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A b s tr a c t
The p r e s e n t  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  two p a r t s :  o n e ,  
an in t r o d u c t o r y  b i o g r a p h i c a l  and a c t u a l  p a r t ,  p r e f a c i n g  
th e  a c t u a l  t e x t  o f  a l - H u t a i  Tah !s  work; tw o , t h e  n ew ly  
r e v i s e d  t e x t  o f  h i s  diwan* The i n t r o d u c t i o n  i s  d iv id e d  
i n t o  two m ain p a r t s ,  b i o g r a p h i c a l  s tu d y  o f  a l - H u t a i  1 ah 1 s  
l i f e  and p e r s o n a l i t y ,  and a  c r i t i c a l  s tu d y  o f  h i s  d iw an , i t s  
c o n t e n t s  and form ,, i t s  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
t r a n s m i s s i o n s .  I t  i s  t h e  m ain p u r p o se  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
r e c t i f y  t h e  e r r o r s  p r e v a l e n t  i n  th e  ju d gem en ts  o f  A r a b ic  
p h i l o l o g i s t s  b o t h  a n c i e n t  and modern, and t o  p ro d u ce  a 
new u n b ia s e d  e v a l u a t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  and h i s  w ork . 
C o n s e q u e n t ly ,  m ost c o n v e n t io n a l  v i e w s  r e g a r d in g  h i s  
a l l e g e d l y  d u b io u s  o r i g i n ,  h i s  c h a r a c t e r  and h i s  work had  
t o  b e  r e f u t e d  and u l t i m a t e l y  r e j e c t e d  on th e  g ro u n d s  o f  
in a c c u r a c y  and p r e j u d i c e .  The new im age o f  a l - H u t a i 1 ah 
h a s  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  on th e  b a s i s  o f  t h o s e  s t a t e m e n t s  
o f  a n c i e n t  A r a b ic  c r i t i c s  w h ich  w ere fo u n d  r e l i a b l e  on  
t h e  one h an d , and on an a n a l y s i s  o f  h i s  b a ck g ro u n d  and  
h i s  own p o e t r y  on t h e  o t h e r .  The p r e s e n t  e d i t i o n  o f  t h e  
diw an i s  com posed  o f  a m ain p a r t  w h ich  c o m p r is e s  a l -  
H u t a i 1 a h Ts p o e t r y  a s  r e c o r d e d  i n  a l - S u k k a r i ’ s  t r a n s m i s s io n
and th r e e  a p p e n d ic e s ,  one c o n t a i n i n g  a d d i t i o n a l  poems fo u n d  
i n  Ihn  a l - S i k k i t ?s r e c e n s i o n ,  th e  se co n d  c o m p r is in g  poems  
n o t  p r e s e n t e d  i n  any o f  th e  t r a n s m i s s i o n s  o f  t h e  d iw an,  
h u t  c o l l e c t e d  from  a n c i e n t  A ra b ic  s o u r c e s .  The t h i r d  
a p p e n d ix  c o n s i s t s  o f  Ibn a l ~ S i k k i t Ts  commentary on a l -  
H u ta i  Ta h !s p o e t r y .
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INTRODUCTION
The l a c k  o f  r e l i a b l e  b i o g r a p h i c a l  s o u r c e s  i s  one o f
t h e  m ajor p ro b lem s  f a c i n g  th e  s t u d e n t  o f  a n c i e n t  A r a b ic
l i t e r a r y  h i s t o r y ,  f o r  m ost o f  th e  t e x t s  c o n t a in e d  i n  a n c i e n t
A r a b ic  b o o k s  — m a in ly  s t o r i e s  o f  more o r  l e s s  a n e c d o t a l
c h a r a c t e r  — a r e  c o n t r a d i c t o r y  and u n c r i t i c a l .
The a v a i l a b l e  s o u r c e s  on a l - H u t a i !a h *s  l i f e  and work«  •
f a l l  i n t o  two d i s t i n c t  c a t e g o r i e s :  a n c i e n t  b i o g r a p h i c a l
b o o k s ,  and modern s t u d i e s  on A r a b ic  l i t e r a t u r e .  Among th e
a n c i e n t  b o o k s ,  th e  f o l l o w i n g  f i g u r e  m ost p r o m in e n t ly :
i )  Tabaqat Puhul a l - S h u ' a r a ,  b y  Ibn  S a i l  am.
i i )  A l - S h i  fr  w a l - S h u 'a r a ,  b y  Ibn Q utayba.
i  i  i ) Ki ta b  a l  - A g h a n i .
Ibn S a l la m ’ s t r e a tm e n t  o f  t h e  s u b j e c t  i s  v e r y  c o n c i s e
S in c e  h i s  m ain p u r p o se  i s  to  p l a c e  a l - H u t a i !ah i n  th e  t h i r d
c a t e g o r y  o f  th e  m ost p ro m in en t  Arab p o e t s ,  he  d o e s  n o t
d e v o t e  much a t t e n t i o n  t o  b io g r a p h i o a l  d e t a i l s .  Thus th e  v a lu e
o f  t h i s  t r e a t i s e  d o e s  n o t  l i e  i n  th e  q u o t a t i o n s  i t  c o n t a i n s ,
s i n c e  t h e y  a re  r e p e a t e d  i n  o t h e r  b o o k s ,  b u t  i n  t h e  f a c t  t h a t
Ibn  S a lla m  i s  th e  f i r s t  to  r e c o r d  in f o r m a t io n  on a l - H u t a i * ah• •
th e  p o e t ,  so  t h a t  t h e s e  q u o t a t i o n s  w ere r e c o r d e d  a 
c o m p a r a t iv e ly  s h o r t  t im e  a f t e r  th e  p o e t Ts d e a th  and a r e ,  
t h e r e f o r e ,  more l i k e l y  to  b e  g e n u in e  th a n  o t h e r  t r a n s m is s io n s  
I t  i s  n e e d l e s s  to  in t r o d u c e  Ibn S a llam  and h i s  b o o k , s i n c e
b o th  a r e  o f  g r e a t  renown; i t  i s  o n ly  n e c e s s a r y  to  s t a t e  t h a t
h e  was h i g h l y  p r a i s e d  b y  h i s  b io g r a p h e r s  f o r  h i s
t r u s t w o r t h i n e s s  and c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  a v i r t u e  w h ich  p l a c e s
h i s  book  among th e  m ost p ro m in en t  w orks o f  c r i t i c i s m .  For a l l
t h e s e  r e a s o n s ,  h i s  s t a t e m e n t s  on a l - H u t a i  Tah m ust b e
*  *  *
c o n s id e r e d  v e r y  v a l u a b l e .
Ibn  Q utayba, i n  h i s  book  a l - S h i Tr w a - l -S h u * a r a ,  
d e v o t e s  m ost t im e  and a t t e n t i o n  to  th e  i n t r o d u c t i o n  w h ich  
c o n t a i n s  h i s  t h e o r e t i c a l  v ie w s  on t h e  a r t  o f  p o e t r y .  Though 
r e v o l u t i o n a r y  i n  h i s  t h e o r y ,  h e  i s  c o n s e r v a t i v e  i n  p r a c t i c e ,  
and h i s  c r i t i c a l  jud gem en ts  on th e  p o e t s  h e  r e v ie w s  a r e  
m e r e ly  a r e - h a s h  o f  t h e  o p in io n s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  T h is  
i s  p r e c i s e l y  w hat h e  h a s  done i n  h i s  b i o g r a p h i c a l  work on  
a l - H u t a i ' a h  i n  w h ich  h e  r e p o r t s ,  q u i t e  m e c h a n ic a l ly  and  
u n c r i t i c a l l y ,  w hat has. come down t o  him on t h i s  s u b j e c t .
The q u o t a t i o n s  he  r e c o r d s  c o n t a i n  no v a l u a b l e  or  s i g n i f i c a n t  
f a c t s ,  b u t  p r o v id e  a mere summary o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w s  on  
a l - H u t a i Ta h !s  p e r s o n a l i t y .  As i t  h a p p e n s ,  t h e  f a c t s  w h ich  he
t r a n s m i t s  a r e  a l s o  wrong and d i s t o r t e d .  An i n v e s t i g a t i o n  
o f  h i s  s t a t e m e n t s  w i l l  e s t a b l i s h  b ey o n d  d o u b t ,  t h a t  th e  
c o n c l u s i o n  h e  r e a c h e d  i s  b a s e d  on f a c t u a l  m is u n d e r s ta n d in g s  
and m is ju d g e m e n ts .  H is  s t a t e m e n t s  r e g a r d in g  a l - H u t a i Ta h * s  
f a i t h  a r e  n o t  o n ly  b i a s e d ,  b u t  a l s o  u n c o r r o b o r a t e d ,  s i n c e  
th e y  a r e  n o t  t o  b e  fo u n d  anywhere e l s e ,  w i t h  th e  s o l e  
e x c e p t i o n  o f  Abu a l - E a r a j ,  who i s  n o t  r e g a r d e d  a s  v e r y
8r e l i a b l e . 1 Ibn  Qutayba i s  th e  f i r s t  p h i l o l o g i s t  to  r e c o r d  
t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  a l - H u t a i Tah r e b e l l e d  a g a i n s t  Is la m  and 
to o k  p a r t  i n  t h e  R idda w a r s .  lie e v e n  q u o t e s  l i n e s  a t t r i b u t e d  
t o  a l - H u t a i  !ah i n  w hich  Abd Bakr i s  a t t a c k e d  and h i s# a
2l e a d e r s h i p  o f  t h e  Muslems r e j e c t e d *  A d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n ^  w i l l  r e v e a l  thg-t t h e s e  l i n e s  a r e  wrongly- 
a t t r i b u t e d  to  a l - H u t a i  *ah, and c a n n o t  b e  e v e n  s a i d  to  b e  th e0 i *
a u t h e n t i c  work o f  any p a r t i c i p a n t  i n  t h e  R idda w a r s .
H owever, i t  seem s t h a t  t h e s e  s p u r io u s  l i n e s  h a v e  had  a
2+
d e c i s i v e  i n f l u e n c e  on Ibn Q u tayb aTs  ju d g e m e n ts .
The m ost e x h a u s t i v e  and i n f o r m a t iv e  so u r c e  o f  
m a t e r i a l  on a l - H u t a i ta h , s  l i f e  and p e r s o n a l i t y  i s  th e  K itab  
a l - A g h a n i .  W ealth  o f  in f o r m a t io n  i s ,  h o w e v e r ,  i t s  o n ly  
m e r i t ,  f o r  t h i s  c h a o t i c  so u r c e  i s  so  f u l l  o f  e x a g g e r a t i o n s  
and c o n t r a d i c t i o n s ,  t h a t  t h e  v e r y  p r o l i f e r a t i o n  o f  
c o n t r o v e r s i a l  d e t a i l  s e r i o u s l y  im p a ir s  th e  v a l i d i t y  o f  th e  
s t a t e m e n t s  i t  c o n t a i n s .  There i s  no n e e d  t o  em p h a size  th e  
im p o r ta n ce  o f  th e  work o f  Abu a l - F a r a j  w h ich  i s  w e l l -k n o w n  
i n  th e  l i t e r a r y  h i s t o r y  o f  th e  A ra b s , and t h e  f o l l o w i n g  
c r i t i c i s m  i s  n o t  in te n d e d  t o  d e t r a c t ,  i n  any w ay, from  h i s  
l i t e r a r y  s t a t u s .  I t  m e r e ly  w a n ts  t o  draw a t t e n t i o n  t o  th e  
f a c t  t h a t  s t a t e m e n t s  made b y  Abu a l - F a r a j  m ust b e  a c c e p te d
1 .  S e e ,  p p .
2 .  Ibn Qutayba ,  *Abu Muhammad ’A b d -1A l la h  Ibn M uslim , 
rA L -Shi^r W a-l-S h u  Ta r a . C a ir o ,  ±3&k A .H . ,  p p .1 8 0 - 1 8 1 .
3 .  S e e ,  p p a £ $ -4 q
b* !A 1 -S h i  }r  W a-l-Sh u  * a r a T. p .J t 8 l .
w ith  ex tre m e  c a u t i o n  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  t e n d  to  d i s c r e d i t  
some o r  o t h e r  l i t e r a r y  f i g u r e ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  a l -
book  w i t h  m a t e r i a l  w h ich  l e n t  i t s e l f  e a s i l y  t o  t e n d e n t i o u s
d i s t o r t i o n s  and p e r m i t t e d  him to  c a s t  a s p e r s i o n s  on th e
1c h a r a c t e r ,  f a i t h  and co n d u c t  o f  many p r o m in e n t  A r a b s .
i n t e r e s t i n g  f a c t s  w hich  u n d o u b te d ly  p r o v e  h e l p f u l  i n
a s s e s s i n g  t h e  v a lu e  o f  h i s  q u o t a t i o n s .  He d e c l a r e s  t h a t  i t
w a s  h i s  m ain  p u r p o se  i n  com p osin g  th e  K ita b  a l -A g h a n l  t o
s u p p ly  t h e  p e o p le  o f  h i s  t im e  w ith  a c o l l e c t i o n  o f  a s  many
A r a b ic  s o n g s ,  a n c i e n t  and m odern, a s  p o s s i b l e ,  accom p an ied
b y  am using a n e c d o t a l  a c c o u n t s  from  t h e  l i v e s  o f  t h e i r
s i n g e r s  and p o e t s *  He adds t h a t  a l l  h i s  a t t e n t i o n  was
c o n c e n t r a t e d  on r e c o r d in g  th e  m ost e n j o y a b le  and i n t e r e s t i n g  
2d a ta  o n l y ,  t o  e n t e r t a i n  th e  r e a d e r  and tem pt him t o  r e a d  o n .  
T h is  i m p l i e s  t h a t  Abu a l - F a r a j  w r o te  h i s  b o o k , n o t  so much 
t o  t r a n s m i t  what was n o te w o r th y ,  or  t o  in fo rm  and t e a c h ,  b u t  
t o  t h r i l l  and amuse t h e  r e a d e r ,  and t h a t  i s  why h e  f i l l e d  i t
1* T here a r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h i s  c o l l e c t i o n s  o f  a n e c d o t e s  
from  t h e  l i v e s  o f  v a r i o u s  C a l ip h s ,  i l l u s t r a t i n g  th e  
l a v i s h  p a r t i e s  a t  w h ich  t h e y  'u sed  t o  e n j o y  w in e ,  song  
and d ance  i n  th e  company o f  t h e i r  f a v o u r i t e s  t h a t  th e  
r u l e r s  f i n a l l y  em erge a s  g r o s s  m a t e r i a l i s t s ,  f o r e v e r  
i n d u lg i n g  i n  i l l i c i t  p l e a s u r e s  to  t h e  d e t r im e n t  o f  t h e i r  
C a l ip h a l  d u t i e s .  ( S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  Abu a l - F a r a j ?s  
s e c t i o n s  on t h e  l i v e s  o f  A l-W a lld  b ,  Y a z ld ,  Harun a l ~  
R a sh ld  and Y a z id  b .  M u ^ w iy a .
2 .  * Abu a l  -F a r  a ,i a l  -  ? I sb ah a n i , f A l l  Ibn a l -H u s a y n  Ibn
Muhammad, * AI - A g h a n i , C a ir o ,  1 9 2 7 , 1> pp*.2 ,3 *
H u t a i ' a h .  The f a c t  i s  w e ll-k n o w n  t h a t  » *
H is  own i n t r o d u c t i o n  to  h i s  b ook  c o n t a i n s  some
w it h  th e  s t r a n g e s t  s t o r i e s .  I t  was p a r t l y  t h i s  p u r p o se  t h a t  
d e te r m in e d  th e  k in d  o f  m a t e r ia l  w h ich  h e in c o r p o r a t e d  i n  h i s  
h ook; h e  c o l l a t e d  i t  from  a c e r t a i n  s u b j e c t i v e  p o i n t  o f  
v ie w  and a d a p te d  i t  t o  s e r v e  a c e r t a i n ,  l i m i t e d  a im . The 
d a ta  c o n t a in e d  i n  th e  book  a r e ,  t h e r e f o r e ,  s t r a n g e  and 
e x a g g e r a t e d .  T hus, f o r  i n s t a n c e ,  t o  s a t i s f y  th e  d e s i r e  f o r  
n o v e l t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  r e a d e r ,  h e  d e s c r i b e s  t h e  C a lip h  
’Umar Ibn  ’A b d u l - ’A z iz  a s  a h i g h l y  q u a l i f i e d  s i n g e r  whose  
sw e e t  v o i c e  and m e lo d io u s  so n g s  w ere fam ed i n  th e  H i j a z  — 
a s t r a n g e  and s e n s a t i o n a l  s t a t e m e n t ,  f o r  none o f  th e  o t h e r  
h i s t o r i a n s  h a s  d a red  t o  p r a i s e  a C a lip h  f o r  a r e a s o n  w hich  
am ounts t o  co n d em n a tio n  i n  th e  I s l a m ic  s e n s e .  In  t h e  
e y e s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r ie s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  s t o r i e s  i n  
h i s  t r a n s m i s s i o n  c o n s t i t u t e s  a m ajor d e f e c t  w h ich  t h e y
p
so m etim es  s e v e r e l y  b la m e .
H owever, th e  p h i l o l o g i s t s  a r e  n o t  unanim ous in  t h e i r  
r e j e c t i o n  o f  Abu a l - F a r a j  a s  a t r a d i t i o n i s t ,  f o r  Yaqut^
1 .  A l - ' I s b a h a n I ,  A l - A g h a n i , C a ir o ,  1 9 3 6 ,  IX, p p . 2 5 0 - 2 5 3 .  He, 
t o o ,  d e s c r i b e s  *Anas t>. M a lik , th e  w e l l -k n o w n  t r a n s m i t t e r  
o f  th e  'P r o p h e t ic  t r a d i t i o n s ' ,  a s  a p r o f e s s i o n a l  s i n g e r .  
I b i d . ,  IV, p . 2 2 2 j I I ,  p . 2 3 8 .
2 .  A l-N u b a k h t i  d e s c r i b e s  him a s  a n o t o r i o u s  t r a n s m i t t e r  
who u s e d  t o  go to  b o o k sh o p s  and buy a h uge  number o f  
b o o k s  from  w h ich  h e  c o p ie d  e x t e n s i v e l y  u n v e r i f i e d  
m a t e r i a l .  (A l-A g h a n l ,  C a ir o ,  1 9 2 7 ,  I ,  P«19 ,  th e  p r e f a c e ;  
t h e  same s t a t e m e n t  i s  a t t r i b u t e d  t o  Ibn  Ramin, s e e  
T a j r l d  a l - A g h a n l ,  1 ,  i ,  p p . 6 - 7 )*  F u rth erm o re , th e  
t r a n s m i s s i o n ~ o f  Abu a l - F a r a j  a r e  r e j e c t e d  b y  Ibn  
Taym iyya who condemns h i s  q u o t a t i o n s  on t h e  ground o f  
in a c c u r a c y  w h ich  i s  t o  b e  ta k e n  a s  an a c c u s a t i o n ,  n o t  
o f  n e g l i g e n c e ,  b u t  o f  d e l i b e r a t e  f o r g e r y .  (A l-A g h a n l ,
1 ,  p .19')»
3* Ya, o u t , ’Abu ’Abd ’A l l a h ,  Yaqut Ibn TAbd A l la h  a l-R um i  
aJ.-Hamawl, ’I r s h ad a l - ’A rlb  * I la  Ma’r i f a t  a l - ’A d lb , 
London, 1 9 1 1 ,  V, pp .1^9**1^2.
d e s c r i b e s  him a s  a r e l i a b l e  and s c r u p u lo u s  t r a n s m i t t e r .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  s t a t e  t h a t  t h e  n a tu r e  o f  th e  
m a t e r i a l  i n  K ita b  a l -A g h a n i  w hich  r e s e m b le s  th e  s t o r i e s  i n  
th e  A r a b ia n  n i g h t s  ( i . e .  A l f  L a y la  w a -L a y la )  h a s  tem pted  
modern c r i t i c s  t o  r e l y  to o  u n c r i t i c a l l y  on a l - A g h a n l  a s  a  
s o u r c e  o f  t h e i r  work on t h e  l i t e r a r y  l i f e  o f  t h e  A ra b s .  
T h e ir  c o n c e p t io n s  o f  and v ie w s  on A ra b ic  l i t e r a t u r e  i n  
g e n e r a l  a r e ,  t h e r e f o r e ,  o f t e n  c o lo u r e d  b y  t h e  same 
e x a g g e r a t i o n s .  Two modern c r i t i c s  who d ep ended  on t h i s  book  
i n  t h e i r  own s t u d i e s  on A ra b ic  l i t e r a t u r e  h a v e  e x p r e s s e d  
t h e i r  d o u b ts  a s  t o  th e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  Abu a l - F a r a j  ’ s  
t r a n s m i s s i o n s .  One i s  Taha Husayn who d e v o t e s  i n  h i s  b o o k ,9
H a d ith  a l - A r b a ’a ’ , much a t t e n t i o n  to  Abu a l - F a r a j  ! s  
c o l l a t i o n s  o f  a n e c d o t a l  m a t e r ia l  from  p o e t s  * l i v e s .  Taha 
Husayn r e c o r d s  i n  h is .  H a d ith  a l - A r b a ’a ’ , a s t r i k i n g l y  
a c c u r a t e  o p in i o n  on th e  K ita b  a l - A g h a n l ,  c l a s s i f y i n g  i t  n o t
I
a s  a. b i o g r a p h i c a l  s o u r c e ,  b u t  a s  a work o f  l e t t e r s .  The 
seco n d  i s  Zaki Mubarak who, i n  h i s  book  ’The A rt o f  
P r o s e  i n  th e  F o u rth  C entury  o f  t h e  H i j r a ’ , s t r e s s e s  
Abu a l - F a r a j ’s  u n t r u s t w o r t h i n e s s ,   ^ b u t  r e l i e s  on i t  i n  
com p osin g  h i s  a t t r a c t i v e  s tu d y  o f  ’Unarms b .  Abx R a b i ’a ’ s
1 .  Seep Taha H usayn, H a d ith  a l - ’Arba ’a *. C a iro ,  1931, 1 ,
p p . 1 8 6 - 1 8 1 .
2 .  S e e ,  ZakI Mubarak, a l - N a t h r  a l - F a r i n i  F i-1 -Q ,a rn  a l - R a b i  ’ 
a l - H i  j r 1 , 1 s t  e d i t i o n ,  1 ,  p p u23U -2U 3*
l o v e s  and l i f e .
As i s  th e  c a s e  w i t h  o th e r  Arab p o e t s ,  some o f  th e
s t a t e m e n t s  o f  Abu a l - F a r a j  on a l - H u t a i  ’a h 1 s l i f e  and 
p e r s o n a l i t y  a r e  c o n t r o v e r s i a l .  B e s i d e s ,  — a s  h a s  a lr e a d y  
b e e n  s t r e s s e d  — some o f  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  c o r r o b o r a t e d  
b y  o t h e r  s o u r c e s ,  a t  l e a s t  n o t  i n  th e  form  w h ic h  th e y  
ta k e  i n  th e  b ook  o f  Abu a l - F a r a j .  T hus, f o r  i n s t a n c e ,  
a n e c d o t e s  r e l a t i n g  t o  th e  d u b io u s  a n c e s t r y  o f  th e  p o e t  and 
q u o t a t i o n s  from o t h e r  a u th o r s  a r e  o f  l i t t l e  or  no r e l e v a n c e  
to  t h e  f a c t s  i n  q u e s t i o n .  More th a n  t h a t ,  t h e y  a re  
accom p an ied  b y  q u o t a t i o n s  from  th e  p o e t ’ s  own work w h ich ,  
f a r  from  s u p p o r t in g  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  i n d i c a t e  or  ev en  
p r o v e  t h e  c o n t r a r y :  t h a t  a l - I I u t a i ’ah knew h i s  f a t h e r ,  and 
t h a t  h e  e v e n  s u f f e r e d  a g r e a t  d e a l  i n  c o n s e q u e n c e  o f  th e  
l a t t e r ’s  d i s s o l u t e  mode o f  l i f e *  T h is  d e f e c t  o f  t h e  K ita b  
a l-A g h a n x  m ust b e  c a r e f u l l y  exam ined  i f  any o f  t h e  m a t e r ia l  
c o n t a in e d  i s  to  b e  u t i l i z e d .  I t  i s  n e e d l e s s  t o  s a y  t h a t ,  
i n  so  d o in g ,  t h e  u tm o s t  c a u t i o n  i s  n e e d e d ,  a s  th e  s t a t e m e n t s  
r e c o r d e d  i n  a l - A g h a n l  c o n t a i n  s e r i o u s  a c c u s a t i o n s  o f  
a p o s t a s y ,  a v a r i c e  and lam poon ism , and d e s c r i b e  a l - H u t a i ’ah
a s  a v a i n g l o r i o u s  r h y m e s te r ,  a lw a y s  r e a d y  t o  b lo w  h i s  own 
t r u m p e t .  In  f a c t ,  t h i s  d e r o g a t o r y  p o r t r a y a l  o f  a l - H u t a i ’ah 
i s  f l a t l y  c o n t r a d i c t e d ,  i n  th e  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  p a g e s  o f  
th e  K ita b  a l-A g h a n x ,  b y  o th e r  a n e c d o t a l  s t a t e m e n t s  f o r  w h ich ,  
s t r a n g e l y  en ou gh , Abu a l - F a r a j  r e l i e s  on t h e  same c h a in  o f
a u t h o r i t i e s .  There a r e  r e f e r e n c e s  t o  a l - H u t a i fa h 1s p i e t y ,
s i d e  h y  s i d e  w i t h  a c c u s a t i o n s  o f  a t h e i s m .  The same i s  t r u e
o f  th e  q u o t a t i o n s  from  p o e t r y  w hich  c o n t a i n  no r e f e r e n c e  to
a p o s t a s y ,  h u t  p r o v e  i n  many l i n e s  how d e e p ly  h e  was a f f e c t e d
h y  I s la m .  I t . i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  s e c t i o n  on a l - H u t a i ’ah in
th e  K ita b  a l - A g h a n l  was in f l u e n c e d  b y  t h e  t w o f o ld  p u r p o se  o f
Abu a l - F a r a j  i n  com p osin g  t h i s  book: t h e  w is h  t o  amuse th e
r e a d e r  on one h an d , and t h e  d e s i r e  t o  d i s c r e d i t  th e
1p o l i t i c a l  o p p o n e n ts  o f  th e  S h i ’a on th e  o t h e r .  Now i t  i s  a 
w e ll -k n o w n  f a c t  t h a t  a l - H u t a i Tah w as th e  p o e t  o f  a l - W a l ld  b .  
’Uqba, one o f  th e  Umayyad t a r g e t s  o f  th e  S h i ’a .  I s  th e  
p o s s i b i l i t y  n o t  t o  b e  e n v i s a g e d  t h a t ,  b y  f i l l i n g  t h e  s e c t i o n  
on a l - H u t a i Tah w i t h  e x a g g e r a t e d  b la m e , Abu a l - F a r a j  m eant t o  
r u i n  th e  r e p u t a t i o n  o f  one who had c o n t r i b u t e d  t o  th e  fam e
1 .  Abu a l - F a r a j  h a s  b e e n  d e s c r ib e d  b y  Ibn  a l - J a w z l  a s  a 
S h l ’ i t e  w hose t r a n s m i s s i o n s  c a n n o t  b e  c o n s id e r e d  a s  
c o m p le t e ly  t r u s t w o r t h y .  (A l-A g h a n l ,  C a ir o ,  1 9 2 7 ,  th e  
p r e f a c e ,  p . 1 9 ) .  The S h i ’ i t e  i n c l i n a t i o n s  o f  Abu a l -  
F a r a j  c a n n o t  b e  d e n ie d  f o r  t h e y  h a v e  b e e n  c o n f ir m e d  e v e n  
b y  h i s  s u p p o r t e r s  su ch  a s  a l-T a n u k h l  who d e s c r i b e s  him  
a s  a p ro m in en t  S h i ’ i t e  p h i l o l o g i s t  h e  knew and a d m ired ,  
( i b i d . ,  t h e  p r e f a c e ,  p p . 1 8 - 1 9 ) .  T h is  S h l ’ i t e  t e n d e n c y  i n  
him i s  a l s o  s t r e s s e d  b y  Ibn a l - A t h l r  and Ibn  S h a k ir  a l -  
Rutuf>! -Qutabl- ( I b i d . ) .  M oreover , an e x a m in a t io n  o f  t h e  l i s t  o f  
h i s  b o o k s  r e v e a l s  t h a t  i t  c o n t a i n s  a h i s t o r y  o f  th e  
members o f  Banu T a l ib  k i l l e d  b y  t h e  ’Umayyads and th e  
'A b b a s ld s ,  t h e  v e r y  t i t l e  o f  w h ich  M a q a t i l  a l - T a l i b i y y l n ,  
s u g g e s t s  t h a t  i t  was com posed b y  a p a r t i s a n  o f  th e  S h l ’a .  
T h is  f a c t  h a s  d e te r m in e d  h i s  t e c h n iq u e  o f  s e l e c t i o n  o f  
a n e c d o t e s  from  th e  l i v e s  o f  th e  Umayyad and A b b a s id  
C a l ip h s  i n  w h ich  h e  d e p a r t s  from  h i s  u s u a l  h a b i t  o f  
r e p o r t i n g  two c o n f l i c t i n g  s t o r i e s  and d e c l a r i n g  h i m s e l f  
w h o l e h e a r t e d ly  f o r  one o f  them and m e r e ly  j u x t a p o s e s  th e  
two v e r s i o n s  e n t i r e l y  r e f r a i n i n g  from  comment. T h is  f a c t  
s u g g e s t s  t h a t  h e  was t o r n  b e tw e e n  h i s  S h l ’ i t e  
i n c l i n a t i o n s  and h i s  ’Umayyad b l o o d .
14
o f  an enemy o f  th e  S h i !a? And d id  i t  w i t h  rem a rk a b le  cunning*
1 -a s c r i b i n g  t o  a l - I i u t a i  *ah two poems b la m in g  a l - W a l id  f o r
d r in k in g  w in e ,  w hich  made th e  p o e t  appear a s  an u n g r a t e f u l  
c l i e n t ,  and a t w o - f a c e d  l i a r  to  b o o t?  T h is  p r o c e e d in g  was 
l i k e l y  to  i n j u r e  b o th  a l - H u t a i !a h f s and h i s  p a t r o n ' s  
r e p u t a t i o n ,  damage th e  c a u se  o f  th e  o p p o n e n ts  o f  S h x 'a ,  and, 
a s  a b y - p r o d u c t ,  p r o v id e  u p r o a r io u s  amusement t o  th e  p u b l i c  
Abu a l - F a r a j  i s  so  a n x io u s  t o  p l e a s e .  F o r t u n a t e ly  f o r  a l -  
H u ta i ' a h ' s  m oral r e p u t a t i o n ,  t h i s  s t a t e m e n t  i s  im m e d ia te ly
c o n t r a d i c t e d ,  when th e  l i n e s  i n  q u e s t i o n  a r e  a t t r i b u t e d  to
2a n o th e r  unnamed p o e t ,  a  member o f  Banu ' I J l .  T h is  i s  b u t  
one o f  numerous i n c o n s i s t e n c i e s .  T hus, f o r  ex a m p le , th e
■Z
a n e c d o t e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p o e t ' s  a l l e g e d  a v a r i c e  a r e  
c o n t r a d i c t e d  b y  o t h e r ,  e q u a l l y  a n e c d o t a l  s t a t e m e n t s ,  w h ich  
s t r e s s  h i s  g e n e r o s i t y  and n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r ;  b o th  m ust  
b e  c o n s id e r e d  w o r t h l e s s  s i n c e  i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  th e y  
a r e  mere i n v e n t i o n s ,  i n s e r t e d  i n t o  t h e  s t o r y  o f  h i s  l i f e  
l o n g  a f t e r  h i s  d e a t h .  However t r u s tw o r th y  and im p r e s s iv e  
th e  a u t h o r i t i e s  may b e  from  whom Abu a l - F a r a j  c l a im s  t o  h a v e  
d e r i v e d  t h e s e  d a t a ,  b o th  t h e i r  form  and t h e  way i n  w h ich  
t h e y  a re  r e l a t e d  b ran d  them a s  f a b r i c a t i o n s ;  t h e y  s im p ly  
c a n n o t  b e  g e n u in e .  Though a l l  t h e s e  a n e c d o t e s  w i l l  h a v e  t o
1 .  S e e ,  a l - I s b a h a n i ,  a l - A g h a n i , Bulaq., IV, p . 1 7 8 .
2 .  I b i d . ,  p . 1 7 9 .
3 .  S e e ,  p £
1i n v e s t i g a t e d ,  i n  t h e i r  p r o p e r  p l a c e ,  b e f o r e  an e q u i t a b l e
judgem ent on th e  p o e t ! s  m oral q u a l i t i e s  c a n  h e  a r r iv e d  a t ,
i t  w i l l  n o t  h e  a m is s ,  a t  t h i s  j u n c t u r e ,  t o  comment on one o f
them w hich  i s  t y p i c a l  o f  th e  approach  t o  Abu a l - F a r a j  t o  h i s
s u b j e c t .  In  t h i s  a n e c d o t e ,  in t e n d e d  t o  i l l u s t r a t e  a l -
H u ta i  Ta h rs l a c k  o f  h o s p i t a l i t y  w hich  i s  c o n s id e r e d  b y  A rabs  © ©
a s  e q u i v a l e n t  t o  a v a r i c e ,  Abu a l - F a r a j  r e l a t e s  t h a t  Ibn  a l -  
Hamama, p a s s i n g  b y ,  g r e e t e d  a l - H u t a i  tah who was s i t t i n g  i n  
h i s  p o r c h ,  w hereupon th e  f o l l o w i n g  c o n v e r s a t i o n  to o k  p l a c e :
■— P ea c e  b e  w i t h  y o u i
— What you  h a v e  s a i d  i s  n o t  o b j e c t e d  toJ
I  s e t  o u t  [o n  my jo u r n e y ]  w i t h o u t  m aking p r o v i s i o n .
— I  d id  n o t  g u a r a n te e  t o  you r  f a m i l y  t o  s u p p ly  you  w ith  
f o o d .
— Would you  p e r m it  me t o  s i t  in  th e  sh ade o f  your h o u se ?
— The m o u n ta in  i s  o v e r  t h e r e ,  go and r e s t  i n  i t s  sh ade I
— But I  am Ibn  al-Hamama [ t h e  son  o f  t h e  p i g e o n ] I
— Be t h e  son  o f  w h a te v e r  b i r d  you l i k e ,  b u t  l e a v e  me in  
p e a c e  I
T h is  c o n v e r s a t i o n  w h ic h , a s  h a s  a lr e a d y  b e e n  s t a t e d ,  
i s  t y p i c a l  o f  m o st  o t h e r s  r e c o r d e d  b y  Abu a l - F a r a j  w hich  a r e  
n o t  m e r e ly  fu n n y ,  b u t  c o n t a i n  s p i c y  d e t a i l s  and a re  r e c o r d e d ,
1 .  S e e ,  p p . c] 0 - ? 3 .
2 .  A l - !I s b a h a n i ,  A l - A g h a n l . B u la q , I I ,  p .U 9 .
n o t  i n  a s i n c e r e  e f f o r t  t o  sh ed  l i g h t  on t h e  p o e t ’ s
p e r s o n a l i t y ,  h u t  to  amuse th e  r e a d e r .  Even i f  t h i s  a n e c d o te
w as g e n u in e ,  i t  w ould  p o s s e s s  no more th a n  a n e c d o t a l  v a l u e ,
h u t  i t  c a n n o t  h e  c o n s id e r e d  g e n u in e  f o r  t h e  v e r y  s im p le
r e a s o n  t h a t  i t  h e a r s ,  i n  i t s  a c t u a l  w o r d in g ,  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  t h e  Maqama s t y l e ,  w h ich  are  n o t  c o m p a t ib le  w i t h  a
c o n v e r s a t i o n  t r a n s m i t t e d  from  p r e - I s l a m i c  or  e v e n  e a r l y
I s l a m ic  t i m e s .  Whoever Ibn al*-Hamama may h a v e  b e e n ,  th e
v e r y  e p i t h e t  ’’so n  o f  a  pigeon*' h a s  an i n t e n t i o n a l l y  com ic
sound w h ich  smacks o f  f a b r i c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  when i t  i s
e x p l o i t e d  t o  mock a t  h i s  v a i n  a t te m p t  to  g a i n  a l - H u t a i ’a h !s
h o s p i t a l i t y .
F i n a l l y ,  t h e  two fam ous p h i l o l o g i s t s  t o  whose
a u t h o r i t y  Abu a l - F a r a j  m ost f r e q u e n t l y  a p p e a l s ,  and who
h a v e  f u r n i s h e d  m ost o f  th e  m a t e r ia l  q u o te d  b y  th e  K ita b
a l - A g h a n l ,  Abu fUbayda and Ibn a l - K a l b i ,  c a n n o t  b e
u n c r i t i c a l l y  r e l i e d  upon f o r  in f o r m a t io n  on th e  p o e t ’ s l i f e .
T here i s  u n d is p u t e d  e v id e n c e  t h a t  Abu ’U b ayd a’s t r a n s m i s s io n
was. n o t  w h o l ly  a c c e p t e d  b y  a n c i e n t  p h i l o l o g i s t s  b y  whom h e
was a c c u s e d  o f  S h u ’u b i t e  b i a s . 1 As t o  Ibn  a l - K a l b l ,  h i s
a c c o u n t  d e s e r v e s  e v e n  l e s s  c r e d i t ,  s i n c e  h e  i s  a c c u s e d  o f
b e in g  a n o t o r i o u s  l i a r  whose s t a t e m e n t s  r e q u i r e  th o ro u g h
2i n v e s t i g a t i o n .  Even Abu a l - F a r a j  h i m s e l f  r e j e c t s  some o f
1 .  S e e ,  R o A .N ic h o ls o n ,  A L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  t h e  A r a b s , 
Cam bridge, 1 9 5 6 ,  p .3 i |h .
2 .  S ee ,p , /y A
1lion a l - K a l b i f s  s t a t e m e n t s  on th e  g ro u n d s  o f  in a c c u r a c y *
The modern p u b l i c a t i o n s  on a l - H u t a i Tah 1s l i f e  and 
work a r e  g r e a t l y  d i s a p p o i n t i n g  owing t o  t h e  l a c k  o f  a f r e s h  
and r e a l l y  c r i t i c a l  app roach  i n  d e a l i n g  w i t h  so  com plex  a 
l i t e r a r y  problem * B u t , none o f  th e  modern w orks r e a l l y  
makes an a t te m p t  t o  p ro b e  th e  d ep th  o f  t h e  p rob lem  w hich  
t h i s  c o n t r o v e r s i a l  p e r s o n a l i t y  p r e s e n t s :  a l l  o f  them a c c e p t  
u n c r i t i c a l l y ,  th e  ready-m ade a s p e r s i o n s  w h ich  were so  w id e ­
sp re a d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  s t o r i e s  r e c o r d e d  and th e  
s t a t e m e n t s  made b y  Abu a l - F a r a j .  O nly Taha H u sa y n Ts  e s s a y ,  
w hich  t o u c h e s  upon t h e  prob lem  o f  a u t h e n t i c i t y  o f  a l -
H u ta i  !a h ’s w ork , c a n  b e  c o n s id e r e d  an  in d e p e n d e n t  and
2u s e f u l  c o n t r ib u t io n *  But ev e n  Taha H usayn, th ou gh  he  
draw s t h e  a t t e n t i o n  to  th e  d o u b t f u l  a u th o r s h ip  o f  th e  poems 
a t t r i b u t e d  t o  a l - H u t a i Ta h , r e f r a i n s  from  a c l o s e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  any o f  them , ev en  t h o s e
1« In  d i s c u s s i n g  some a n e c d o t e s  on th e  l i f e  and p o e t r y  o f  
Durayd b* a l-S im m a, Abu a l - F a r a j  s t a t e s  t h a t  none o f  th e  
v e r s e s  a t t r i b u t e d  b y  Ibn a l - K a l b i  t o  Durayd can  r e a l l y  
b e  fo u n d  i n  t h e  l a t t e r * s  diwan* He c o n c l u d e s ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e y  a re  Ibn  a l - K a l b i ! s  f a b r i c a t i o n s „ He s a y s :  
(A l-A g h a n l ,  Bulaq., IX, 1 9 )*
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w hose a u t h e n t i c i t y  h e  h i m s e l f  h a s  p u t  i n  d o u b t .  In  s p i t e  
o f  h i s  in d e p e n d e n t  a p p r o a ch , and th e  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s  
i t  c o n t a i n s ,  t h e  e s s a y  c a n n o t  b e  c o n s id e r e d  a s  more th a n  a 
u s e f u l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  T here i s  a c o n t r a s t  b e tw e e n  H is  
i d e a s  and h i s  p r a c t i c e ;  h e  i s  f u l l y  aware o f  th e  n e ed  f o r  
e x a c t  and c o n s c i e n t i o u s  r e s e a r c h ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  m a t te r  
o f  f a b r i c a t i o n s  t o  w h ic h ,  a s  he  s t r e s s e s ,  a l - H u t a i fa h * s  
poem s, e s p e c i a l l y  t h e  e u l o g i e s  on B a g h id , w ere  w id e ly  open;  
h e  i s  c o n t e n t  w i t h  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n ,  b u t  makes no 
a t te m p t  to  answ er i t .
The o t h e r  o b s t a c l e  f a c i n g  t h e  r e s e a r c h e r  i s  t h e  
h i s t o r i c a l  b ack grou n d  o f  a l - H u t a i  fa h *s  l i f e ,  th e  main  
s p i r i t u a l  t r e n d s  and m inor i n f l u e n c e s  w hich  m ust h a v e  
a f f e c t e d  t h e  d ev e lo p m en t o f  h i s  c h a r a c t e r  a s  w e l l  a s  t h e  
o r i e n t a t i o n ,  b o t h  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l ,  o f  h i s  work*
I t  i s  w e l l -k n o w n  t h a t  h e  l i v e d  in  t h e  p r e - I s l a m i c  e r a  a s  
w e l l  a s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  I s la m ,
In  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  r e l e v a n t  to  s t r e s s  t h a t  th e  
J a h i l i y y a  and th e  e a r l y  I s l a m ic  e r a  w ere  t u r b u le n t  t i m e s ,  
f u l l  o f  u n r e s t ,  dynam ic, c a t a c l y s m i c  f o r c e s  and vehem ent  
a c t i o n  and r e a c t i o n  in  w h ich  e v e n t s  w ere so  i n t e r l a c e d  t h a t  
t h e y  a r e  d i f f i c u l t  t o  u n r a v e l  i n  r e t r o s p e c t .  In  s h o r t ,  th e  
g e n e r a l  o b s c u r i t y  o f  th e  e r a  i s  n o t  c o n d u c iv e  t o  e a s y  
e l u c i d a t i o n  o f  c o m p l ic a t e d  l i t e r a r y  p rob lem s*  The 
h i s t o r i c a l  d a ta  on any l i t e r a r y  p e r s o n a l i t y  o f  t h i s  p e r i o d
a r e  m eagre and c o n t r o v e r s i a l ,  and much more so  i n  th e  c a s e  
o f  a l - I I u t a i f ah w hose c o l o t i r f u l  p e r s o n a l i t y  and g l a r i n g l y  
a g g r e s s i v e  t a l e n t  m ust h a v e  in v o lv e d  him i n  more 
p r e d ic a m e n ts  th a n  anybody e l s e .  I t  i s  n o t  t h e  p u r p o se  o f  
th e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t o  p ay  overmuch a t t e n t i o n  to  h i s t o r i c a l  
d e t a i l .  I t  i s  th e  p o s i t i o n  o f  p o e t s  and p o e t r y  b e f o r e  and  
a f t e r  I s la m  t h a t  i t  m ust c o n c e n t r a t e  on i n  o r d e r  t o  throw  
l i g h t  on th e  v i c i s s i t u d e s  o f  a l - H u t a i ' a h 1s  l i f e  as- t h e y  a r e  
m ir r o r e d  i n  h i s  p o e t r y .  In  sum, t h e  o b s c u r i t y  o f  t h e  e r a  
a c c o u n t s  f o r  th e  c o n t r o v e r s i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  in fo r m a t io n  
on t h e  l i f e  and s t a t u s  o f  I s l a m ic  p o e t s .
In  com m enting on t h e  s t a t u s  o f  p o e t s  and p o e t r y
1
P r o f e s s o r  Gdbb h a s  s t a t e d  t h a t :
"The r i s e  o f  I s la m  r e a c t e d  u n fa v o u r a b ly  a t  f i r s t  on  
th e  o l d  p o e t r y .  Mohammad h i m s e l f ,  a l t h o u g h  h e  had  h i s  
c o u r t  p o e t ,  H assan  Ibn T h a b it  (upon whom, i n  c o n s e q u e n c e ,  
much m e d io c r e  v e r s e  was f a t h e r e d  b y  l a t e r  p a r t i s a n s ) ,  
i n e v i t a b l y  a d o p ted  a h o s t i l e  a t t i t u d e  t o  i t ,  a s  th e  c h i e f  
m oral f a c e  b e h in d  t h e  p agan  i d e a l s  w h ich  I s la m  had come t o  
d e s t r o y . . , .  Prom t h i s  a r i s e s  th e  a s t o n i s h i n g  f a c t  t h a t  th e  
b i r t h  and e x p a n s io n  o f  Is la m  i n s p i r e d  no p o e t  i n  t h a t  
n a t i o n  o f  p o e t s ,  and t h a t  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I s l a m ic  
movement i n  t h e  grand  manner o f  th e  a n c i e n t  v e r s e  i s
1 * (Ffiifob, , Ar a b i c  L i t e r a t u r e  (2nd e d i t i o n )  p . h i .
l i m i t e d  t o  a  s i n g l e  ode b y  K aTb * . . .  Even t h e  g r e a t  p o e t s  
a lr e a d y  a c t i v e  i n  A r a b ic  w ere r e d u c e d  i n  s i l e n c e ;  L a b ld ,  
who co m b in e s  i n  h i s  work t h e  e x p r e s s i o n  of* a l l  t h a t  was  
b e s t  i n  t h e  o l d  A ra b ia n  l i f e  and who i s  r e p r e s e n t e d  i n  
th e  M u 'a l la q a t ,  l i v e d  more th a n  t h i r t y  y e a r s  i n t o  t h e  e r a  
o f  th e  H i j r a ,  b u t  c e a s e d  t o  compose a f t e r  h i s  a d h e s io n  t o  
I s la m ." 1
In  e x p r e s s in g  t h e s e  v i e w s ,  P r o f e s s o r  G-ibb seem s  
i n f l u e n c e d  b y  th e  o p in io n  o f  the  b u lk  o f  A r a b ic  p h i l o l o g i s t s  
t h a t  I s la m  condemns p o e t s  and p o e t r y ,  an o p in i o n  w hich  seem s  
su p p o r te d  b y  th e  i n d i s p u t a b l e  f a c t  t h a t  w hat i s  p r e s e r v e d  o f  
e a r l y  I s l a m i c  p o e t r y  i s  s c a r c e  and f r a g m e n ta r y ,  and o f  a 
c o m p a r a t iv e ly  lo w  l i t e r a r y  stan d ard *  I t  i s  o b v i o u s l y  
d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  f u l l  h i s t o r i c a l  
c a u s a t i o n  o f  t h i s  p rob lem  i n  i t s  e n t i r e t y *  Nor i s  i t  
p o s s i b l e  t o  f i n d  h e r e  th e  answ er to  a l l  i t s  com ponent  
q u e s t i o n s ,  and t o  e s t a b l i s h  th e  r e a s o n s  o f  t h e  s i n g u l a r  
s c a r c i t y  and r e l a t i v e l y  lo w  l i t e r a r y  v a l u e  o f  e a r l y  I s l a m ic  
l i t e r a r y  d o c u m e n ts .  But i t  i s  c e r t a i n l y  im p e r a t iv e ,  t o
1 • T h ere i s  "undisputed e v id e n c e  t h a t  Lab i d  d id  n o t  c e a s e  to  
com pose a f t e r  h i s  a d h e s io n  to  Is lam *  T here a r e ,  i n  
K ita b  a l - A g h a n l ,  f e w  poems a t t r i b u t e d  t o  L a b id  w ith  
w hich  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  b e w a i le d  t h e  d e a t h  o f  h i s  
b r o t h e r .  M oreover , Abu a l - P a r a j  r e c o r d s ,  i n  
th e  K ita b  a l - A g h a n l ,  a poem com posed b y  t h e  d y in g  L a b ld ,  
i n  w h ich  h e  p a s s e s  h i s  l a s t  w i s h e s  t o  t h e  members o f  h i s  
f a m i l y .  (A l -A g h a n l ,  BOlaq., XIV, p . 1 0 1 ;  XV, p p*137-lU O ;
G. B rockelm ann , T ar lk h  a l-A d a b  a l - TA r a b i , (A r a b ic  t r a n s ­
l a t i o n ,  C a ir o ,  1 9 5 9 )  1 ,  p . l f e *
a s c e r t a i n  how much t r u t h  t h e r e  i s  i n  th e  c o n t e n t i o n  t h a t  
th e  a t t i t u d e  o f  Is la m  t o  p o e t r y  and p o e t s  w as h o s t i l e ,  and 
t h e  e x t e n t  to  w h ich  i t  i n f l u e n c e d  th e  c o m p o s i t io n  and th e  
d ev e lo p m en t  o f  e a r l y  I s la m ic  p o e t i c a l  p r o d u c t io n .
The I s l a m ic  c o n c e p t io n  o f  t h e  n a t u r e  o f  p o e t r y ,  a s  
i t  i s  i n t e r p r e t e d  and d e f i n e d  b y  th e  p h i l o l o g i s t s ,  i s  b a s e d
on a m is u n d e r s ta n d in g  o f  some Qurfa n ic  v e r s e s  w h ich , a s  i t
i s  a ssu m ed , so  lo w e r e d  th e  s o c i a l  s t a t u s  o f  p o e t s  and  
p o e t r y  t h a t  many t a l e n t e d  men w ere d e t e r r e d  from  com posing  
v e r s e s .  H ere a r e ,  l i t e r a l l y  q u o te d , t h e  much m i s i n t e r p r e t e d  
Q u r 'a n ic  v e r s e s  i n  q u e s t i o n : 1
( i )  And t h e  p o e t s  -  th e  p e r v e r s e  f o l l o w  them;
h a s  th o u  n o t  how th e y  wander i n  e v e r y  v a l l e y
and how t h e y  s a y  t h a t  w h ich  t h e y  do n o t?
Save t h o s e  t h a t  b e l i e v e ,  and do r i g h t e o u s  d e e d s ,  
and remember God o f t ,  
and h e l p  t h e m s e lv e s  a f t e r  b e in g  w ronged; and 
t h o s e  who do w rong, s h a l l  s u r e l y  know b y  what 
o v e r t u r n in g  t h e y  w i l l  b e  o v e r t u r n e d .”
The m ain p u r p o se  o f  t h e s e  v e r s e s  w as, o b v i o u s l y ,  
t o  d e fe n d  t h e  P ro p h e t  a g a i n s t  th e  a c c u s a t i o n  t h a t  h e  was  
n o t h in g  b u t  a p o e t ,  t h a t  t h e  Q ur'an was n o t  r e v e a l e d  b y  God, 
b u t  was h i s  own p o e t i c ,  im a g in a t iv e  c r e a t i o n ,  an a c c u s a t i o n
1 .  The v e r s i o n  h e r e  q u o ted  i s  P r o f e s s o r  A. J .A r b e r r y ' s ,  
s e e ,  The Q ur'an  i n t e r p r e t e d , London, 1 9 5 5 > P * 7 5 ,
( Quran, "XXVI, 225 ) .
w h ich  was r a i s e d  c o u n t l e s s  t im e s  h y  th e  P r o p h e t ' s  o p p o n en ts  
and w hich  so u g h t  su p p o r t  i n  th e  f a c t  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n
o f  God and H is  a t t r i b u t e s  a s  w e l l  a s  o f  t h e  Day o f  Judgem ent, 
when t h e  d ead  w i l l  come a l i v e  a g a in ,  w as r e m i n i s c e n t  o f  a  
work o f  f i c t i o n .
The i n s i s t e n c e  o f  t h e  Q ur'an on t h i s  p o i n t  i s  t o  
o b v i a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  P r o p h e t ' s  name b e in g  l i n k e d  
w it h  p o e t s  and p o e t r y ,  and i s ,  u n d o u b te d ly ,  due t o  two 
r e a s o n s .  F i r s t ,  p o e t r y  i s  an im a g in a t iv e  a r t ,  and any  
c o n n e c t io n  o f  Mohammad's name w i t h  an a r t  o f  t h i s  k in d  was  
bound t o  d e t r a c t  from  th e  f a i t h  and t r u s t  t h e  Muslems p u t  i n  
h i s  words.. N ot t h a t  t h e r e  w a s  e v e n  t h e  f a i n t e s t  p o s s i b i l i t y  
o f  c o n f u s i o n  b e tw e e n  th e  s t y l e  o f  t h e  Q ur'an  and p o e t r y ,  f o r  
i t  ca n  h a r d ly  b e  assum ed t h a t  t h e y  c o u ld  n o t  d i s t i n g u i s h  
b e tw e e n  th e  t y p i c a l l y  Q u r 'a n ic  form  and d i c t i o n  and t h e  
s t y l e  o f  p o e t r y  p r o p e r ;  what th e  o p p o n e n ts  o f  I s la m  
q u e s t i o n e d ,  i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  was n o t  t h e  form , b u t  th e  
v e r y  c o n t e n t  o f  I s l a m ic  f a i t h  w h ich  seem ed t o  them a mere 
f ig m e n t  o f  im a g in a t io n .  S e c o n d ly ,  t h e  p o e t s  o f  t h a t  t im e  
h a d , f o r  t h e  m ost p a r t ,  j u s t l y  or u n j u s t l y ,  n o t  to o  good  a 
r e p u t a t i o n ,  and i t  w ould  h a v e  b e e n  d i s r e s p e c t f u l ,  t o  sa y  
t h e  l e a s t ,  t o  l i n k  th e  P r o p h e t ' s  name w i t h  su ch  a  shady l o t .  
There was among them , t h e  fam ous p o e t  I m r u ' - l -Q a y s  w hose l i f e  
was a lo n g  ru n  o f  p l e a s u r e s ,  who g l o a t e d ,  i n  h i s  M u 'a l la q a t ,  
o v e r  h i s  a t t e m p t s  t o  se d u c e  Arab g i r l s ,  and w hose p o e t r y  was
i n t e r s p e r s e d  w i t h  more o b s c e n i t i e s  th a n  w ere  e v e r  u t t e r e d  b y
any o t h e r  Arab p o e t .  There w as , t o o ,  a l - A ! sh a  who was so
fo n d  o f  w in e  and women o f  l i g h t  c o n d u c t  t h a t  h e  was a f r a i d
o f  em bracing  I s la m  l e s t  h e  sh o u ld  b e  p r e v e n t e d  from  e n j o y in g
l i f e  t o  th e  f u l l ;  t h e r e  was T a r a fa ,  w i t h  t h e  same t a s t e  f o r
s t r o n g  d r in k  and in c u r a b le  e x t r a v a g a n c e ,  who had  f r i e n d s  i n
p l e n t y  t o  e n j o y  h i s  g e n e r o s i t y  w h i le  h i s  p o s s e s s i o n s  l a s t e d ,
b u t  was d e s e r t e d  b y  h i s  b oon -oom p an ion s  as. so o n  a s  h e  had
sq u a n d ered  h i s  p a tr im o n y .  There was H assan  h i m s e l f ,  th e
P r o p h e t ' s  p e r s o n a l  p o e t ,  whose c h a r a c t e r ,  e v e n  u n d er  I s la m ,
1was n o t  f r e e  from  b la m e , and numerous o t h e r s , ,  I t  i s ,
t h e r e f o r e ,  no w onder t h a t  p o e t s  o f  d i s r e p u t a b l e  c o n d u c t  and
m o r a l ly  q u e s t i o n a b l e  p r i n c i p l e s ,  w ere b ra n d ed  b y  t h e  Q ur'an
a s  s o c i a l l y  h a r m fu l .  The i n f e r e n c e  i s  o b v io u s  t h a t  th e
d i s d a i n f u l  t o n e  o f  th e  Q u r 'a n ic  v e r s e s  q u o te d  above r e f e r s ,
n o t  so much t o  p o e t r y  i t s e l f ,  a s  to  i t s  l e s s  r e p u t a b le
2r e p r e s e n t a t i v e s ;  t h e y  do n o t  c o n t a in  a co n d em n a tio n  o f  
p o e t r y ,  f o r  i t  i s  n o t  th e  p o e t s  t h e m s e lv e s  who a re  
d e s c r i b e d  a s  " e r r i n g ” so  much a s  t h o s e  who l e t  t h e m s e lv e s  
b e  m i s l e d  i n t o  f o l l o w i n g  what i s  n o t  m eant t o  b e  t e a c h in g  
and l e a d e r s h i p ,  b u t  m e r e ly  e n te r ta in m e n t  and p l e a s u r e .
I t  seem s c l e a r  t h a t  th e  a s s e r t i o n  t h a t  th e  Q ur'an
1 .  A l ~ ' I s b a h a n i ,  a l -A g h a n I , B u la q , IV, p p . lO - lU ;  
C .B rock elm ann , Ta r ik h  a l - 'A d a b  a l - 1A rabI (A ra b ic  
t r a n s l a t i o n ) ,  1 ,  1 5 2 .
2 .  S e e ,  R. A. N ic h o l s o n ,  A L i t e r a ry  H is t o r y  o f  t h e  'A ra b s , 
p«159o
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r e p u d i a t e s  p o e t s  and p o e t r y  was e r r o n e o u s .  I t  i s  now 
n e c e s s a r y  t o  exam ine th e  t r u t h  o f  th e  g e n e r a l  c o n t e n t i o n  
t h a t  i t  was th e  im m edia te  r e s u l t  o f  t h i s  a s s e r t i o n ,  
e r r o n e o u s  o r  n o t ,  t h a t  t h o s e  a lr e a d y  a c t i v e l y  en gaged  in  
l i t e r a r y  p u r s u i t s  w ere — v o l u n t a r i l y  or  u n d er  th e  p r e s s u r e  
o f  econom ic  and r e l i g i o u s  n e c e s s i t y  — r e d u c e d  t o  s i l e n c e ,  
so  t h a t  t h e  l i t e r a r y  d e s c r i p t i o n  and g l o r i f i c a t i o n  o f  th e  
I s la m ic  movement w as more o r  l e s s  l i m i t e d  t o  a  s i n g l e  th ou gh  
g r a n d io s e  l i t e r a r y  work, th e  ode o f  K afb .  T h is  a s su m p tio n  
i s  a l s o  a f a l l a c y ,  and to  d i s p r o v e  i t ,  i t  m ust h e  f i r s t  
r e a l i z e d  t h a t  t o  ju d ge  th e  amount and q u a l i t y  o f  p r e -  
I s l a m ic  l i t e r a r y  o u tp u t  h y  t h e  m eagre m a t e r i a l  t h a t  h a s  
come down to  u s  w ould  h e  g r o s s l y  u n f a i r ,  f o r  th e  v e r y  
r e a s o n  t h a t  i t  c a n n o t  h e  c o n s id e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  
r e a l  p o s i t i o n  o f  l i t e r a t u r e  i n  th e  e a r l y  I s l a m ic  era#  Nor 
can  i t  h e  r e g a r d e d  a s  i n d i c a t i v e  o f  i t s  r e a l  volum e and  
q u a l i t y .  The war b e tw e e n  th e  P r o p h e t  and Q uraysh was n o t  
m e r e ly  a s t r u g g l e  b e tw e e n  Muslems and i n f i d e l s ,  h u t  a l s o  a 
f e u d  b e tw e e n  a l - A n s a r  and Quraysh, t h e  e n m ity  b e tw e e n  whom 
was a n c i e n t  and i n v e t e r a t e .  Not o n ly  t h a t ,  i t  was a l s o  a 
war b e tw e e n  Muslems and Jew s, and a s  su c h ,  fo u n d  an ech o  i n  
num erous poem s on b o th  s i d e s ,  p r o v id in g  t h e  t o p i c  f o r  
Jey /ish  a s  w e l l  a s  Muslem p o e t r y .  The names o f  Ka *b Ibn  
a l - A s h r a f ,  S a lla m  Ibn A bl al-Huqayq. and Simak a l-Y a h u d l  
f i g u r e  m ost p r o m in e n t ly  among th e  J e w ish  p o e t s  who l e d  th e
cam paign a g a i n s t  I s la m .  W hile  th e  war l a s t e d ,  th e  p o e t s  o f  
h o th  s i d e s  u s e d  t o  en g a g e  i n  p u b l i c  s c o l d i n g A-~ m a tc h e s  
(M uhajat) i n  w h ich  th e  ex ch a n g e  o f  argum ents was i n v a r i a b l y  
rhym ed. H ow ever, th e  fe w  fr a g m e n ts  p r e s e r v e d  a r e  n o t  a t  a l l  
i l l u m i n a t i n g ,  e v e n  i f  t h e y  can  b e  r e g a r d e d  a s  g e n u in e ,  w h ich  
i s  r a t h e r  d o u b t f u l  i n  m ost c a s e s .  D e s p i t e  t h e  w e a l t h  o f  
a l l u s i o n s ,  on t h e  p a r t  o f  .Arab p h i l o l o g i s t s ,  t o  th e  J ew ish  
p o e t i c a l  p r o d u c t io n  c o n n e c te d  w it h  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
I s la m , t h e r e  a r e  h a r d ly  any t r a c e s  l e f t  o f  i t  a t  a l l ,  and  
what i s  r e c o r d e d  i n  t h e  S i r a  and s i m i l a r  s o u r c e s  c a n n o t  b e  
ta k e n  a s  i n d i c a t i v e  o f  e i t h e r  t h e  volum e o r  t h e  q u a l i t y  or  
t h e  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  im p o r ta n ce  o f  t h i s  l i t e r a r y  
com p aign . The same can  b e  s a i d  o f  th e  l i t e r a r y  p r o d u c t io n  
i n  w h ich  t h e  r e s i s t a n c e  o f  Quraysh fo u n d  i t s  e x p r e s s i o n .
Ibn  S a l la n ^ s  w e ll -k n o w n  s t a t e m e n t  t h a t  th e  p o e t s  o f  Quraysh  
w ere fe w  and f a r  b e tw e e n  i n  th e  J a h i l i y y a  i m p l i e s  
i n d i r e c t l y  t h a t  t h e  war o f  r e s i s t a n c e  f i r e d  t h e  p o e t i c  
im a g in a t io n  o f  t h i s  t r i b e ,  and t h a t  th e  d e a r t h  o f  Q u r a y sh ite  
p o e t s  was tu r n e d  i n t o  abundance under I s la m .  In  t h e s e  w a r s ,  
t h e  names o f  Ibn  a l - Z a b a Tr a ,  a l - I I a r i t h  Ibn  Hisham and D ir a r
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Ibn  a l -K h a t ta b  w ere  h e a r d  o f  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  and t h e i r
1 .  He s t a t e s  t h a t :  "Quraysh was n o t  known a s  h a v in g  many 
p o e t s  i n  th e  J a h i l i y y a  b e c a u s e  i t  was n o t  a w a r l ik e  
t r i b e  and n o t  i n v o l v e d  i n  many c o n f l i c t s " .  S e e ,  T a b a q a t-  
lu h t i l  a l-H a u  ! a r a  ?, p * 2 1 7 1 Ahmad a l -S h a .y ib ,  T ar ik h  a l ~
Sh i  *r a l - S i y a s l , C a ir o ,  1953? P . W .
i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  t h e  c o n f l i c t  h a s  n e v e r  b e e n  d e n ie d .
They a re  r e c o g n iz e d  a s  t h e  m o u th p ie ce  o f  Quraysh r e s i s t a n c e
a g a i n s t  t h e  P r o p h e t .  The v e r y  same w ars  f i n a l l y  i n s p i r e d
such  women p o e t s  a s  Hind b i n t  'U tba , S a f i y y a  b i n t  M u sa f ir
and Q u ta y la  b i n t  a l-H & r ith  w hose e l e g i e s  o v e r  th e  f a l l e n  on
t h e  b a t t l e f i e l d s  o f  Badr w ere c e l e b r a t e d  i n  t h e i r  t im e .
H ow ever, t h e  b u lk  o f  t h i s  a n t i - I s l a m i c .  l i t e r a t u r e  was
p r o b a b ly  l o s t  i n  c o n se q u e n c e  o f  th e  v i c t o r y  o f  I s la m .
Muslems w i l l  h a v e  f o r g o t t e n  i t  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  f e r v o u r ,
and t h o s e  who em braced Is la m  a f t e r  th e  breakdow n o f  t h e
r e s i s t e n c e  w i l l  h a v e  done t h e  same i n  p r o o f  o f  th e
s i n c e r i t y  o f  t h e i r  c o n v e r s io n  and t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  c o -  
1o p e r a t e .  But t h a t  i s  b y  no means a l l .  So many
p a r t i c i p a n t s  i n  th e  s t r u g g l e  w ere k i l l e d  on t h e  Muslem s i d e
2
i n  th e  b a t t l e  o f  al-Yamama and d u r in g  t h e  w ars  o f  c o n q u e s t  
t h a t  Abu Bakr was even  a s s a i l e d  by th e  g e n u in e  f e a r  t h a t  
t o o  f e w  o f  t h o s e  who h ad  m em orized  th e  Q ur'an  h ad  s u r v iv e d  
f o r  th e  Q ur'an  t o  b e  sa v e d  from  o b l i v i o n .  I f  such  a f a t e  
t h r e a t e n e d  t h e  v e r y  c o r e  o f  I s la m , how many poems m ust h ave  
b e e n  l o s t  b ey o n d  r e p a ir ?
H aving  th u s  d i s p o s e d  o f  two e r r o n e o u s  a s s u m p t io n s :  
t h a t  I s la m  r e p u d i a t e s  p o e t s  and p o e t r y  i n  p r i n c i p l e ,  and
1 .  S e e ,  a l ~ ' Aqha-ni . BtLlaq, IV, 5; IV, C a ir o ,  1931? p . lU 3 *
2 .  Ibn  S a i l  am, T abac, a t  Fuhul a l - 3 h u  *ara ' , p .  2 2 .
7t h a t  i t  " i n s p i r e d  no p o e t  i n  t h i s  n a t i o n  o f  p o e t s " ,  i t  w i l l  
h e  r e q u i s i t e  t o  a t te m p t  an answer t o  th e  t h i r d  q u e s t i o n ,  
c o n c e r n in g  th e  a l l e g e d l y  lo w  s ta n d a r d  o f  e a r l y  I s la m ic  
p o e t r y .  The answ er i s  q u i t e  s h o r t  and p r e c i s e :  th e  t e x t s  
p r e s e r v e d  a r e  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  th e  g e n u in e  o r i g i n a l  t e x t s .  
So much i n  t h e  e a r l y  I s l a m ic  e r a  f a v o u r e d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  o r i g i n a l  e a r l y  I s l a m ic  l i t e r a r y  m a t e r i a l  t h a t  w hat h a s  
come down t o  u s  c o n s i s t s ,  t o  a l e s s e r  or  g r e a t e r  e x t e n t ,  o f  
f a h r i c a t i o n s .
The e x i s t e n c e  o f  t h e s e  f a b r i c a t i o n s  ca n  h e a s c r i b e d
t o  two m ain ca u ses- .  In  th e  f i r s t  p l a c e ,  l a t e r  h i s t o r i a n s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  e v e n t s  o f  th e  t im e ,  w ere  p u t  b e f o r e  th e  
a lm o s t  i m p o s s i b l e  t a s k  o f  r e c o n s t r u c t i n g  g r e a t  e v e n t s  f o r  
w h ich  t h e r e  was l i t t l e  g e n u in e  m a t e r ia l  a v a i l a b l e .  In  
t h e i r  e a g e r n e s s  to  d e s c r i b e  what seem ed t o  them w orth  
d e s c r i b i n g ,  t h e y  a v a i l e d  t h e m s e lv e s ,  m ost u n c r i t i c a l l y ,  o f  
e v e r y  sc r a p  o f  su p p o sed  e v id e n c e  t h e y  c o u ld  l a y  t h e i r  h an d s  
on an d , a s  e v e r y  e v e n  p a lp a b ly  f a b r i c a t e d  a c c o u n t  m ust h a v e  
seem ed a v e r i t a b l e  g o d sen d  to  t h e  c h r o n i c l e r s ,  a l a r g e  
number o f  s p u r io u s  poems fo u n d  e n t r y  i n t o  th e  h i s t o r y  o f  
l i t e r a t u r e .  A m ost r e v e a l i n g  exam ple o f  t h i s  u n c r i t i c a l  
u s e  o f  f a b r i c a t e d  p oem s, a t t r i b u t e d  to  a c t u a l  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  e v e n t s  o f  th e  w ars b e tw e en  t h e  P r o p h e t  and h i s  
o p p o n e n ts ,  i s  th e  S i r a  o f  Ibn I s h a q .  I t  i s  t h i s  l a c k  o f  
c r i t i c i s m  on t h e  p a r t  o f  Ibn  S a lla m  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e
r e l u c t a n c e  o f  Ibn Ishaq., t h e  t r a n s m i t t e r  o f  th e  S i r a ,  t o
in c lu d e  t h e s e  poems i n  h i s  own e d i t i o n .
The s e c o n d  c a u s e  o f  t h e  p red om in an ce  o f  f a b r i c a t i o n s
i s  fo u n d  i n  th e  d e s i r e  o f  th e  p a r t i c u l a r  t r i b e s  t o  v i n d i c a t e
t h e  r o l e  t h e y  p la y e d  i n  th e  e a r l y  I s l a m ic  t im e s  a s  w e l l  a s
in  t h e  J a h i l i y y a  f o r ,  a s  t h e y  r i g h t l y  f e l t ,  i t  was t h i s  r o l e
t h a t  d e te r m in e d  t h e i r  s t a t u s  i n  th e  new I s l a m i c  e m p ir e .  Hot
h a v in g  s u f f i c i e n t  g e n u in e  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r
c l a im s  t o  g r e a t n e s s ,  t h e y  r e s o r t e d  t o  f a b r i c a t i o n ,  a
phenomenon o b s e r v e d  and f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  b y  a n c ie n t  and
modern c r i t i c s  who a re  v e r y  w e l l  aware o f  t h e  n e c e s s i t y  t o
1d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  g e n u in e  and s p u r io u s  p oem s.
A lr e a d y  th e  a n c i e n t  Arab p h i l o l o g i s t s  u s e d  t o
r e j e c t  poem s handed  down b y  t r a n s m i t t e r s  whom t h e y  v ie w e d
2w it h  s u s p i c i o n ,  su ch  a s  Hammad and K h a la f  • The m ost
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  group o f  Arab p h i l o l o g i s t s  t h a t  d id
n o t  sh y  away from  a s u r g i c a l  approach  t o  t r a n s m i t t e d  t e x t s
i s  Ibn  S a lla m  who h a s  r e c o r d e d  an argum ent on t h i s  s u b j e c t
i n  Tabaqat a l - S h u Ta r a '•  In  t h i s  d i s q u i s i t i o n ,  Ibn S a lla m
condemns g u l l i b l e  t r a n s m i t t e r s  who a c c e p t  poem s o f  d u b io u s
p r o v e n a n c e  a t  t h e i r  f a c e  .v a lu e ,  w i th o u t  so  much a s
2a t t e m p t in g  t o  i n v e s t i g a t e  t h e i r  a u t h e n t i c i t y .  Ibn S a lla m
1 .  S e e ,  N a s ir  a l - D i n  a l - TA sad , Masa d ir  a l - S h i ’r  a l ~ J a h i l i » 
C a ir o ,  I 9 5 6 , p p . 32 7 -3 5 1 *  He r e c o r d s  i n  t h i s  book  
numerous comments on t h e  p rob lem  o f  a u t h e n t i c i t y  o f  
a n c i e n t  A ra b ic  p o e t r y  a t t r i b u t e d  to  d i f f e r e n t  p h i l o l o g i s t s  
such  a s  M arzubani, a l - S u y d t l ,  a l - fAsm a’ i  and Ibn S a l la m .
names two f a c t o r s  w h ich  he  h o l d s  m a in ly  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
f l o o d  o f  f a b r i c a t i o n s :  i n t e r t r i b a l  r i v a l r i e s ,  and th e  
d i s h o n e s t y  o f  'u n scru p u lou s  t r a n s m i t t e r s  and c o m p i l e r s .  I t  
w i l l  b e  a d v i s a b l e  to  q u o te  h e r e  Ibn S a llam  ! s  o p in io n :
"When t h e  A rabs tu r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to  t h e i r  
h i s t o r y ,  p o e t r y  and d a y s  [ o f  v i c t o r y ] ,  some o f  th e  t r i b e s  
fo u n d  t h e r e  was n o t  much p o e t r y  r e c o r d in g  t h e i r  v i c t o r i e s .  
In  t h e i r  d e s i r e  t o  in c r e a s e  [ t h e  number o f ]  t h e s e  poem s, so  
t h a t  t h e i r  tr iu m p h s  sh o u ld  [b e  s e e n  t o ]  s u r p a s s  t h o s e  o f  
o t h e r s ,  t h e y  f a b r i c a t e d  poems and p u t  them i n t o  t h e  mouth 
o f  a n c i e n t  p o e t s . "  And h e adds t h a t  t h i s  i s  b y  no means a l l  
t h a t  h a p p en ed , s i n c e  th e  t r a d i t i o n i s t s  t h e m s e lv e s  u s e d  to  
a s c r i b e  f u r t h e r  poems t o  th e  v e r y  same p o e t s .
Ibn  S a lla m  ev e n  c l a s s i f i e s  th e  t r a n s m i t t e r s  in  two
2d i s t i n c t  g r o u p s .  The f i r s t  c o m p r is e s  t r a n s m i t t e r s  known 
t o  h a v e  p o s s e s s e d  g r e a t  p o e t i c  t a l e n t  w hich  t h e y  p u t  t o  
u s e  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e i r  f o r g e r i e s ,  endow ing them  
w it h  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  t h e y  i m i t a t e d .  T hese  
s u c c e s s f u l  f o r g e r s  a r e  th e  m ost d a n g e ro u s  o f  u n tr u s tw o r th y  
t r a n s m i t t e r s ,  f o r  t h e i r  f a b r i c a t i o n s  a re  so  p e r f e c t  t h a t  i t  
i s  h a r d ly  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  them from  t h e  o r i g i n a l  
work o f  t h e i r  m o d e ls .  The t r a n s m i t t e r s  o f  t h e  se c o n d  group
1 .  Ibn  S a l la m , Tabaqat Fuhul a l -S h t i^ a r a * ,  p p .3 9 -^ -0 .
2 .  I b i d . ,  p p . 8 ,  A l .
a r e  t h o s e  who in c lu d e d ,  i n  t h e i r  t r a n s m i s s i o n s ,  th e  e n t i r e
c o r p u s  o f  m a t e r i a l  r e g a r d e d  a s  th e  work o f  a c e r t a i n  p o e t ,
w i t h o u t  b o t h e r i n g  to  e l i m i n a t e  l e s s  a u t h e n t i c  v e r s e s .  They
ev e n  d e l i b e r a t e l y  c o l l e c t e d  f a b r i c a t e d  poem s in  o rd er  to
p u t  them t o  f r a u d u l e n t  u s e  a s  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  c e r t a i n
c o n t e n t i o n s ,  o r  e l s e  t o  d i s c r e d i t  t h e i r  en e m ie s  or c a s t  a
s l u r  on p o t e n t i a l  r i v a l s  — i n  s h o r t ,  t o  s e r v e  t h e i r  own
p o l i t i c a l  e n d s .  Among t h o s e  o f  th e  f i r s t  group h e  c o u n t s
Hammad who h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  f a b r i c a t i n g  poem s and
a s c r i b i n g  them t o  a n c i e n t  Arab p o e t s ;  among t h o s e  o f  th e
s e c o n d ,  h e  i n c l u d e s  Ibn I s h a q ,  whom h e  b la m e s  f o r
t r a n s m i t t i n g  poems o f  d u b io u s  a u t h e n t i c i t y  i n  h i s  fam ous
S i r a ,  and w hose s o u r c e s  h e  r e j e c t s ,  a d d u c in g  v a l i d  r e a s o n s
1f o r  h i s  r e f u s a l  t o  a u t h e n t i c a t e  them .
Modern Arab and w e s t e r n  c r i t i c s  h a v e  a l s o  g iv e n  a 
g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p ro b lem , w h ich  ca n  b e  
r e g a r d e d  a s  one o f  t h e  m ajor  q u e s t i o n  marks i n  a n c ie n t  
A r a b ic  l i t e r a t u r e .  T h e ir  l e a d i n g  ex p o n e n t  i s  Taha Husayn  
who has. made a s e r i o u s  a t te m p t ,  i n  h i s  book  F!*l-Adab a l -  
J a h i l l ,  t o  c a r r y  o u t  a f u l l  a n a l y s i s  o f  t h e  m o t iv e  f o r c e s  
w hich  b r o u g h t  a b o u t th e  e x t e n s i v e  movement o f  f a b r i c a t i o n  
and p o e t i c  f o r g e r y  i n  th e  a n c i e n t  Arab w o r ld .  H is  
c r i t i c i s m  i s  b a s e d  on l o g i c a l  and h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s
1 .  Ibn  S a lla m , Ta b a a a t  Fuhul a l - S h u ' a r a 1, p p . 8 - 9 .
r a t h e r  th a n  on s t y l i s t i c  a n a l y s i s ,  a l th o u g h  h e  r e f e r s  t o  th e  
l a t t e r  a s  a p o s s i b l e  f i e l d  o f  r e s e a r c h ,  a s u g g e s t i o n  w h ich  
was l a t e r  ta k e n  up h y  two modern s c h o l a r s ,  Dr* 'A ra fa t  and  
Dr* 'Azzam, i n  t h e i r  c r i t i c a l  work on e a r l y  I s l a m ic  p o e tr y *  
B oth  t h e s e  s c h o l a r s  r e j e c t  a h u ge  number o f  poem s, w hich  
t h e y  e x p l i c i t l y  b ran d  a s  f a b r i c a t i o n s .  And in d e e d ,  ev en  t h e  
m ost s u p e r f i c i a l  e x a m in a t io n  o f  t h e s e  poems r e v e a l s  t h a t  
t h e i r  l i t e r a r y  q u a l i t y  f a l l s  rem a rk a b ly  s h o r t  o f  t h e  m o s t ly  
e x c e l l e n t  s ta n d a r d  o f  t h e  p r o d u c t io n  o f  t h e  p e r i o d  t o  w h ich  
t h e y  u s e d  to  b e  a s c r i b e d .
I t  i s  t h e r e f o r e  p e r m i s s i b l e  to  c o n c lu d e ,  from  th e  
a b o v e , t h a t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  g e n e r a l  s ta n d a r d  o f  
p o e t r y  i n  e a r l y  I s la m ic  t im e s  i s  lo w ,  c a n n o t  b e  v i n d i c a t e d .
A lo w  s ta n d a r d  i s  o b s e r v a b le  o n ly  i n  poem s w h ich  can  b e ,  
w it h  more or  l e s s  e a s e ,  ex p o se d  a s  f a b r i c a t i o n s ,  w h i l e  th e  
l i t e r a r y  q u a l i t y  o f  t h e  g e n u in e  p r e - I s l a m i c  and e a r l y  
I s la m ic  p o e t r y  i s  a lm o s t  u n i f o r m ly  h i g h .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a d v i s a b l e ,  i n  o r d e r  to  v e r i f y  th e  
a u t h e n t i c i t y  o f  a poem, t o  a p p ly  t h e  y a r d s t i c k  o f  q u a l i t y  
a s  one r e l i a b l e  c r i t e r i o n  l i k e l y  t o  r e v e a l  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
c o m p o s i t io n  o f  a p i e c e  o f  p o e t r y .  Though m ost poems c l a s s e d
1 . S e e ,  D r . M.A. Azzam, "A c r i t i c a l  s tu d y  o f  th e  p o e t r y  
c o n t e n t s  o f  t h e  S i r a  o f  Ibn Hisham , a P h .D . t h e s i s ,
London U n i v e r s i t y ;  D r. W. 'A r a f a t ,  ,!A c r i t i c a l  
i n t r o d u c t i o n  to  th e  s tu d y  o f  th e  poems a s c r i b e d  t o  
H assan  b .  T h a b it" ,  a P h .D . t h e s i s ,  London U n i v e r s i t y .
a s  e a r l y  I s la m ic  w i l l ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  h a v e  t o  h e  r e j e c t e d  
a s  s p u r io u s ,  one w i l l  h e  a b le  t o  f i n d ,  i n  t h e  c h r o n i c l e s  o f  
th e  w ars o f  c o n q u e s t ,  q u i t e  a number o f  a u t h e n t i c  poems  
e x h i b i t i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  and th e  s ta n d a r d  o f  e x c e l l e n c e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  p e r i o d .  Even th e  d iw an  o f  H assan  to  
whom m ost o f  th e  f o r g e r i e s  w ere a t t r i b u t e d  s i n c e  h i s  
p o s i t i o n  a s  t h e  c o u r t  p o e t  o f  th e  P r o p h e t  made him t a r g e t  
number one o f  t h e  f o r g e r s ,  c o n t a i n s  some g e n u in e  poems  
w hich  a r e  b y  no means i n f e r i o r  i n  q u a l i t y  t o  h i s  p r e -  
I s l a m ic  work* Such i s  t h e  ode on th e  i n v a s i o n  o f  Mecca i n  
w h ich  h e  f o l l o w s ,  i n  th e  c h o ic e  o f  h i s  s u b j e c t - m a t t e r ,  in  
th e  f o o t s t e p s  o f  p r e - I s l a m i c  p o e t s ,  b e w a i l i n g  t h e  
d is a p p e a r a n c e  o f  h i s  b e lo v e d  and ev e n  m e n t io n in g  th e  
d r in k in g  o f  w in e  w h ich  i s  c o n s id e r e d  a s i n  b y  th e  I s l a m ic  
c o d e .  The m ost im p o r ta n t  f a c t  about t h i s  ode i s  th e  
p r e s e n c e  o f  th e  p o e t i c  m o t i f s  o f  p r e - I s l a m i c  p o e t r y .  The 
r u i n s ,  th e  t e a r s  on th e  t r a c e s  o f  th e  b e l o v e d ,  th e  d r in k in g  
o f  w in e ,  t h e  t r i b a l  s p i r i t ,  th e  g l o r i f i c a t i o n  o f  v i c t o r y :  
a l l  th e  e l e m e n t s  a r e  t h e r e  t h a t  u s e d  t o  f i r e  th e  im a g in a t io n  
o f  p r e - I s l a m i c  p o e t s ^  T h is  i s  a f a c t  o f  g r e a t  im p o rta n ce  
w h ich  p r o v e s  t h a t  e a r l y  I s l a m ic  p o e t s  s t i l l  e n jo y e d  freed om  
i n  th e  c h o i c e  o f  s u b j e c t - m a t t e r  a s  t h e i r  p r e - I s l a m i c  
p r e d e c e s s o r s .
The b e s t  p r o o f  t h a t  th e  s ta n d a r d  o f  e a r l y  I s la m ic  
p o e t r y  i s  n o t  so  lo w  a s  p h i l o l o g i s t s  g e n e r a l l y  a ssu m e, i s
fo u n d  in  a l - H u t a i ' a h 1 s p o e t r y .  For th e  v e r y  r e a s o n  t h a t  
h i s  l i f e  h a s  i t s  r o o t s  i n  th e  J a h i l i y y a  and e x t e n d s  f a r  
i n t o  th e  I s l a m ic  e r a ,  h i s  d iw an c o n t a i n s  poem s com posed  
b o th  b e f o r e  and u n d er  I s la m .  A d e t a i l e d  s tu d y  w i l l  r e v e a l  
th e  s u r p r i s i n g  f a c t  t h a t  h i s  I s l a m ic  p o e t r y ,  f a r  from  f a l l i n g  
b e lo w  h i s  p r e - I s l a m i c  s ta n d a r d ,  a c t u a l l y  e x c e e d s  i t  in  
e x c e l l e n c e .  In d e e d , i t  i s  so f a r  s u p e r io r  t o  i t  t h a t  h i s  
s t a t u s  i n  A r a b ic  p o e t r y  r e s t s  on h i s  I s l a m ic  r a t h e r  th a n  
h i s  p r e - I s l a m i c  p r o d u c t io n .  Though t h e  m ain d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e s  o f  h i s  p o e t i c  s t y l e ,  su ch  a s  t h e  w id e  u s e  o f  
s i m i l e  and m etap h or, t h e  p e c u l i a r  t e c h n iq u e  o f  j u x t a p o s i t i o n  
b y  w h ich  two i d e a s  or  two p e r s o n a l i t i e s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  
ea ch  o t h e r  from  one o r  more a n g l e s ,  f i g u r e  i n  h i s  p r e -  
and p o s t - I s l a m i c  p o e t r y ,  t h e  l a t t e r  i s  d e e p ly  a f f e c t e d  by  
th e  I s l a m ic  s p i r i t  from  w hich  h e  d raw s h i s  i n s p i r a t i o n .
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A1-Hut a i  f ah 1 s  G en ea logy
As i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  Arab p o e t s  t h e  l i f e  o f  
a l - H u t a i ' a h  i s  o b s c u r e :  th e  in f o r m a t io n  t h a t  ca n  be  
c o n s id e r e d  r e l e v a n t  i s  s c a t t e r e d  in  d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  
A r a b ic  l i t e r a t u r e ,  and c o n s e q u e n t ly  d i f f i c u l t  t o  l o c a t e .  
M oreover , i t  i s  im p o s s ib le  t o  r e l y  upon w i t h o u t  th orou gh  
v e t t i n g .
I t  h a s  b e e n ,  t h e r e f o r e ,  fo u n d  n e c e s s a r y  t o  r e s o r t ,  
f o r  b i o g r a p h i c a l  p u r p o s e s ,  t o  d a ta  e x t r a c t e d  from  h i s  own 
l i t e r a r y  p r o d u c t io n ,  i . e .  poems c o l l e c t e d  i n  h i s  d iw an and  
f r a g m e n ts  i n t e r s p e r s e d ,  m o s t ly  in  form  o f  q u o t a t i o n s ,  in  
t h e  work o f  o t h e r s ,  p o e t s  and p h i l o l o g i s t s  a l i k e .  I t  h a s  
t h u s  b e e n  p o s s i b l e  to  w in  d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  h i s  l i f e ,  and  
t o  p e n e t r a t e  many an a p p a r e n t ly  m y s t e r io u s  i n c i d e n t ,  n o t  so  
much b y  c o n s u l t i n g  t h e  o p in i o n s  o f  p r e v i o u s  b i o g r a p h e r s ,  
b u t  b y  u t i l i z i n g  odd f a c t s  w hich  h a v e  o f t e n  p r o v e d  h e l p f u l  
i n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  p o e t r y  and r e v e l a t o r y  o f  th e  
c ir c u m s t a n c e s  t h a t  shaped  h i s  e m o t io n a l  o u t l o o k .
The m ain  d i f f i c u l t y  e n c o u n te r e d  i n  t h a t ,  was t h a t  
a l - H u t a i Ta h 1s p o e t r y  was handed  down w i t h o u t  e x p l i c i t  
r e f e r e n c e  to  t h e  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  e v e n t  t h a t  had  
prom pted  t h e  ode o r  p a n e g y r ic  in  q u e s t i o n ,  w i t h  t h e  r e s u l t
t h a t  c e r t a i n  v e r y  p r o m is in g  c l u e s  p r o v e  am biguous and  
o b s c u r e ,  and th e  b i o g r a p h i c a l  c o v e r a g e  o f  h i s  l i f e  m ust  
rem ain  in c o m p l e t e .
I t  i s  th e  g e n e a l o g i c a l  p a r t  t h a t  p r e s e n t s  th e  
g r e a t e s t  p r o b le m s .  A l - H u t a i 'a h  h a s  o f t e n  b e e n  d e s c r ib e d  a s  
o f  d u b io u s  o r i g i n .  Not o n ly  i s  th e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  i n  
t h i s  r e s p e c t  e x t r a o r d i n a r i l y  in c o m p le te  and g e n e r a l l y  s c a r c e ,  
b u t  what t h e r e  i s  o f  i t  i s  d o u b t f u l  and r e p e t i t i v e .  T here  
i s  o n ly  one r e a l l y  e x h a u s t i v e  s t o r y  o f  h i s  o r i g i n  i n  
e x i s t e n c e .  I t  h a s  b e e n  handed  down t o  u s  b y  Abu a l - F a r a j  
i n  t h e  K ita b  a l - A g h a n l .  I t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  b e  b o th  
i n t e r e s t i n g  and e x p e d ie n t  b e f o r e  a t t e m p t in g  t h e  t r e a tm e n t  
o f  t h i s  e x t r e m e ly  d i f f i c u l t  b i o g r a p h i c a l  p ro b lem , to  
summarize and exam ine on i t s  m e r i t s  and d e m e r i t s ,  t h i s  o n ly  
c o m p r e h e n s iv e  a c c o u n t  o f  a l - H u t a i  !a h 1 s  l i f e  and w ork.
Abu a l - P a r a j  b e g i n s  w it h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
a l - H u t a i Ta h ' s  l e g i t i m a c y  was d ou b ted  b y  Hammad and a l -  
A sm a 'i  as. w e l l  a s  b y  o t h e r  p h i l o l o g i s t s .  R e ly in g  on t h e  
a u t h o r i t y  o f  Ibn  a l - K a l b i ,  h e  m e n t io n s  f u r t h e r  t h a t  t h e  p o e t  
was th e  son  o f  rAws b .  M alik  a l ~ fA b s i  b y  a s l a v e  g i r l ,  a l -  
D a rr a ' b y  name. A cc o r d in g  to  Hammad and Ibn a l - K a l b i ,
Aws was m a r r ie d  t o  th e  d a u g h te r  o f  R iyah  b .  Bakr b .  W a ' i l .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  a l - D a r r a ' ,  a sk ed  b y  'Aws's j e a l o u s  w i f e
1 . fA l - f I s b a h a n i ,  A l - A g h a n i , B u la q , I I ,  pp.i+3-^-7*
a b o u t t h e  name o f  h e r  c h i l d ' s  f a t h e r ,  w as a f r a i d  t o  name h e r  
m i s t r e s s ' s  husband  and named a l-A fq a m , t h e  m i s t r e s s ' s  
b r o t h e r .
S e t  f r e e  on th e  d e a th  o f  Aws, t h e  s l a v e  g i r l  
in fo r m ed  h e r  so n  t h a t  Aws had  b e e n  h i s  r e a l  f a t h e r ,  w h ich  
prom pted  a l - H u t a i ' a h  t o  go to  h i s  p re su m a b le  f a t h e r ' s  
l e g i t i m a t e  s o n s  and c la im  a sh a r e  o f  h i s  f a t h e r ' s  e s t a t e .
But thou gh  A w s' s o n s  seem t o  h a v e  b e e n  k in d  and sy m p a th e t ic  
and i n v i t e d  him t o  s e t t l e  w i t h  them , t h e y  r e f u s e d  t o  sh a re  
t h e i r  p r o p e r t y  w i t h  h im , w h ich  i m p l i e s  t h a t  t h e y  d id  n o t  
r e c o g n i z e  h i s  c la im  t o  k in s h ip *  T h is  f a i l e d  to  s a t i s f y  
a l - H u t a i ' a h ,  who g a v e  v e n t  t o  h i s  d is a p p o in tm e n t  in  th e  
f o l l o w i n g  l i n e s :  x *
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Robbed o f  any h o p e s  h e  may h a v e  c h e r i s h e d  a f t e r  h i s  
m other had  d i s c l o s e d  t o  him  t h e  a l l e g e d  t r u t h  ab ou t h i s  
b i r t h ,  h e  b e g a n  t o  f e e l  h i s  d i s g r a c e  more k e e n l y .  Growing  
s u s p i c i o u s  o f  h e r  v e r a c i t y ,  h e  ap proach ed  h e r  a g a in  and  
i n s i s t e d  on c o r r e c t  in f o r m a t io n .  A c c o r d in g  t o  Ibn  a l - K a l b i
— who d o e s  n o t  q u o te  t h e  l i t e r a l  w o rd in g  o f  a l - D a r r a ' ' s  
answ er — sh e  w i t h h e ld  t h e  t r u t h  from  him a g a i n .  A l - H u t a i 'a h  
r e c o r d s  h e r  r e p l y  i n  two l i n e s  t r a n s m i t t e d  i n  K ita b  a l -
8A g h a n i: ^
HA 1 -D a r r a t s a y s  t o  me: You do n o t  
“b e lo n g  t o  one o r  two; See how t h o s e  p e o p le  
[ i . e .  Aws and a l-A fqam ] sh a r e  youJ  
You a r e  a f o o l ,  y o u , who l o o k  i n  v a i n  
f o r  an unknown f a t h e r ,  h a v e  you  n o t  
y e t  r i d  y o u r s e l f  o f  y o u r  s t u p i d i t y ? J ”
F in d in g  h i m s e l f  in  a s i t u a t i o n  w h ich  can  o n ly  “be 
d e s c r i b e d  a s  c r i t i c a l ,  and a f r a i d  o f  l o s i n g  h i s  freed o m ,  
a l - H u t a i Tah tu r n e d  a g a in  t o  th e  so n s  o f  a l-A fq a m , and i t  i s  
r e l a t e d  t h a t  h e  w ent t o  Yamama w here t h e  l a t t e r  l i v e d ,  and  
s a i d  i n  t h e i r  p r a i s e :
^ < j a < i  1 \ t > J>f
A c c o r d in g  t o  Ibn  a l - K a l b i ,  h e  a sk e d  t o  b e  r e c o g n iz e d  
a s  th e  son  o f  a l-A fq a m , and t o  b e  g i v e n  a sh a r e  o f  h i s  
f a t h e r ' s  i n h e r i t a n c e  . They ig n o r e d  h i s  c l a i m ,  b u t  g a v e  him  
some o f  a l-A fq am  Ts  p a lm s w h ich  a l - H u t a i Tah named a f t e r  h i s  
own w i f e .  H owever, h e  s t i l l  i n s i s t e d  on a f u l l  s h a r e  o f  
h i s  i n h e r i t a n c e .  I t  i s  s a i d  t h a t  a l -A fq a m ! s  h e i r s  n o t  o n ly  
r e f u s e d  t o  g r a n t  a l - H u t a i  rah h i s  demands b u t  ev e n  d ro v e  him  
away. T h ereu pon , h e  seem s t o  h ave  f i n a l l y  re n o u n ced  t h e
1 .  *A1 -  f I s b a h a n i ,  A 1 -A g h a n i, B u laq , I I ,  p .M l .
id e a  o f  b e in g  a l -A fq a m 's  so n , f o r  h e  assum ed th e  name o f  
Ibn Aws b* M alik  a l - ' A b s i  by  w hich  h e  c a l l e d  h i m s e l f  
h e n c e f o r t h *  D e s c r ib in g  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t ,  h e  b e w a i l s  h i s  
m is f o r t u n e  i n  two l i n e s ,  t r a n s m i t t e d  b y  a l - A s m a ' I ,  and 
r e c o r d e d  in  t h e  K ita b  a l - A g h a n i:
on th e  a u t h o r i t y  o f  Ibn a l - K a l b i ,  b u t  n o t  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  o t h e r  p h i l o l o g i c a l  s o u r c e s ,  p r e s e n t s  one a s p e c t  o f  th e  
s t o r y  o f  a l - H u t a i ' a h ' s  m y s t e r io u s  o r i g i n s .  I t s  o t h e r  a s p e c t  
i s  n o t  p r e s e n t e d  anywhere up to  d a te  i n  form  o f  a c o n t in u o u s  
n a r r a t i v e ,  b u t  can  b e  r e c o n s t r u c t e d  from  a number o f  
i n t r o d u c t o r y  s t a t e m e n t s  t o  q u o t a t i o n s  from  h i s  p o e t r y  made 
b y  th e  v e r y  p h i l o l o g i s t s  who a re  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  e r r o r s  
o f  Ab& a l - F a r a j .  T h ese  in t r o d u c t o r y  n o t e s  c o n t a i n  a l l u s i o n s  
t o  t h e  f a c t  t h a t  a l - H u t a i ' a h  n o t  o n ly  knew h i s  f a t h e r  and 
h i s  u n c l e s ,  b u t  even  s p e n t  w i t h  them a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  
h i s  l i f e .  In  a p r e f a t o r y  n o t e  to  th e  f o l l o w i n g  poem th e  
c o m p ile r  o f  a l ~ H u t a i ' a h ' s  diwan s t a t e s  t h a t  i t  i s  a h io& 'ft o
on h i s  f a t h e r  and m o th e r .  He sa y s :* 1*
*m» mm*
The above a c c o u n t  r e l a t e d  b y  Abu a l - F a r a j ,  m o s t ly
• CJM.
1 .  The d iw an , p , £ $ £  The A ra b ic  w ord in g:
In  th e  in t r o d u c t o r y  n o t e  to  a n o th e r  poem, a l - H u t a i ' a h  i s  
s a i d  to  h ave  b lam ed  h i s  m other whom h e  a c c u s e d  o f  a t t e n d in g  
to  h i s  b r o t h e r ' s  n e e d s ,  l e a v i n g  him [ a l - H u t a i ' a h ]  u n c a re d
f o r  i 1 ''I  ^ ? 2  /  ^
t ) U h  I 3 l  4JJI tl  ^
M oreover , Ibn  Qutayba a t t r i b u t e d  to  a l - H u t a i ' a h  th e  f o l l o w i n g
2poem, d e s c r i b i n g  i t  a s  a h i j a ^  on h i s  f a t h e r  and u n c l e s :
c ) l ^  ^ c ^ e J U > C \
c ittH rJ  cL I cSjdtj/jJ | I pU?
* cj yU£i U UaMI<~>Jy [? ci>> (?J Uaj-j i-L)I/  s s  ‘ 1 .-* * * «.
C l e a r l y ,  t h e  p o e t  i s  in  no d oub t a s  t o  t h e  p e r s o n  o f  h i s  
f a t h e r  whom h e  d e s c r i b e s  a s  an o ld  and d i s r e p u t a b l e  man. 
B e s i d e s ,  h i s  h a b i t  o f  r e f e r r i n g  to  h i s  f a t h e r  and u n c l e s  by  
th e  p e j o r a t i v e  e x p r e s s i o n :  1 23 lA it hkie i n s i s t e n c e  on
th e  r e p r e h e n s i b l e  c h a r a c t e r  o f  h i s  f a t h e r  s u g g e s t  t h a t  a l -  
H u ta i 'a h  knew h i s  f a t h e r  whose d i s c r e d i t a b l e  co n d u c t  c a u s e d• o
him d i s t r e s s ,  and t h a t  h e  was on f a m i l i a r  term s w ith  h i s  
r e l a t i o n s »
In  s h o r t ,  th e  d a ta  c o n t a in e d  i n  t h e  in t r o d u c t o r y
1 .  S e e ,  'Abu 'U bayda. Ma'mar Ibn a l-M u th a n n a , 'A l- 'A q a q a h  
W a -l-B 8 i»araiT (N aw adir a l -M a k h tu ta t ,  C a ir o ,  1 9 5 5 ,  V o l . V I I I ) ,  
P*56o
2 . Ibn  Q utayba, a l  -  Sh i  ' r W a-1-Shu y a r a ' * p p . 2 8 1 - 8 2 .
n o t e s  to  a l - H u t a i ' a h ’s poems a s  w e l l  a s  m a n if o ld  r e f e r e n c e s  
and a l l u s i o n s  c o n t a in e d  i n  th e  poems t h e m s e lv e s  seem to  
im p ly  q u i t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  a l - H u t a i ' a h  was in v o lv e d  in  
th e  l i f e  o f  a f a m i l y  c o n s i s t i n g  o f  a f a t h e r ,  a m other and  
s e v e r a l  b r o t h e r s .  They s u g g e s t ,  m o reo v er , t h a t  h i s  m other  
w as an o r d in a r y  h o u s e w if e  and n o t ,  a s  t h e  p h i l o l o g i s t s
s t a t e ,  a s l a v e  g i r l .  A cc o rd in g  to  a s t a t e m e n t  made b y  Ibn
1 2 Qutayba and a l - B a g h d a d i ,  th e  p o e t  r e f e r s  to  h e r  b r o t h e r s
u s i n g  th e  word c}\J^ ( i * e *  m a tern a l u n c l e )  w hich  m igh t b e
ta k e n  to  mean t h a t  h i s  m o th e r ' s  f a m i l y  was n o t  unknown t o
h im ; w h eth er  t h i s  s ta te m e n t  can  b e  a c c e p te d  or  m ust b e
r e j e c t e d  a s  u n c o r r o b o r a te d  ca n n o t  b e  d e c id e d  b e f o r e  th e
r e p o r t  o f  t h e  two p h i l o l o g i s t s  i s  f u l l y  a u t h e n t i c a t e d .
S in c e  t h e s e  two t r a d i t i o n a l  a c c o u n t s  o f  a l - H u t a i ' a h ' so «
g e n e a lo g y  a r e  b a s i c a l l y  c o n t r a d i c t o r y  and ca n  b y  no means 
b e r e c o n c i l e d ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  o n ly  a th o ro u g h  and 
m e t ic u lo u s  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  c o n t e n t s  o f  t h e  s t o r y  can  
r e s u l t  in  a d i s c o v e r y  o f  th e  t r u t h  ab ou t th e  r e a l  f a c t s  — 
th ou gh  i t  i s  n e e d l e s s  to  s t r e s s  t h a t  t h i s  t r u t h  w i l l  n e v e r  
b e  c o m p le t e .
In  a t t e m p t in g  t o  i n v e s t i g a t e  i t  we a r e  im m e d ia te ly  
s t r u c k  b y  t h e  c ir c u m s ta n c e  t h a t  a l l  th e  d o u b ts  c o n c e r n in g  
th e  p o e t ' s  l e g i t i m a c y  a re  s a i d  to  stem  from  Ibn  a l - K a l b i .
1 .  Ibn Q utayba, al - S h i ' r  W a -I -S h u 'a r a ' . p . 2 8 2 .
2 .  A l-B a g h d a d i t T A b d u l-Q ad iF T b n  rUmar, K h iza n a t  a l - ' A d a b , 
B uiaq^  I ,  276c
The q u e s t i o n ,  h o w ev er , w h eth er  o r  how f a r  Ibn a l - K a l b i  can
h e  r e g a r d e d  a s  t r u s t w o r t h y  d o e s  n o t  a r i s e  h e r e  a t  a l l ,
b e c a u s e  a l l  a t t e m p t s  to  t r a c e  t h e s e  d a ta  h a c k  t o  Ibn a l -
K a lh l  h a v e  p r o v e d  c o m p le t e ly  n e g a t iv e #  They c a n n o t  h e  fo u n d
e i t h e r  in  Ihn  a l - K a l b i * s  hook  on Arab g e n e a l o g y ,  Jamharat
Nasab a l - fArab, n or  i n  any o th e r  o f  h i s  own w r i t i n g s ;  t h e r e
i s ,  i n  f a c t ,  a p a r t  from  th e  a b o v e -m e n t io n e d  l i n e s  o f  Abu
a l “F a r a j ,  no i n d i c a t i o n  o f  Ihn  a l - K a l b i Ts  i n t e r e s t  in  th e
m a t t e r .  The o n ly  m en tio n  o f  a l - H u t a i , a h Ts name i s  fo u n d  i n
1t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s :
<fl? La o '  cyj> I c _>C U ui I <
£ £• J I QjLlq}> ^   ^ . v qmX£ *. * * * o<J Lr cjj to (r * t 4 t
v  ^c «• - -  ^ eb—6 J u»
A part from  Ahd a l -F a r a d  t h e r e  i s  no e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o
th e  d u b io u s  e x t r a c t i o n  o f  th e  p o e t .  Ihn S a l la m , f o r
i n s t a n c e ,  d o e s  n o t  ev e n  a l l u d e  to  a l - H u t a i Ta h 1 s 9 * 0
2i l l e g i t i m a c y . He e v e n  r e f r a i n s  e n t i r e l y  from  c i t i n g  any  
o f  t h e  p o e t i c  e x t r a c t s  c o n c e r n in g  th e  p o e t ! s o r i g i n  w h ich  
a r e  fo u n d  i n  K ita b  a l-A g h a n i#  The odd l i n e  and m i s c e l l a n e o u s  
t e x t s  r e f e r r i n g  t o  th e  m a t te r  in  q u e s t i o n  and a t t r i b u t e d  by  
Abu a l - F a r a j  t o  Ibn S a lla m  ca n n o t  b e  fo u n d  i n  th e  l a t t e r f s
■z
b o o k s .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  to  s t a t e  h e r e  t h a t  a l -  Umarl
1 o S e e ,  Ibn ad-K alb  1 , Abu a l-M u n d h ir  Hi sham Ibn Muhammad Ibn  
a l - S a ’ i b ,  Jam harat a l - N a s a b . B r i t .  M us., M s .N o .A d d .23 ,  
2 9 7 , F o l . 1 8 0 .
2 .  Ibn S a lla m , Tab a q a t  Fuhu l  a l - S h u Ta r a , p p . 8 1 ,  8 7 -89*
3* TA1 - TI s b a h a n l ,  a l - A g h a n i . B u la q , I I ,  43*
and Ibn Qutayba who b o th  f r e q u e n t l y  a t t a c k  a l - H u t a i  Tah T s
c h a r a c t e r  and w ays o f  l i f e ,  keep  rem a rk a b ly  s i l e n t  a b o u t h i s
1d u b io u s  o r i g i n ,  and q u o te  t h e  p o e t ’s  f u l l  name a s :
As r e l a t e d  b e f o r e ,  t h e  s t o r y  t o l d  b y  Abu a l-F a r a d  
i s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  a number o f  p o e t i c  e x t r a c t s ,  c l o s e l y  
l i n k e d  w i t h  th e  se q u e n c e  o f  e v e n t s  r e l a t i n g  to  th e  p o e t ’ s  
d u b io u s  o r i g i n *  B e fo r e  p r o c e e d in g  t o  a d e t a i l e d  e x a m in a t io n  
o f  t h e s e  v e r s e s ,  i t  w i l l  b e  d e s i r a b l e  t o  m e n tio n  two f a c t s  
w hich  may p r o v e  im p o rta n t*  The o b v io u s  p o i n t s  to  s t r e s s  
a r e :  (a )  some o f  th e  v e r s e s  d e a l t  w ith  h e r e ,  a re  n o t  t o  b e
fo u n d  i n  any o f  t h e  c o m p i la t io n s  o f  a l - H u t a i  ’ a h 1 s  p o e t r y ;
(b )  when exam ined  s e p a r a t e l y  from th e  s t o r y ,  th e y  a re  fou n d  
t o  c o n t a i n  no m e n t io n  w h a ts o e v e r  o f  h i s  d u b io u s  o r i g i n s *  
T h ese  two f a c t s  may prom pt u s  t o  q u e s t i o n  th e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e s e  v e r s e s ,  e s p e c i a l l y  when we b e a r  in  mind t h a t  th e  
Raw! o f  t h e  d iw an , a l -S u k k a r x ,  n o te d  a s  a p a i n s t a k i n g  
c o m p ile r  o f  a n c i e n t  p o e t r y ,  h a s  n o t  r e c o r d e d  any o f  th e  
r e f e r e n c e s  t o  th e  p o e t ’ s  i l l e g i t i m a c y ,  r e l a t i n g  him t o fAws 
b* M alik  a l - ’A b s I .  Nor do th e  poems in  w h ich  a l - H u t a i Tah 
i s  s a i d  t o  h ave  c la im e d  k in s h ip  w i t h  o t h e r  t r i b e s  appear in
1* ’Ibn Q utayba, a l - S h i ’r  W a - l-S h u ’a r a 1, p * $ 8 0 ;  a l - ’U m ari, 
’Abu a l - ’Abbas ’Ahmad Ibri Yahya Ibn F acL l-A llah ,
Masai, ik  a l  -  ’ Ab sa r  FI Mamal i k # a l  -  ’ Ams a r l Br i t . Mus *,
Ms* No".Add. 9 5 8 9 , F o i . l l i - .
t h e  o r i g i n a l  r e c e n s i o n  o f  Ihn a l - S i k k x t ;  t h e y  a re  o n ly  fo u n d  
i n  th e  addenda to  th e  o n ly  co p y  now a v a i l a b l e  w hich  th e  
anonymous t r a n s m i t t e r  h a s  p r e f a c e d  w it h  th e  f o l l o w i n g  w ords:  
" T h is  i s  th e  end o f  what Ya'qtxb [ i . e *  Ibn a l -  
S ik k x t ]  h a s  t r a n s m i t t e d ,  and th e  f o l l o w i n g  
poem s a r e  q u o ted  from  o th e r  r e c e n s i o n s * "
I t  may b e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e s e  im m ensely  
r e l e v a n t  poem s on th e  b a s i s  o f  t h e i r  v o c a b u la r y  a lo n e *  T h is  
k in d  o f  dU(3-gement w ould  r e q u ir e  an e t y m o l o g i c a l  d i c t i o n a r y  
show ing t h e  h i s t o r y  o f  d i c t i o n  and u sa g e *  One h a r d ly  n e e d s  
to  s t a t e  h e r e  t h a t  th e  A ra b ic  la n g u a g e  d o e s  n o t  p o s s e s s  
su ch  a d i c t i o n a r y ,  a s  i s  w e ll-k n o w n *  As a r e s u l t ,  th e  
d i f f e r e n t  m ea n in g s  o f  t h e  A r a b ic  words a r e  u s u a l l y  r e c o r d e d  
w it h o u t  any r e f e r e n c e  t o  t h e i r  p e r i o d .  M oreover , th e  v e r s e s  
i n  q u e s t i o n  w ere com m itted  t o  w r i t i n g  some t im e  a f t e r  th e  
e v e n t s  t h e y  commemorate, a l a p s e  o f  t im e  w hich  e x c e e d e d  
t h r e e  c e n t u r i e s *  Abu a l - F a r a j ,  t h e  f i r s t  t o  h a v e  l e f t  a 
w r i t t e n  r e c o r d  o f  t h e s e  a n e c d o t e s ,  d ie d  in  th e  y e a r  3*4-6 A.H* 
C l e a r l y ,  i t  m ust h a v e  b e e n  an e a s y  m a t te r  f o r  some i n t e r e s t e d  
p a r t y  to  change t h e s e  o r a l l y  t r a n s m i t t e d  v e r s e s  and s t o r i e s  
a c c o r d in g  to  t h e i r  own p a r t i c u l a r  b i a s ,  and ev en  to  
i n t e r p o l a t e  p a s s a g e s  s u p p o r t in g  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w .
A s u r v e y  shows t h a t  t h e s e  v e r s e s  ca n  h e  d iv i d e d  i n t o
two c o n t r a s t i n g  g r o u p s:  F i r s t ,  t h e r e  a r e  t h o s e  v e r s e s  
p r a i s i n g  Banu Dhuhl and h a c k in g  th e  p o e t Ts c la im  to  
r e l a t i o n s h i p  w ith  t h i s  t r i b e ;  s e c o n d ly ,  t h e r e  a r e  t h e  
v e r s e s  w h ich  commemorate h i s  f a i l u r e  and f u r t h e r  m is f o r t u n e  
and s a t i r i z e  t h o s e  who ig n o r e d  h i s  c l a im .
The f i r s t  group c o n t a i n s  v e r s e s  com posed  i n  p r a i s e  
o f  Band Dhuhl i n  an a t te m p t  t o  p r o p i t i a t e  them . He s a y s :
c S j  b j i j>  cU L s x z j J  H i  %  b  l o  1 c £ / w -
3> l ’1 i
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t h a t  p e r v a d e s  a l - H u t a i  Tah f s  own o d e s  i n  p r a i s e  o f  B a g h ld ,  
a s i m i l a r i t y  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  q u o te d  from  a 
s i n g l e  l o s t  ode com posed h y  a l - H u t a i rah i n  h i s  p r a i s e *
There i s  e v i d e n c e  to  su p p o r t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  T here a re  
a l l u s i o n s  i n  th e  in t r o d u c t o r y  n o te  a s  w e l l  a s  i n  th e  t e x t  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  th e  v e r s e s  i n  q u e s t i o n  w ere composed  
d u r in g  th e  I s l a m ic  p e r i o d ,  a f a c t  w h ich  c o n f l i c t s  w ith  th e  
g e n e r a l  o p in i o n  t h a t  th e  e v e n t s  d e s c r i b e d  to o k  p l a c e  i n  th e  
J a h i l i y y a *  B e s i d e s ,  th e  s t y l e  o f  t h e s e  v e r s e s  i s  i d e n t i c a l  
w ith  th e  s t y l e  o f  h i s  o d e s  in  p r a i s e  o f  B a g h ld .  In  t h o s e  
o d e s  t h e  p o e t  u s e d  to  a d d r e s s  fUmama in  t h e  o p e n in g  v e r s e s .
In  r e a d in g  t h e s e  l i n e s  one b r e a t h e s  th e  same s p i r i t
He s a y s :
o /   ^<>/ I /  ,
({ > jj£> jjlj U I cxjjD j J  I jj
(t cSjrtJ <:j r^ > 'cLa U I c lJ U> jy
3 ) A p art from  t h a t ,  i t  d o e s  n o t  seem c r e d i b l e  t h a t  a l -
H u ta i 'a h  sh o u ld  h a v e  b e e n  r e f e r r i n g ,  i n  t h e s e  v e r s e s ,  t o  
fAwf b* Dhuhl * By a n a lo g y  to  o t h e r  o d e s ,  i n  w hich  h e  c a l l e d
B a g h id  a f t e r  'Awf, one can  i n f e r  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o
!Awf b* K a’b b ,  S a ’d t ,  Tamlm. He s a y s :
ft dJ c I  ouU \ j  Ia ^
«  c j* j£ vf ik e  ^
c ) tb  Ij J u j
‘ c  v
// > n
if) On th e  o t h e r  h an d , th e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word <ui I in  t h e
s e c o n d  l i n e  o f  t h e  poem i n  q u e s t i o n ,  m ust n o t  a rg u e  a g a i n s t
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  f o r  one ca n  s a f e l y  i n f e r  t h a t  i t  i s  no 
more th a n  a r e f e r e n c e  t o  a s p e c i a l  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  a l - H u t a i ’ah and h i s  p a t r o n ,  n am ely  B agh ld  b .  'Amir*
T h is  a s su m p t io n  i s  c o r r o b o r a t e d  by  th e  w e l l -k n o w n  custom  
t h a t  A rabs w ere o f t e n  named a f t e r  one or th e  o t h e r  o f  t h e i r  
f o r e f a t h e r s ;  a l - H u t a i ' a h  who b e lo n g e d  to  'A b s, c o u ld ,  
t h e r e f o r e ,  b e  c a l l e d  a f t e r  'Abs and Mudar. And B a g h ld ,  who 
b e lo n g e d  to  'Awf, c o u ld  r e l a t e  h i m s e l f  t o  'Awf and Mudar.
1 .  S e e  f o l l o w i n g  page*
1 ,  S e e ,  A l -  Q.al q a s h a n d l , 'Ahmad Ibn TAbd A l l a h ,  Subh a l  -  ' A T sha  
F i  S in a  'a t  a l - ' I n s h a . C a ir o ,  1 9 1 3 ,  I ,  3 1 0 .  He s t a t e s :
CJL
—' I ( j  J y ^ S  ", I J> J C J ^ J U jj  /O  | C L -U jJ^  I O 6  11  ^ ^  j  U>
jl^ jl : J  d> i ’O-JL5 c s f * $  *
C f\!k  I \ c J ^ c i  l A jsJ jji I C? cuX? ^   ^ -J"'  ^<J> J tsA-i—
* ^ dJ_y-  ^I >cr^ dj eu^ujjj yo |
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In  J a r i r ' s  p o e t r y  one f i n d s  an a n a lo g o u s  p a s s a g e  in  w h ich  
t h e  p o e t  a l l u d e s  to  a r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  'Umayyad G a lip h ,  
a l - W a l id  h .  'A b d u l-M a lik , d e s c r i b i n g  him a s  h i s  c o u s i n .  I t  
i s  a s e l f - e v i d e n t  f a c t  t h a t  t h i s  'Umayyad C a lip h  came from  
t h e  t r i b e  Q uraysh , w h i l e  J a r i r  h i m s e l f  came from  Banu 
YarbU.f ; t h e  w o r d s ;
do n o t  im p ly ,  t h e r e f o r e ,  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  o f  r e c e n t  
s t a n d in g ,  b u t  sh o u ld  r a t h e r  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a r e f e r e n c e  t o  
a common f o r e f a t h e r  o f  a l l  t h e i r  t r i b e s .  The a l l u s i o n  to
1th e  k in d  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  fou n d  in  th e  f o l l o w i n g  l i n e s :  
"God h a s  f o r b id d e n  t h a t  C a l ip h s  s h o u ld  come 
from T a g h l ib ,  w h i l e  h e  c h o s e  u s  t o  h a rb o u r  th e  
P ro p h ecy  and t h e  C a l ip h a t e ;
Mudar i s  my f a t h e r ,  and th e  f a t h e r  o f  a l l  
th e  k in g s ;  y o u , T a g h l ib ,  h a v e  you  a f a t h e r  l i k e  
o u r s ? I
T h is  C a lip h  in  Damascus i s  my c o u s i n ,
and i f  I  w is h e d ,  h e  w ould  d r iv e  you  l i k e  s l a v e s
b e f o r e  m e ,”
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y , g o e s  b a ck  t o  
Mudar, t h e  C a l i p h ' s  f o r e f a t h e r .  In  c o n c l u s i o n ,  th e  poem i n  
q u e s t i o n ,  i n  w h ich  a l - H u t a i ' a h  i s  s a i d  t o  h a v e  r e l a t e d  
h i m s e l f  t o  Banu D h u h l, ca n n o t  b e  a c c e p t e d  u n c r i t i c a l l y  a s
1* 'A l-M u b a r r ld , 'Abu a l - 1abbas Muhammad Ibn  Y a z ld ,  
TAL-Kamil f i - 1 -  'Adab, C a ir o ,  1956* 1 I I 9 1 6 0 ,
a p i e c e  o f  e v i d e n c e .
An in t r o d u c t o r y  n o t e  to  th e  se co n d  v e r s e  o f  t h i s  
group o f  poems s t a t e s  t h a t  a l - H u t a i 1ah com posed th e  
f o l l o w i n g  l i n e s  t o  s u b s t a n t i a t e  h i s  c la im  t o  membership o f  
Banu *- *
H owever, t h e r e  i s  e v id e n c e  to  show t h a t  t h e  poem d o e s  n o t  
r e a l l y  r e f e r  t o  b lo o d  r e l a t i o n s h i p .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
th e  t h i r d  l i n e  w hich  seem s t o  h a v e  g iv e n  r i s e  to  t h a t  
a s s u m p t io n ,  i s  n o t h in g  b u t  an i l l u s i o n  t o  th e  w h o le  com plex  
o f  M u d arite  t r i b e s ,  e x a c t l y  a s  J a r i r Ts poem i n  p r a i s e  o f  th e  
C a lip h  a l - W a l ld  b .  fA b d u l-M a iik .  In  f a c t ,  t h e r e  i s  no
m e n tio n  .of Mudar in  t h i s  l i n e  b u t ,  i n  r e l i a n c e  on th e  r o o t• *
m ea n in g s  o f  th e  w ords w h ich  a re  c o n t a in e d
i n  th e  poem, i t  c o u ld  b e  r e g a r d e d  a s  a p a n e g y r ic  on Banu 
D h u h l, whose rew ard  a l - H u t a i* a h  w an ted  to  g a i n .  M oreover,  
we a r e  i n c l i n e d  t o  a g r e e  w ith  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
c o m p ile r  o f  t h e  diwan who s u g g e s t s  an a l t e r n a t i v e  m eaning
s i g n i f i e s  ’h o b i l i t y "  and i m p l i e s  t h a t  t h o s e  p e o p le  u s e d  t o  
su p p o rt  t h e  n e e d y  w i t h  money or fo o d  u n t i l  t h e y  overcam e
o f  t h i s  l i n e ,  nam ely  th e  s e n t e n c e :
1t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  On th e  o t h e r  h an d , t h i s  poem i s  n o t
r e p r e s e n t e d  in  Ibn a l ~ S . i k k I t f s r e c e n s i o n ,  h u t  o n ly  added , by  
th e  anonymous t r a n s m i t t e r ,  to  th e  o r i g i n a l  t e x t .  S in c e  i t  
was Ibn  a l - S i k k i t ' s  m ain p u r p o se  t o  e l i m i n a t e  a l l  t h e
i n f e r r e d  t h a t  t h i s  poem w as e x c lu d e d  on t h e  grou nd  o f  i t s  
d o u b t f u l  p r o v e n a n c e .  T h is  seem s c o r r o b o r a t e d  b y  a n o t e  
added b y  a l -A s m a ! i  to  t h e  e f f e c t  t h a t  a l ~ H u t a i Tah ev e nv  o «  a
s a t i r i s e d  Banu Dhuhl f o r  f a i l i n g  to  rew ard  him f o r  h i s  
l a u d a t o r y  poem . In  f a c t ,  he  d id  so  in  th e  f o l l o w i n g  l i n e s :
A co m p a r iso n  o f  t h e s e  two l i n e s  w i t h  th e  above q u o ted  
p a n e g y r ic  w i l l  e s t a b l i s h  b eyon d  doubt t h a t  i t  i s  a q u e s t i o n ,  
n o t  o f  two d i f f e r e n t  poem s, b u t  o f  a s i n g l e  poem, l a t e r  
a l t e r e d  b y  th e  i n t e r p o l a t i o n  o f  a fe w  w ords t o  g i v e  i t  a 
s a t i r i c a l  b ia s *  H ow ever, s e r i o u s  d o u b ts  a s  t o  i t s  
a u t h e n t i c i t y  d e t r a c t  from  i t s  e v i d e n t i a l  v a l u e .
f o r e i g n  b o d i e s  from  a l - I I u t a i  !ah ’s  p o e t r y ,  i t  can  b e  s a f e l y
J i / i  c&Ji) I iU> I
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e ,  in  th e  same group o f  poem s, two
1 .  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  com es in  th e  f o l l o w i n g  w ords:
2 .  S e e ,  p • \!if- .
l i n e s  w h ich  a r e ,  d e f i n i t e l y ,  a l a t e r  f a b r i c a t i o n  a t t r i b u t e d  
to  a l - H u t a i * a h .  They a r e :  .c e 0 v. /  s '  % o X  , ✓ /  ? © <£
c<y u&J |  tjjb c ^  i L 2 t - »  c^ jujt
/  - 1 >  '
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H ere , t h e  s e c o n d  l i n e  c o n f l i c t s  w ith  th e  f i r s t *  In  th e  
f i r s t  l i n e ,  t h e  p o e t  s t a t e s  t h a t  he w is h e s  Banu Bakr w ere  
h i s  t r i b e  and h i s  p e o p l e .  In  t h e  se c o n d  l i n e ,  h e  s t a t e s  
t h a t  Banu Bakr i s ,  i n  f a c t ,  h i s  t r i b e ,  and w is h e s  i t  w ere  
n o t  s o .
As h a a  b e e n  s e e n  a b o v e ,  th e  poems o f  t h e  f i r s t  
group h a r d ly  c o n t a i n  any r e f e r e n c e  t o  h i s  o r i g i n .  N e i t h e r  
do t h o s e  o f  th e  se co n d  group w hich  a r e  f r a n k l y  s a t i r i c a l ,  
and m e r e ly  r e f e r  to  unnamed p e o p le  who h a d , i n  some way or  
o t h e r ,  in c u r r e d  h i s  d i s p l e a s u r e .
In  c o n c l u s i o n ,  i t  can  b e s a i d  t h a t  th e  s t o r y  o f  th e  
p o e t ' s  d u b io u s  o r i g i n ,  a s  r e l a t e d  by  t h e  s c h o l a r s  and 
p h i l o l o g i s t s ,  d o e s  n o t  d e s e r v e  much c r e d e n c e .  The q u e s t i o n  
re m a in s  w hat b r o u g h t  i t  i n t o  c i r c u l a t i o n  in  th e  f i r s t  p l a c e .  
The r e a s o n  was t h a t  a l - H u t a i Tah , d e s p i t e  f a m i l y  t i e s ,  
d e s e r t e d  h i s  own p e o p le  and a t t a c h e d  h i m s e l f  t o  r i v a l  
t r i b e s ,  a c t i n g  a s  one o f  t h e i r  t r i b a l  p o e t s .  T h is  
i n f i d e l i t y  may h a v e  p ro v o k ed  h o s t i l e  o u t b u r s t s  on t h e  p a r t  
o f  h i s  own r e l a t i o n s ,  and g iv e n  r i s e  t o  a c c u s a t i o n s  o f  
b a s t a r d y .  B e s i d e s ,  h i s  a s s o c i a t i o n ,  in  th e  f i r s t  y e a r s  o f
I s la m , w ith  p e o p l e  of* d o u b t f u l  c h a r a c t e r  and a n t i - I s l a m i c  
a t t i t u d e  may h a v e  a g g r a v a te d  th e  s i t u a t i o n  The g e n e s i s  o f  
t h e  s t o r y  may a l s o  l i e  s im p ly  i n  th e  f a c t  t h a t  c o m p i le r s  
and p h i l o l o g i s t s ,  h a v in g  a s e t  o f  poems a t  hand w h ich  th e y  
w ere a t  a l o s s  t o  e x p l a i n ,  c r e a t e d  a f i c t i t i o u s  
b i o g r a p h i c a l  b ack grou nd  in te n d e d  to  f a c i l i t a t e  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n *  T h is  phenomenon i s  b y  no m eans uncommon i n  
A ra b ic  l i t e r a t u r e ,  and c o u ld  b e  e x e m p l i f i e d  b y  s t o r i e s  
d e s c r i b i n g  th e  a d v e n tu r e s  o f  th e  p o e t s  o f  G hazal d u r in g  th e  
fUmayyad p e r io d *
- 3 -
A l - H u t a i ' ah 1s name i s ,  h o w e v er , r e c o r d e d  b y  a l l  
Arab p h i l o l o g i s t s  a s  Jarw al b .  Aws b* M alik  b .  J u fayya  b .  
Makhzum b .  M alik  b .  G h a lib  b .  Q a t l ' a  b* fAbs b .  B agh ld  
b .  R ayth b .  Ghat i f  an B oth  Ibn Khaldun and Ibn a l - K a l b l  
r e f e r  t o  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  him and th e  fam ous A b s i t e  
h e r o  fA ntarao^  As to  t h e  name a l - H u t a i Tah — a d im in u t iv ea oS j
noun o f  th e  word — under w hich  h e  becam e fam ous
and i s ,  a lm o s t  e x c l u s i v e l y ,  known t o  p o s t e r i t y ,  i t  i s  an  
agnomen b a s e d ,  in  th e  o p in i o n  o f  th e  p h i l o l o g i s t s ,  on an
1 . S e e ,  Taha H usayn, Hadi t h  a l - !A r b a Ta , I ,  p p . 1 6 9 -2 1 1 *
2 .  S e e ,  A 1 f I si) ah an l ,  a l - A g h a n l ,  B u la q , I I ,  p *^3; Ibn  Q utayba, 
a l - S h i fr  W a-l^ Sh u fa r a , p .^ 8 0 ; Ibn S a lla m , Ta b a q a t  .
Fufcul al-ShvT^^ra p » 8 l ;  Ibn  D urayd , Muhammad Ibn a l -  
H asan, a l -  *'I s h t iq a q  , C a ir o ,  1 9 5 8 ,  p .2 7 9 »
3 . bee  Ibn K h a ld u n , *A l -  T I b a r , I I ,  632; Ibn a l - K a l b i  ,
Jam harat a l - N a s a b , F o l» 1 8 0 ♦
a l l u s i o n  to  h i s  s h o r t  s t a t u r e ,  f o r  he i s  s a i d  t o  h ave  b e e n
1so  s h o r t  and stumpy a s  i f  he  had s u b s id e d  u n d er  a b lo w .
T h is  se em s, h o w ev er , to  b e  a m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
se m a n t ic  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r o o t  o f  th e  word  
w h ich  i s  due to  th e  above d i s c u s s e d  c u r r e n t  m is c o n c e p t io n  
o f  h i s  p e r s o n a l i t y  and c h a r a c t e r .  The l e x i c o g r a p h i c  
m eaning o f  t h e  r o o t  a s  r e c o r d e d  i n  L i s a n  a l - ’Arab
i s  "a b lo w  so  v i o l e n t  a s  t o  h i t  th e  ground" o r  e l s e  "to  
b u r s t  t h e  c o n f i n e s  o f ,  t o  e r u p t" ,  in  s h o r t ,  "a v i o l e n t  
b lo w " . The word a l - H u t a i !ah h a s ,  t h e r e f o r e ,  no p h y s i c a l  
c o n n o t a t i o n s ,  b u t  r e f e r s  t o  th e  dynam ic im p a ct  o f  h i s  h i j a  
i t s e l f  w h ich  r e p r e s e n t e d ,  i n  t h o s e  d a y s ,  a p o w e r fu l  weapon  
in  any c o n f l i c t  and, s e c o n d ly ,  t o  th e  f a c t  t h a t  A rabs u se d  
t o  -d e r iv e  t h e i r  Kunyas from th e  t r a d e  t h e y  p l i e d .  M oreover, 
al-QalCLashandi r e l a t e s  t h a t  o n ce  a B ed ou in  was a sk e d  why 
A rab s w ere wont t o  c h o o s e ,  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  nam es w h ich  
h ad  an u n p le a s a n t  e f f e c t  b e c a u s e  t h e y  im p l ie d  t e r r o r ,  w h i l e
1* S e e ,  A l - FI s b a h a n l ,  A l-A g h a n l ,  IJulaq., I I ,  p .U 3 $ L i s a n  al 
’A rab . ° >l( ,
2* L i s a n  a l - ’A rab ,^  Ulp»)
d j  a  \ 1 dJ  ^  v
See a l s o  al-Q am us a l - M u h l t .
3 .  Some o f  t h e s e  names w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  when com ing t o  
a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  th e  p rob lem  o f  " r e v i s i o n  in  
a n c i e n t  A ra b ic  p o e t r y " .  S e e ,  p •1*5$.
th e  names o f  t h e i r  s l a v e s  w ere a t t r a c t i v e  and e u p h o n ic ,  and 
t h e  r e p l y  o b t a in e d  was t h a t  t h e y  named t h e i r  s l a v e s  t o
p l e a s e  t h e m s e lv e s ,  h u t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  f r i g h t e n  t h e i r  
1e n e m ie s .  The f a c t  t h a t  a l - H u t a i ’a h rs a c t u a l  name was• ft
J a r w a l ,  w h ich  m eans "hard s t o n e s "  w ould  seem t o  su p p o r t  t h i s  
t h e o r y  *^
In  th e  s o u r c e s  a v a i l a h l e  t h e r e  i s  in f o r m a t io n  on
a l - H u t a i Ta h *s f a m i l y  and f a m i l y  l i f e .  I t  se em s , though
i t  i s  h y  no means c e r t a i n ,  t h a t  he had  more th an  one w i f e ;
t h e  one whom h e  seem s to  h a v e  lo v e d  m ost  d e a r l y ,  whose name
3 Ai s  p u t  a t  t h e  h e a d  o f  s e v e r a l  Q a s id a s^  w as Umama, a 
K i n a n i t e .^  As t o  th e  names o f  H in d , L a y l a ,  Sulaym a, Umw 
Ma'bad and Um[ M alik  t h e y  may r e f e r  t o  w i v e s  or  c o n c u b in e s ,  
h u t  may h e  e n t i r e l y  f i c t i t i o u s  a s  w e l l*  I t  i s  n o te w o r th y  
t h a t ,  in  th e  e n u m e r a t io n  o f  th e  p e r s o n s  i n  h i s  company, 
o n ly  h i s  s o n s ,  ’Aws and Sawada, a r e  m e n tio n e d  h y  name; t h e  
women o f  h i s  f a m i l y  a r e  som etim es r e f e r r e d  t o  a s  " h is  w i f e
1 .  S e e ,  a l - Q a lq a s h a n d i ,  Subh a l -  T A * s h a . g i ^ S in a  ! a t  a l - V ln s h a ,  
1 , 312*
2 .  S e e ,  L is a n  a l - TA rab . (uV>) . •
... . . . .  tU L - {J^f I ■» «
1 1 ‘ ^ ........... !<>/VJ ld£ I ^  ^ 1J
u l  Ibn  S a l la m , Ta b a a a t  g u h u l a l - S h u  ' a r a 1, p . 96 ;  a l - I s b a h a n i ,  
a l - A g h a n l ,  Bulaq., 11  > 50 ;  a l - B a g h d a d i ,  K h lz a n a t  a l -  Adab, 
BQlaq., I l l ,  3 0 1 .
5 .  D iw an, p .  4-.
6. I b i d . ,  p p .  £ 0 ^  £ , q . ,  g i f ^ y  £ . q 0 ;  £■?£?, 3 1;l
1and d a u g h t e r s ” ,, He a l s o  seem s to  have had a t h i r d  so n ,
2
TI y a s  hy  name * From one o f  h i s  d a u g h te r s ,  M ulayka, he
d e r i v e s  t h e  Kunya: ( ^ -------^ f ) ,  h u t  th e  names o f  h i s
o t h e r  d a u g h te r s  a r e  unknown.
G -oldziher^  r e f e r s  to  him a s  p o s s e s s e d  o f  
" p a t r ia r c h a l  v i r t u e s ” * T h is  s t a t e m e n t ,  th ou gh  n o t  f r e e  o f  
e x a g g e r a t i o n ,  c a n n o t  h e  r e g a r d e d  a s  u n t r u e .  That he was 
a n im a ted  h y  p a t e r n a l  l o v e  w hich  p r o v id e d  t h e  m o t iv e  f o r  -the-  
many o f  h i s  a c t i o n s  i s  i n d i c a t e d  h y  th e  v e r y  f a c t  t h a t  he  
t r i e d  t o  J u s t i f y  t h e  h i t t e r  ra n co u r  o f  h i s  h i  3a hy  m oving  
h i n t s  to  th e  n e e d s  o f  ”h i s  c h i c k e n s ” . He d id  so  in  two 
d i f f e r e n t  p oem s5 a d d r e s s e d  t o  C a lip h  'Umar. In  one o f  them , 
he h e g s  t o  h e  f o r g i v e n  f o r  th e  sake o f  h i s  "weak h un gry  
c h i c k e n s ” , who a r e  i n  d an ger  o f  s t a r v a t i o n ,  s i n c e  t h e i r  
p r o v id e r  h a s  h e e n  thrown i n t o  j a i l ;  i n  t h e  s e c o n d ,  w r i t t e n  
a f t e r  h i s  r e l e a s e  from  p r i s o n ,  h a v in g  h e e n  w arned h y  th e  
C a lip h  to  r e f r a i n  from  t h e  c o m p o s i t io n  o f  f u r t h e r  h i;ja  on
M oslem s, i n  w h ich  h e  d e s c r ib e d  h i s  s a t i r e  a s  th e  o n ly  so u r c e
6o f  h i s  c h i l d r e n ! s l i v e l i h o o d .  A n oth er  i n s t a n c e  o f  th e  
s t r e n g t h  o f  h i s  f a t h e r l y  l o v e  i s  th e  i n c i d e n t  q u o te d  i n  th e  
K ita h  a l - A g h a n i • D uring h i s  s t a y  w i t h  Banu M u q a ll id  h e  i s
1 . S e e ,  a l -B a g h d u d i , Kh i z a n a t  a l - ’Adab, I I I ,  p p . 3 0 1 -3 0 2 ;
Ibn a l - S h a . i a r i . 'Abd a l - S a ' a d a t ,  H ib a t  A l la h  Ibn ' A l l  
Muhammad Ibn Hamza, Mu k h ta r a t  S h u 'a r a '  a l -  A ra b ,C a ir o ,  
1 3 0 6  A .H . ,  p » i 0 9 ;  a l - A g h a n l ,  BGlaq., I I ,  p p . 5 2 -5 3 -
2 .  I b i d . ,  X V I,3 9 .
3 .  I b i d . ,  I I ,  4 3 .
4 .  Diwan a l - H u t a i ' a h ,  L e i p z i g ,  1 8 9 3 ,  The I n t r o d u c t i o n , p . 3
5 .  A l-A ghanx° i l ,  5 6 .
6 . I b i d . ,  p p . 55 ’57•
s a i d  t o  h a v e  h e e n  a sk e d  h y  t h e  t r i b a l  c h i e f s  what th e y  c o u ld  
do t o  c o n t r i b u t e  to  h i s  and h i s  f a m i l y f s  c o m fo r t ,  and to  
h a v e  r e p l i e d  t h a t  t h e y  c o u ld  r e s t r a i n  t h e i r  y o u th s  from  
s i n g i n g  l o v e  s o n g s  w hich  w ere h u t  a p r e lu d e  t o  s e d u c t io n *  
l i a b l e  t o  d i s t u r b  th e  p e a c e  o f  mind o f  h i s  d a u g h t e r s ,  and
i
j e o p a r d iz e  t h e i r  m oral w e l f a r e .
He seem s t o  h a v e  h e e n  accom p an ied , on h i s  j o u r n e y s ,
h y  h i s  w i f e  and c h i l d r e n  from  whom he c o u ld  n o t  h e a r  to  h e
s e p a r a te d  f o r  any l e n g t h  o f  t im e .  I t  i s  r e l a t e d  t h a t  h e
was o n ce  so  moved h y  t h e  e n t r e a t i e s  o f  h i s  w i f e  t h a t  he
re n o u n c e d  y f  a jo u r n e y  when h i s  mount was a lr e a d y  s a d d le d .^
T r a d i t i o n  r e l a t i n g  to  th e  i n c i d e n t  w i t h  Z ib r iq a n
r e p o r t s  t h a t  h e  was accom p an ied , on t h a t  o c c a s i o n ,  h y  h i s
two s o n s  fAws and Sawada, h i s  d a u g h te r  Mulayka and h i s  w i f e  
3Umama. I t  i s  th e  l a t t e r  t o  whom Arab t r a d i t i o n  r e f e r s  a s  
!,a l - H u t a i  !a h 1 s  w i f e ,!.^“ He seem s t o  h a v e  h e e n  hound to  h e r  
hy t h e  t i e s  o f  a s t r o n g  e m o t io n a l  r e l a t i o n s h i p ;  i t  i s  h e r  
name t h a t  h e a d s  many o f  h i s  poem s, e s p e c i a l l y  th e  o d e s  
d e a l i n g  w i t h  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Baghl d  and th e  c o n f l i c t  
w it h  Z ib r iq a n .  The f a c t  t h a t  he a p o s t r o p h iz e d  h e r  in  a
1 . A l - 1I s h a h a n i ,  a l - ,A g h a n l,  B u la q , I I ,  5 2 .
2 .  I b i d / ,  p .5 1 o
3 .  Ibn  a l - S h a j a r i ,  M ukhtarat S h u ?a r a 1 a l - T A ra b , p . 1 0 9 ;  
a l - A g h a n I , Bulaq*j II., p p . 52-53«
I b i d . ,  p p .U 5 >50; Diwan, p .
1poem a d d r e s s e d  t o  Umar i n  w hich  he w ould  h a r d ly  h ave
r e f e r r e d  to  a c o n c u b in e  seem s t o  p r o v e  m ost c o n c l u s i v e l y
t h a t  sh e  was h i s  l a w f u l  w i f e .
But h e  i s  n o t  i n v a r i a b l y  d e s c r i b e d  b y  t r a d i t i o n  a s
th e  happy and r e s p e c t e d  " p a te r  f a m i l i a s " . There a r e  v e i l e d
h i n t s  o f  d o m e s t ic  q u a r r e l s  w h ich  m ust b e  ta k e n  t o  i n d i c a t e
t h a t  h i s  word was by no means a lw a y s  la w  i n  h i s  h o u s e ,  and
t h a t  h i s  w i f e  and c h i l d r e n  d id  n o t  a lw a y s  t r e a t  him w ith
2th e  r e s p e c t  due to  th e  f a t h e r  and p r o v i d e r .  I f  one  
c o n s i d e r s  t h e  happy r e l a t i o n s h i p  w ith  Umama and h e r  
c h i l d r e n ,  one m ust c o n c lu d e  t h a t  i t  i s ,  p r e su m a b ly ,  a 
q u e s t i o n  o f  a n o th e r ,  l e s s  a m ia b le  s p o u s e .  In d e e d , i t  seem s  
t h a t  a n o th e r  w i f e ,  or one o f  h i s  w iv e s ,  was a  shrew w it h  
whom h e  had num erous q u a r r e l s .  Her name i s  unknown, and 
sh e  o c c u p i e s  an anonymous p l a c e  i n  M a d a ' i n i ' s  " G a lle r y  
o f  S h r e w s " A c c o r d i n g  to  t h i s  s o u r c e ,  sh e  seem s t o  h a v e  
r e n d e r e d  a l - H u t a i Tah 1s l i f e  a lm o st  u n b e a r a b le  a t  t im e s .^o •
No wonder h e  d id  n o t  d e s i r e  h e r  t o  accompany him on h i s  
j o u r n e y s .  Her memory h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  a poem n o t  
c o n t a in e d  i n  h i s  diwan:
1 .  The Diwan, p.  3 3  s ,
2 .  I b i d . , p .  SI if. v
3 .  A l - ' I s b a h a n i ,  a l - A g h a n l ,  BUlaq, I I ,  p p . 6 1 - 6 2 ;  Diwan, p.*//*?*
k* S e e ,  Diwan a l - H u t a i 7ah , L e i p z i g ,  th e  p r e f a c e ,  p./to*
5 .  I b i d .  c 1
"I roam th e  w o r ld  a s  1 roam
And when I come h a ck  home,
There i s  a w ick ed  shrew s q u a t t i n g  t h e r e
Among h i s  r e m a in in g  r e l a t i v e s  one m ust s t i l l
m e n tio n  a b r o t h e r ,  a l - K h u t a y l  b y  name, who w as a l s o  a p o e t
1and t o  whom a l - T a b a r i  a s c r i b e s  th e  l i n e s  i n  w h ic h ,  i t  i s  
s a i d ,  a l - H u t a i 1 ah h a s  a t t a c k e d  Abu Bakr and r e j e c t e d  h i s  
l e a d e r s h i p  o f  Moslems*
1 .  A l-T a b a r i , Abu J a ' f a r  Muhammad Ibn J a r i r ,  T a r ik h  a l -
TUmam W a-l-M uluk, L e id e n ,  1 8 7 9 - 1 8 8 1 ,  1 s t  s e r i e s ,  v o l* I V ,
p 7 l 8 7 S T “
C hapter I I
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In a t t e m p t in g  a t r u e  a p p r a i s a l  o f  a l - H u t a i 1 a h f s  
l i f e  and p e r s o n a l i t y ,  i t  sh o u ld  he n o te d  t h a t  h i s  l i f e  can  
h e  d i v i d e d  i n t o  two c o n t r a s t i n g  p a r t s ,  b e f o r e  and a f t e r  
I s la m , and t h a t  t h e  image o f  h i s  q u a l i t i e s  w h ich  em erges  
from  h i s  p o e t r y  i s  f a v o u r a b le  and c o n t r a d i c t s  what h a s  h e e n  
s t a t e d  h y  Arab c r i t i c s ,  b o th  a n c ie n t  and m odern.
A p art from th e  d o u b t f u l  t e x t s  t h a t  r e l a t e  t o  h i s  
o r i g i n ,  t h e r e  i s  ample e v id e n c e  t o  th e  e f f e c t  t h a t  h e  l i v e d  
i n  a d e f i n i t e  p e r i o d  in  th e  J a h i l i y y a ,  and l e d  th e  norm al 
l i f e  o f  a p agan  p o e t .
H is  diwan c o n t a i n s  num erous l a u d a t o r y  poems in  
p r a i s e  o f  c e l e b r a t e d  h i s t o r i c a l  f i g u r e s ,  b o th  p r e -  and 
p o s t - I s l a m i c ,  a s  w e l l  a s  v e r s e s  w hich  d e s c r i b e  con tem p orary  
e v e n t s  i n  wrh i c h  h e  o f t e n  p a r t i c i p a t e d  h i m s e l f .  T hese  
poem s, when c h r o n o l o g i c a l l y  a r r a n g e d ,  w i l l  y i e l d  a 
p i c t u r e  o f  th e  h i s t o r i c a l  b a ck g ro u n d .
The o l d e s t  o f  t h e s e  e x t r a c t s  i s  h i s  poem i n  p r a i s e
o f  Aws b .  H a r ith a  i n  w hich  h e  r e f e r s  to  th e  l a t t e r Ts
v i s i t  t o  a l-N uL nan  who w anted  t o  make a p r e s e n t  o f  h i s
1c l o t h e s  t o  t h e  m ost genr r o u s  o f  a l l  th e  A r a b s .  I t  i s
1 . S e e ,  Ibn  a l  -  {A t h i r , '.All Ibn Muhammad, a l - K a m i l  P l - 1 ’-  
T a r ik h , B r i l l , 1 5  6 6 , I ,  469#
s t a t e d  t h a t  Aws was th e  man who r e c e i v e d  t h e  g i f t .  There
a r e  a l s o  l i n e s  i n  p r a i s e  o f  'Abd- A l la h  b .  J u d 'a n ,  w hich
s u g g e s t  t h a t  th e  p o e t  knew him and was a t t a c h e d  t o  him i n
th e  J a h i l i y y a .
Ibn J u d 'a n  to o k  p a r t  i n  th e  war o f  a l - F i j a r  and
1was one o f  th e  l e a d e r s .  I t  was a t  h i s  h o u s e  t h a t  .the
agreem en t c a l l e d  H i l f  a l - F u d u l  yvus c o n c lu d e d .
M oreover, t h e r e  are  poems p r a i s i n g  c e l e b r a t e d
p e o p le  o f  Banu F a za ra  and g l o r i f y i n g  t h e i r  t r i b e ' s
v i c t o r i e s .  I t  seem s s t r a n g e ,  h o w ev er , t h a t  a p o e t  com ing
from  t h e  t r i b e  o f  'Abs, sh o u ld  p r a i s e  Banu F a za r a  who
c o n d u c te d  a lo n g  l a s t i n g  f e u d  a g a i n s t  h i s  t r i b e .  T h is
2s i n g u l a r  f a c t  r e q u i r e s  some comment. One o f  th e  
h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  i n  h i s  d iw an , t a k in g  u s  b a ck  t o  
Ayyam a l - ' A r a b ,  p o i n t s  t o  t h e  day o f  Dhat a l - J a r f ^  a t  
w h ich  th e  p o e t ' s  t r i b e  was d e f e a t e d  i n  th e  war w hich  had  
b r o k e n  o u t  b e tw e e n  Banu 'Abs and Banu R iyah  who, a s  h e  
s a y s ,  had  ta k e n  f e a r f u l  v e n g e a n c e ; t h i s  i s  a l a p s e  i n  
l o y a l t y  to w a r d s  h i s  own t r i b e  w hich may h a v e  had  u n p le a s a n t  
c o n s e q u e n c e s  f o r  him and w h ich  w i l l  b e  commented on in
1* S e e ,  a l - ' I s b a h a n i ,  a l - A g h a n l ,  B u la q , XIX, p p . 74#77*
2 .  T h is  m a t t e r  w i l l  b e  commented on when com ing to  a
d i s c u s s i o n  o f  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  h i s  p o e t r y .  pp./^<2-ty3%  
3* S e e ,  Diwan, p ,
due t im e .  A n o t e  in t r o d u c i n g  t h i s  v e r s e  r e l a t e s  t h a t
a l - H u t a i Tah to o k  p a r t  i n  t h a t  war and was among t h o s e  who
f l e d  from  th e  " b a t t l e - f i e l d .  In  h i s  poem in  p r a i s e  o f
1K h a r i(ja  b .  H isn  a l - F a z a r l  and h i s  "brother TUyayna, he  
r e f e r s  a g a in  t o  some o f  th e  Ayyam a l - ' A r a b ,  i n c lu d in g  th e  
day o f  Q arabln  on w h ich  TAwf b .  Badr a l - F a z a r i  was k i l l e d  
d u r in g  th e  war o f  D a h is .
There i s  e v id e n c e  t h a t  a l - H u t a i* a h  u s e d  to  ta k eO 0
s i d e s  w i t h  r i v a l  t r i b e s .  In  h i s  d iw an t h e r e  a r e  two poems  
w r i t t e n  i n  p r a i s e  o f  ’Alqama b .  'U la th a ,  s u p p o r t in g  him  
a g a i n s t  ’Amir b .  a l - T u f a y l  i n  a c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  them  
in  J a h i l i y y a .  A cc o r d in g  t o  Ibn S a lla m , a l - H u t a i !ah was 
p r e s e n t  when a c o m p e t i t i o n  to o k  p l a c e  b e tw e e n  TUyayna b .  
H isn  a l - F a z a r l  and Zabban b .  Sayyar; Ibn S a lla m  ev en  
q u o t e s  from a poem a t t r i b u t e d  to  a l - H u t a i ’ah i n  w hich  th e  
l a t t e r  s i n g s  t h e  p r a i s e  o f  !U yayna.
As t o  h i s  r e l a t i o n s  w ith  h i s  f e l l o w  p o e t s ,  t h e r e  
a re  c e r t a i n  i n d i c a t i o n s  o f  h i s  a c q u a in t a n c e ,  i n  th e  
J a h i l i y y a ,  w i t h  th e  g r e a t  p o e t  Zuhayr and h i s  son  K aTb .  
D e s p i t e  th e  l a c k  o f  in fo r m a t io n  c o n c e r n in g  h i s  r e l a t i o n s h i p  
w it h  Zuhayr, t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  h e  was c l o s e l y  
c o n n e c te d  w i t h  him and, a s  s t a t e d  by  Arab p h i l o l o g i s t s ,
1 .  Diwan, p . 3 ^ S -
2 .  Ibn S a l la m , Tab aq a t  ffuhul a l  -  S h u * ar a * p .  9^ 4*
h i s  Rawi. There a r e  t h r e e  t e x t s  s u p p o r t in g  t h i s  s ta te m e n t*
The o l d e s t  o f  t h e s e  t e x t s  i s  a c r i t i c a l  ju d g em en t, hy  Ibn
S a lla m , on a l - I i u t a i  ' ah fs  S h a ' i r i y y a ,  i* e *  h i s  p o e t i c a l
1t a l e n t  and p o e t i c a l  w ork . Ihn S a lla m  s t a t e s  in  t h i s  
comment t h a t  a l - H u t a i ' a h  was t h e  t r a n s m i t t e r  o f  Zuhayr and 
o t h e r  p o e t s  i n  h i s  f a m i l y .  The o t h e r  two t e x t s  a re  comments 
h y  Ahu a l - F a r a j  on th e  p o e t r y  o f  Jam il and Hudha, in  w hich  
h e  s t a t e s  t h a t  a l - H u t a i ' a h  was Rawl o f  Zuhayr and h i s  son  
K a 'h . A n o t e  in t r o d u c i n g  a l - H u t a i ' a h  1s p r a i s e  o f  Zayd0 o
a l -K h a y l  shows t h a t  he was th e  r e g u l a r  com panion  o f  K a 'h .
I t  i s  s a i d  t h a t  th e y  had h e e n  c a p tu r e d  h y  Zayd a l-K h a y l  
who demanded ransom b e f o r e  s e t t i n g  them f r e e .  Ka'h g a v e  
him h i s  h o r s e  and a l - H u t a i ' a h ,  who was p o o r ,  p r a i s e d  him  
w ith  two poem s s t i l l  t o  h e  fou n d  i n  h i s  d iw a n . In  h i s  
c h a r a c t e r  a s  Rawi o f  Zuhayr h e  i s  s a i d  to  h a v e  a sk ed  Ka'h  
t o  g l o r i f y  h i s  p r o w e ss  a s  a p o e t .  He i n s i s t e d  t h a t  Ka'h  
sh o u ld  s t r e s s  t h e  s t y l i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  had i n  
common, and w h ich  d i s t i n g u i s h e d  them from o t h e r  p o e t s ,  
and ran k  him a s  se c o n d  i n  o rd er  o f  e x c e l l e n c e  a f t e r  
h i m s e l f .  I t  i s  r e l a t e d  t h a t  when Ka'h w r o te  th e  v e r s e s  
w hich  sa y :
1 . Ihn  S a lla m , Tah aq at ffuhul a l - S h u ' a r a , p p . 8 7 - 8 8 .
2 .  Al - '  I  s h a h a n i  *9 A l-A g h a n i ,  Bulacu V I I ,  p # 7 8 ;  I b i d . ,  XXI, 
p p . 2 6 4 , 2 7 0 .
3• Ta h a q a t  ffuhul a l - S h u ' a r a 1. p . 8 8 .
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M uzarrad, t h e  b r o t h e r  o f  Shammakh, f e l t  im p e l l e d  t o  r e f u t e  
him i n  l i n e s  i n  w hich  h e  m in im iz ed  t h e  v a lu e  o f  K a 'b rs  
p o e t r y  and th e  f e l l o w  members o f  h i s  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  
a l - H u t a i* a h ,  As to  M uzarrad*s r e f e r e n c e  t o  H assan  and• 9 .
o t h e r  p o e t s  h e  p r a i s e s  a s  p o s s e s s i n g  s u p e r io r  c r e a t i v e  
g i f t s  and more o r i g i n a l i t y ,  i t  can  b e  assum ed t h a t  th e y  
b e lo n g e d  to  a r i v a l  s c h o o l  and a re  r e a l l y  e x t o l l e d  a t  th e  
e x p e n se  o f  Zuhayr and h i s  s c h o o l .  The r e l a t i o n  o f  a l -  
H u ta i !ah t o  th e  l a t t e r  had a n o t a b le  e f f e c t  upon h i s  poems 
as. w e l l  a s  upon h i s  l i f e .  H owever, t h i s  i s  n o t  th e  
a p p r o p r ia t e  p l a c e  to  d i s c u s s  th e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
m arking and d i s t i n g u i s h i n g  th e  p o e t r y  o f  a l - H u t a i !ah; 
th e  s u b j e c t  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  b e lo w .  More r e l e v a n t  in  
t h i s  c o n t e x t  i s  th e  c ir c u m s ta n c e  t h a t  i t  w a s , i n d i r e c t l y ,  
th e  exam ple o f  Zuhayr t h a t  made a l - H u t a i !ah s e e k  a p a tr o n  
among th e  g e n e r o u s  and fam ous A rabs in  t h e  J a h i l i y y a ,  
e x a c t l y  a s  Zuhayr had d o n e , and t o  become h i s  p e r s o n a l  
p o e t .  H is  c h o ic e  f e l l  upon TAlqama b .  ’U la t h a ,  whom he had  
known d u r in g  th e  J a h i l i y y a  and w i t h  whom h e  had  e n t e r e d
i n t o  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w hich  h e c o n t in u e d  ev e n  a f t e r  
TAlqama had f o r s a k e n  Is la m  a t  th e  d ea th  o f  t h e  P r o p h e t .
I t  was p r o b a b ly  h i s  f r i e n d s h i p  w ith  tAlqama t h a t  c a s t  
doubt on h i s  r e l i g i o n ,  and was one o f  th e  o b s c u r e  r e a s o n s  
w hich  c a u s e d  th e  Arab p h i l o l o g i s t s  t o  a t t a c k  t h e  p o e t  and 
q u e s t i o n  h i s  c h a r a c t e r  and h i s  f a i t h .
T here i s  l i t t l e  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  th e  l i f e  o f  
?Alqama and h i s  r e a l  a t t i t u d e  to w a rd s  I s la m .  What d o e s  
e x i s t ,  h o w e v er , i s  l i k e l y  t o  c a s t  s e r i o u s  d o u b ts  upon th e  
i n t e g r i t y  o f  h i s  m o t iv e s  i n  a c c e p t in g  I s la m .  He seem s t o  
h a v e  la c k e d  t r u e  c o n v i c t i o n  and, though  h e  r e tu r n e d  t o  
I s la m  a f t e r  h a v in g  b e e n  d e f e a t e d  b y  Muslem t r o o p s  in  th e  
R idda w a r s ,  h e  o b v i o u s l y  d id  i t  m e r e ly  t o  sa v e  h i s  n e c k .  
There i s  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  th e  c o n t e n t i o n  t h a t  fAlqama 
was n e v e r  s i n c e r e l y  c o n v e r te d  t o  I s la m , and n e v e r  w h o le ­
h e a r t e d l y  a c c e p t e d  a l l  i t s  i m p l i c a t i o n s .  He i s  s a id  t o
h a v e  t r i e d  to  e m b i t t e r  K h a lid  b .  a l - W a l id  a g a i n s t  th e
1O alip h  TUmar. However, a l - H u t a i !a h 1s d iw an  c o n t a i n s  t h r e e  
poems d e v o te d  t o  TAlqama, two w r i t t e n  i n  p r a i s e  o f  him i n  
t h e  J a h i l i y y a ,  and an e l e g y  on 'Alqama who d i e d  when th e  
p o e t  was on h i s  way t o  him a f t e r  b e in g  s e t  f r e e  from
p
fUm ar's p r i s o n .
1 .  .A l - f I s b a h a n i ,  Al**Aghani, Bttlaq, XV, p p . 5 8 -5 9
2 .  I b id .*  XV, p p . 5 5 - 5 8 .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  s t a t e  h e r e  t h a t  t h e r e  a r e  no 
p r e c i s e  d e t a i l s  ab ou t a l - H u t a i ' a h * s  l i f e  d u r in g  th e  f i r s t  
y e a r s  o f  th e  I s l a m ic  e r a ,  and Arab t r a d i t i o n s  t h e r e o n  a re  
c o n t r a d i c t o r y  and o b s c u r e .  Even th e  t im e  o f  h i s  c o n v e r s io n  
t o  Is la m  i s  c o n t r o v e r s i a l .  There a re  two fu n d a m e n ta l ly  
o p p o sed  o p in i o n s  on t h i s  m a t t e r .  Some s t a t e  t h a t  he  
a c c e p te d  I s la m  a f t e r  t h e  P r o p h e t fs  d e a t h ,  w h i l e  some 
em p h a size  t h e  r a t h e r  q u e s t i o n a b l e  f a c t  t h a t  h e  em braced th e  
new r e l i g i o n  i n  th e  l i f e t i m e  o f  th e  P r o p h e t ,  b u t  r e p u d ia te d  
i t  a f t e r  th e  P r o p h e t ' s  d e a th  and to o k  an a c t i v e  p a r t  in  
R idda w a r s .
Ibn Q utayba, who s u p p o r t s  th e  f i r s t  o p in i o n ,  
i n d i c a t e s  t h a t  none o f  t h e  l i s t s  o f  Arab d e p u t a t i o n s  to  
t h e  P r o p h e t  c o n t a i n s  th e  p o e t ' s  name. The se c o n d  
o p in io n  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  some l i n e s  a s c r i b e d  to  
a l - H u t a i fah in  w h ich  h e  a t t a c k s  Abu Bakr and r e j e c t s  h i s  
l e a d e r s h i p  o f  th e  M uslem s. In  t h e s e  l i n e s  h e  t r i e s  to  
s t i r  up t h e  B ed ou in  t r i b e s  a g a i n s t  th e  C a l i p h ' s  t r o o p s .  
However, th e  h i s t o r i c a l  b ack grou nd  o f  t h e s e  l i n e s  i s  
s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  r e l a t e s  to  h i s  c a p tu r e  b y  th e  
M uslems, when h e  i s  s a i d  to  h a v e  a c c e p te d  I s la m  t o  save  
h i s  l i f e . ^
1 .  Ibn  Q utayba, a l - .S h i  !r  W a - l-S h u 'a r a  *, p . 2 8 0 .
2 .  I b i d . ,  281; a l - Ta b a r i » T ar ik h  a l ' -T5mam W a-l-M ultik , 
1 s t  s e r i e s ,  v o l l  IV, t>. 1 8 7 8 ; a l  -  v I s b a h a n i , a l  -  A g h a n i, 
C a ir o ,  1 9 2 8 ,  I I ,  1 5 7 .
Taken a l o n e ,  th e  f a c t  t h a t  h i s  name d o e s  n o t  o ccu r  
on th e  l i s t  o f  Arab d e p u t a t i o n s  to  th e  P r o p h e t  c a n n o t  h e  
c o n s id e r e d  a v a l i d  p r o o f  t h a t  h e  was n o t  y e t  a Muslem a t  
t h a t  tim e* I t  must he "borne in  mind t h a t  th e  d e p u t a t i o n s  
o f  t h e  B edou in  t r i h e s  t o  th e  P ro p h e t  u s u a l l y  c o n s i s t e d  o f  
p ro m in en t  members o f  th e  t r i h e s .  Only th e  p r e s e n c e  o f  
such  n o t a b l e  p e r s o n s  was c o n s id e r e d  a s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  t r i b e  th e y  r e p r e s e n t e d  w ish e d  t o  em brace I s la m .
And a l - H u t a i fah , a c c o r d in g  t o  Arab t r a d i t i o n s ,  was n o t  o f  
s u f f i c i e n t l y  h ig h  p o s i t i o n  to  b e  g iv e n  th e  ch a n ce  o f  
j o i n i n g  th e  d e p u t a t i o n s  o f  th e  t r i b e  o f  fA b s . B e s i d e s ,  
t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  any d e p u t a t i o n  s e n t  b y  fAbs to  
t h e  P r o p h e t  a f t e r  th e  d e f e a t  o f  Quraysh and th e  in v a s i o n  
o f  M ecca. N e i t h e r  Ibn Hisham nor o t h e r  a u t h o r i t i e s  
m e n tio n  th e  name o f  'Abs in  th e  l i s t  o f  th e  Arab 
d e l e g a t i o n s .  The o n ly  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e  t o  a 
" d e p u ta t io n "  from  TAbs i s  t o  a group o f  n in e  p e r s o n s  o f  
t h e  t r i b e  o f  TAbs who j o in e d  th e  P r o p h e t  i n  Madina a f t e r  
a c c e p t i n g  I s la m , and w e r e ,  t h e r e f o r e ,  c o u n te d  among 
a l - M u h a j ir in a  a l - ’A w a ' i l  ( i . e .  f i r s t  e m i g r a n t s ) .  T h is  
o c c u r r e d  b e f o r e  th e  P r o p h e t  d e f e a t e d  Quraysh and e n t e r e d  
Mecca.'*'
As t o  th e  s t o r y  t h a t  a l - H u t a i ' a h  a c c e p t e d  Is lam
1 .  S e e ,  yA l-N uwa y r i , 1 Ahmad Ibn ’abd al~W ahhab, N lh a y a t  a l
tArab P i  Funun a l - ' A d a b . C a ir o ,  1923~43> V I I I ,  17*
and th e n  a p o s t a t i z e d  a f t e r  th e  P r o p h e t* s  d e a t h ,  i t  h a s  
p r o b a b ly  n o t  more th a n  a n e c d o t a l  v a lu e *  One ca n  e v e n  go  
f u r t h e r  and assum e t h a t  i t  g o e s  b ack  to  a f a b r i c a t i o n ,  
d e l i b e r a t e l y  c o n t r i v e d  t o  s u p p ly  a h i s t o r i c a l  b ack ground  
to  th e  a b o v e -m e n t io n e d  v e r s e s  a t t a c k i n g  Abu Bakr* M oreover,  
t h e r e  i s  g e n u in e  e v id e n c e  t h a t  th e  v e r s e s  i n  w h ich  Abu 
Bakr i s  a t t a c k e d  and h i s  l e a d e r s h i p  r e j e c t e d  a re  n o t  
a u t h e n t i c ,  b u t  w r o n g ly  a s c r i b e d  t o  a l - H u f a i fa h ,  F i r s t ,  
t h e r e  i s  th e  f a c t  t h a t  a l - T a b a r i  a t t r i b u t e s  them n o t  t oo
a l - H u t a i fah , b u t  to  a l - K h u t a y l ,  who i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n
t h e  b r o t h e r  o f  a l - H u t a i* a h .  S e c o n d ly ,  two l i n e s  o f  t h i s
2v e r s e  a r e  a l s o  q u o ted  b y  Yaqut who a s c r i b e s  them t o  
H a r ith a  b .  Suraqa b .  M a 'd ik a r ib .  The d i s c u s s i o n  w i l l  h a v e  
t o  b e  p r e c e d e d  b y  an e x a m in a t io n  o f  th e  A r a b ic  t e x t  o f  
th e  v e r s e :
1* S ee ,  a l - T a b a r i ,  T ar ik h  a l - TUmam W a~l-M uluk> 1 s t  s e r i e s ,  
v o l . I V ,  p . l 8 7 l u
2 .  Yaqtit, Mu T i  am a l  -B u i d a n . L e i p z i g ,  1 8 6 7 ,  I I ,  2 8 6 .
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The d i s c u s s i o n  o f  th e  b i o g r a p h i c a l  f a c t s  em erg in g
from  t h i s  poem w i l l  h a v e  t o  h e  b a s e d  on two f a c e t s  o f  th e
p r o b le m . One i s  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  poem i t s e l f ,  th e
o t h e r  t h e  q u e s t i o n  w h e th er  i t  p r o v e s  c o n c l u s i v e l y
a l - H u t a i 1 a h *s a p o s t a s y  from  I s la m . I t  seem s t h a t  b o th
q u e r i e s  w i l l  h a v e  to  be answ ered  i n  th e  n e g a t i v e .  In  th e
f i r s t  p la c e *  an i n q u ir y  in t o  th e  c o n t e n t s  o f  t h i s  poem
w i l l  y i e l d  a s t r o n g  argum ent a g a i n s t  i t s  a u t h e n t i c i t y .
Whoever was t h e  a u th o r  o f  th e  poem, a l l u d e s  i n  i t  to
c e r t a i n  h i s t o r i c a l  e v e n t s  in  a way w h ich  c o n t r a d i c t s  th e
s t a t e m e n t s  o f  a l l  h i s t o r i a n s .  He r e f e r s  t o  a b a t t l e
a g a i n s t  Abu Bakr in  w h ich  Madina was a t t a c k e d  b y  th e  Arab
1
t r i b e s  s u p p o r t in g  Tulayha* In  d e s c r i b i n g  t h i s  b a t t l e ,  
a l - T a b a r i  and o t h e r  h i s t o r i a n s  s t a t e  t h a t  th e  t r i b e s
n
G h a ta fa n , fA sad , T a y y i f , and lAbs to o k  p a r t  i n  i t .  On th e
1 .  A l - T a b a r i ,  T ar ik h  a l - fUmam W a-l-M uluk , 1 s t  s e r i e s ,  
v o l . I V ,  p p . 1 8 7 3 - 1 8 7 5 .
2 .  Ibn a l - fA t h i r ,  a l -K a m il  F i - l - T a r i k h , I I ,  2 6 1 .
o t h e r  h an d , th e  a u th o r  o f  th e  poem, r e c o r d in g  h i s  f e e l i n g s  
d u r in g  t h e  b a t t l e ,  p r a i s e s  o n ly  Banu N asr  and Banu Dhubyan, 
b u t  a t t a c k s  th e  o t h e r  t r i b e s ,  c la im in g  t h a t  th e y  had no 
p a r t  in  t h e  R idda w ars and a g r e e d  to  p a y  t h e  t a x e s  im posed  
b y  Islam * T h is  t e n d s  to  show t h a t  th e  poem c a n n o t  h ave  
b e e n  w r i t t e n  b y  a r e a l  p a r t i c i p a n t  i n  th e  b a t t l e  who w ould  
h a v e  b e e n  b e t t e r  in fo r m ed  o f  i t s  c o u r s e *  But th e  q u e s t i o n  
o f  a u t h e n t i c i t y  a p a r t ,  t h e  l i n e s  do n o t  p e r m it  th e  
i n f e r e n c e  t h a t  th e  p o e t  e v e r  c o m p le t e ly  f o r s o o k  Islam *
What t h e y  im p ly  i s  m e r e ly  t h a t  he  r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  
l e a d e r s h i p  o f  Q uraysh, b u t  was s t i l l  c o n n e c t e d  w ith  I s la m  
ev e n  when h e  to o k  p a r t  i n  th e  R idda wars* A lth o u g h  a l l  
th e  m a t e r i a l  d i s c u s s e d  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  d e v o id  o f  
h i s t o r i c a l  t r u t h ,  i t  th row s l i g h t  on th e  h i s t o r i c a l  
back grou n d  o f  a l - H u t a i fa h ! s l i f e *  A l l  t h a t  can  b e s a i d  i s  
t h a t  he  was on e o f  many p agan  p o e t s  a b o u t w hose a c t i v i t i e s  
d u r in g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  I s la m  t h e r e  i s  no u n d is p u t e d  
in f o r m a t io n ,  and t h a t  a p o e t  l i k e  him who had r e l a t i o n s  
w ith  r i v a l  t r i b e s  and w it h  p e o p le  who w ere h o s t i l e  t o  
I s la m ,  m ust h a v e  b e e n  open t o  a t t a c k  by  many i n t e r e s t e d  
p a r t i e s *
T here i s  p l e n t i f u l  e v id e n c e  t h a t  a l - H u t a i * a h Ts  l i f e  
e x te n d e d  a s  f a r  a s  th e  Umayyad p e r io d *  A c o r p u s  o f  
m a t e r i a l  r e l a t i n g  to  h i s  l i f e  in  th e  e r a  o f  fUmar w i l l
p e r m it  u s  to  form  a f a i r  id e a  o f  th e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ich  
h i s  work w as th e n  com posed . But b e f o r e  p r o c e e d in g  t o  a 
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  a l - H u t a i fah ’ s  l i f e  u n d er  th e  r u l e  o f0 o
fUmar, i t  seem s b o th  d e s i r a b l e  and u s e f u l  t o  p a u se  f o r
some g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  on t h i s  c o n t r o v e r s i a l  l i t e r a r y
f i g u r e .  With r e g a r d  to  t h i s  p e r i o d ,  Arab t r a d i t i o n s
r e f r a i n e d  from  a c c u s a t i o n s  o f  a p o s t a s y  w h ich  w ere so
f r e q u e n t  i n  r e s p e c t  o f  th e  p r e c e d in g  p e r i o d .  Under fUmar
h e  a p p e a r s  to  h a v e  fo u n d  and s e i z e d  th e  ch a n ce  o f  l e a d i n g
a more s e t t l e d  l i f e  w hich  seem s t o  h a v e  b e e n  b a s e d ,  more
or l e s s ,  on th e  g e n e r o s i t y  o f  some p r o m in e n t  A rabs whom
h e  p r a i s e d  and who m agnanim ously  rew ard ed  h im . Among them
was Abu MUsa a l - A s h ' a r l ,  ’Umar’s r e p r e s e n t a t i v e  in  K ufa,
whom he e u l o g i s e d  i n  a poem l a t e r  in c lu d e d  i n  h i s  d iw an .
1Q u otin g  t h i s  poem, Abu a l - F a r a j  q u e s t i o n s  i t s  a u t h e n t i c i t y ,
2a p rob lem  w hich  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  As to  th e  
s i n c e r i t y  o f  h i s  m o t iv e s ,  t h e r e  seem s t o  b e  no r e a s o n  t o  
d oub t h i s  g e n u in e  g r a t i t u d e  to  a l - A s h ’a r i  f o r  th e  
b e n e f i t s  h e  r e c e i v e d .  The s t o r y  t h a t  a l - A s h ’a r l ,  a sk ed  
why h e  had  g i v e n  a l - H u t a i !ah one th o u sa n d  d i n a r s ,  had  
r e p l i e d  t h a t  h e  had  had to  p r o t e c t  h i m s e l f  a g a i n s t  h i s  
h i j a ,  ca n  b e  s a f e l y  d i s c a r d e d  a s  a m a l i c i o u s  f a b r i c a t i o n .  
However much p e o p le  may h a v e  b een  a f r a i d  o f  th e  p o e t ’ s
1 .  A l - ’ I s b a h a n i ,  A l -A g h a n i , B u laq , I I ,  p . 51; V, 1 7 2 .
2 .  S ee  v°*t?>6 -
b i t t e r  to n g u e ,  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  ’Umar w ou ld  h a v e  fo u n d  
an e a s i e r  and ch ea p er  way t o  e s c a p e  i t .
A n oth er  g e n e r o u s  and fam ous man h e  knew was 
Z ib r iq a n  b .  B ad r. The s t o r y  t e l l s  how a l - H u t a i ’ah was  
d r iv e n  b y  p o v e r t y  t o  go t o  Ir a q  i n  s e a r c h  o f  a g e n e r o u s  
p a t r o n  who w ould  p r o v id e  him w ith  f o o d  i n  r e t u r n  f o r  h i s  
e u l o g i e s .  By an unhappy ch an ce  h e  m et Z ib r iq a n  who was on  
h i s  way t o  Madina w i t h  th e  t a x e s  ( i . e .  Z akat) h e  had  
c o l l e c t e d  from  h i s  t r i b e .  Both men w ere v e r y  p l e a s e d  w it h  
t h e  f a t e  t h a t  had  b r o u g h t  them t o g e t h e r :  a l - H u t a i ’ah
b e l i e v e d  t o  h a v e  fo u n d  t h e  p a tr o n  h e  had b e e n  lo o k in g  f o r ,  
w h i le  Z ib r iq a n  b .  B adr, who was J u s t  th e n  en g a g ed  i n  a 
c o m p e t i t i o n  w it h  a f a m i l y  b e lo n g in g  t o  h i s  t r i b e  ( i . e .  
h i s  c o u s i n s ) ,  w as g la d  to  h a v e  fo u n d  a p o e t  t o  ward o f f  
th e  a t t a c k s  o f  h i s  e n e m ie s .  T h e r e f o r e ,  h e  g a v e  a l - H u t a i ’ah 
a l e t t e r  to  h i s  w i f e  t e l l i n g  h e r  t o  l o o k  a f t e r  him u n t i l  
he h i m s e l f  r e tu r n e d  home from M adina. The members o f  h i s  
t r i b e ,  w ith  whom Z ib r iq a n  b .  Badr was i n  op en  c o m p e t i t i o n ,  
w ere d ism ayed  t o  f i n d  t h a t  h e  had  ta k e n  u nder h i s  w ing  a 
p o e t  o f  u n q u e s t io n a b ly  g r e a t  a b i l i t i e s  who c o u ld  b e  
r e l i e d  upon to  e n s u r e  h i s  v i c t o r y .  T h e r e f o r e ,  t h e y  
a t te m p te d  to  d r i v e  a wedge b e tw e e n  them . They l e d
1 .  The c o m p le te  s t o r y  i s  r e c o r d e d  in  K ita b  a l - A g h a n i , 
B u la q , I I ,  p p *52-59*
Z i b r iq a n ’ s w i f e  t o  R e l i e v e  t h a t  h e r  husb an d  in te n d e d  t o  
marry a l - H u t a i Ta h ’ s b e a u t i f u l  d a u g h te r ,  and, on th e  o t h e r  
h and , t r i e d  t o  in d u c e  a l - H u t a i 1ah , h y  o f f e r s  o f  h e l p  and  
h o s p i t a l i t y ,  t o  ta k e  up r e s i d e n c e  among them* F e e l i n g  
n e g l e c t e d  h y  Z i b r i q a n ’s w i f e ,  a l - H u t a i ’ah f i n a l l y  
c o n s e n te d *  I t  a p p e a r s  t h a t  when Z ib r iq a n  came home and  
fo u n d  a l - H u t a i Tah g o n e ,  h e  made e v e r y  e f f o r t  t o  p e r s u a d e  
him t o  come h a c k ,  h u t  a l - H u t a i ’ah d id  n o t  com ply  w it h  h i s  
r e q u e s t s .  H ow ever, h e  p r a i s e d  h i s  n e w ly  fo u n d  p r o t e c t o r s ,  
Banu ’Anf a l -N a q a ,  h u t  s t i l l  r e f r a i n e d  from  a t t a c k i n g  
Z ib r iq a n ,  and i t  was o n ly  a f t e r  th e  l a t t e r  had  c a u s e d  
D ith a r  to  a t t a c k  B agh ld  t h a t  a l - H u t a i ’ah c o u n te r e d  w i t h  a 
v e r s e  b e g in n in g :
%
In  t h i s  v e r s e ,  a l - H u t a i ’ah a t t a c k e d  Z ib r iq a n  e x p l a i n i n g  
why h e  had had  t o  d e s e r t  him* Arab t r a d i t i o n  r e l a t e s  t h a t  
Z ib r iq a n  th e n  c o m p la in e d  to  ’Umar t h a t  a l - H u t a i ’ah was  
t r y i n g  to  damage h i s  r e p u t a t i o n ,  and q u o te d  a s  e v id e n c e  
th e  f o l l o w i n g  l i n e  o f  p o e t r y :
T hereupon a l - H u t a i ’ah w as throw n i n t o  p r i s o n  f o r  
t r y i n g  t o  s la n d e r  a Muslenu In  p r i s o n ,  a l - H u t a i ’ah 
com posed two poems in  p r a i s e  o f  ’Umar i n  w h ich  h e a sk ed
hb I I L$.— i d  I
th e  C a l i p h ’ s f o r g i v e n e s s .  As a r e s u l t ,  h e  w as s e t  f r e e  
some t im e  l a t e r ,  a f t e r  h a v in g  h e e n  warned n o t  to  w r i t e  
s a t i r i c a l  p oem s.
As h a s  h e e n  h i n t e d  b e f o r e ,  t h e r e  i s  a c o n t r a d i c t i o n
b e tw e e n  t h e  f a c t s  a s  s t a t e d  in  a l - H u t a i Ta h ’ s  p o e t r y  and a s  
r e l a t e d  b y  Arab t r a d i t i o n s .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  
a l - H u t a i ’a h ’ s  poems in  p r a i s e  o f  B agh ld  shows t h a t  t h e r e  
a r e  f e w  l i n e s  i n  w h ich  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  p o e t  had  
p r e v i o u s l y  e x t o l l e d  Z ib r iq a n  i n  o r d e r  to  i n c i t e  him to  
g e n e r o s i t y ,  b u t ,  h a v in g  fo u n d  him a m is e r ,  who n e g l e c t e d  
h i s  g u e s t s ,  tu r n e d  from  him and e u l o g i s e d  h i s  o p p o n e n t ,  
B a g h id .'3' T h is  s t a te m e n t  i s  p r o b a b ly  a f a b r i c a t i o n ,  l a t e r  
i n t e r p o l a t e d  b y  h o s t i l e  r e l a t o r s ,  a s  no p a n e g y r i c s  o f  t h a t  
k in d  c a n  b e  fo u n d  in  a l - g u t a i ’a h ’ s p o e t r y .  B e s i d e s ,  i t  
i s  w e l l -k n o w n  t h a t  a l - H u t a i ’ah l e f t  Z i b r i q a n ’s  h o u se  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  h o s p i t a l i t y  on t h e  p a r t  o f  th e  
l e t t e r ’ s  w i f e .  T r a d i t io n  i n s i s t s  t h a t  h e  n e v e r  r e a l l y  
c o n s id e r e d  Z ib r iq a n  h i m s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  s l i g h t  
t h a t  had  b e f a l l e n  h im , There must h ave  b e e n  a r e a s o n  why 
he f i n a l l y  ch an ged  h i s  a t t i t u d e  and a t t a c k e d  him in  h i s  
p a n e g y r ic s  on B a g h id .  The r e a s o n  i s  o b v io u s :  c o n t in u o u s
1 .  T h is  a l l u s i o n  com es in  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :
1p r e s s u r e  on t h e  p a r t  o f  h i s  new f r i e n d s .
A p art from  t h e s e  e v e n t s ,  t h e r e  i s  n o t h in g ,  e i t h e r  
in  h i s  d iw an or  in  Arab t r a d i t i o n ,  t h a t  r e f e r s  t o  h i s  l i f e
d u r in g  t h e  r e i g n  o f  ’Umar. There a r e  o n ly  two l i n e s  in
w hich  th e  p o e t  e u l o g i s e s  t h e  C a lip h  ’Umar. But a n o te  
in t r o d u c in g  t h e s e  l i n e s  c a s t s  a doubt on t h e i r
a u t h e n t i c i t y  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e y  a re  a s c r i b e d  to  one o f
Banu ’U d h r a .2
~3~
The o n ly  a l l u s i o n  t o  a l - H u t a i !a h 1s  l i f e  u nder th e# o
r u l e  o f  ’Uthman c o n c e r n s  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  a l - W a l id  b .  
’Uqba, t h e  C a l i p h ’s g o v e r n o r  o f  K u fa . A l-W a lid  was  
a c c u s e d  o f  d r in k in g  w ine on an o c c a s i o n  w h ich  i s  r e f e r r e d  
t o  i n  t h r e e  poem s: two o f  them a t t r i b u t e d  t o  a l - H u t a i rah 
b y  th e  c o m p i le r  o f  th e  d iw an ( i . e .  a s - S u k k a r i ) ,  and th e
-z
o t h e r  a s c r i b e d  to  him by Abu a l - F a r a j  and a l -A s m a ’i .  In  
one o f  t h e s e  poem s h e  d e fe n d s  a l-W al'Id  a g a i n s t  th e  
a c c u s a t i o n .  Only t h e  poem i n  d e f e n c e  o f  t h e  g o v e r n o r
1 .  A l - ' I s b a h a n i ,  a l  -  ’Aghani 9 BUlaq., I I ,  5 k .
2 .  A l - H u t a i 1a h f s Diwan, L e i p z i g ,  p . 1 7 6 .  They a re  a l s o  
a s c r i b e d  to  a f a t h e r  on h i s  dead  s o n ,  nam ely  ’Amr b .  
’.Ar.aka, s e e  a l - M u b arrid , a l - f f a d i l » C a ir o ,  195® , P*65;  
a l-K a m il  P l - l - ’Adab. C a ir o ,  195&7 I v > 25-
3 .  A l-A g h a n l ,  B u la ^ , IV, p p .1 7 8 - 1 7 9 ;  M ukhtarat S h u !ara  
a l  -  'A rab , p . ! 5 5 «
seem s to  "be g e n u in e  b e c a u s e ,  a s  a l - W a l l d ' s  p o e t ,  a l - H u t a i rah
was u n l i k e l y  t o  b e  h o s t i l e  in  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s
p a t r o n * s  a c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  a s  th e  v a l i d i t y  o f  th e
a c c u s a t i o n  has- "been d e n ie d  o r ,  a t  l e a s t ,  doubted, hy s c h o l a r s
o f  c o n s i d e r a b l e  r a n k . The o t h e r  two p oem s, h o w ev er ,
c a n n o t  b e  a u t h e n t i c a t e d *  One o f  them i s  s i m i l a r  i n  form t o
t h e  f i r s t ,  a u t h e n t i c  v e r s e ,  and d i f f e r s  from  i t  i n  a fe w
w ords w h ich  a d r o i t l y  ch a n g e  th e  s e n s e  t o  t h e  c o n t r a r y ,
t u r n in g  th e  e u lo g y  t o  s a t i r e *  T h is  f a c t  i n d i c a t e s  t h a t  o n e ,
nam ely  th e  a c c u s in g  poem, i s  a mere f a l s i f i c a t i o n  o f  th e
1
o r i g i n a l  t e x t .  M oreover , r e c o r d in g  th e  Arab t r a d i t i o n
t h a t  r e l a t e s  to  t h i s  i n c i d e n t ,  Abu a l - P a r a j  q u o t e s  some
l i n e s  o f  t h i s  v e r s e  s t a t i n g  t h a t  t h e y  a re  a t t r i b u t e d  t o  one
o f  Banu f I;jl i n  r e p l y  to  a l - H u t a i !a h .^
The se c o n d  s a t i r i c a l ,  a c c u s in g  poem i s  q u o ted  b y
a l - A s m a 'I  who d o u b te d  i t s  a u th o r s h ip  a s c r i b i n g  i t  t o  one
■5
o f  th e  p o e t s  o f  K u fa . Some s c h o l a r s  a s c r i b e  th e  
i n t e r p o l a t i o n  to  t h e  S h i ' a  f o r  i t  was one o f  t h e  a im s o f
1 . COF1^ 01^  'i'.Vi 1 i n p s *
2 .  !A 1 - * I s b a h a n l  *, al - A g h a n i , Bul&q, IV, 179*
3 . Ibn  a l “ S h a j a r i ,  Mukh t a r  a t  Shu T ar a 1 a l  'A rab , p . 1 5 6 .
'  ' ^  0  ^  0  *vfj (j Us
j d J  Ji ciu; 3 I, Us
p
th e  S h i fa to  damage th e  r e p u t a t i o n  o f  'U thm anrs  b r o t h e r .
No o t h e r  d e t a i l s  o f  h i s  l i f e  u n d er  th e  l o n g  r u l e  o f  'Uthman 
ca n  b e  d ed u ced  from  h i s  w r i t i n g ,  or  t r a c e d  i n  Arab t r a d i t i o n .  
He d id  n o t  e v e n  ta k e  p a r t  i n  th e  h o r r i b l e  e v e n t s  w hich  
c u lm in a te d  i n  th e  s l a u g h t e r  o f  'Uthman. Nor d id  h e  ta k e  
s i d e s  w it h  e i t h e r  o f  th e  r i v a l  p a r t i e s  i n  t h e  f e u d  b e tw e e n  
th e  'Umayyads and th e  'A li& s ,  Banu rUmayya and Banu H ashim .
-ij.-
The p e r u s a l  o f  r e l e v a n t  poems and t r a d i t i o n s  
r e l a t i n g  t o  a l - H u t a i ' a h ' s  l i f e  d u r in g  t h e  'Umayyad p e r i o d ,  
y i e l d s  some i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s .  To b e g i n  w i t h ,  th e  
o n ly  in f o r m a t io n  on h i s  a c t i v i t i e s  d u r in g  t h i s  p e r io d  
c o n c e r n s  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  S a ' i d  b .  a l - ' A s ,  th e  g o v e r n o r  
o f  Madina u n d er  th e  r e i g n  o f  M u'aw iya . S e c o n d ly ,  t h e r e  i s  
th e  e x t r e m e ly  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  th e  form , i n  w hich  
th e  s t o r y  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  S a ' i d  a p p e a r s ,  i s  n o t  
e x c l u s i v e  to  t h i s  one i n d i v i d u a l  a c c o u n t .  On th e  c o n t r a r y ,  
i t  o c c u r s  i n  e x a c t l y  i d e n t i c a l  w ord in g  w hen ever  t h e  s t o r y  
o f  o t h e r  m e e t in g s  w ith  fam ous men i s  r e l a t e d ,  and seem s  
t o  b e  a r i g i d ,  a lm o s t  o s s i f i e d  in t r o d u c t o r y  f o r m u la .^
1 ,  Taha H usayn, Ha d I th  a l - Arba Ta 1, C a ir o ,  1 9 5 1 >I5P *131 *
A l- H u t a i 'a h  i n v a r i a b l y  a p p e a r s  a s  a d i s r e p u t a b l e  f i g u r e ,  
c l a d  i n  r a g s ,  w i t h  th e  b e h a v io u r  o f  a b o o r i s h  B e d o u in ,  
unknown to  anybody p r e s e n t ,  and i s  t r e a t e d  w i t h  d i s p a r a g in g  
i n d i f f e r e n c e  u n t i l  h e  b o a s t f u l l y  i n t r o d u c e s  h i m s e l f  a s  
th e  fam ous p o e t  a l - H u t a i ' a h .  He q u o t e s  poem s b y  a n c ie n t  
Arab p o e t s ,  com m enting and p a s s i n g  ju d g e m e n ts .  The seco n d  
s i g n i f i c a n t  f a c t  i s  t h a t  h e  n e v e r  d e n i e s  t h e  t r u t h  o f  th e  
a c c u s a t i o n s  p r e f e r r e d  a g a i n s t  h im . He a d m its  s h a m e le s s ly  
t h a t  h i s  p o s i t i o n  i n  Arab l i t e r a t u r e  h a s  s u f f e r e d  due to  
h i s  i l l  n a t u r e !  The w h o le  p i c t u r e  i s  e x t r e m e ly  t e n d e n t io u s  
and r e p u l s i v e ,  and m ir r o r s  so e x a c t l y  th e  h o s t i l e  a t t i t u d e  
o f  Arab gram m arians t h a t  one c a n n o t  d oub t t h a t  i t  i s  a 
f a b r i c a t i o n ,  in t e n d e d  to  throw  a dam aging l i g h t  on h i s  
c h a r a c t e r ,  th ou gh  i t  d e m o n s tr a te s  h i s  l i t e r a r y  im p o r ta n c e .  
The f a c t  t h a t  h e  i s  n o t  r e c o g n iz e d  u n t i l  he  d e s c r i b e s  h i s  
i d e n t i t y ,  a s  w e l l  a s  h i s  r e a d i n e s s  " to  b lo w  h i s  own 
tr u m p e t” , c o n t r a d i c t s  th e  g e n e r a l  o p in io n  t h a t  h e  was one  
o f  t h e  m ost c e l e b r a t e d  s a t i r i s t s  f e a r e d  f o r  h i s  s c a t h in g  
s a r c a s m •
The f a c t  t h a t  a l - H u ta i* a h  d e v e lo p e d  r e l a t i o n s  w ith  
S a ' i d  b .  a l - ' A s  i s  w e ll-k n ow n *  T here i s  e v id e n c e  to  
s u g g e s t  t h a t  h i s  c o n t a c t  w ith  t h i s  g o v e r n o r  s t a r t e d  under
1 .  S ee :  A l - ' I s 'b a h a n l ,  a l - Agh&nl, Bulaq., i i ,  pp.U7» U8, 58;
IV, p . 1 6 ;  XVI, p p . 3 9 ^ 0 .
t h e  r u l e  o f  'Uthman. A n o te  in t r o d u c in g  one o f  h i s  poems 
s t a t e s  t h a t  i t  was w r i t t e n  i n  p r a i s e  o f  S a ' i d ,  th e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  'Uthman i n  K ufa . T h is  s t a t e m e n t ,  
h o w e v e r ,  c o n t r a d i c t s  t h e  w id e - s p r e a d  o p in i o n  t h a t  
a l - H u t a i ' a h  m et him d u r in g  th e  r e i g n  o f  M u 'aw aiya . W hatever  
t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  th e  r e l a t i o n s h i p ,  i t  seem s more 
c e r t a i n  t h a t  t h i s  r e p u te d  g o v e r n o r  had a t t r a c t e d  a l - H u t a i ' a h ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  Arab p o e t s ,  “by h i s  g e n e r o s i t y • The p o e t  
m ust h a v e  b e n e f i t e d  f i n a n c i a l l y  from t h i s  c o n n e c t io n  w ith  
S a ' id *  R e ly in g  on c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y ,  in c l u d i n g  
K h a lid  b ,  S a ' i d ,  Abu a l - F a r a j  s t a t e s  t h a t  a l - H u t a i ’ah was 
rew ard ed  w it h  tw e n ty  th o u sa n d  d in a r s  f o r  p r a i s i n g  S a ' i d  
w ith  f i v e  o d e s ,  t h r e e  o f  w h ich  are  s t i l l  c o n t a in e d  i n  h i s
o
d iw a n . In  t h e s e  o d e s ,  a l - H u t a i ' a h  c o n c e n t r a t e s  onr 0 0
p r a i s i n g  S a ' i d  f o r  b r a v e r y ,  g e n e r o s i t y ,  and n o b i l i t y  o f  
c h a r a c t e r .
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Such i s  th e  l i f e  o f  a l - H u t a i ’ah a s  i t  i s. 0
r e f l e c t e d  i n  h i s  poems and Arab t r a d i t i o n s .  There a r e ,  
h o w ev er , huge  g a p s  w hich  c a n n o t  be f i l l e d  a s  a r e s u l t  o f  
th e  s c a r c i t y  o f  e x i s t e n t  m a t e r i a l  and th e  f a l s i f i c a t i o n  o f
1 .  The D iwan, p
2 .  A l ' I s b a h a n i ,  A l-A .g h a n i, Bulaq., XVI, 3 9 .
e v e n t s  and a n e c d o t a l  t e x t s .  To judge b y  th e  e v e n t s  he to o k
p a r t  i n  and th e  c e l e b r a t e d  p e o p le  he a t t a c h e d  h i m s e l f  t o ,
i t  a p p e a r s  t h a t  he l i v e d  f o r  a lo n g  t im e  i n  th e  J a h i l i y y a
and u n d er  I s la m .  As to  th e  t im e  o f  h i s  d e a t h ,  Arab
t r a d i t i o n s  m e n t io n  two d i f f e r e n t  d a t e s .  Borne r e l a t e
t h a t  h e  d ie d  u nd er  t h e  r u l e  o f  ’Uthman, and g i v e  30 A .H .
a s  th e  d e f i n i t e  d a te  o f  h i s  d e a t h .1 The se c o n d  d a te  i s
g i v e n  b y  Ibn  K a th ir  who s t a t e s  t h a t  t h e  p o e t ' s  d e a th
2to o k  p l a c e  i n  th e  y e a r  59 A .H . Ibn  K a t h i r 7b s ta te m e n t
i s  b a s e d  on t h e  a u t h o r i t y  o f  Ibn a l - J a w z y  i n  th e  book  
3al-M untazam . U n d o u b ted ly , th e  f i r s t  d a t e  i s  i n c o r r e c t ,  
f o r  a l - H u t a i ’ah w a s , a s  h i n t e d  b e f o r e ,  s t i l l  a l i v e  u nd er  
th e  r u l e  o f  Mu’a w i y a / 1" A lth o u g h  th e  d a te  59 A .H . seem s to  
b e  more r e l i a b l e ,  t h e r e  i s  no e v id e n c e  t o  su p p o r t  i t .  One 
can  o n ly  s t a t e  t h a t  a l - H u t a i ’ah was in  Madina i n  th e  y e a r  
50 A .H . ,  w here he i s  s a i d  t o  h ave  met a l - F a r a z d a q  who 
to o k  r e f u g e  t h e r e  i n  t h a t  y e a r  a f t e r  f l e e i n g  from th e  
w ra th  o f  Z iy a d , Mu’a w iy a ’s  b r o t h e r  and r e p r e s e n t a t i v e  i n  
I r a q .^  N e i t h e r  can  t h e  f a c t  t h a t  a l - H u t a i ’a h ’ s d iw an* « o
c o n t a i n s  no e l e g y  on th e  d e a th  o f  h i s  r e v e r e d  p a tr o n  S a ’i d ,
1 .  S e e ,  The E n c y c lo p a e d ia  o f  I s l a m . London, 1 9 2 7 ,  v o l . I I , 3 W *
2 .  Ibn K a th ir  , 1  sma ri l  Ibn fUmar. a l - B id a y a t  W a - l - N ih a y a t , 
C a ir o ,  1 9 3 2 ,  V I I I ,  1 9 7 .
3 .  I b i d .
U. S e e ,  p .  7 ^  s e e  a l s o  Ta b a q a t  ffuhul a l - S h u  ’a ra  ’ , p . 2 5 0 .
5 .  I b i d .
b , lb  i d .
b e  ta k e n  a s  d e f i n i t e  p r o o f  t h a t  h e  p r e d e c e a s e d  h im . There  
a r e  r e f e r e n c e s  to  some p a n e g y r ic s  on S a ’ id  w h ich  a r e  n o t  
c o n t a in e d  i n  h i s  d iw an , and th e  e l e g y  ca n  h a v e  met w i t h  
th e  same f a t e .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  p r o b a b le  t h a t  a l - H u t a i ' a h  
d ie d  i n  59 A .H . ,  a s  r e l a t e d  b y  Ibn .K a th ir 3 or  a few  
y e a r s  b e f o r e  t h a t  d a t e .
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A l- I I u ta i  fah *s P e r s o n a l i t y
There i s  a s i n g u l a r  c o n s e n s u s  o f  o p in i o n  among th e  
Arab p h i l o l o g i s t s  on th e  s u b j e c t  o f  a l - H u t a i * a h fs  
p e r s o n a l i t y  and w ays o f  l i f e .  T h e ir  c r i t i c i s m  g i v e s  a 
g r e a t l y  u n fa v o u r a b ly  and p r o b a b ly  g r o s s l y  u n f a i r  
d e s c r i p t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  and c o n t a i n s  no e v id e n c e  
w hich  m ig h t  throw  l i g h t  on th e  f a c t o r s  w h ich  shaped  h i s  
e m o t io n a l  o u t l o o k .  S in c e  th e  r e l e v a n t  a n e c d o t e s  and t e x t s  
a r e  s i m i l a r  and r e p e t i t i v e ,  t e x t s  o t h e r  th a n  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t a t i o n s  can  b e  d i s p e n s e d  w i t h .  Abu a l - F a r a j ,  t o  whom 
we owe m ost o f  th e  in f o r m a t io n  a v a i l a b l e ,  s t a t e s  t h a t  
a l - H u t a i fah was i l l - n a t u r e d .  Here i s  a t y p i c a l  judgem ent  
q u o te d  from  th e  c o r p u s  o f  t e x t s  c o n t a in e d  i n  Abu a l - F a r a j f s  
b o o k :1
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In  a n o th e r  p l a c e ,  Abu a l - F a r a j  r e c o r d s ,  on th e  
a u t h o r i t y  o f  some r e l i a b l e  s o u r c e s ,  a comment a s c r i b e d  t o  
Abu'Ubayda and Ibn S a llam  in  w hich  t h e y  a t t a c k  th e  p o e t ' s
I .  A l - 1I s b a h a n i , a l - A g h a n i , B u la q , I I ,  p .U 3 ;  s e e  a l s o ,  p .U 6 .
1c h a r a c t e r :
f'A-lA o Xu-£.jPk I cl b  - " jj
Modern c r i t i c s  f o l l o w  t h e  same l i n e s  when ju d g in g
a l - H u t a i Ta h 1s  c h a r a c t e r .  In  a l-R aw a i f , th e  c r i t i c a l  
s tu d y  h a s e d  on some o f  th e  a n c ie n t  Arab p o e t s ,  a l - B u s t a n i  
t a k e s  th e  Arab t r a d i t i o n  on th e  s u b j e c t  o f  a l - H u t a i !a h f s 
i l l - n a t u r e  f o r  f u l l y  g r a n t e d .  He shows g r e a t  e a g e r n e s s  
i n  h i s  s e a r c h  f o r  any i n d i c a t i o n  o f  th e  p o e t ! s g r e e d ,
v i n d i c t i v e n e s s  and h e r e s y .  The f o l l o w i n g  r e s u l t s  o f  h i s
2R A n w h  wnr>+.h m i n t , i  no '
r e p e a t  c e r t a i n  a n e c d o t a l  t e x t s  w hich  o b v i o u s l y  seem t o
1 .  A l - 1 I s b a h a n i ,  a l - A g h a n i . Bulaq,, I I ,  p . 4 6 .
2 .  ,A1,-Rawa Ti  ?, p . 6; See a l s o  Ma.1a.ll a t  a l - M a c h r ia .  
1 9 3 0 ,  V o l . 2 8 ,  p . 7 5 1 .
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In  s u p p o r t in g  t h e i r  v i e w p o i n t s ,  t h e  p h i l o l o g i s t s
h a v e  "been f a b r i c a t e d  and a s c r i b e d  to  a l - H u t a i  !ah to# 6
in t r o d u c e  h i s t o r i c a l  a l l u s i o n s  i n t o  some o f  h i s  v e r s e s .
E q u a l ly  d i f f i c u l t  to  a u t h e n t i c a t e  a r e  -some poems w hich
r e l a t e  to  h i s  d i s r e p u t a b l e  c o n d u c t ,  and w h ich  h a v e
f r e q u e n t l y  b e e n  a t t r i b u t e d  to  h im . T here i s  no n eed  h e r e
to  i n v e s t i g a t e  a l l  t h e s e  t e x t s ;  th e  f o l l o w i n g  l i n e s  w i l l
s u f f i c e  a s  e x a m p le s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  c o n f u s i o n  and
r e p e t i t i o n  c o n c e r n in g  th e  p o e t ! s l i f e .  On th e  a u t h o r i t y
o f  th e  fam ou s Arab p h i l o l o g i s t ,  Hammad, and o t h e r s ,  AbtL
a l - E a r a j  r e l a t e s  e v e n t s  w hich  ch a rg e  th e  p o e t  w i t h  
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So f a n t a s t i c  a r e  th e  a n e c d o t e s  and t e x t s  th e  
p h i l o l o g i s t s  r e s o r t  t o  t o  su p p o r t  t h e i r  v i e w p o i n t s ,  t h a t  
much c a r e  m ust b e  e x e r c i s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  a n y th in g  t h e y  
sa y  i n  th e  m a t t e r .  D e s p i t e  t h e i r  l a c k  o f  a u t h e n t i c i t y ,
1 .  !A 1- 1 I s b a h a n i ,  a l  -A g h a n i . Billaq., I I ,  p . 4 9 .
h o w ev er , t h e s e  t e x t s  p r o v id e  a u s e f u l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  
T h e ir  m ost s t r i k i n g  common f e a t u r e s  a r e :  l )  t h a t
a l - H u t a i Tah was a g r e a t  p o e t ;  2) t h a t  he  was i l l - n a t u r e d .
He i s  h i g h l y  p r a i s e d  f o r  h i s  g r e a t  p o e t i c  g i f t s  w hich  p l a c e  
him among th e  fam ous a n c i e n t  p o e t s ,  and r e j e c t e d  a s  a 
d i s r e p u t a b l e  s a t i r i s t .
In  any a t te m p t  to  p r e s e n t  a p r e c i s e  a c c o u n t  o f  h i s  
c h a r a c t e r ,  t h e  f o l l o w i n g  two q u e s t i o n s  w i l l  h a v e  to  b e  
a sk e d :  1 )  What g a v e  r i s e  t o  th e  u n sa v o u r y  r e p u t a t i o n  o f
th e  p o e t ?  2) Where ca n  h i s  b io g r a p h e r  tu r n  f o r  r e l i a b l e  
in fo r m a t io n  on h i s  c h a r a c te r ?
The f i r s t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  h a s  b e e n  th e  s u b j e c t  
o f  th o r o u g h  d i s c u s s i o n *  A p p a r e n t ly ,  t h e  o n ly  c o n c l u s i o n  
r e a c h e d  i s  t h a t  th e  o p in io n  o f  th e  Arab p h i l o l o g i s t s  i s  
b a s e d  on a s e r i e s  o f  m is u n d e r s ta n d in g s  and m is ju d g e m e n ts .
I t  w ou ld  b e ,  t h e r e f o r e ,  p o i n t l e s s ,  f o r  an a s s e s s m e n t  o f  
h i s  c h a r a c t e r ,  t o  r e l y  on th e  same b i a s e d  and c o n fu s e d  
s t a t e m e n t s  t h a t  h a v e  a lr e a d y  b e e n  r e j e c t e d  a s  b i o g r a p h i c a l l y  
u n r e l i a b l e ,  and c a n n o t  p o s s e s s  any v a lu e  a s  p s y c h o l o g i c a l  
i n d i c a t i o n s .  On th e  o th e r  hand , i t  i s  a d m i t t e d ly  u n s a f e  
t o  r e g a r d  a p o e t * s  own u t t e r a n c e s  a s  so  many r e l i a b l e  
c l u e s  t o  h i s  p e r s o n a l i t y  and c h a r a c t e r .  T hus, f o r  
i n s t a n c e ,  H assan  i s  o f t e n  ch a rg ed  w it h  c o w a r d ic e ,  thou gh  
he r e v e l s ,  i n  h i s  p a n e g y r i c s ,  i n  g l o r i f y i n g  c o u r a g e ,  and
b o a s t s  o f  b e in g  a b r a v e  f i g h t e r .  But u n s a f e  or  n o t ,  i t  i s  
u n a v o id a b le ,  s i n c e  t h e r e  i s  no o t h e r  way open  t o  th e  
b io g r a p h e r  th a n  to  com pose a p i c t u r e  o f  a l - H u t a i !a h ! s  
c h a r a c t e r  from  h i s  own a u t h e n t i c a t e d  v e r s e s  and th e  few  
odd f a c t s  th e y  c o n t a i n .  A part from  what may p r o v e  
a c c e p t a b le  from  th e  Arab t r a d i t i o n ,  th e  o n ly  n o n - p e r s o n a l  
s o u r c e  t o  b e  r e s o r t e d  t o  c o n s i s t s  o f  a fe w  t e x t s  o f  th e  
p h i l o l o g i s t s ,  m o s t ly  i n t r o d u c t o r y  l i n e s  t o  q u o t a t i o n s  from  
h i s  p o e t r y ,  w h ich  are  l i k e l y  t o  throw  l i g h t  on a l - H u t a i fa h f s 
p e r s o n a l i t y  and m oral q u a l i t i e s .
A l-H uT ai !a h 1s p o e t r y ,  h o w e v er , p r e s e n t s  a 
f a v o u r a b le  a c c o u n t  o f  h i s  q u a l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  when th e  
h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  and r e l e v a n t  i n d i c a t i o n s  are  
u t i l i s e d .  Of h i s  c o n v e r s io n  to  Is la m  no d e f i n i t e  a c c o u n t  
i s  g i v e n ,  and Arab t r a d i t i o n s  on t h a t  m a t te r  are  
c o n t r a d i c t o r y .  The i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  c o n t r o v e r s i a l  
s t a t e m e n t s  h a s  l e d  to  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  
to  su p p o r t  th e  w id e s p r e a d  o p in io n  t h a t  a l - H u t a i Tah e v e r  
d e s e r t e d  I s la m  or to o k  p a r t  i n  th e  R idda w a r s .  Even th e  
v e r s e  in  w h ich  h e  r e j e c t s  AbH B a k r ?s l e a d e r s h i p  o f  th e  
Muslems seem s to  h ave  b e e n  i n t e r p o l a t e d  and w ro n g ly  
a s c r i b e d  t o  a l - H u t a i l a h . In  c o n t r a s t  to  t h a t ,  t h e r e  are  
some v e r s e s  and t e x t s  w hich  may s u g g e s t  t h a t  a l - I l u t a i  fah 
was a good  M uslem0 R e ly in g  on c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t i e s ,  Ibn
a l - A t h x r  r e l a t e s  t h a t  a l~ I I u ta i  Tah was s e l e c t e d ,  w i t h  some 
o t h e r  p o e t s ,  t o  i n c i t e  th e  Muslem t r o o p s  and g l o r i f y  t h e i r
i n  p r a i s i n g  Abu Musa a l - A s h ’a r i ,  Abu a l - F a r a j  s t a t e s  t h a t  
t h i s  e u lo g y  had sprung from h i s  a t te m p t  t o  j o i n  th e  m i l i t a r y  
e x p e d i t i o n  w h ich  h i s  p a tr o n  h a s  p r e p a r e d  t o  sp re a d  Is la m
d iw an , some v e r s e s ,  sh ow ing th e  deep  i n f l u e n c e  o f  th e  
I s l a m i c  s p i r i t  on h i s  g e n e r a l  o u t l o o k .  The f o l l o w i n g  l i n e s  
may h e  q u o ted  h e r e s
They c o n t a i n  h i s  v ie w s  on h a p p in e s s  w hich  c o n s i s t s ,  a s  he  
s a y s ,  n o t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  and a c c u m u la t io n  o f  r i c h e s ,  
h u t  i n  a g o d ly  l i f e .  There i s  a l s o  a r e f e r e n c e  to  th e  day  
o f  judgem ent i n  th e  Muslem s e n s e ,  on w h ich  th e  g o d ly  w i l l  
reap  t h e i r  s u p e r io r  r e w a r d s .  I t  a p p e a r s  t h a t  he  d o e s  n o t  
s e t  g r e a t  s t o r e  h y  mundane m a t t e r s ,  h u t  f i r m l y  b e l i e v e s  
i n  a new l i f e  a f t e r  d e a t h ,  and e x p e c t s  a c e l e s t i a l  rew a rd .
1d e e d s  i n  th e  h a t t l e  o f  a l - Q a d i s i y y a .  As to  h i s  m o t iv e s
o
heyon d  Ac ah l a n d s • B e s i d e s ,  t h e r e  a r e ,  i n  a l - H u t a i 1 a h Ts
1 .  S e e ,  Ihn a l - ' A t h l r ,  a l-K a m il  F i - l - T a r I Kh, I I ,  3& k .
2 .  a l  -  ’ I s b a h a n i ,  a l - ' A g h a n i . B u la q , X I, 29*
T h ese  a re  h a r d ly  t h e  v ie w s  o f  a m oral r e p r o b a te *  There  
a re  e v e n  s e v e r a l  v e r s e s  i n  w hich  t h e  name o f  A l la h  i s  
d i r e c t l y  m e n t io n e d .  T h is  can  b e  e x e m p l i f i e d  b y :
K o" UJ I? oXi I C/y QjjtJ  I cIlOiMjJ X \j \shftA i O**
In  f a c t ,  I s l a m i c  e x p r e s s i o n s  are  r a r e  i n  a l - H u t a i fa h Ts
p o e t r y ,  b u t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  h i s  a l l e g e d
g o d l e s s n e s s ,  and no p r o o f  w h a ts o e v e r  o f  a p o s t a s y ,  e x c e p t
i n  l i n e s  w h ich  h a v e  b e e n  fou n d  s p u r io u s .  E q u a l ly  d o u b t f u l
i s  t h e  w i l l  or  ’’w a s iy y a ” a s c r ib e d  t o  him i n  w h ich  h e
a p p e a rs  a s  a f e e b le - m in d e d  o ld  p o e t ,  w hose l a s t  r e q u e s t  t o
h i s  p e o p le  i s  t o  l e t  him d i e  on th e  b a ck  o f  a  donkey f o r
no r e s p e c t a b l e  Muslem e v e r  d i e d  b e f o r e .  T here i s  th e
c h a r a c t e r i s t i c  a c c u s a t i o n  t h a t  he was n o t  a good  M uslim ,
and th e  r e l u c t a n t  a d m is s io n  t h a t  h e  was a d i s t i n g u i s h e d
p o e t .  To show th e  a b s u r d i t y  o f  t h i s  w i l l ,  one n e e d  n o t
•  1more th a n  q u o te  some o f  i t s  l i n e  s i
cJ jjsj <.fjJ 1a*  ; d \J>
1 .  See a l - ’I s b a h a n in ,  a l - A g h a n i , B u la q , I I ,  p p . 5 9 - 6 0 .
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U n d o u b te d ly ,  t h i s  Hw i l l n ca n  b y  no means h e  a u t h e n t i c a t e d ,
and p o s s e s s e s  no more th a n  a n e c d o t a l  v a l u e .  Vtfhen, i n s t e a d
o f  com m un icatin g  h i s  l a s t  w i s h e s  to  t h o s e  su r r o u n d in g  h im ,
he b e g i n s  t o  e n la r g e  on o t h e r  p o e t s 1 m e r i t s  and d e m e r i t s ,
i t  m ust s t r i k e  n o t  o n ly  th e  s c h o l a r ,  h u t  any r e a d e r  a s  a
1
r a t h e r  im p rob ab le  way f o r  a man i n  e x t r e m i s  t o  b eh ave*
The same i s  t r u e  o f  h i s  open  d e f ia n c e  o f  t h e  I s la m ic  cod e  
i n  some o f  h i s  l a s t  d e c i s i o n s *  The w h o le  " w i l l"  i s  c l e a r l y  
a f a b r i c a t i o n ,  in te n d e d  to  damage what r e p u t a t i o n  was l e f t  
to  h im , and to  make him d e p a r t  t h i s  w o r ld  i n  c i r c u m s ta n c e s  
a s  f a n t a s t i c  and im p rob ab le  a s  t h o s e  w h ich  w ere a l l e g e d  
t o  h ave  su rro u n d ed  h i s  b i r t h #
>(c
1 .  T h is  is_  c o r r o b o r a t e d  b y  th e  f a c t  t h a t  i n  q u o t in g  t h i s  
w i l l  Abu a l - F a r a j  s t a t e s  t h a t ,  a s  none o f  h i s  
a u t h o r i t i e s  had t r a n s m i t t e d  th e  w h o le  o f  th e  w i l l  a s  
h e r e l a t e d  i t ,  he  had t o  p i e c e  i t  t o g e t h e r  from e x t r a c t s  
from v a r i o u s  s o u r c e s .  T h is  i s  a r a t h e r  s t r o n g  argum ent  
f o r  th e  u n t r u s t w o r t h i n e s s  o f  th e  w h o le .
S e e ,  a l - A g h a n i ,  B u laq , I I ,  p . 59* He s t a t e s :
See a l s o  a l - B a g h d a d i ,  K h iza n a t  a l -  TA dab, I ,  1+11*
Greed and a v a r i c e  f i g u r e  p r o m in e n t ly  among th e
"j
v i c e s  o f  w h ich  h e  i s  u s u a l l y  a c c u s e d .  The p r o c e d u r e
a d o p te d  h y  p h i l o l o g i s t s  who were t r y i n g  t o  p r o v e  t h e  t r u t h
o f  t h e i r  c h a r g e s  was t o  q u o te  o p p o s i t e  p a s s a g e s  from  h i s
own w ork , and in tr o d u c e  them h y  comments o f  t h e i r  own.
H e re , i t  w i l l  h e  a d v i s a b l e  to  q u o te  some o f  t h e s e  t e x t s  i n
o r d e r  to  e x p o s e  them a s  f o r g e r i e s ,  and t o  i l l u s t r a t e  th e
2m ethod s h y  w h ich  t h e y  w ere f a l s i f i e d :
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I t  i s  n e c e s s a r y  to  s t r e s s  h e r e  t h a t  a c c u s a t i o n s  o f  
g r e e d  and a v a r i c e  w ere common i n  A ra b ic  l i t e r a t u r e ,  and 
many a d i s t i n g u i s h e d  A ra b ic  p o e t  sh a r e d  a l - H u t a i Ta h Ts f a t e *  
Some names o f  i l l u s t r i o u s  a n c i e n t  p o e t s  a r e  l i n k e d  w ith
1* S ee :  a l - ' I s b a h a n i ,  a l - A g h a n i , B U laq , I I ,  p p . 4 7 ,  k 9 •
2 .  I b i d . ,  p*^$*
1t h i s  o d io u s  v i c e  i n  K itab  a l - B u k h a l a ’ . U n d o u b ted ly , such
w h o l e s a l e  a c c u s a t i o n s  c a n n o t  b e  ta k e n  a t  t h e i r  f a c e  v a lu e *
On th e  c o n t r a r y ,  t h e r e  a re  v e r s e s  in  h i s  d iw an , accom p anied
by  in t r o d u c t o r y  l i n e s  o f  th e  v e r y  same p h i l o l o g i s t s ,  w h ich
p o i n t  to  a m ia b le  and p o s i t i v e  q u a l i t i e s *  A c c o r d in g  t o
t h e s e ,  he was b y  no means a g r e e d y  p erso n *  Thus i t  i s
r e l a t e d  t h a t ,  i n  th e  J a h i l i y y a ,  h e  was c a p tu r e d  and h e l d
p r i s o n e r  b y  t h e  fam ous Arab h e r o ,  Zayd a l - K h a y l ,  who
r e f u s e d  t o  f r e e  him u n l e s s  he p a id  a c o n s i d e r a b l e  ransom*
U nab le  t o  p a y ,  h e  o f f e r e d  Zayd h i s  s e r v i c e s  a s  a p o e t ,  and
w r o te  i n  h i s  h onour two e u l o g i e s  w h ich  ea r n e d  him h i s
fr e e d o m . Some t im e  l a t e r ,  a l - H u t a i 1a h *s t r i b e  r e q u e s t e d0 ©
him t o  s a t i r i z e  Zayd a l-K h a y l  f o r  a h undred  s h e - c a m e ls ,  a
te m p t in g  p r i z e  i n  t h o s e  d a y s ,  b u t ,  m a n f u l ly  en ou gh , h e
r e f u s e d *  They renew ed  th e  a t te m p t  b u t  h e  rem ain ed  f ir m :
"How can  I a t t a c k  a man to  whom I owe my l i f e "  he s a i d ,
2and e x t o l l e d  Sayd a g a in .
The same s i t u a t i o n  a r o s e  a n o th e r  t im e  when 
a l - H u t a i* a h  was a sk e d  t o  compose an ode s a t i r i z i n g  Aws,4 0
and he r e f u s e d ,  j u s t i f y i n g  h i s  a t t i t u d e  b y  th e  f a c t  t h a t  
he c o u ld  n o t  b e  h o s t i l e  to  a man t o  whom he owed a l l  he
S e e ,  a l - J a h i z ,  TAbu ?Uthman, ’Ami Ibn Bahr Ibn Mahbub, 
K ita b  a l - B ukha l a f , Cairo*, \9lf-3 p .ifefe Jb 61
2* S e e ,  a l  -  TAgh a n i Bulaq., XVI, 5 6 *
1
p o s s e s s e d *  T hese  two e p i s o d e s  a r e  am ple p r o o f  t h a t  he  
w as n o t  in c a p a b le  o f  l o y a l t y  and r e f u s e d  t o  h e  tem pted  
i n t o  b e t r a y i n g  a f r i e n d  b y  what m ust h ave  seem ed , b y  th e  
s ta n d a r d s  o f  t h a t  t im e ,  a v e r y  a t t r a c t i v e  rew a rd . A man 
l i k e  t h a t  c a n n o t  p o s s i b l y  b e  c o n s id e r e d  g r e e d y ,  or  a 
m i s e r .
A ls o  th e  i n c i d e n t  w i t h  Z ib r iq a n  c o n t a i n s  some f a c t s  
w hich  i n d i c a t e  t h a t  he c o u ld  b eh a v e  n o b ly  when th e  n e e d  
a r o s e *  When h e  was s t a y in g  w it h  Z i b r iq a n 1s w i f e  w h i l e  
th e  l a t t e r  was i n  M adina, t h e r e  was q u e s t i o n  o f  l e a v i n g  
th e  p l a c e  t h e y  were cam ping a t  f o r  a n o t h e r ,  and she a sk e d  
him w h e th er  h e  p r e f e r r e d  t o  go f i r s t  t o g e t h e r  w ith  h i s  
f a m i l y ,  or  to  f o l l o w  h e r .  He c h o s e  th e  se c o n d  a l t e r n a t i v e .  
T h is  may n o t  seem e x t r a o r d in a r y  or v e r y  p r a i s e w o r t h y  b y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  s t a n d a r d s ,  b u t  i n  t h o s e  d a y s  when 
c h i v a l r y  i n  t h e  t r e a tm e n t  o f  women was b y  no means a 
m a tte r  o f  c o u r s e ,  i t  was q u i t e  a n o b le  and u n s e l f i s h  a c t i o n .  
The more so  a s  h e  had s u f f e r e d  n e g l e c t  a t  h e r  h a n d s ,  and  
h i s  p a t r o n ' s  e n e m ie s  had done t h e i r  u tm o s t  t o  in d u ce  him  
to  d e s e r t  Z ib r iq a n  i n  t h e i r  f a v o u r .  When h e  f i n a l l y  
fo u n d  i t  im p o s s ib le  t o  en d ure  th e  d i s p a r a g in g  t r e a tm e n t  b y  
Z ib r iq a n * s  w i f e  any l o n g e r ,  and o p e n ly  r e n o u n ce d  h i s
1 .  S e e ,  a l " B a g h d a d ia K h iza n a t  a l - ' A d a b , I I ,  263; a l -M u b a r r id ,  
a l - K a n i l  F i » l - f^abjfi I ,  2 3 2 .
p a tr o n a g e ,  h i s  b i t t e r n e s s  a g a i n s t  Z ib r iq a n  n e v e r  e x c e e d e d
th e  l i m i t s  o f  j u s t i f i a b l e  a n g e r ,  and h i s  s a t i r e  rem ain ed
c o m p a r a t iv e ly  m i ld .  T h is  v ie w p o in t  seem s c o r r o b o r a t e d  by
th e  judgem ent o f  'Umar who saw, in  a l - H u t a i Ta h 1s  s a t i r e ,
1
"not a h i j a ,  b u t  o n ly  b la m e" .
I t  w i l l  p e r h a p s  n o t  be a m iss  t o  add t h a t  t h e  above  
argum ent i s  n o t  an im a ted  b y  th e  w ish  t o  r e h a b i l i t a t e  
a l - p u t a i !ah a t  any p r i c e .  I t s  aim i s  m e r e ly  t o  i n v e s t i g a t e  
or a t  l e a s t  t o  a t te m p t  to  r e c o n c i l e ,  two c o n t r o v e r s i a l  
im ages o f  th e  same p e r s o n :  th e  a d v e r s e  p i c t u r e  w hich  
em erg es  from  t h e  work o f  m ost Arab p h i l o l o g i s t s ,  and th e  
f a v o u r a b le  o n e , r e f l e c t e d  i n  th e  more o r  l e s s  c o n t r a d i c t o r y  
s t a t e m e n t s  o f  th e  same p h i l o l o g i s t s  i n  th e  i n t r o d u c t i o n s  
t o  some o f  h i s  v e r s e s  and, f i n a l l y ,  i n  t h e  m ir r o r  o f  h i s  
own p o e t r y .
1 . S e e ,  a l*  ' I s b a h a n i ,  a l  -  'A g h a n i, B tilaq , I I ,  p . 55*
PART I I  
- H u t a i ' a h ' s  P o e t r y
Chapter I I I  
R e c e n s io n s  and P rob lem s o f  T r a n s m is s io n
The m ain p u r p o se  o f  th e  p r e c e d in g  c h a p t e r s  was to  
g i v e  a s  a c c u r a t e  a s  p o s s i b l e  an a c c o u n t  o f  a l - H u t a i fa h 1s  
l i f e ,  and an e q u a l l y  e x a c t  and u n b ia s e d  a p p r a i s a l  o f  h i s  
p e r s o n a l i t y .  We n o te d  t h e r e  th e  e x i s t e n c e  o f  two 
c o n t r o v e r s i a l  im a g es  o f  a l~ H u £ a i 'a h ,  th e  one em erg in g  from  
Arab t r a d i t i o n s  and th e  o t h e r  r e f l e c t e d  i n  h i s  w ork. The 
aim o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  w i l l  b e  a c r i t i c a l  s tu d y  o f  
h i s  p o e t r y  a s  w e l l  a s  o f  th e  m ethod s and t h e  p r o b le m s  o f  
i t s  t r a n s m i s s i o n s .
- 1 -
R e ly in g  on th e  s ta te m e n t  made b y  Ibn  a l-N adlm  t o  
whom we owe m ost o f  our k n ow led ge  o f  th e  w orks o f  th e  
a n c i e n t  p h i l o l o g i s t s ,  and on c e r t a i n  i n d i c a t i o n s  p r o v id e d  
b y  th e  co m m en ta r ie s  on a l - H u t a i ' a h ’ s p o e t r y ,  one can  group  
th e  t r a n s m i s s i o n s  o f  th e  l a t t e r ' s  diwan c h r o n o l o g i c a l l y  
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :
The f i r s t  group a r e  th e  B a s r i t e  r e c e n s i o n s  o f  
a l - H u t a i ' a h ' s d iw an . As s t a t e d  b y  Ibn a l-N a d lm , i t  was
9 0 v  *
a l-A s m a 'I  who c o m p ile d  a l - H u t a i ' a h  1s p o e t r y .  T h is  i s
1 .  S e e ,  'Ib n  al -N a d im. Abu a l - P a r a j  Muhammad Ibn ' I s h a q  Ibn  
Y a'q ub , K ita b  a l - F i h r l s t , L e i p z i g ,  1 8 7 1 ,  p . 157*
c o r r o b o r a t e d  b y  a s t a t e m e n t  a t t r i b u t e d  to  Abu Hatim  
a l - S i j i s t a n i ,  a l~ A sm aTi Ts m ost p ro m in e n t  s t u d e n t ,  i n  w hich  
he r e l a t e s  t h a t  a l - A s m a ’i  s t u d i e d  a l - H u t a i ta h Ts p o e t r y
A lth o u g h  th e  A r a b ic  s o u r c e s  m e n tio n  o n ly  a l - A s m a !l  a s  th e  
B a s r i t e  c o m p ile r  o f  a l - H u t a i !a h *s d iw an , t h e r e  a r e
i  o • *
r e f e r e n c e s  t o  a n o th e r  B a s r i t e  r e c e n s i o n ,  made b y  th e  fam ous  
p h i l o l o g i s t  Abu ’Ubayda. T h ese  r e f e r e n c e s  a r e  fo u n d  i n
o f  th e  m a n u s c r ip t s  c o n t a in i n g  t h i s  r e c e n s i o n  h a s  b e e n  
p r e s e r v e d ,  and th e  a l l u s i o n s  i n  th e  g l o s s e s  a r e  n o t  o f  much 
h e l p  b e c a u s e  t h e y  n e i t h e r  q u o te  from t h i s  im p o r ta n t  
r e c e n s i o n ,  n o r  p r o v id e  u s  w ith  i n d i c a t i o n s  o f  i t s  n a t u r e .  
For a l l  we h a v e ,  we a r e  in d e b te d  to  t h e  a n t h o l o g i s t  who 
p r e s e r v e d ,  i n  h i s  book  "M ukhtarat S h u ’ara* a l - ’A rab1?, a 
c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  a l -A s m a ! i ! s  r e c e n s i o n  o f  a l -
1 .  S e e ,  al - S u v u t l . J a l a l  a l - D I n  ?Abdul-Rahman Ibn ?A l i ,  
a l - Mu.zhir« 2nd e d i t i o n ,  I I .  3 6 6 ,
a t t r i b u t e d  to  Ibn S h a j a r l ,  t h i s  book  i s  n o t  c o n t a in e d  i n  
t h e  l i s t ^ o f  th e  b o o k s  he i s  s a i d  to  h a v e  com posed , s e e ,  
a l - K u t u b i ,  Muhammad Ibn S h a k ir  Ahmad, Fa w a t - a l - W a f a y a t , 
C a ir o ,  1 9 5 1 ,  I I ,  p p . 6 1 0 -1 2 ;  a l - Q i f t l . T a I I  Ibn  Y b su f ,  “ 
' in b a h  a l-R u w a t  ’A la  'Anbah a l-H u h a t .  C a ir o ,  1 9 5 2 ,  1 1 1 ,3 5 6 .
1u n d er  th e  s u p e r v i s i o n  o f  h i s  t e a c h e r  Abu fAmr b .  a l - fA l a T.
o
t h e  g l o s s e s  t o  a l - H u t a i  Tah 1 s p o e m s ," U n f o r t u n a t e ly ,  none
2 • The
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3 , A lth o u g h  t h e  a n t h o lo g y  *Mukhtarat S h u fa r a f a l - TArab i s
H u t a i ’a h ' s  p o e t r y  a s  handed down by  Abu Hatim a l - S i ; j i s t a n i . 
D e s p i t e  i t s  i n c o m p l e t e n e s s ,  i t  e x h i b i t s  a l l  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l-A sm a !x fs manner o f  r e c e n s i o n .
S e c o n d ly ,  t h e r e  are  th e  K u f i t e  r e c e n s i o n s  o f  
a l - H u t a i  fa h f s d iw an from w hich  o n ly  two h a v e  r e a c h e d  u s ,  
i n  t h e  r e c e n s i o n s  o f  Abu !Amr a l - S h a y b a n i  and h i s  young  
co n tem p o ra ry  Ibn a l - A fr a b i .  I t  i s  im p o r ta n t  to  s t a t e  h e r e  
t h a t  t h e s e  two r e c e n s i o n s  h ave  n o t  come down t o  u s  th ro u g h  
s e p a r a te  c h a n n e l s ,  b u t  a re  p r e s e r v e d  i n  a c o l l e c t i v e
t r a n s m i s s i o n  handed  down b y  Ibn H ab ib , who handed  i t  on to
* 2h i s  renow ned p u p i l ,  Abu S a ' i d  a l - S u k k a r i .
The t h i r d  group i s  o f  th e  k in d  known a s  a c o l l e c t i v e  
t r a n s m i s s i o n  ( i #e . ^- - - “-— I ) ,  com posed o f  d i f f e r e n t  
r e c e n s i o n s  b y  d i f f e r e n t  c o m p i le r s  w h ic h ,  f o r  th e  m ost  
p a r t ,  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  d i s c r e p a n t  r e a d i n g s  and q u o te  
t h e i r  s o u r c e s .  Only two o f  t h e s e  c o l l e c t i v e  t r a n s m i s s i o n s
1 .  A part from  t h e  names o f  t h e  K u f i t e  p h i l o l o g i s t s  c i t e d  
b y Ibn a l-N ad im  a s  th e  c o m p i le r s  o f  a l - H u t a i Ta h 1s  
p o e t r y ,  t h e r e  a r e ,  i n  th e  g l o s s e s  to  a l - H u t a i * a h Ts 
p o e t r y ,  a l l u s i o n s  t o  and e v e n  q u o t a t i o n s  from  r e c e n s i o n s  
made b y  o t h e r  K u f i t e  p h i l o l o g i s t s  such  a s  K h a lid  b*
K althum , K h a la f  and a l -M u fa d d a l• S e e ,  D iw an , p p . 3 3 ^ 3 b  l i H%-} 
2» The " co p ie s  a v a i l a b l e  b e g i n  w ith  th e  s t a t e m e n t :  4 5 63
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h a v e  r e a c h e d  u s ,  nam ely  th e  one c o m p ile d  h y  Abu S a !Id
a l - S u k k a r i  and r e f e r r e d  to  ahove a s  c o n t a i n i n g  th e  K u f i t e
r e c e n s i o n s ,  and a n o th e r  h y  an unknown c o m p i l e r .  But
r e l y i n g  on t h e  r e f e r e n c e s  i n  th e  g l o s s e s ,  and th e  n o t e s
1
made h y  th e  s c r i b e ,  one ca n  s a f e l y  assum e t h a t  a
c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  i t  g o e s  h a ck  t o  Ihn a l - S i k k i t ,  th e
fam ous K u f i t e  p h i l o l o g i s t .  A part from  t h e  c o p i e s  a v a i l a b l e
o f  t h e s e  two c o l l e c t i v e  t r a n s m is s io n s *  t h e r e  i s  no o t h e r
co p y  o f  a l - H u t a i  !ah !s  d iw a n . Nor i s  t h e r e  a cop y  o f  any
o f  th e  r e c e n s i o n s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  made h y  o t h e r
2p h i l o l o g i s t s  su ch  a s  a l - T u s i .
- 2 -
As to  th e  t r a n s m i s s io n  a t t r i b u t e d  t o  Abu Hatim  
a l - S i j i s t a n i ,  t h e r e  i s  no d oub t t h a t  p a r t  o f  i t  i s  c o n t a in e d  
i n  a l-M u k h ta r a t  w h ic h , a s  h i n t e d  b e f o r e ,  i s  b a s e d  on 
a l-A s m a Ti Ts r e c e n s i o n  o f  a l - H u t a i Ta h 1s p o e t r y ;  t h e r e  i s  
d e f i n i t e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  i t *  There i s ,  f i r s t ,  th e  
c h a in  o f  a u t h o r i t i e s  on w hich  Abu H atim *s t r a n s m i s s i o n  i sD
3b a s e d ,  and w h ich  l e a d s  d i r e c t l y  to  a l - A s m a !i :
. (C
1 .  S e e ,  p p .J /0 —//^
2 .  S e e ,  Ibn al-N adlm .. K ita b  a l - F l h r i s t , 157 •
3 .  TIbn  a l - S h a j a r i ,  Mulchtara:t S h u 1 a ra  a l  ~ y Ar a b , p . 109*
In  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e ,  i n  th e  g l o s s e s ,  a l l u s i o n s  to  
a l - TAsm aTl*  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  ca n  h e  r e g a r d e d  a s
t v n i a f f l :
a s  th e  a u t h o r i t y  from whom h e h a s  d e r i v e d  what h e  r e l a t e d *  
M oreover, i n  r e c o r d in g  an a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n ,  th e  
c o m p ile r  m e n t io n s  a l - ’AsmaTi fs  name i n  th e  p h r a s e :
m ain a u t h o r i t y  from  whom th e  t e x t  o r i g i n a t e d *  B e s i d e s ,  
t h e r e  i s  th e  w e ll -k n o w n  f a c t  t h a t  a l - S i j i s t a n l ,  who was  
d e e p ly  a t t a c h e d  to  h i s  t e a c h e r  a l - A s m a rI ,  and known a s  
one o f  h i s  f a v o u r i t e  and d i s t i n g u i s h e d  s t u d e n t s ,  h a s  handed  
down m ost o f  th e  a n c ie n t  A ra b ic  poems t r a n s m i t t e d  h y  
a l - ' A s m a ’I .  I t  i s  h a r d ly  n e c e s s a r y  t o  f u r n i s h  p r o o f  o f  
t h i s  s t a t e m e n t ,  a s  i t  i s  s e l f - e v i d e n t .  One can  ev en  go  
a s t e p  f u r t h e r  and assume t h a t  m ost o f  th e  in fo r m a t io n  
ahout a l - ’Asma’ i ’ s l i f e  l ia s  come down t o  u s  on th e9
a u t h o r i t y  o f  h i s  s t u d e n t s *  A n c ie n t  A ra b ic  h o o k s  c o n t a i n  a
c e r t a i n  amount o f  in fo r m a t io n  a h o u t h im , m ost o f  w hich
1was handed  down on th e  a u t h o r i t y  o f  Abu Hatim* T h is
1* S e e ,  a l - S u y u t l ,  a l - M u z h ir * I I ,  U06; a l -M a r z u b a n l ,  a l -  
Muwashsh a h , p . 213; vAbdul-W ahid Ihn A l l ,  a l -L u g h a w i,  
M aratih  a i - N a h w iy y in ,  C a ir o ,  1955? p p .^ 9 “ 5 0 , 5 7 0
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C l e a r l y ,  Abu Hatim r e f e r s  d i r e c t l y  t o  a l -A s m a fi
w h ich  shows t h a t  t h e  l a t t e r  i s  th e
c ir c u m s ta n c e  p o i n t s  to  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  was a l s o ,  in  
t h i s  c a s e ,  a deep  a t ta c h m e n t  "between t e a c h e r  and p u p i l .
The r e c e n s i o n  o f  ’’th e  d iw an o f  th e  s i x  p o e t s ’1 f i g u r e s  
among th e  w orks o f  a l-^ A sm a 'I  t r a n s m i t t e d  b y  h i s  p u p i l  
Abu H atim , and a c r i t i c a l  s tu d y  o f  a l ~  1 Asm a’ 1 ! s  m ethod in  
t h i s  c o m p i l a t i o n  w i l l  r e v e a l  some i n t e r e s t i n g  s i m i l a r i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  when compared w it h  a l - M u k h t a r a t . In  a 
s ta te m e n t  made "by a l - S i j i s t a n i ,  Hammad i s  r e f e r r e d  to  a s  
th e  m ain  so u r c e  o f  a l - % sm a*I 1s r e c e n s i o n  o f  ! Imr*uy a l - Q a y s 1 
p o e t r y . ' 1' HammadTs name i s  n o t  o f t e n  m e n tio n e d  i n  th e  
g l o s s e s ,  h u t  i t  seem s t h a t  a l - 'A s m a 'x  n e v e r  w h o l ly  a c c e p te d  
h i s  r e c e n s i o n .  There a r e  numerous r e f e r e n c e s  to  d u b io u s  
poem s, and poems t h a t  h ave  b e e n ,  w h o l ly  or  p a r t l y ,  
a u t h e n t i c a t e d  b y  a l~ * A sm a !i  a re  c o m p a r a t iv e ly  f e w .  S in c e  
a l-'A srna  ' 1 ' s  r e c e n s i o n  c o n s i s t s  o f  o n ly  27 o d e s ,  t h i s  
seem s t o  be  a s m a ll  number, e s p e c i a l l y  when compared w it h
p
t h e  K u f i t e  r e c e n s i o n s  o f  th e  same d iw a n . An a t te m p t  to  
t r a c e  a l - M u f a d d a lT s r e c e n s i o n  o f  'Im ru f a l -Q a y ^ s  p o e t r y
1 • S e e ,  a l - S u y u t x » a l -M u z h ir , I I ,  U06; h e  r e l a t e s ;
I ^  c j  L - A i - *  I o - o  i j j  J
2 .  S e e ,  Nas i r  a l -D x n  a l ^ A s a d , M asadir  a l - S h i ' r  a l - J a h . i l l , 
p p . i 9 1 - 5 l U «
i n  th e  form  r e c o r d e d  h y  al-^A'lam i n  t h e  c o l l e c t i v e
t r a n s m i s s i o n  o f  r e c e n s i o n s  shows t h a t  i t  m ust h a v e  c o n s i s t e d
o f  1+0 o d e s .  B e a r in g  i n  mind t h a t  a l-M u fa d d a l i s  r e g a r d e d
a s  r e s t r i c t i v e  — a v i r t u e  f o r  w hich  i t  i s  r e c o g n i s e d  by
t h e  B a s r i t e  s c h o l a r s  — one can  i n f e r  t h a t  a l - ' A s m a ' l  h a s  ■* #
e x c lu d e d ,  on th e  g ro u n d s o f  d o u b t f u l  p r o v e n a n c e ,  a 
c o m p a r a t iv e ly  l a r g e  number o f  th e  poems h and ed  down t o  him  
b y  Hammad and o t h e r s .  T h is  a s su m p tio n  i s  su p p o r te d  by  
r e f e r e n c e s  i n  th e  g l o s s e s  a s  w e l l  a s  b y  t h e  f o l l o w i n g  
s t a te m e n t  made b y  a l - S i j i s t a n i ,  th e  t r a n s m i t t e r  o f  a l -  
!Asm a!i Ts r e c e n s i o n :  " T h is  i s  th e  end o f  what a l - ' A s m a 1!
p
h a s  a u t h e n t i c a t e d  o f  TIm ru T a l - Q a y s f p o e t r y " .  T h is  
s t a t e m e n t ,  h o w e v er , i s  r e p e a t e d ,  on th e  a u t h o r i t y  o f  a l -  
S i j i s t a n i ,  in  th e  d iw an o f  Zuhayr, and r e f e r s  d i r e c t l y  to  
th e  f a c t  t h a t  a l JAsmaTI f s  m ain p u r p o se  was., t o  e l i m i n a t e  a l l  
th e  f o r e i g n  b o d i e s  w hich  had  s l i p p e d  i n t o  th e  d iw an  — 
e x a c t l y  a s  h e  h a s  done i n  h i s  c o m p i la t io n  o f  a l - H u t a i Ta h fs  
p o e t r y .
Abu H atim *s t r a n s m i s s i o n  o f  a l - ’A s m a 'I ' s  r e c e n s i o n
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o f  a l - H u t a i !a h ’s p o e t r y  i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  in c o m p le t e ,  b u t  
an a n a l y s i s  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i s t i n g u i s h  i t
1 ,  S e e  : rfa  S  C\ dux. aA - A k i ^  oJL- tycxkltfx} f i  £  | / .
2 .  S ee :  N a s ir  a l - D i n  a l - ' A s a d ,  M asadir  a l - S h i ' r  a l - J a h i l l , 
p . 1+91.
w i l l  y i e l d  c o n s i d e r a b l e  e v id e n c e  o f  th e  f a c t  t h a t ,  ev e n  i f  
i t  d o e s  n o t  a c t u a l l y  c o i n c i d e  w ith  a l - fA sm a* 1 ! s a c t u a l  
r e c e n s i o n  o f  a l - H u t a i  1 a h 1 s  p o e t r y ,  i t  i s ,  a t  l e a s t ,  b a s e d  
on i t .  T hese  s e l e c t e d  poems c o n t a i n  u n m is ta k a b le  t r a c e s  
o f  a l ~ fAgma* 1 Ts  m ethod o f  i n v e s t i g a t i o n ,  and r e f l e c t  h i s  
f ir m  r e s o l u t i o n  to  r e c o r d  o n ly  what ca n  b e  r e l i a b l y  
a u t h e n t i c a t e d .  T h is  r e c e n s i o n  i s  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  b y  th e  
d e t e r m in a t i o n  to  e l i m i n a t e  a l l  th e  f o r e i g n  b o d i e s  from  
a l - ^ u t a i Ta h Ts d iw a n . 1 N ot o n ly  d o e s  i t  p o i n t  u n e q u i v o c a l l y  
t o  HammadTs f a b r i c a t i o n s ,  b u t  e l i m i n a t e s  a l s o  t h e  p o e t r y
2o f  o t h e r s  w h ich  h a s  a c c i d e n t a l l y  s l i p p e d  i n t o  t h e  d iw an .  
S in c e  i t  i s  o n ly  a s e l e c t i o n ,  i t  c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d  
how many poem s o f  d o u b t f u l  p ro v e n a n c e  i t  i n c l u d e s  or  
e x c l u d e s .  T h is  m ust n o t  argue a g a i n s t  t h e  a d m it te d  
p u r p o se  o f  t h i s  r e c e n s i o n ,  f o r  t h e r e  i s  i n d i r e c t  i n d i c a t i o n  
o f  th e  f a c t  t h a t  th e  c o m p ile r  h a s  e l i m i n a t e d  from  h i s  
c o m p i la t io n  a l l  u n a u t h e n t i c a t e d  p oem s. In  a l - ' I s a b a ,  and 
on t h e  a u t h o r i t y  o f  Abu g a t im ,  Ibn Ha oar q u o t e s  l i n e s  from  
poem V I I ,  a s c r i b i n g  them t o  a l - R u b a y 1 b .  D ub a* a l - F a z a r l *
1 .  S ee:  Ibn  a l - S h a j a r l ,  Mukhtar&t  Shu Ta r a ?, a l  -  1 Ar ab t 
p p .1 2 3 ,  1 2 7 ,  1 3 6 .  The s t a t i s t i c a l  d a ta  o f  t h e  v e r s e s  
o f  a l - H u t a i !a h ?s  poems c o n t a in e d  in  a l-M u k h ta ra t  show s
t h a t  a l -  A sm a 'i  h a s  e l i m i n a t e d  a number o f  l i n e s  w hich
o c c u r  in  th e  form r e c o r d e d  in  a l - S u k k a r l 1 s  c o m p i l a t i o n .
2 .  M ukhtarat S h u ?a r a f a l - fA rab, p . 1 3 6 .
3* S e e ,  Ibn  Ha ja r  a l -  ’A s q a l a n i . Sh ihab  a l~ D In  Ahmad Ibn 'A ir ,
A l - TI s aba F i  Tamyiz. a l - Saha b a . C a lc u t t a ,  1 8 3 6 , V o l . I ,  
P .107& .
The so u r c e  r e f e r r e d  t o  i s  u n d o u b te d ly  th e  K ita b  -o f  a l -  
Mu'ammarln b y  Abu H atim . T h is  poem i s  q u o te d  t h e r e  a s  
h a v in g  b e e n  r e c i t e d  by th e  p o e t ,  who was renow ned f o r  h i s  
l o n g e v i t y ,  b e f o r e  A b d u l-M a lik  b .  Marwan. T h ese  l i n e s  a re  
n o t  in c lu d e d  i n  t h e  s e l e c t i o n ,  a f a c t  w h ich  c o r r o b o r a t e s  
th e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  c o m p ile r  had th e  t e n d e n c y  t o  
e l i m i n a t e  a l l  d o u b t f u l  p oem s. There i s  more e v id e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  th e  s e l e c t e d  poems a r e  e x t r a c t s  from  a l -  
'A s m a ' i !s  c o m p i la t io n  o f  a l - H u t a i ' a h 1s  d iw a n . The 
q u o t a t i o n s  and a l l u s i o n s  to  a l - ' A s m a ' I ' s  r e c e n s i o n  i n  th e  
g l o s s e s  t o  th e  c o l l e c t i v e  t r a n s m i s s i o n s  and i n  a n c ie n t  
A r a b ic  b o o k s  p r o v e  t h a t  th e  r e a d i n g s  and ev e n  th e  
co m m en ta r ies  m e n tio n e d  t h e r e  a re  i d e n t i c a l  w i t h  what i s  
in c lu d e d  o f  a l - H u t a i Ta h Ts p o e t r y  i n  a l - M u k h t a r a t .
& sfc >K * * *
Though i t  can  b e  s a i d  t h a t  th e  s e l e c t i o n  p r e s e n t s  
a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  a l - H u t a i ' a h ' s p o e t r y  a s  r e c o r d e d  b y  
a l - ' A s m a ' I ,  t h e  q u e s t i o n  r e m a in s  who h a s  t r a n s m i t t e d  t h i s  
r e c e n s i o n  and p r o v id e d  i t  w ith  g l o s s e s .  To judge by th e  
names fo u n d  i n  th e  g l o s s e s ,  th e  f o l l o w i n g  p h i l o l o g i s t s  
w ere c o n c e r n e d  w ith  i t :  Hammad, t h e  R aw iya , whom a l -
2S i j i s t a n x  a c c u s e s  o f  i n t e r p o l a t i o n s  and f a b r i c a t i o n s ,
1 .  'Abu Ha t i m a l - S i  j l s t a n i .  S ah l Ibn  Muhammad, K it lb ^ a l . -  
Mu1ammarIn« L e id e n ,  1 8 9 b , p . 6 .
2 .  Ibn " a l-S h a * ja r i ,  M ukhtarat Shu ?a r a T a l s ' A r a b , p p . 1 2 3 ,1 3 6 .
K h a lid  b .  Kal thum, a l - ' A s m a ' i ,  Abu 'Amr b .  a l -  ' A l a T, Ibn  
a l - A ' r a b i  and Ibn. D urayd. C le a r ly  Ibn Durayd i s  more 
r e c e n t  th a n  a l - S i j i s t a n i ,  and t h i s  may s u g g e s t  t h a t  n o t  a l l  
t h e  g l o s s e s  h a v e  b e e n  added b y  a l - S i j i s t a n i ,  and t h a t  
t h e r e  a r e  some i n t e r p o l a t i o n s  w hich  m ig h t  h a v e  b e e n  made b y  
l a t e r  t r a n s m i t t e r s  from  whom th e  c o m p ile r  o f  a l  -M ukhtarat  
has. d e r i v e d  h i s  s e l e c t i o n  o f  a l - H u t a i  fah f s  p o e t r y .  T h is  
a ssu m p t io n  i s  su p p o r te d  b y  th e  f a c t  t h a t  t h e  names o f  
c e r t a i n  K u f i t e  p h i l o l o g i s t s  a r e  m e n tio n e d  t h e r e ,  such  a s  
Ibn a l - A ' r a b i  and IQ ia lid  b .  K althum . M oreover , th e  
c o m p ile r  o f  th e  g l o s s e s  a s s e r t s  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t e x t  
v a r i a n t s  h i s  own judgem ent w hich  i s  o p p o se d  t o  t h a t  o f  
a l - S i j i s t a n i .■*" There i s  no e v id e n c e  o f  th e  c h a in  o f  
a u t h o r i t i e s  who h a v e  t r a n s m i t t e d  th e  r e c e n s i o n .  B u t , s i n c e  
Ibn Durayd i s  m e n tio n e d  t h e r e  a s  h a v in g  commented on th e  
m ean in gs  o f  some w ord s , i t  i s  p r o b a b le  t h a t  h e  was one o f  
them . Ibn Durayd i s  known, a s  a p r o m in e n t  p u p i l  o f  Abu
Hatim a l - S i j i s t a n i  t o  whom th e  l a t t e r  h anded  down m ost o f
2h i s  work on t h e  d iw ans o f  t h e  a n c i e n t  p o e t s ,  and h i s  name 
i s  e s p e c i a l l y  l i n k e d  w it h  a l - ' A s m a ' I ' s  r e c e n s i o n  o f  th e  
d iw a n s  o f  th e  s i x  p o e t s  d e r iv e d  b y  Ibn Durayd from  h i s  
t e a c h e r  Abu I la t im . S e v e r a l  m a n u s c r ip ts  o f  t h i s  c o l l e c t i o n
1 .  Ibn a l - S h a j a r i ,  M ukhtarat Shu ' a r a ' a l - ' A r a b ,  p . 1 2 8 .
2 .  S e e ,  Naisir a l - D I n  a l -^ A s a d ,  Masac[ir a l  -  S h i fr  a l  -  Jab, i l  1 . 
C a ir o , p p 0^9 1 - 9 2 *
a r e  e x t a n t  i n  European and o r i e n t a l  l i b r a r i e s .  The m ost  
im p o r ta n t  one i s  r e c o r d e d  b y  a l - A rlam , and g o e s  h a c k ,  o v er  
a c h a in  o f  a u t h o r i t i e s ,  t o  Abu TA1I a l - Q a l i ,  "who d e r i v e d  
i t  from  Ihn  Durayd, who d e r iv e d  i t  from  a l - S i  j i s t a n i ,  who 
d e r i v e d  i t  from  a l - ’Asma f 1" There i s  no  e v id e n c e  t o
s u g g e s t  t h a t  a l -  Asma I ’ s  r e c e n s i o n  o f  a l - H u t a i  a h ' s  
p o e t r y  h a s  "been handed  down through  t h e  same c h a in  o f  
a u t h o r i t i e s ,  h u t  i t  can  h e  s a f e l y  i n f e r r e d  t h a t  i t  was  
p a s s e d  on h y  a l-A sm a * i t o  h i s  p u p i l  Ahu Hatim a l - S i  j i s t a n i  
who t r a n s m i t t e d  i t  t o  h i s  p u p i l  Ihn D urayd.
- 3 -
The c o p i e s  a v a i l a b l e  o f  th e  m ost c o m p le te  
c o l l e c t i v e  t r a n s m i s s i o n ,  n am ely  th e  c o m p i la t io n  made hy  
Ahu S a f i d  a l - S u k k a r l ,  h e g i n  w ith  th e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :
- CHjlsvuxLI O jJol£J I V "'  ^JJ
<_3 h  l c y ! ci-- cy o^ceo I < Ixu tm  I d
v( r - - .......................... 1 J  b  ; J  b'c L 4   ^ -
T h is  c h a in  o f  t r a n s m i t t e r s  i s  c o r r o b o r a t e d  h y  o t h e r  
r e f e r e n c e s  to  t h e  same p h i l o l o g i s t s  i n  th e  g l o s s e s  t o  th e  
poem s i n  w hich  t h e  c o m p ile r  i n d i c a t e s  th e  r e c e n s i o n s  in  
w hich  th e  poem i n  q u e s t i o n  i s  r e c o r d e d  i n  p a r t  or  a s  a 
w h o le .  In  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s ,  i n  t h e  h e a d in g s
1 .  S e e ,  M asadir a l - S h i ?r  a l - J a h i l i ,  p . 505*
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o f  some p oem s, t o  Hammad and a l - M u f a d d a l i n  a way w hich  
l e a d s  to  t h e  a ssu m p t io n  t h a t  t h e i r  r e c e n s i o n s  o f  a l -  
H u t a i ' a h ’ s  p o e t r y  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  i n  h i s  t r a n s m i s s i o n .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  s t a t e  t h a t  t h e  a b o v e -m e n t io n e d  
p h i l o l o g i s t s  b e lo n g  to  th e  K u f i t e  s c h o o l .  U n f o r t u n a t e ly ,  
t h e r e  i s  no r e f e r e n c e ,  i n  th e  c o p i e s  a v a i l a b l e ,  to  B a s r i t e  
p h i l o l o g i s t s *  Only t h e  name o f  a l -A s m a ! i  i s  m en tio n ed  
t w i c e  i n  t h e  g l o s s e s .  In  one p l a c e  h e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
q u o t in g  from  h i s  own comment, or  from  a comment a t t r i b u t e d  
to  him on t h e  m eaning o f  some w ords o c c u r r in g  i n  one o f  
a l - H u t a i  rah 1 s  v e r s e s ;  i n  a n o th e r  p l a c e  o f  th e  g l o s s e s  t h e  
c o m p ile r  r e c o r d s  an a l t e r n a t i v e  r e a d in g  o f  t h e  same poem, 
a t t r i b u t i n g  i t  t o  a l - 'A s m a 1! .  T h i s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  
t h a t  a l - S u k k a r i !s  c o m p i la t io n  i n c l u d e s  o n ly  K u f i t e  
r e c e n s i o n s  o f  a l - H u t a i 1 ah*s p o e t r y .
G -oldziher i s  o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h i s  c o m p i la t io n
c o n t a i n s  a l l  t h e  poems a t t r i b u t e d  to  a l - H u t a i  rah b y  th e
2p h i l o l o g i s t s .  E v id e n c e ,  h o w e v er , p o i n t s  t o  th e  c o n t r a r y .  
One can  e v e n  go f u r t h e r  and assum e t h a t  t h e  c o m p i le r ,  i n  
r e c o r d in g  a l - H u t a i fa h Ts p o e t r y ,  d id  n o t  e v e n  make f u l l  
u s e  o f  t h e  w orks w h ich  c o m p r ise  su ch  im p o r ta n t  w orks a s  
a l-A s m a TI Ts r e c e n s i o n  w h ic h , a s  s t a t e d  b e f o r e ,  h a s  b e e n
1 .  Diwan, p p . 333 , 392 , 3 q 3 .
2 .  Diwan, L e i p z i g ,  The I n t r o d u c t i o n ,  Pp. 4 9 -  *5A
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hand ed  down on th e  a u t h o r i t y  o f  Ahu Hatim a l - S i  J i s t a n i  * 
M oreover, h e  f a i l e d  t o  u t i l i z e  t h e  c o m p i l a t i o n  a t t r i b u t e d  to  
Ihn a l - S i k k l t ,  w h ich  i s  p r e s e r v e d  i n  a co p y  known t o  h e  
a v a i l a b l e  i n  !A t i f  ! s  l i b r a r y *
I t  I s  n e c e s s a r y  t o  s t r e s s  t h e  f a c t  t h a t  a l-S u k k a r x
1 2 i s  a p u p i l  o f  a l - S i  j i s t a n i  a s  w e l l  a s  Ih n  a l - S i k k x t ,
u n d er  whose s u p e r v i s i o n  h e  i s  s a i d  to  h a v e  r e c e i v e d  some
o f  h i s  s c h o o l i n g .  U n f o r t u n a t e ly ,  t h e r e  i s  no e v id e n c e  t o
s u g g e s t  t h a t  t h e  p u p i l  h ad  added t o  h i s  m a s t e r ’ s
c o m p i la t io n  a l l  th e  poems t r a n s m i t t e d  h y  h i s  renowned
t e a c h e r s .  A c o m p a r a t iv e  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  l e a d  t o  t h e
f a c t  t h a t  t h e r e  a r e ,  i n  t h e  works o f  t h e s e  p h i l o l o g i s t s ,
3
poems and l i n e s  u n r e c o r d e d  i n  a l - S u k k a r x Js  c o m p i la t io n *
T h is  a p p e a r s  v e r y  s t r a n g e ,  e s p e c i a l l y  when i t  i s  b o rn e  in  
mind t h a t  a l-S u k k a r x  w as renow ned among h i s  c o n te m p o r a r ie s  
a s  a p a i n s t a k i n g  c o l l e c t o r . ^
S in c e  t h e  c o m p i la t io n  i s  m a in ly  b a s e d  on th e  w orks  
o f  Ahu ’Anr a l-S h a y b a n x  and h i s  young co n tem p o ra ry  Ihn a l -  
A 'r a b x ,  a l - S u k k a r l  h a s  p resu m a b ly  p o p u l a r i s e d  m ost o f  th e  
poems t r a n s m i t t e d  h y  them a s  t h e  p o e t i c a l  work o f  a l -  
H u ta i  Ta h , and ev e n  s t a t e d  t h a t  th e  p i e c e s  i n  q u e s t i o n  a r e
1 * Y uqut, ' I r s had  a l - ?A r!h  fI l a  M a ' r i f a t  a l - ' A d x b , v o l  . I I I ,  
P a r t  1 ,  p . 627
2 .  I b i d . , ^ V I I ,  p 05 0 1 .
3 .  B iw an, pp .2  36 ? 237> £ 3  ; 3o3?' 3>$ 7
S e e ,  I r s h a d ,  v o l . I l l ,  p a r t  1 , p . 6 2 .
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m is s in g  in  t h e  r e c e n s i o n  o f  one o r  t h e  o t h e r  p h i l o l o g i s t s ,  
i f  su ch  was t h e  c a s e .  As t h e s e  rem arks show, th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  th e  Diwan i s  u n ev en  i n  i t s  q u a l i t y ;  
d iv e r g e n c e s  a r e  o b s e r v a b le  b e tw e e n  th e  r e c e n s i o n s  o f  Abd 
tAmr and Ibn a l - A ' r a b i ,  n o t  o n ly  w ith  r e g a r d  t o  t h e  c o r p u s  
o f  m a t e r i a l ,  b u t  a l s o  w ith  r e g a r d  to  th e  v a r i a n t s  in  th e  
p i e c e s  t r a n s m i t t e d  b y  them . A lth o u g h  t h e  r e c e n s i o n  o f  Abd 
'Amr who seem s t o  h a v e  c o l l e c t e d  e v e r y t h i n g  t h a t  was 
r e l a t e d ,  i n  h i s  t im e ,  i n  th e  name o f  a l - H u t a i  'a h , i s  th e  
m ost c o m p r eh e n s iv e  o f  a l l  th e  t r a n s m i s s i o n s  u t i l i z e d  b y  
a l - S u k k a r i ,  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  n o t  q u i t e  c o m p le te ,  
b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a l l  o f  a l - H u t a i 1ah *s  p o e t r yv o
su p p o sed  t o  h a v e  b e e n  t r a n s m i t t e d  b y  him* T h is  b ecom es  
e v i d e n t  when i t  i s  compared w it h  Ibn a l - S i k k l t ' s  r e c e n s i o n  
o f  a l - H u t a i ' a h  *s p o e t r y  where we f i n d  some poems and 
l i n e s  w h ich  do n o t  f i g u r e  i n  a l - S u k k a r l ' s  c o l l e c t i o n .
In  s p i t e  o f  t h a t ,  t h e  s t a t i s t i c a l  d a ta  c o n t a in e d  i n  th e  
t r a n s m i s s io n  show t h a t  Abu 'Amr's r e c e n s i o n  i s  
q u a n t i t a t i v e l y  th e  m ost c o m p le t e .  T h is  b eco m es  o b v io u s  
when a l l  t h e  com ponents o f  t h e  d iw an a r e  e l i m i n a t e d  w hich
1 .  The f o l l o w i n g  poems a r e  r e c o r d e d  i n  Ibn a l - S i k k i t ' s
c o m p i la t io n  b u t  do n o t  f i g u r e  among t h e  poems c o n t a in e d  
i n  a l - S u k k a r I ! s c o m p i la t io n :  ; q 6 *
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h i s  y o u n g er  con tem p orary  Ibn  a l - A ’r a b i  d id  n o t  in c lu d e  or  
p e r h a p s  d id  n o t  know. The f o l l o w i n g  p a s s a g e s  o f  th e  
p r e s e n t  d iw an  a r e  m is s in g  from  th e  r e c e n s i o n  o f  Ibn a l -  
A 'r& bi : 1 5 ,  1 . 2 . 5 ;  1 6 ,  20; 2 2 , ; UO; 5 9 ;  61;
7 8 ;  85; 8 9 - 9 2 .
U n d o u b te d ly ,  a l - S u k k a r 1 *s  c o m p i l a t i o n  c o n t a i n s  much
o f  a l - H u t a i  * a h 1 s  p o e t r y  i n c lu d in g  w hat w as a t t r i b u t e d  t o
him b y  Hammad* However, a p a r t  from  t h e  poem s Ho* § 9
and 9  0  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  w h ich  o f  t h e  poems
w ere t r a n s m i t t e d  b y  Hammad, or  w hich  l i n e s  w ere  i n t e r p o l a t e d
b y  h im , or  added or  i n s e r t e d  on h i s  a u t h o r i t y .  The
i n c l u s i o n  o f  su ch  i n t e r p o l a t i o n s  i n  a l - S u k k a r i Ts
c o m p i la t io n  ca n  b e  i n f e r r e d  from  t h e  f a c t  t h a t  i t  c o n t a i n s
l i n e s  e x c lu d e d  from  a l - S i j i s t a n i !s  t r a n s m i s s i o n  a s  h a v in g
b e e n  f a b r i c a t e d  b y  Hamm&d, w it h o u t  any r e f e r e n c e  t o  t h e i r
d o u b t f u l  p r o v e n a n c e ,  a s  w e l l  a s  from  t h e  c o m p ile r  Ts
i * e .  a l - S u k k a r i  ! s  comments on t h e  poems g  ^ 9  O
i n  w h ich  h e  s t a t e s  t h a t ,  w h i l e  th e  poem s i n  q u e s t i o n  a r e
m is s in g  i n  Ibn  a l - A ^ r a b i ' s  r e c e n s i o n ,  t h e y  a r e  t r a n s m i t t e d  
1b y  Hammad* W ith r e g a r d  t o  a l - H u t a i 1 ah Ts  e u lo g y  on Abu
1 .  A l - H u t a i fa h rs  D iwan,
, (r d j j  L\jcCjJ f  1  L-s> "cJjs ( j  J  U-? »
• ^ j !sj> d J J U£J I cJ sjk n ►- . -
Musa a l - A s h Ta r i ,  Ibn S a lla m  s t a t e s  t h a t  i t  was f a b r i c a t e d  
b y  Hammad who r e c i t e d  i t  b e f o r e  B i l a l  b .  A bi Burda, p u t t i n g  
i t  i n  th e  mouth o f  a l - H u t a i  fah* Thereupon B i l a l  d e n ie d  
t h a t  a l - H u t a i  Tah h ad  e v e r  p r a i s e d  Abd Musa, s t a t i n g  t h a t  
h e  knew a l l  o f  a l - H u t a i  fah f s  poems and th e  poem in  q u e s t i o n  
d id  n o t  o c c u r  among them* A l- S u k k a r i ,  h o w e v er , h a s  
t r a n s m i t t e d  t h i s  poem i n  h i s  c o m p i la t io n  w i t h o u t  q u o t in g  
B i l a l  *s Ju dgem ents, o r  even  r e f e r r i n g  t o  th e  f a c t  t h a t  i t s  
a u t h e n t i c i t y  i s  d o u b ted  b y  some p ro m in en t  p h i l o l o g i s t s *
-li.-
The t h i r d  r e c e n s i o n  o f  a l - H u t a i  !ah fs  p o e t r y  i s  
e x t a n t  i n  a cod^( d i s c o v e r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  A ra b ic
2M a n u s c r ip ts  i n  C a ir o ,  and made p u b l i c  a s  r e c e n t l y  a s  1958#  
T h is  co d e  g i v e s  no d i r e c t  m en tio n  o f  th e  c o m p ile r  or  th e  
s c r i b e ,  b u t  r e l y i n g  on s e v e r a l  r e f e r e n c e s  w h ich  o c c u r  i n  
t h e  g l o s s e s ,  one can  i n f e r  t h a t  i t  r e p r e s e n t s ,  i n  one way 
o r  a n o th e r ,  th e  t r a n s m i s s io n  o f  a l - H u t a i Ta h *s  p o e t r y  
su p p o sed  t o  h a v e  b e e n  c o m p ile d  by  t h e  c e l e b r a t e d  
p h i l o l o g i s t  Ibn  a l - S i k k i t .  The name o f  Y afqub, and 
som etim es t h e  agnomen Abu Y u su f ,  h ave  b e e n  o c c a s i o n a l l y  
m e n tio n e d  i n  t h e  co m m en tar ies  to  d e n o te  t h e  a u th o r  o f  th e
1 .  Ibn S a l la m . Tabaqat I t ih u l a l - S h u ' a r a ’ , p * ^ l*
2 .  S e e ,  a l - H u t a i fah s d iw an , e d i t e d  b y  Nu'man Amin Taha, 
C a ir o ,  195&; s e e  a l s o  p* / 36  o f  t h i s  t h e s i s *
i l l
o r i g i n a l  r e c e n s i o n  on w hich  a g r e a t  p o r t i o n  o f  th e
c o m p i la t io n  i n  q u e s t i o n  was b a sed *  An in q u ir y  on th e  name
and th e  Kunya shows t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  two fam ous
p h i l o l o g i s t s  w i th  th e  same name and t h e  same Kunya. One
was Y a ’qub h* I s h a q  h .  Zayd b .  1Abdul - A l l a h ,  th e  B a s r i t e
1t r a d i t i o n i s t  r e f e r r e d  to  a s  Ahu Y u su f ,  t h e  o t h e r  t h e
fam ous p h i l o l o g i s t ,  Abu Y usuf Y a ’qub h .  I s h a q ,  known a s  
Ihn a l - S i k k l t . ^  I t  i s  d o u b t fu l  w h e th er  Y a ’qub b .  Zayd was  
e v e r  c o n c e r n e d  w ith  r e c e n s i o n s  o f  poem sy and e v e r  made a 
c o l l e c t i o n  o f  a l - H u t a i ’a h Ts p o e t r y .  Ibn a l - S i k k i t  was  
known n o t  o n ly  a s  a g r e a t  p h i l o l o g i s t ,  .but a l s o  a t r u s tw o r th y  
t r a n s m i t t e r  o f  p o e t r y .  He was, so  w e l l - a c q u a i n t e d  w ith  i t
t h a t  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e r e  was none l i k e  him a f t e r  Ibn
3
a l - A ’r a b i . I t  a p p e a r s ,  from a s ta te m e n t  o c c u r r in g  i n  th e  
p r e f a c e  o f  h i s  book  Tahdhib a l-A L faz;, t h a t  Ibn  a l - S i k k x t  
was i n t e r e s t e d ,  from t h e  v e r y  b e g in n in g  o f  h i s  c a r e e r ,  i n  
th e  c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y ,  a p u r s u i t  w h ich  made him w e l l -  
known t o  th e  c i r c l e s  o f  th e  l e a r n e d .  T h is  s t a te m e n t
1 .  Y aqut, ’ I r s h a d  a l - ’A r ib ,  V I I ,  p . 3 0 0 .
2 .  I b i d . ,  V I I ,  p p . 3 0 0 - 3 0 2 .
3 .  I b i d .  '' i , ,i  ^ . i  j r
• jV J  I c y j  x i^ t?  ci l u J u i  I (jX
. t?  11 s * ‘ X
' e o Jm C c3 1^5. <S2sj »
•(? , . . . . . . . . dlto c>-l JCU
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i m p l i e s  t h a t  h e  w ro te  many p h i l o l o g i c a l  w ork s and 
co m m en ta r ies  011 th e  d iw a n s  o f  th e  a n c i e n t  p o e t s ,  i n  w h ich  
h e  g r e a t l y  added to  th e  w orks o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .^  In  a 
s ta te m e n t  o c c u r r in g  i n  K ita b  a l - F i h r i s t ,  Ihn a l-N adlm  
in c lu d e d  h i s  name i n  th e  l i s t  o f  th e  p h i l o l o g i s t s  whom h e  
c o u n te d  a s  th e  c o m p i le r s  o f  a l - H u t a i Ta h *s  p o e t r y .  To 
Judge hy  t h e  names o f  th e  p h i l o l o g i s t s  m e n t io n e d  in  th e  
g l o s s e s ,  t h e  f o l l o w i n g  p h i l o l o g i s t s  w ere c o n c e r n e d  w it h  i t :  
ahu ’Ubayda, Ahd *Amr a l  -  Sh ayb a n i , Ihn  a l - A ’r a b i ,  K h a lid  
h .  K althum , a l - F a r r a ’ , a l - T u s i ,  Ihn a l - K a l h i ,  a l - ’Asm a’I ,  
Hisham a l - N a h w i , a l - Y a z i d i ,  a l - K i l a b i ,  K h a la f  and Ahu Zayd 
a l - A n s a r i .  T h is  l i s t  o f  a u t h o r i t i e s  c o m p r i s e s  h o th  th e  
B a ^ r i t e  and K u f i t e  s c h o o l s  a s  f a r  a s  th e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  t h i r d  c e n tu r y  o f  t h e  H ijr a *  A c c o r d in g ly ,  th e  
c o m p i la t io n  i s  hound t o  h e  th e  work o f  a p h i l o l o g i s t  who 
d e r iv e d  h i s  p h i l o l o g i c a l  k now ledge from  h o t h  t h e s e  s c h o o l s  
o f  grammar. T h is  p h i l o l o g i s t  i s ,  u n d o u b te d ly ,  Ibn a l -  
S l k k i t  who f r e q u e n t l y  m e n t io n s  th e  names o f  t h e s e  
a u t h o r i t i e s  d i r e c t l y  i n  h i s  h o o k s ,  e*g* i n  th e  hook I s l a h  
a l -  M antiq  w here h e  o f t e n  r e f e r s  t o  th e  a h o v e -m e n t io n e d  
s c h o l a r s .  We n e e d  n o t  em p h asize  t h e  f a c t  t h a t  m ost  o f
1 .  Ihn a l - S i k k i t , Ahu Y usuf Y a’qub Ihn I s h a q ,  Tahdhib a l -  
’A Ifaz„  B a y r u t ,  1 8 9 6 , ( i n t r o d u c t i o n ) ,  p . 6 ; Ihn K h a l i i k a n . 
Abu a l -  ’Abhas Ahmad Ihn Muhammad Ihn Ih ra h im , W afayat a l -  
’A ’y a n . B u la q , t l ,  i+08 *
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them, a s  s t a t e d  h y  h i s  b io g r a p h e r ,  w ere Ih n  a l - S i k k i t f s  
t e a c h e r s .  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w ere  
t h e  s o u r c e s  from  whom Ihn  a l - S i k k i t  d e r iv e d  t h e  m a t e r ia l  
o f  h i s  c o m p i la t io n :  .
* f c  t J)
T here a r e  some r a t h e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t s  t o  h e  
s t r e s s e d  c o n c e r n in g  th e  c o n t e n t s  o f  t h i s  c o m p i l a t i o n .  To 
h e g i n  w i t h ,  i n  th e  cop y  a v a i l a b l e  th e  poem s a re  d iv id e d  
i n t o  two c o n t r a s t i n g  p a r t s * The f i r s t ,  c o n t a i n i n g  a g r e a t  
p o r t i o n  o f  a l - H u t a i *a h fs  p o e t r y ,  seem s t o  h a v e  b e e n  c o p ie d  
from  an o r i g i n a l  t r a n s c r i p t  d e s c r ib e d  a s  th e  p r o p e r t y  o f  
Ihn a l - S i k k i t  ( i . e .  u /  )* T h is  c a n  h e  i n f e r r e d
from  some n o t e s  made h y  th e  r e c e n s i o n  i n  w h ich  h e  r e f e r s  
t o  a code/* a f t e r w a r d s  c a l l e d  "the hook  o f  Y a'qdb" .  
F u rth erm o re , i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  h y  lo n g  comments on th e  
poems i n  w hich  th e  c o m p ile r  u n d e r ta k e s  co m p a r iso n s  w ith  
o t h e r  r e a d i n g s  and o t h e r  com m ents, i . e .  c o n t r a s t s  h i s  own 
o p in io n  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  p h i l o l o g i s t s .  He u s u a l l y  
r e s o r t s  t o  q u o t a t i o n s  from  p o e t r y  i n  g e n e r a l  in  o rd er  to
1 . Thus f o r  i n s t a n c e ,  h a v in g  r e c o r d e d  l i n e s  do n o t  o cc u r  
i n  Ihn  a l - S i k k I t Ts  r e c e n s i o n ,  th e  t r a n s m i t t e r  f i n i s h e d  
w it h  th e  f o l l o w i n g  s ta te m e n t :
/  f , r
cJj c% <( c j j h u  u i y  ( j  cZcul] 2  L ;  I jj
„ (f <~j (2)
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su p p o r t  a c e r t a i n  p o i n t .  Most o f  t h i s  p o e t r y  i s  q uoted  
anonym ou sly , w i t h o u t  r e f e r r i n g  to  t h e  name o f  i t s  a u th o r s ,  
a f e a t u r e  w hich  u s u a l l y  o c c u r s  i n  o t h e r  h o o k s  o f  Ihn a l -  
S i k k i t
As t o  th e  m ethod Ihn a l - S i k k i t  f o l l o w s  i n  r e c o r d in g  
a l - H u t a i * a h f s p o e t r y ,  i t  c a n  h e  s t a t e d  t h a t  h e  u t i l i z e d  
t h e  works o f  B a s r i t e  and K u f i t e  p h i l o l o g i s t s  on  
a l - H u t a i ’a h 1s p o e t r y .  H owever, h e  d id  n o t  do so  a i m l e s s l y ,  
h u t  r e c o r d e d  o n ly  what c o u ld  h e  a u t h e n t i c a t e d ,  Ihn  a l -  
S i k k i t ’ s  m ethod can  t h e r e f o r e  h e  d e s c r i b e d  a s  in d e p e n d e n t  
r e s e a r c h *  T h is  b ecom es c l e a r  when i t  i s  n o t e d  t h a t  th e  
t r a n s m i t t e r  o f  Ihn a l - S i k k i t * s  r e c e n s i o n  h a s  made c e r t a i n  
a d d i t i o n s  to  th e  l a t t e r rs  t e x t  and, n o t i c i n g  t h a t  h e  had  
u t i l i z e d  h o th  B a s r i t e  and K u f i t e  t e x t s ,  w ent h a ck  t o  th e  
o r i g i n a l  w o rk s , compared them w ith  t h e  t e x t  a t  hand , and  
added e v e r y t h i n g  Ihn a l - S i k k i t  had  o m i t t e d .  F o r t u n a t e ly ,  
h e  d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  Ihn a l - S i k k i t fs r e c e n s i o n  and 
h i s  own f i n a l  p r o d u c t ,  so  t h a t  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  t o  
a s c e r t a i n  t h e  w o rk in g s  o f  Ihn a l - S i k k i t ’ s  c r i t i c a l  m ind .  
T h is  a ssu m p tio n  i s  s u b s t a n t i a t e d  h y  th e  f o l l o w i n g  n o t e s :
1 .  S e e ,  Ihn a l - S i k k i t ,  ’ I s l a h  ai -M a n t iq * C a ir o ,  19*4-9* PP ° 
2+8, 5 0 , 5 2 , 5 3 ,  8 2 , 8 3 ;" i$ 5 k L 0 9 ,  1 2 5 - 1 2 8 , 172+,175, 1 7 6 , 
1 8 0 - 1 8 7 , 1 8 9 ,  192+, 1 9 8 -2 0 0  , 2 0 b , 2 1 2 , 2 1 3 ,  2 1 7 ,  2 5 9 ,  
2 6 1 , 2 5 3 ,  26 U, 2 6 7 , 3 8 1 , 3 8 7 ,  397 e t c .
CJ*> ® I dj> I \P j> < J ly a S - c3 f jlLc Lt-dJ W U tJ  I ^Jc-V M (J
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The se c o n d  p a r t  o f  t h i s  c o m p i la t io n  i s  th e  own 
work o f  th e  unknown t r a n s m i t t e r ,  and c o n t a i n s  no
q u o t a t i o n s  from  Ibn  a l - S i k k i t f s  work a t  a l l *  f o r  h e
\
p r e f a c e d  i t  w i t h  th e  f o l l o w i n g  s ta te m e n t :  "T his i s  t h e
end o f  what Ya'qub h a s  t r a n s m i t t e d ,  and th e  f o l l o w i n g  
poems a r e  q u o te d  from  o th e r  r e c e n s i o n s " . H aving r e c o r d e d  
th e  poems an nounced , th e  t r a n s m i t t e r  f i n i s h e d  h i s  work 
w it h  th e  f o l l o w i n g  s t a te m e n t :  "T his i s  t h e  end [ o f  t h e
p
a d d i t i o n s ]  fo u n d  [ i n  r e c e n s i o n s ]  o t h e r  th a n  Y a 'q u b ’ s"*
An e x a m in a t io n  o f  t h e s e  poems shows t h a t  th e y  a re  
i d e n t i c a l  w i t h  th e  same poems i n  th e  form  r e c o r d e d  b y
1 • i
j p  j  |  (  j f p
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a l - S u k k a r l ,  and had b e e n  m a in ly  b a s e d  on Abu 'Am r's  
r e c e n s i o n .  T h is  seem s c o r r o b o r a te d  by  th e  f a c t  t h a t  m ost  
o f  t h e s e  e x t r a c t s  i n  th e  form  r e c o r d e d  b y  a l - S u k k a r l  a re  
a b s e n t  from  Ibn a l - A ' r a b i Ts r e c e n s i o n .
I t  m ust b e  s t a t e d  t h a t  some o f  t h e  poem s o f  th e  
se c o n d  group a r e  fo u n d  i n  b o th  th e  r e c e n s i o n s  o f  Abu 'Amr 
and Ibn a l - A ' r a b i ;  w here th e y  d i f f e r ,  t h e  t r a n s m i t t e r  
d ep en d s  on Abu 'Amr. As to  th e  g l o s s e s  c o n t a in e d  in  t h i s  
p a r t ,  th e y  a r e  q u i t e  s h o r t  and, p h i l o l o g i c a l l y ,  n o t  
v a l u a b l e .  There i s  no m e n tio n  o f  any o f  th e  p h i l o l o g i s t s  
w hose names o c c u r  i n  th e  comments on t h e  f i r s t  p a r t .  Only  
th e  names o f  a l - A s m a ' i  and Abu a l - S h a y b a n i  a re  o c c a s i o n a l l y  
m e n tio n e d  i n  t h e  g l o s s e s ;  t h i s  s u p p o r t s  th e  a ssu m p tio n  t h a t  
t h i s  p a r t  i s  a l a t e r  a d d i t i o n  from  t h e  KTLfite r e c e n s i o n s .  
Only one poem r e c o r d e d  i n  th e  se co n d  p a r t  d o e s  n o t  o c c u r  
i n  a l - S u k k a r l ' s  c o m p i l a t i o n ,  o r  i n  any c o m p i la t io n  o f  a l -  
H u ta i  ' a h ' s  p o e t r y .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  i t  h a s  b e e n  ta k e n  
from  a r e c e n s i o n  w hich  h a s  n o t  come down t o  u s  a t  a l l ,  
and s i n c e  th e  name o f  Abu 'Amr i s  m en tio n e d  i n  t h i s  p a r t ,  
i t  i s  p r o b a b le  t h a t  i t  h a s  b e e n  ta k e n  from  a r e c e n s i o n  
o f  h i s  a c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  w hich  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  
i n  a l -M u k h ta r a t .
M a n u sc r ip ts  and E d i t i o n s  
- 1 -
A l- H u t a i 'a h  ' s  d iw an was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
C o n s ta n t in ® .  i n  1 8 9 0  in  two p a r t s  o f  w h ich  o n ly  th e  f i r s t  
i s  p r e s e r v e d .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  th e  
l a t t e r  h a s  l e d  t o  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  b a s e d  on a l -  
S u k k a r i ' s  t r a n s m i s s i o n .  H ow ever, a l - S u k k a r i ' s  
co m m en ta r ies  a r e  n o t  r e c o r d e d  h e r e  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  and 
m e r e ly  r e p r e s e n t e d  b y  a fe w  e x t r a c t s .  The a t te m p t  to  
t r a c e  th e  se c o n d  p a r t  h a s  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l .  T h is  
e d i t i o n  c a n n o t  b e  s a i d  to  p o s s e s s  any v a lu e  f o r  r e s e a r c h ,  
s i n c e  n e i t h e x 1 t h e  p o e t i c  t e x t  n or  t h e  in f o r m a t io n  p r o v id e d  
b y  t h e  t r a n s m i t t e r  i s  c o m p le t e .
The se c o n d  e d i t i o n ,  p u b l i s h e d  b y  G-old&iher i n  I 8 9 8 , 
i s  b a s e d  on two modern m a n u s c r ip ts  p r e s e r v e d  i n  Bar a l -  
Kutub a l - M i s r i y y a  a s  w e l l  a s  on th e  a n t h o lo g y  o f  a n c i e n t  
A r a b ic  p o e t r y  known a s  M ukhtarat S h u 'a r a '  a l - 'A r a b  
c o m p ile d  b y  Ibn a l - S h a j a r i ,  and c o n t a i n s  a lo n g  
i n t r o d u c t i o n  on a l - H u t a i ' a h ' s l i f e  and p o e t r y .  I t  was th e  
e d i t o r ' s  m ain c o n c e r n  t o  t r a c e  th e  d i s c r e p a n c i e s  b e tw e e n  
th e  t e x t s  a t  h i s  d i s p o s a l  b ack  to  t h e i r  s o u r c e s ,  and t o  
r e p r o d u c e  t h e  o r i g i n a l  t e x t  w i t h i n  th e  l i m i t s  o f  h i s
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p o s s i b i l i t i e s ,  i , e *  a s  f a r  a s  th e  s o u r c e s  a v a i l a b l e  a t  h i s  
t im e  p e r m i t t e d .  Thus, a l th o u g h  G o l d z i h e r ' s  e d i t i o n  i s  t h e  
o n ly  one w hose approach  i s  f u l l y  s c i e n t i f i c ,  i t  i s  m arred  
h y  m is t a k e s  i n  grammar and d i a c r i t i c  p o i n t s  w h ich  a re  
o b v i o u s l y  due t o  d e f i c i e n c i e s  o f  th e  c o p i e s  u t i l i z e d .  The 
m ost p r o m in e n t  q u a l i t y  o f  t h i s  e d i t i o n  i s  t h e  a t te m p t  t o  
t r a c e ,  i n  work o f  o t h e r  p o e t s ,  m ean in gs  s i m i l a r  t o  a l -  
H u ta i  ' a h ' s ;  t h e  r e s u l t i n g  J u x t a p o s i t i o n  o f  l i n e s  a t t r i b u t e d  
t o  d i f f e r e n t  a n c i e n t  p o e t s  i s  v e r y  s u g g e s t i v e ,  and 
v a l u a b l e  from  th e  v ie w p o in t  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,
G o l d z i h e r ' s  e d i t i o n  was f o l l o w e d  b y  t h r e e  o t h e r  
e d i t i o n s ,  two o f  w h ich  depended  on him  t o  su ch  an e x t e n t  
t h a t  th e y  c a n  o n ly  b e  c o n s id e r e d  r e - e d i t i o n s  o f  h i s  w ork .  
They a r e ,  m oi»eover, f u l l  o f  m is t a k e s  and m is r e a d i n g s ,  so  
t h a t  t h e i r  v a lu e  i s  n i l .
The t h i r d  e d i t i o n ,  u n d e r ta k e n  b y  Nu'man *Amin Taha, 
C a ir o ,  1958* i s  b a s e d ,  in  t h e  m ain , on a m a n u s c r ip t  o f  Ibn  
a l - S i k k i t 1s  r e c e n s i o n .  A lth o u g h  th e  e d i t o r  h a s  a s s e r t e d ,  
i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  th e  d iw an , t h a t  h e  h a s  r e l i e d  on 
b o th  fam ous r e c e n s i o n s  o f  a l - H u t a i ' a h * s  d iw an , a l - S u k k a r i ' s• o *
a s  w e l l  a s  Ibn  a l - S i k k i t Ts ,  and u t i l i z e d  t h e i r  m ost a n c i e n t  
m a n u s c r ip t s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  h e  h a s  f a i l e d  t o  come up to  
th e  e x p e c t a t i o n s  a r o u se d  b y  t h i s  s t a t e m e n t .  Not o n ly  d id  
h e  r e f r a i n  from  r e c o r d in g  any o f  t h e  r e a d i n g s  o f  th e  m ost
a n c i e n t  m a n u sc r ip t  o f  a l - S u k k a r l ’ s  t r a n s m i s s i o n ,  "but h a s  
c o n t e n t e d  h i m s e l f  w ith  s im p ly  r e c o r d in g  Ihn S i k k l t ' s  
t e x t ,  com paring  i t  w ith  G -o ld z ih e r Ts e d i t i o n .
The f a c t  t h a t  h e  h a s  in c o r p o r a t e d ,  w i t h o u t  any  
comment, G o l d z i h e r Ts m is r e a d in g s  a s c r i b i n g  them to  t h e  m ost  
a n c i e n t  co p y  h e  c la im s  t o  h a v e  u t i l i z e d ,  and i n  w hich  t h e y  
do n o t  o c c u r ,  d o e s  n o t  adm it o f  any o t h e r  c o n c l u s i o n .  T h is  
i s  s t i l l  c o r r o b o r a t e d  b y  th e  f a c t  t h a t  a l - S u k k a r i ’ s 
co m m en ta r ies  appended t o  t h e  r e a d in g s  a r e  more c o m p le te  i n  
th e  m a n u s c r ip t  w h ich  h e seem s to  h a v e  ig n o r e d  e n t i r e l y ,  
n e g l e c t i n g  i t  i n  f a v o u r  o f  th e  l e s s  c o m p le te  e d i t i o n  
u t i l i z e d  b y  G -o ld z ih er . N il'm an’s e d i t i o n  i s  m arred, 
m o r e o v e r ,  b y  f r e q u e n t  r e p e t i t i o n s  o f  q u o t a t i o n s  a lr e a d y  
adduced; b y  c o n f u s i o n  o f  th e  t e x t s  q u o te d ;  b y  i n t e r p o l a t i o n  
o f  comments o f  h i s  own and q u o t a t i o n s  from  t h e  o p in i o n s  
o f  o t h e r s  i n  t h e  o r i g i n a l  t e x t s  w i t h o u t  d i f f e r e n t i a t i n g  
b e tw e e n  o r i g i n a l  t e x t  and i n s e r t i o n ;  b y  t o t a l  d i s r e g a r d  
o f  t h e  o r i g i n a l  a r r a n g e m e n t , a s  th e  o d e s  a r e ,  q u i t e  
a r b i t r a r i l y ,  d i v i d e d  i n t o  p a r t s .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a 
m u lt i t u d e  o f  i r r e l e v a n c i e s  q u o te d  from  a n c i e n t  b o o k s ,  m ost  
o f  w h ich  h a v e  no s i g n i f i c a n t  c o n n e c t io n  w i t h  th e  t e x t . ^
* * * *
1 .  S e e ,  D r. W0 ’A r a f a t ,  ,rSadr a l - ’ I s la m ” a  l e c t u r e  p u b l i s h e d  
i n  "Al "  ?Adab a l -  ’A rab ! F i  ’A th a r  a l - D a r i  s i n ,  Bay r u t ,  1 9 6 1 ,  
P P .7 8 - 7 9 o "
The p r e s e n t  e d i t i o n  i s  b a s e d  on t h e  r e c e n s i o n s  o f  
Abu ’Amr a l - S h a y b a n i  and h i s  con tem p orary  Ibn a l - A ’r a b i ,  
a s  t h e y  are  r e c o r d e d  i n  a l - S u k k a r i ' s  t r a n s m i s s i o n .  T h is  
t e x t  h a s ,  h o w e v e r ,  n o t  b e e n  a c c e p te d  a t  i t s  f a c e  v a l u e ,  b u t  
h a s  b e e n  compared th r o u g h o u t  w ith  th e  r e c e n s i o n  made by  
Ibn a l - S i k k i t .  T h is  h a s  b e e n  done n o t  o n ly  w i t h  r e g a r d  t o  
a l - S u k k a r l ’ s r e a d i n g s ,  b u t  a l s o  w ith  r e g a r d  to  th e  v e r s e s  
or poems n o t  c o n t a in e d  i n  a l - S u k k a r i ’s  t r a n s m i s s i o n .  T hese  
com p lem en tary  t e x t s  a r e  o f  two k in d s :  l )  l i n e s  m is s in g  i n  
a l -S u k k a r x * s  o r  Ibn a l - S i k k i t ’ s  t e x t s ;  2 )  c o m p le te  poems  
n o t  r e p r e s e n t e d  i n  one a r  th e  o t h e r  t r a n s m i s s i o n .  S i n g l e -  
l i n e  a d d i t i o n s  h a v e  b e e n  i n s e r t e d  i n  t h e  m ain  body  o f  a l -  
S u k k a r l ’ s t r a n s m i s s i o n ,  and d i s t i n g u i s h e d  from  th e  t e x t  
p r o p e r  b y  e n c l o s i n g  them i n  sq uare  b r a c k e t s ,  w h i l e  th e  
co m p le te  poem s, ta k e n  from  Ibn a l - S i k k i t ’ s  r e c e n s i o n  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d  s e p a r a t e l y  u nd er th e  g e n e r a l  h e a d in g  o f  
ad d en d a .
Of t h e  t h r e e  a p p e n d ic e s  to  th e  p r e s e n t  e d i t i o n ,  
th e  f i r s t  c o n t a i n s  poems a s c r i b e d  to  a l - H u t a i ’ah b y  
a n c i e n t  Arab p h i l o l o g i s t s ,  w hich  a r e  n o t  t o  b e  fo u n d  i n  
e i t h e r  o f  t h e  r e c e n s i o n s ,  th e  se co n d  c o n t a i n s  co m p le te  
poems n o t  r e p r e s e n t e d  i n  a l - S u k k a r i ’s  t r a n s m i s s i o n  b u t  
ta k e n  from  Ibn  a l - S i k k i t ?s r e c e n s i o n ;  th e  t h i r d  c o m p r is e s  
th e  v a l u a b l e  co m m en ta r ies  c o n t a in e d  in  t h e  l a t t e r ’s  
r e c e n s i o n .
As t o  th e  t e x t  o f  a l - S u k k a r l f s  t r a n s m i s s i o n ,  i t  i s  
a v a i l a b l e  i n  e i g h t  m a n u s c r ip t s ,  w hich  ca n  b e  c l a s s i f i e d ,  
from  th e  c h r o n o l o g i c a l  v ie w p o in t  i n t o  t h r e e  g r o u p s:
(A) The m ost a n c i e n t  e x t a n t  m a n u s c r ip t ,  g e n e r a l ly -
c o n s id e r e d  th e  m ost c o m p le te  and c o r r e c t  co p y  o f  a l -  
S u k k a r l ’s  t r a n s m i s s i o n  o f  a l - H u t a i ’ah *s  p o e t r y ,  i s  foun d  
i n  t h e  l i b r a r y  o f  a l - F a t i h  in  I s t a n b u l  ( No * 3 ^ 2 1 ) I t  
c o n s i s t s  o f  87  p a g e s  f o l i o  w r i t t e n  i n  Naskh; t h e  s c r i p t  
i t s e l f ,  p e r f e c t  i n  i t s  c a l ig r a p h y  and d o t t e d  th r o u g h o u t ,
i s  t y p i c a l  o f  th e  s i x t h  c e n tu r y  A.H*; s i n c e  th e  t im e  o f  i t s  
o r i g i n  i s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d ,  t h i h e i s  a v a l u a b l e  
i n d i c a t i o n  o f  i t s  age w h ich  can  a l s o  b e  i n f e r r e d  from  a 
m a r g in a l  n o t e  on th e  seco n d  p a g e  to  th e  e f f e c t  t h a t  i t  was 
i n  5 2 4 -5 5 7  A .H . ,  p u b l i c  p r o p e r t y  and p a r t  o f  th e  endowment
2b e s to w e d ,  b y  a l - S u l t a n  Ibn a l - S u l t a n  a l - G h a z i  Mahmud Khan, 
(5 2 4 -5 5 7  A .H . ) ,  on th e  l i b r a r y  b e a r in g  h i s  name. T h is  
p age  a l s o  b e a r s  th e  im p r in t  o f  th e  S u l t a n ’ s s e a l .
(B) The se co n d  m a n u sc r ip t  e x t a n t ,  fo u n d  i n  th e  I r a q i
1 .  S e e ,  0 .  B rockelm ann, T ar lk h  a l - ’Adab a l - ’A rab i (The
A r a b ic  t r a n s l a t i o n ,  C a ir o ,  1959)>  I? 1 6 8 ; F u ’ad S a y y id , 
F i h r i s  a l -M a k h tu ta t  al-M usawwarah, C a ir o ,  1 9 5 4 , p . 487*
2 .  Ibn a l - ’A t h i r ,  a l -K a m il  F i - 1 - T a r lk h ,  X, 4 6 5 ;X I ,  1 8 0 .
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1n a t i o n a l  l i b r a r y ,  v e r y  c o r r e c t  i n  i t s  a c t u a l  c o n t e n t s ,  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  in c o m p le t e ,  w h ich  en d s  r a t h e r  a b r u p t ly
f f  i °  2  ‘ 1 ) ' ' '  P y  ^  o  ' '  s
w it h  th e  l i n e :  £Lj Lb ^ L U ^ U i  Zuuj* **y '  ^ -- v
o f  t h e  ode No. $- T here b e in g  no d a te  t o  f a c i l i t a t e  
l o c a t i o n  in  t im e ,  o n ly  th e  a p p ea ra n ce  o f  t h e  m a n u sc r ip t  
b e a r s  w i t n e s s  t o  i t s  v e n e r a b le  a g e .  I t  c o n s i s t s  o f  f o r t y  
p a g e s  f o l i o ,  some o f  w h ich  are  r a v a g e d  b y  t im e t o  such  an  
e x t e n t  t h a t  some o f  t h e  poems a re  a lm o s t  i l l e g i b l e .  The 
f i r s t  p a g e  i s  f i l l e d  w ith  a number o f  e n t r i e s  w hich  a re  
c l e a r l y  r e f e r e n c e s  t o  th e  s u c c e s s i v e  o w n ersh ip  o f  t h i s  
copy  b y ,  f i r s t ,  p r i v a t e  p e r s o n s  and, s u b s e q u e n t ly ,  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  The m ost a n c i e n t  o f  t h e s e  e n t r i e s  r e f e r s  t o  
H ib a t  A l la h  b .  a l~ F a d l  Ibn S a Tl d  who c l a im s  t o  h a v eo o
p r e s e n t e d  t h e  m a n u sc r ip t  to  th e  l i b r a r y  o f  K h iza n a t  a l - M a l i k  a l -
—  p
fA d i l  ( d i e d  5&9 A«H.)o To judge b y  a s t a t e m e n t  r e c o r d e d  
on t h e  same p a g e ,  t h e  m a n u sc r ip t  fo u n d  i t s e l f ,  a t  a 
p resu m a b ly  somewhat l a t e r  d a t e ,  i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  th e  
s o - c a l l e d  TA l i  Ibn  TUsama Ibn  Munqidh a l - K i n a n l ,  th e  TAmir
1 .  G u rg is  Awad, a l  -M u k h tu ta t  a l  -  T Arab i y y a  F i-M a k ta b a t  a l -
Mathaf  a l - * I r a q i , (2nd  p a r t ) ,  1958? p*17? (M s.9 0 ) .
2 .  I b n 'K a t h ir ,  a l - B id a y a  W a - l-N ih a y a , X I I ,  277 •
1o f  t h e  c a s t l e  o f  Shayzar* A fte r w a r d s  i t  seem s to  h ave
b e e n ,  f o r  some t im e ,  th e  p r o p e r t y  o f  th e  c e l e b r a t e d  A ra b ic  
p h i l o l o g i s t  TA b d u l-Q a d ir  Ibn 'Umar a l - B a g h d a d i ,  t h e  a u th o r  
o f  t h e  renow ned Khi z a n a t  a l- 'A d a b *  The names o f  l a t e r  
o w n ers , su ch  a s  Ahmad Ibn  R iz q ,  Shaykh 'Uthman Ibn Mansur, 
Ibrahim  Ibn S a l i h  and o t h e r s ,  r e c o r d e d  on th e  same p a g e ,  
a re  more or  l e s s  o b scu re*  I t  must f i n a l l y  b e  m e n tio n e d  t h a t  
t h e  s u c c e s s i v e  t r a n s f e r s  o f  ow n ersh ip  a r e  a l l  in tr o d u c e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  s t a te m e n t :
1* An a t te m p t  t o  t r a c e  any r e f e r e n c e  t o  t h i s  name i n  th e  
b i o g r a p h i c a l  d a ta  r e l a t i n g  to  th e  h i s t o r y  o f  Banu 
Munqidh h a s  p ro v ed  c o m p le t e ly  n e g a t i v e .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e  t h a t  th e  r e f e r e n c e  h e r e  i s  to  
TUsama b . M urshid  b .  'A l l  <>*•. b .  Munqidh a l - K in a n i  
(liS"8»58U A .H o);  S e e ,  Y a q u tT, f I r s h a d  a l ^ A r i b ,  I I ,
p p o l7 3 ~ 1 9 6 ;  a l - K a t i b  a l - yI s f a h a n i , Muhammad Ibn  
Muhammad( 'Imad a l - D i n ) ,  K h a r id a t  a l - Q a s r  wa J a r i d a t  a l -
!A s r , I ,  pp *I|.88-U99*
(G) The t h i r d  group o f  a l - S u k k a r i f s  t r a n s m i s s io n
c o n s i s t s  o f  s i x  m a n u s c r ip t s ,  f o u r  o f  w hich  a r e  p r e s e r v e d
1
and a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t  i n  Dar 8.1-Ku tub  a l - M i s n y y a .  Of
th e  r e m a in in g  tw o , one i s  fo u n d  i n  th e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y
2 3in  Cambridge and th e  o t h e r  i n  L e id e n .  A co m p a r iso n  h a s
shown c o n c l u s i v e l y  t h a t  i t  i s  a q u e s t i o n  h e r e  o f  l i t e r a l
and r e l a t i v e l y  r e c e n t  c o p i e s  o f  th e  m a n u sc r ip t  m en tio n ed
i n  ( B ) .  T h is  can  b e  i n f e r r e d  from  s e v e r a l  e x p l i c i t
s t a t e m e n t s  appended  to  th e  m a n u s c r ip t s .  The b e s t  o f  t h i s
group o f  c o p i e s  n am ely  th e  one made b y  th e  fam ous
p h i l o l o g i s t  a l - S h a n q i t l ,  and fo u n d  i n  Dar a l-K u tu b ,  i s
g e n e r a l l y  d e s c r ib e d  a s  th e  m ost r e l i a b l e  o f  a l l .  C lo s e
s c r u t i n y  o f  t h i s  cop y  h a s  r e v e a l e d  t h a t  th e  s c r i b e ,  a l -
S h a n q i t i ,  h a s  appended t o  h i s  copy a number o f  poems o f
w h ich  h e  s t a t e s  t h a t  th e y  a r e  a d d i t i o n s  t o  a l - S u k k a r l 1s
t e x t ,  drawn from  Ibn  a l - S i k k l t ' s  r e c e n s i o n ,  a f a c t  w hich
s u g g e s t s  t h a t  a l - S h a n q l t i  must h a v e  r e a d  t h e  r e c e n s i o n  o f
1 . T hese  m a n u s c r ip ts  a r e  p r e s e r v e d  i n  Dar a l-K u tu b  a l -  
M is r iy y a  u n d er  th e  f  o l lo w in g  .numbers:l\dab No, AcLeJo NoJo*§
G rii^ jL  ~ fc y j .p ^ io riu (j fyCL NO. £ 5 ^ 7  H d jx h  - 3 -
2 .  S e e ,  Edward G. Browne, A h an d -1  i s t  o f  th e  Muhamma-  
M a n u sc r ip ts  i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f ^
C am bridge, C am bridge, 1 9 0 0 ,  p . ( Ms . Add,  3 1 9 2 ^ );  
s e e  a l s o ,  The E n c y c lo p a e d ia  o f  I s la m , London, 1927>
Vol • I I ( e » k ) , p T 3 w 0
3* S e e ,  ZDMG. , XLV, k l k ,  M s.535 B rockelm ann, T ar ik h  a l~
*Adab a l -  * Arab1 (A ra b ic  t r a n s l a t i o n ) ,  I ,  1 6 8 .
Ibn  a l - S i k k l t  i n  t h e  form  p r e s e r v e d  i n  th e  u n iq u e  
m a n u sc r ip t  a v a i l a b l e  in  th e  'JLtif l i b r a r y *  A l - S h a n q l t i ! s  
cop y  h a s  b e e n  among th e  number u t i l i z e d  f o r  t h e  p r e s e n t  
e d i t i o n .
As t o  th e  se co n d  so u r c e  o f  a l - H u t a i * a h 1s p o e t r y ,  
nam ely  t h e  r e c e n s i o n  a s c r i b e d  to  Ibn a l - S i k k i t  i t  h a s  
a lr e a d y  b e e n  m e n tio n e d  t h a t  i t  i s  p r e s e r v e d  i n  a  s i n g l e  
m a n u sc r ip t  a v a i l a b l e  i n  th e  'At i f  l i b r a r y  (1^0.2777)^ i n  
T u rk ey . I t  c o n s i s t s  o f  46 l e a v e s ;  b o t h  p a g e s  o f  ea c h  a re  
c o v e r e d  w it h  w r i t i n g  i n  n askh  and, thou gh  th e  s c r i p t  
c a n n o t  compare i n  b e a u ty  w ith  t h a t  o f  o t h e r  m a n u s c r ip t s ,  
i t  i s  c l e a r ,  l e g i b l e ,  and f u l l y  d o t te d *  I t  i s  a 
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  copy t h a t  th e  poems  
t h e m s e lv e s  a r e  w r i t t e n  i n  h e a v y  l e t t e r s ,  a v e r y  f e l i c i t o u s  
id e a  due t o  w h ich  th e  poem i t s e l f  s t a n d s  o u t  c l e a r l y  
a g a i n s t  th e  c o n t r a s t i n g  b ackgrou nd  o f  th e  o r d in a r y  
l e t t e r i n g  o f  th e  ru n n in g  commentary w it h  w h ich  i t s  l i n e s  
a l t e r n a t e *  Some i n k s t a i n s ,  h o w e v er ,  mar i t s  a e s t h e t i c  
a s p e c t  and d e t r a c t ,  t o  some e x t e n t ,  from  th e  g e n e r a l  
l e g i b i l i t y  o f  t h e  t e x t ,
1 .  For a p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  co p y  s e e ,  Fu 'ad
Sayyid* F i h r i s  a l-M a k h tu a t  al-M usawwarah, C a ir o ,  1 9 5 4 ,
P .U 8 7 .
The co m m en ta r ies  o f  th e  r e c e n s o r  f o l l o w  a f i x e d  
r o u t i n e  i n  f i r s t  d e te r m in in g  th e  m ean in gs  o f  w ords and  
s e n t e n c e s  and s u b s e q u e n t ly  p r o c e e d in g  to  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  w h o le ,  s u p p o r t in g  i t  w ith  one or more q u o t a t i o n s  
from a n c i e n t  p o e t r y  a s  w e l l  a s  from th e  Q ur’a n . T h is  
i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  m o reo v er , f r e q u e n t l y  c o n t r a s t e d  w ith  
d i v e r g e n t  o p i n i o n s  a s c r i b e d  t o  o t h e r  p h i l o l o g i s t s ,  
p r e d e c e s s o r s  a s  w e l l  as. t h e  c o n te m p o r a r ie s  o f  th e  
r e c e n s o r ,  and r e f e r r e d  to  b y  th e  c o l l e c t i v e  term
1( l i t :  11 a n o th e r  [ e x p l a n a t i o n ] ,f) . As h a s  b e e n  s t a t e d  b e f o r e ,  
t h e s e  co m m en ta r ies  a r e  a v e r i t a b l e  m ine o f  l i t e r a r y  
m a t e r i a l ,  a t t r i b u t e d  to  named a s  w e l l  a s  unnamed  
a u t h o r i t i e s ,  m ost o f  whom a re  Ibn a l - S i k k i t ’s  t e a c h e r s *
S in c e  t h e  m a n u sc r ip t  i s  d i v i d e d ,  a s  h a s  a l r e a d y  been, 
m e n t io n e d ,  i n t o  two p a r t s ,  th e  a c t u a l  t e x t  o f  Ibn  a l -  
S i k k l t ’s  r e c e n s i o n  and an a p p en d ix  c o n t a i n i n g  poems n o t  
in c lu d e d  i n  i t ,  i t  ca n n o t  b e  i n  Ibn a l - S i k k l t  Ts own hand*
The se c o n d  p a r t  o f  t h e  m a n u sc r ip t  c a n n o t  compare w i t h  th e  
f i r s t  i n  q u a l i t y  or  i n  outw ard  ap pearan ce*  The co m m en ta r ies  
i t  c o n t a i n s  a r e  o f  l i t t l e  or  no v a l u e ,  e s p e c i a l l y  a s  
r e f e r e n c e s  a r e ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  a b s e n t .  The cop y  i s  
u n d a te d  a s  w e l l  a s  anonym ous, s i n c e  Ibn  a l - S i k k i t  i s  -not
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d i r e c t l y  named a s  i t s  a u th o r .  Nor i s  th e  name o f  th e  
s c r i b e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  copy  r e f e r r e d  t o  an yw h ere. The 
o n ly  c l u e  t o  th e  t im e  o f  i t s  o r i g i n  i s  p r o v id e d  b y  a 
s ta te m e n t  to  th e  e f f e c t  t h a t  a. c e r t a i n  p a s s a g e  was s u p p l i e d  
b y  t h e  fam ous p h i l o l o g i s t  a l^ S h ih a b  Mahmud a l - K h a f a j i  
( d ie d  725  A . H . ) .  So t h a t  th e  copy c a n n o t  b e  l a t e r  th a n  
725 A .H . But how l o n g  b e f o r e  a l - S h i h a b ' s  d e a th  th e  cop y  
was made c a n n o t  e v e n  b e  c o n j e c t u r e d .
The t h i r d  s o u r c e  o f  a l - H u t a i  Ta h T s p o e t r y  i s  th e
fam ous a n t h o lo g y  M ukhtarat S h u fa r a T a l - ’Arab w hich  i s
assum ed to  b e  th e  work o f  th e  p ro m in en t  c o m p ile r  H ib a t  A l la h
b* a l - S h a j a r i  (^ 5 0 -5 ^ 2  A .H . ) . 2 I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  n o te
t h a t  t h i s  a n th o lo g y  f i g u r e s  n e i t h e r  i n  th e  l i s t  o f  Ibn a l -
S h a j a r l ’ s  b o o k s  c o n t a in e d  i n  th e  1 I r s h a d  a l - ' A r i b ,  n o r  i n
any o t h e r  b i o g r a p h i c a l  s o u r c e ,  a f a c t  w h ich  a r o u s e s
■3
s u s p i c i o n  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  a c t u a l  a u t h o r s h ip .  As i t  
c o m p r is e s  two d i f f e r e n t  s e l e c t i o n s  from  th e  p o e t r y  o f  
a n c i e n t  p r e ~ I s la m ic  and e a r l y  I s la m ic  p o e t s ,  i t s  c o n t e n t s
1 .  Ibn K a th ir ,  al~ B id a y a  W a~l~N ihaya, XIV, 1 2 0 .
2 .  S e e ,  *TA l i  Ibn Y usuf a l - Q i f t l !  VEnbah a l-R u w a t !A la  
'Anbah a l-N u h a t ,  C a ir o ,  1 9 5 2 , I I I ,  33&1
3 * lb  i d . ,  Yaqu1I rI r s h a d  a l ~ TA rib  TI l a  Ma!r i f a t  a l - fA d ib , 
V o l .V I ,  7> p p •2 4 7 -2 4 8 ;  AI-Ku tu b i , Muhammad Ibn  S h ak ir  
Ahmad, Hawat a l - W a fa y a t . 1951# TI# p p . 6 1 0 -6 1 2 ;  a l -  
Yaf i  Ti » rAbd Alliah Ibn ?As ’ad , M ir !a t  a l - J i n a n ," T ? )
I l l ,  2 7 5 - 2 7 6 .
a r e  d iv i d e d  i n t o  two d i s t i n c t l y  c o n t r a s t i n g  p a r t s ,  one  
c o n s i s t i n g  o f  s i n g l e  o d e s  m ost o f  w hich  a r e  c o n t a in e d  in  
th e  two fam ous a n t h o l o g i e s ,  a l - M u fa d d a l iy y a t  and a l -  
Asm a*i y y a t ,  w hich  s u g g e s t s  th e y  a re  q u o te d , i n  t h e i r  
e n t i r e t y ,  from  a l -A s m a Ti 1s or  a l - M u fa d d a l*s work, and th e  
o t h e r  o f  s e l e c t i o n s  from th e  w orks o f  Zuhayr, B is h r  h .
A bi Khazim, ’A bid  h . a l -A b r a s  and a l - H u t a i !a h .
<—  *  «  4  ♦
A lth o u g h  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e ,  i n  th e  in t r o d u c t o r y  
n o t e  to  th e  poems s e l e c t e d  from Z u h a y r ^  d iw an , to  th e  
t r a n s m i s s i o n  from  w hich  t h e y  a re  q u o te d , i t  can  h e  s a f e l y  
i n f e r r e d  t h a t  th e y  come from  a l - S u k k a r i ' s  t r a n s m i s s i o n  
where th e y  a r e  fou n d  i n  t h e i r  e n t i r e t y .  The s e l e c t i o n s  
from  th e  work o f  th e  t h r e e  o th e r  p o e t s  a r e  more or l e s s  
f u l l y  su p p o r te d  i n  t h e i r  in t r o d u c t o r y  n o t e s ,  h y  c la im s  
o f  a u t h o r i t i e s . 1 As to  t h e  comments on th e  poems r e c o r d e d  
i n  t h i s  a n t h o lo g y ,  th e y  c a n n o t  h e  a t t r i b u t e d  to  one 
c o m p ile r  s i n c e  t h e y  do n o t  c o i n c i d e  i n  th e  d i f f e r e n t  c o p i e s  
o f  th e  M u k h ta ra t . A l l  th e  in t r o d u c t o r y  n o t e s  a r e  p e r f e c t l y  
e x p l i c i t  and s t r a ig h t f o r w a r d  e x c e p t  one w h ich  c a s t s  douht  
on th e  i d e n t i t y  o f  th e  c o m p i le r  in  a somewhat o h sc u r e  
m anner, r e f e r r i n g  to  one Abu Muhammad a l -A k h fa s h  who ca n n o t  
h e  i d e n t i f i e d  w ith  any c e r t a i n t y  s i n c e  t h i s  name r e c u r s
1 .  S e e ,  Ihn  a l - S h a j a r l ,  Mukht a r a t  S h i^ ara*  a l - TArab, p p . ^ 6 /
g l S l o q ,  ---------------------------------------------------
r e p e a t e d l y  w ith  r e g a r d  t o  o b v io u s ly  d i f f e r e n t  s c h o l a r s .  As 
H ib a t  A l la h  b .  a l - S h a j a r l  p r e d e c e a s e d  one o f  th e  numerous  
a l-A k h fa s h  r e f e r r e d  to  i n  a l-M u z h ir  b y  a c o n s i d e r a b l e  
number o f  y e a r s ,  i t  can  h a r d ly  b e  m a in ta in e d  t h a t  h e  i s  th e  
u n d is p u t e d  a u th o r  o f  th e  c o m p i l a t i o n s .
C hapter V 
The Q u e s t io n  o f  A u t h e n t i c i t y
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The in f o r m a t io n  on a l - H u t a i fa h ' s  p o e t r y  i s  s c a n t y ,  
and what i s  a v a i l a b l e ,  w h eth er  t r a n s m i t t e d  b y  t r a d i t i o n  or  
r e f l e c t e d  i n  h i s  own work, p o i n t s  u n m is ta k a b ly  to  two f a c t s .  
The f i r s t  i s  t h a t  w h a te v e r  h e  w r o te  i n  th e  J a h i l i y y a  or  
under I s la m  was w id e ly  open  to  m i s i n t e r p r e t a t i o n .  The 
se c o n d  i s  t h a t ,  to  judge b y  th e  s t a t e m e n t s  made b y  A rab ic  
p h i l o l o g i s t s ,  su ch  o f  h i s  p o e t r y  a s  h a s  come down to  u s  
n e i t h e r  r e p r e s e n t s  h i s  e n t i r e  p o e t i c a l  o u tp u t ,  nor  
r e f l e c t s  a l l  th e  d e t a i l s  o f  h i s  l i f e  and a c t i v i t i e s .
There a r e  i n c o n t r o v e r t i b l e  argu m en ts t o  p r o v e  t h a t  
t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  g a p s  i n  h i s  d iw a n . One o f  them i s  
b a s e d  on th e  p r e v a l e n t  o p in io n  t h a t  a l - H u t a i ’ah was 
n o t h in g  b u t  a hawker o f  p o e t r y ,  f e a r e d  f o r  h i s  b i t t e r  
to n g u e ,  and much in  demand a s  th e  a u th o r  o f  e f f e c t i v e  
p a n e g y r ic s ;  i n  a w ord, t h a t  i t  was h i s  m ain a t t r a c t i o n  
t h a t  he had i t  i n  h i s  power t o  make o r  mar a m an’ s 
r e p u t a t i o n ,  to  e l e v a t e  him or  brand him a s  a s c o u n d r e l .
But what i s  a c t u a l l y  c o n t a in e d  in  h i s  d iw an i s  
q u a n t i t a t i v e l y  to o  te n u o u s  to  j u s t i f y  th e  h ig h  o p in io n  h i s  
c o n te m p o r a r ie s  h ad  c f  h i s  a b i l i t y .  H is  h i j a ,  i . e .  s a t i r e ,
a p p e a r s  s i n g u l a r l y  i n s i g n i f i c a n t  and p a l e  when compared  
w it h  l e s s  fa m o u s , l e s s  adm ired  and l e s s  f e a r e d  s a t i r e s  
o f  t h e  p e r i o d .  The p r o p o se d  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  h i s  
work w i l l  show t h a t  what i s  e x t a n t  o f  h i s  h i j a  i s  no more 
and no l e s s -  th a n  a number o f  e x t r a c t s  from  a p resu m ab ly  
much more im p r e s s iv e  w h o le ,  and i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  p i e c e s  t r a n s m i t t e d  t o  p o s t e r i t y  w e r e ,  q u a l i t a t i v e l y ,  
n o t  h i s  b e s t .  P er h a p s  t h e y  c a n n o t  e v e n  b e  c o n s id e r e d  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  norm al s ta n d a r d .
A n oth er  c o n v in c in g  i n d i c a t i o n  t h a t  what h a s  b e e n  
p r e s e r v e d  o f  h i s  l i f e ’s  work i s  b u t  f r a g m e n ta r y  i s  fou n d  
i n  th e  answ er g iv e n  t o  ’Umar on th e  o c c a s i o n  o f  h i s  v i s i t  
t o  th e  C a lip h  i n  M adina, w hich  i s  r e l a t e d  b y  a number o f  
t r a d i t i o n i s t s .  R e q u e s te d  b y  th e  C a lip h  t o  d e s c r i b e  t o  him  
t h e  r e a s o n  why h i s  t r i b e ,  ’A bs, had b e e n  g e n e r a l l y  
v i c t o r i o u s  i n  th e  w ars o f  th e  J a h i l i y y a ,  a  r e q u e s t  w hich  
g a v e  him p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  to  d e s c r i b e  t h e  p a r t  h i s  
t r i b e  had  p la y e d  In  so  many p ro m in en t  e v e n t s  t o  w hich  o n ly  
an a c t u a l  p a r t i c i p a n t  i n  th e  c o n f l i c t  c o u ld  do j u s t i c e ,  
h e  a n sw e r e d :”1,
HWe w ere one th o u sa n d  w is e  f i g h t e r s ,  among u s  was  
Qays b .  Zuhayr whom we u s e d  t o  l i s t e n  t o  b e c a u s e  o f  h i s
1 .  A1 -B a g h d a d i , K h iaan at a l - ’Adab, 1,1+73
w isdom . Our h e r o  was ’A n tara  who l e d  u s  t o  v i c t o r y . ” He 
d e s c r i b e s  th e  s t r a t e g y  o f  ’A n tara  who u s e d  to  f i g h t  when 
i t  was w is e  to  f i g h t ,  and s to p p e d  when i t  was w is e  t o  do 
s o .  !tAmong u s  was a l - R a b i ? b .  Z iy a d , t h e  s e n s i b l e  
(k n o w le d g e a b le )  man whom we u s e d  t o  a sk  and n e v e r  d i s o b e y e d .  
A member o f  our p e o p le  was fUrwa b .  a l-W ard , who 
e n t e r t a i n e d  u s  w i t h  h i s  s o n g s . ”
C l e a r l y ,  t h e s e  s t a t e m e n t s  c o u ld  n o t  h ave  b e e n  made 
b y  an o u t s i d e r ;  o n ly  a r e a l  p a r t i c i p a n t  i n  t h e s e  w ars  
c o u ld  h ave  o b s e r v e d  them w ith  such  a p r o f u s i o n  o f  d e t a i l .
The t r i b a l  c o n f l i c t  b e tw e e n  *Abs and Dhubyan i s  s a i d  t o  
h a v e  l a s t e d  f o r t y  y e a r s ;  one c o u ld  e x p e c t  o f  a war o f  
such  a d u r a t io n  i n  w h ich  so many p ro m in e n t  ’A b s id s  w ere  
k i l l e d  and so  many fam ous d a y s  w ere f o u g h t ,  t o  have b e e n  
more o f  a s t im u lu s  to  a p o e t  s a i d  t o  h ave  b e e n  so  
f e c u n d .  How c o u ld  a p o e t  o f  a l - H u t a i  ’ah ’ s  rank h avej- 0 .
p a s s e d  o v e r  su ch  e v e n t s  i n  s i l e n c e ?  B u t, c o n t r a r y  to  
t h e s e  e x p e c t a t i o n s ,  a l l  t h e r e  i s  i n  th e  d iw an , though o f  
u n d e n ia b le  b e a u t y ,  can  o n ly  b e  c a l l e d  m eagre i n  r e s p e c t  
o f  v o lu m e , and t h e  o n ly  i n d i c a t i o n  o f  th e  war b e tw e e n  
’Abs and Dhubyan i s  fou n d  in  a fe w  l i n e s  i n  w hich  he  
m e n t io n s  th e  ’’d a y ” o f  Q arab in . I t  i s  t r u e  t h a t  h i s  d iw an
1 .  Diwan, p . 37 -g ,
c o n t a i n s  p i e c e s  o f  p o e t r y  i n  w hich  he p r a i s e s  p ro m in en t
p e o p le  o f  Banu F a z a r a , th e  en em ie s  o f  h i s  t r i h e  ’A bs.
He se em s, h o w ev er , t o  h a v e  r e f r a i n e d  from  r e c o r d in g  th e
v i c t o r i e s  o f  h i s  own t r i h e ,  many a l l u s i o n s  t o  w h ich  a re
fo u n d  i n  th e  p o e t r y  o f  th e  h e r o  ’A n ta ra  who was a
2
co n tem p orary  and a r e l a t i v e  o f  a l - H u t a i ’ah*
A c e r t a i n  amount o f  e v id e n c e  h a s  h e e n  adduced , in  
th e  b i o g r a p h i c a l  p a r t*  to  show t h a t  a l - H u t a i ’ah a t t a c h e d  
h i m s e l f  to  some p ro m in e n t  A rabs a s  w e l l  i n  th e  J a h i l i y y a  
a s  i n  I s la m ,  t h a t  he  r e c e i v e d  r i c h  rew a rd s  f o r  poems 
g l o r i f y i n g  them , and t h a t  h i s  l a u d a t o r y  poems w ere so  
h i g h l y  r e g a r d e d  t h a t  h i s  s e r v i c e s  a s  p o e t  w ere so u g h t  
f a r  and w id e .  What i s  fo u n d  i n  h i s  d iw an , h o w e v e r ,  b y  no 
m eans s u p p o r t s  t h i s  o p in io n ,  and i t  i s  o b v io u s  t h a t  h e  
m ust h a v e  w r i t t e n  num erous o d es  w hich  h a v e  b e e n  
i r r e t r i e v a b l y  l o s t .  T hus, f o r  ex a m p le , h i s  r e l a t i o n s h i p  
w ith  th e  fam ous Arab ’Alqiama b .  U la th a  w h ich  b eg a n  i n  th e  
J a h i l i y y a  and c o n t in u e d  u n t i l  t h e  l a t t e r ’s  d e a th  under  
th e  r u l e  o f  'Umar, i s  r e f l e c t e d  in  o n ly  t h r e e  poems o f  
h i s  d iw an , two o f  w hich  a r e  s a id  to  h a v e  b e e n  composed  
i n  th e  J a h i l i y y a  s u p p o r t in g  ’Alqama in  a c o m p e t i t i o n  w ith  
’Amir b .  a l - T u f a y l ,  w h i l e  th e  t h i r d  i s  an e l e g y  on th e
1 .  m a . ,  p p :  3.2 bs 3 3 £ /  3 3 7 ,
2 .  See p « ^ o f  t h i s  t h e s i s .
dead TAlC[ama. H is  f r i e n d s h i p  w ith  a l - W a l ld  b .  TUqba, 
famed f o r  h i s  g e n e r o s i t y ,  seem s to  h ave y i e l d e d  o n ly  two 
poem s*1 He i s  s a i d  t o  h ave  w r i t t e n  f i v e  o d e s  on S a ' i d  
b .  a l - !A s ,  b u t  h i s  d iw an c o n t a i n s  m e r e ly  two p i e c e s  o f  
p o e t r y  and a s e e m in g ly  c o m p le te  ode o f  e i g h t e e n  l i n e s  
i n  p r a i s e  o f  S a Ti d .
- 2 -
The g a p s  w hich  ap pear  i n  a l - H u t a i  f ah * s  diw an a re  
th e  f i r s t  o b s t a c l e  on th e  ro a d  t o  a j u s t  a p p r a i s a l  o f  h i s  
p o e t r y .  The se co n d  o b s t a c l e  i s  fo u n d  i n  c e r t a i n  
i n t e r p o l a t i o n s  and ev e n  d o w n rig h t  f a b r i c a t i o n s  c o n t a in e d  
i n  h i s  d iw a n . In  com m enting on th e  m a t t e r ,  G o ld z ih e r  
and Taha H usayn, th e  o n ly  two modern c r i t i c s  t o  d e a l  w ith  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  a l - H u t a i fa h Ts p o e t r y ,  v o i c e  th e
3
o p in i o n  t h a t  h i s  p o e t r y  was w id e ly  open t o  i n t e r p o l a t i o n .  
Taha Husayn h a s  e v e n  gone so  f a r  a s  t o  r e j e c t  m ost o f  i t  
a s  s p u r io u s .  A c l o s e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  b o th  G o ld z ih e r * s  
and Taha Husayn ! s  argum en ts r e v e a l s  t h a t  t h e y  go b a ch  to  
a remark made b y  B i l a l  Ibn TAbi B u rd a ,^  th e  g o v e r n o r  o f
1 .  Diwan, poems.' 15/ '5*^
2 o S e e ,  a l - I s f a h a n ! ,  a l -A g h a n ! , Bulaq., XVI, 39*
3* S e e ,  G o ld z ih e r ,  a l - H u t a i  ’a h Ts d iw an , L e i p z i g ,  The
I n t r o d u c t i o n ,  p p * 4 9 - 'Sh s e e  a l s o  The E n c y c lo p a e d ia  o f  
I s la m , London, 1 9 2 7 ,  v o l . I I  (E -K ), p T 3 l8 ; Taha Husyan, 
f f i - l ~ fAdab a l - J a h i l l , p , 3 / 5 „ 
h* Ib id *
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K ufa, "before whom Hammad r e c i t e d  a l - H u t a i !a h Ts e u lo g y  on
h i s  g r a n d f a t h e r ,  Abu Musa a l -  *Ash fa r x • B i l a l  I"bn A bi
Burda i s  s a i d  t o  have commented on th e  poem "by a s h in g :
'Has a l - H u t a i  Tah e v e r  p r a i s e d  *Abi M u sa '. I  know a l l  o f
a l - H u t a i  1 a h 1 s  poems and t h i s  one d o e s  n o t  o c c u r  among
them . N ot t h a t  i t  m a t t e r s ;  l e t  i t  sp re a d  among p e o p l e ,
1so t h a t  i t  s h o u ld  Become c u r r e n t ,"  T h is  r e f e r e n c e  t o  th e  
d u b io u s  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  p a n e g y r ic s  on 'Abd Musa i s  th e  
o n ly  a c t u a l  m en tio n  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  i n t e r p o l a t i o n s  
i n  a l - H u t a i 1a h Ts  p o e t r y  e v e r  made i n  a n c i e n t  A ra b ic  
c r i t i c i s m .
A lth o u g h  i t  c a n n o t  b e  d e n ie d  t h a t  a c e r t a i n  p a r t  
o f  h i s  d iw an  c o n s i s t s  o f  a d ow n righ t f a b r i c a t i o n s ,  and 
t h a t  a f u r t h e r  p a r t  h a s  p resu m a b ly , b e e n  s u b j e c t  to  
i n t e r p o l a t i o n ,  i t  i s ,  f o r  two m ain r e a s o n s ,  im p o s s ib le  to  
a g r e e  w i t h  Taha H u sa y n 's  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  b u lk  o f  h i s  
p o e t r y  w as a f f e c t e d  b y  i t .  F i r s t ,  m ost f a b r i c a t i o n s  
i n  A r a b ic  l i t e r a t u r e  stem  from th e  e a r l y  I s l a m ic  e r a  w hich  
was a t im e  o f  c o n f l i c t ,  tu r m o i l  and c o n f u s i o n ,  w h i l e  what  
h a s  r e a c h e d  u s  o f  h i s  p o e t r y ,  w h eth er  c o l l e c t e d  i n  h i s  
diw an o r  r e c o r d e d  i n  o th e r  s o u r c e s ,  c o n t a i n s  o n ly  one  
s i n g l e  poem d e a l i n g  w ith  th e  Ridda w ars;  s e c o n d ly ,  th e  
a t te m p t  to  t r a c e  what h a s  b e e n  t r a n s m i t t e d  o f  a l - H u t a i fa h ' s
1 .  A l -  TI s f  ahan 1 ,  a l - A g h a n I , Buiaq., I I ,  k 9 .
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p o e t r y  b y  Hammad h a s  b r o u g h t  to  l i g h t  t h a t  a l l  he r e c o r d e d
c o n s i s t s  o f  two poems^ th e  s u b j e c t  o f  w h ich  i s  t o t a l l y
u n r e l a t e d  to  p o l i t i c a l  or r e l i g i o u s  m a t t e r s .  S in c e  i t  i s
h a r d ly  l i k e l y  t h a t  i n t e r p o l a t i o n s  i n  poems o f  t h i s  k in d
w ould  h a v e  s e r v e d  any r e a s o n a b le  p o l i t i c a l  e n d s ,  th e y
w ou ld  h a v e  b e e n ,  t o  p u t  i t  m i l d l y ,  p o i n t l e s s .  M oreover,
an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  Ibn a l - S i k k i t ^ s
r e c e n s i o n  o f  a l - H u t a i  1 ah ' s  p o e t r y  h a s  shown t h a t  th e  poems
2he r e j e c t e d  a s  s p u r io u s  or v ie w e d  w it h  s u s p i c i o n  'are n o t  
t r a n s m i t t e d  b y  Hammad, b u t  come from  o t h e r  s o u r c e s .  
B e s i d e s ,  t h e y  do n o t  d e a l  w i t h  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  
m a t t e r s  w h ich  s u p p l i e d  t h e  p r i n c i p a l  and m ost p o w e r fu l  
m o t iv e s  f o r  l i t e r a r y  f a b r i c a t i o n s .
There i s  some e v id e n c e  t h a t  th e  c o n t r o v e r s i a l  
p a n e g y r ic  on 'Abu Musa, th e  c a s u a l  r e f e r e n c e  t o  w h ich  
i n s p i r e d  t h e  c r i t i c i s m s  o f  b o th  G o ld z ih e r  and Taha Husayn, 
i s  n o t  one o f  t h e s e  f a b r i c a t i o n s .  The d o u b ts  c a s t  on th e  
a u th o r s h ip  o f  t h i s  poem can  ev en  b e  e m p h a t i c a l ly  r e j e c t e d .  
I t  ca n  b e  e a s i l y  a u t h e n t i c a t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
th e  o p i n i o n s  o f  Arab t r a n s m i t t e r s .
The f i r s t  f a c t  t o  c o n f ir m  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  
poem i s  fo u n d  in  a r e f u t a t i o n  com ing from  th e  v e r y  ra n k s
1 .  Diwan, p oem s. ; 9 0 *
2 .  I b i d . , poem s: q ?lo? h i f  S } q o } &Z— 6*7j  i5c! - 6 < f j  6 6 )  )
o f  th e  B a s r i t e s .  Al-M ada T i n i , a B a s r i t e  p h i l o l o g i s t , Ihn  
S a l la m !s  co n tem p o ra ry , r e j e c t s  th e  l a t t e r Ts a c c u s a t i o n  
on th e  g r o u n d s  o f  in a c c u r a c y ,  and a f f i r m s  t h a t  th e  poem 
i s  r e a l l y  t h e  work o f  a l - H u t a i 1a h . M oreover , a l l  th e  
t r a n s m i t t e r s  o f  a l - H u t a i ' a h ' s  p o e t r y  h ave  in c lu d e d  th e  
e u lo g y  i n  q u e s t i o n  i n  h i s  d iw an , w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  i t s  
a u t h e n t i c i t y ,  o r  ev e n  m e n t io n in g  Ibn S a l l a m ' s  s t a t e m e n t .
The i n c l u s i o n  o f  th e  poem i n  Ibn a l - S i k k l t ’s  r e c e n s i o n  
c a n n o t  b u t  b e  c o n s id e r e d  im p o r ta n t ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  
b o rn e  i n  mind t h a t  i t  was Ibn a l - S i k k i t ' s  m ain  p u r p o se  
t o  e l i m i n a t e  from  h i s  r e c e n s i o n  a l l  t h e  f o r e i g n  b o d i e s  w hich  
had  more or l e s s ,  a c c i d e n t a l l y ,  fo u n d  e n t r y  i n  a l - H u t a i  Tah fs  
d iw a n . S e c o n d ly ,  th e  e v e n t s  w hich  p r o v id e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  t h e  remark i n  q u e s t i o n  h a v e  b e e n  r e l a t e d  b y  Ibn  
S a lla m , a B a s r i t e  p h i l o l o g i s t ,  and th e  p r e j u d i c e  o f  th e  
s c h o o l  o f  B a sra  a g a i n s t  t e x t s  c o l l e c t e d  b y  K u f i t e  s c h o l a r s  
i s  w e l l  known. I t  may h a v e  b e e n  one o f  t h e  c a s e s  in  
w hich  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  a t e x t  was q u e r ie d  i n  o rd e r  to  
d e t r a c t  from  th e  r e p u t a t i o n  o f  a renowned K u f i t e  
p h i l o l o g i s t ,  e s p e c i a l l y  o f  so  fam ous a s c h o la r  a s  Hammad.
1 .  A l - TI s b a h a n l , a l - A g h a n i , B u iaq , X i , 29•
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An i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  c o n t e n t s  o f  a l - H u t a i Ta h 1s
diw an shows t h a t  th e  f a b r i c a t i o n s  come from  two d i f f e r e n t
s o u r c e s ,  and ca n  h e  a s c r ib e d  t o  two d i a m e t r i c a l l y  op p osed
m o t iv e s *  The p h i l o l o g i s t s ,  b e n t  on d i s c r e d i t i n g  him
m o r a l ly ,  made up p o e t i c a l  p a s s a g e s  w hich  a r e  l i a b l e  t o
r e p r e s e n t  c e r t a i n  e p i s o d e s  in  h i s  l i f e  i n  an a d v e r s e  l i g h t ;
on th e  o t h e r  h an d , h i s  n o t  l e s s  num erous a d m ir e r s  f e l t
tem pted  to  p u t  c e r t a i n  v ie w s  and o p in i o n s  i n t o  th e  mouth
o f  so fam ous a p o e t  i n  o r d e r  t o  prom ote t h e i r  own e n d s .
Both t e n d e n c i e s  r e s u l t e d  i n  th e  f a l s i f i c a t i o n  o r  c o m p le te
f a b r i c a t i o n  o f  v e r s e s  w h ich  th e n  fo u n d  e n t r y  i n  h i s  d iw a n .
A lth o u g h  m ost o f  t h e s e  d u b io u s  poems h a v e  b e e n  d e a l t  w ith
1i n  th e  b i o g r a p h i c a l  c h a p t e r s ,  some s t i l l  rem a in  t o  be
d i s c u s s e d *  Among t h o s e  i s  th e  s c u r r i l o u s  poem i n  w hich
h e  i s  s a i d  t o  h a v e  s a t i r i z e d  h i m s e l f  w h ich  i s  beyond  a l l
d o u b t ,  a f a b r i c a t i o n  c o n c o c te d  t o  su p p o rt  th e  w id e sp r e a d
o p in i o n  t h a t  h e  was a mere la m p o o n er , and m ercen a ry  t o
b o o t .  T h is  c o n t e n t i o n ,  w hich  h a s  a lr e a d y  b e e n  r e f u t e d  a s
2in a c c u r a t e  and s la n d e r o u s ,  n e v e r t h e l e s s  g a v e  r i s e  t o  a 
number o f  s p u r io u s  poem s i n  w hich  h e  a p p e a r s  a s  a 
d i s r e p u t a b l e  s a t i r i s t  who n o t  o n ly  s e l l s  h i s  p r o w e ss  t o
1 .  S e e ,  p p .  o f  t h i s  t h e s i s .
2 .  S e e ,  pp o g / _ a g  o f  t h i s  t h e s i s .
th e  h i g h e s t  "bidder, h u t  d o e s  n o t  e v e n  s h r in k  from d e f i l i n g
h i s  own n e s t  w ith  f o u l  a b u s e .  In  in t r o d u c i n g  poem II3
Abu a l - F a r a j  r e l a t e s  t h a t ,  b e in g  once  a t  a l o s s  whom to
a t t a c k ,  h e  h ap p en ed  to  g la n c e  a t  h i s  own r e f l e c t i o n  in
t h e  w a t e r ,  and th e  th o u g h t  o c c u r r e d  t o  him t o  s a t i r i z e  h i s
own u g l y  f a c e  i n  th e  m ost s c a t h in g  term s a t  h i s  d i s p o s a l .
E q u a l ly  s u s p e c t  a r e  s a t i r e s  r i d i c u l i n g  h i s  f a t h e r ,  m o th er ,
1b r o t h e r s  and o t h e r  members o f  h i s  c l o s e  f a m i l y  c i r c l e .
Two u n d e n ia b le  f a b r i c a t i o n s !  form  an e x c e p t i o n  
i n  t h a t  th e  m o t iv e s  f o r  t h e i r  i n s e r t i o n  i n  th e  diwan  
c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d  b y  any m ean s. One o f  them i s  a poem 
i n  p r a i s e  o f  fAmr Ibn TAmir a l - T h a q a f i  w hich  h a s  come down 
to  u s  th ro u g h  TAbu TAmr a l -S h a y b a n i  and Ibn a l ~ ?A fr a b i  
b u t  i s ,  a c c o r d in g  t o  an i n d i c a t i o n  in  a l - S u k k a r i 1s  
t r a n s m i s s i o n ,  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  a l-M u fa d d a i ?s r e c e n s i o n ,  
and w h ich  i s  im m e d ia te ly  ex p o se d  a s  a f a b r i c a t i o n  by  th e  
m ethod o f  s t y l i s t i c  a n a l y s i s .  There a r e ,  f i r s t ,  
u n m is ta k a b le  *Abbasdd c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  a re  a b s o l u t e l y  
in c o m p a t ib le  w ith  th e  a l l e g e d  d a te  o f  i t s  c o m p o s i t io n .  
E x p r e s s io n  su ch  a s  < SJJsJ  C \ c i r c S X ^ \  <>aX*J
do n o t  o c c u r  anywhere e l s e  in  a l - H u t a i *a h 1s  p o e t r y .  B e s i d e s ,  
p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  v i r t u e s  or  v i c e s  a r e  o f  r a r e  o c c u r r e n c e
1 .  Diwan, poemsT £ l } Z ^ ) j
2 .  Poems «? // b v
in  p r e - I s l a m i c  p o e try *  "but common u nder t h e  ’A b b a s id s ,
e s p e c i a l l y  i n  th e  p o e t r y  o f  Ibn a l-R um l and ’Abu Tammam.
The o t h e r  poem, n o t  in c lu d e d  in  any o f  th e  r e c e n s io n s ,  o f
/.Scrtt/U- ^
h i s  d iw an , b u t  a t t r i b u t e d  to  him b y  !Ab,il™al^4ra^i-n^K4*tab
al^Affh-anl, i s  a b a l l a d  i n  w h ich  a l - H u t a i  Tah a p p e a r s  a s  a
g e n e r o u s  B ed ou in  who i s  re a d y  t o  s la u g h t e r  h i s  own son
t o  b e  a b le  to  p r o v id e  a m eal f o r  a  g u e s t ,  so  t h a t  o n ly  th e
p r o v i d e n t i a l  and t i m e l y  ap pearn ace  o f  a w i l d  donkey
1r e s o l v e s  th e  dilem m a and t h e  b o y ’ s  l i f e  i s  saved# T h is
poem ca n n o t  h ave  b e e n  composed b y  a l - H u t a i Tah , b u t  i s
th e  work o f  an ’Abb&sid p o e t#  T h is  o p in io n  i s  su p p o r te d
b y  a number o f  i n d i s p u t a b l y  ’A b b asid  c h a r a c t e r i s t i c s #
T here i s ,  f i r s t ,  th e  a n e c d o t a l  t r e a tm e n t  o f  th e  Q ur’a n ic  
2theme w hich  w ould  b e  in c o n c e i v a b l e  i n  p r e - I s l a m i c  or  
ev e n  e a r l y  I s l a m ic  t im e s ,  b u t  by  no means r a r e  in  ’A b b asid  
p o e t r y .  S e c o n d ly ,  th e  poem i s  a b a l l a d ,  a g e n r e  unknown 
i n  a l - H u t a i ’a h ’ s t im e ,  b u t  -^common l a t e r .  T h ir d ly ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  compare i t  w ith  th e  f o l l o w i n g  poem, 
a t t r i b u t e d  t o  him i n  K itab  a l - A g h a n i ,  w here h e  i s  
r e p r e s e n t e d  a s  so a v a r i c i o u s  t h a t  h e  d r i v e s  away 
t r a v e l l e r s  c la im in g  h i s  h o s p i t a l i t y :
■ ' "■'■T ' "      ■   i »■— ~ n .  ■■ '■  ............................. ...  I M ■■■■«!■■! .     — H ■< .«  — . 1 , 1 , . ^  i mmmi IM IM . n  m #
1 .  T h is  poem i s  r e m i n i s c e n t  o f  th e  Q ur’a n ic  t a l e  o f  
Abraham’s  in t e n d e d  s a c r i f i c e #
Q  U g ^ C U n / M X V J h  l a s
Diwan, poem a
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In  in t r o d u c i n g  t h i s  poem, Abu a l - F a r a j  s t a t e s  t h a t  a l -  
H u ta i fah com posed i t  a s  a s a t i r e  on a g u e s t  who had  s t a y e d  
w it h  him and adds t h a t  no one who had  e n jo y e d  h i s  
h o s p i t a l i t y  h ad  e v e r  e s c a p e d  s la n d e r *  I t  i s  o b v i o u s l y  
im p o s s ib l e  to  r e c o n c i l e  t h e s e  two d i a m e t r i c a l l y  op p osed  
a t t i t u d e s ,  u n l e s s  one assu m es t h a t  one o f  t h e  poems i s  a 
f a b r i c a t i o n ;  t h e y  may ev e n  b o th  b e  s p u r io u s .
A t h i r d  poem, a t t r i b u t e d  to  him b y  Qudama Ibn  
G-a’far,**' a s a t i r e  i n  w hich  h e  d e s c r i b e s  h i s  v a i n  a t te m p ts  
t o  o b t a i n  a rew ard  from  an a v a r i c i o u s  p a t r o n ,  a l s o  b e a r s  
th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  'A bbasid  p o e t r y :
ImuL o \jfiJZtto) !  <><£> I 5  c~'J9 J>Lct23  c _ J> \ y  c S J  b
 ^ i /  uS ^  J > ^  . *1$
c_Q-*u£~j? | c3 U jt3 <m j> c f i ^ c y ^  U As *- <3 cjlu>* Ub cm? L iuJ
(  ^ £  v„ 1 I Z & % ^ 9 , -^  0 * l ° yo A
L^w-tLtZ^SvU c^ -J_p5l^ v * CJ? _9^  1 J» O LfcJ | I | «
L u t i h  A  U U  I PJ>^ ^ h - * A  ' o *  I’-SJ&ZtU*
1* Diwan, poem J. 1 0$,^
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”1 dug in  my n a i l s ,  and e v e n  u s e d  my a x e ;
The rook  I  was f a c e d  w ith  was adam ant.
He f e i g n e d  p r e o c c u p a t io n  when I a c c o s t e d  him ,
And s a t  so m o t i o n l e s s  t h a t  I su p p o se d  him d ead ,
And w ould  f a i n  h a v e  announced t h e  new s o f  h i s
d e m is e ,
When I h e a r d  him draw "breath. So I  s a i d :
TIiave no f e a r ,  I  s h a l l  n o t  a sk  a g a i n T,
Then h i s  f a c e  b r i g h t e n e d . ”
The s t y l e ,  t h e  p h r a s in g  and t h e  v e r y  ap p roach  o f  t h i s  
u n d e n ia b ly  w i t t y  poem a r e  c o m p le t e ly  a l i e n  t o  a l - H u t a i ’ah, 
b u t  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  work o f  l a t e r  A b b a sid  
p o e t s .
H is  d iw an a l s o  c o n t a i n s  a group o f  s h o r t  p oem s,3 0 ?33? 
n w hich  p ro m in e n t  members o f  Banu F azara  a re  
p r a i s e d .  Banu F a za r a  were t h e  p r o f e s s e d  e n e m ie s  o f  h i s  
own t r i b e ,  A bs, and one o f  th e  poems e v e n  d e s c r i b e s  t h e i r  
v i c t o r y  o v e r  A b s . Were t h e s e  poems a u t h e n t i c ,  t h e y  would  
no d oub t im p ly  some m easure o f  d i s l o y a l t y  to  h i s  own k i n .
H owever, t h e i r  a u t h e n t i c i t y  ca n  n e i t h e r  b e  p ro v ed  nor  
c o m p le t e ly  n e g a t e d .  The m ethods h i t h e r t o  r e s o r t e d  to  f a i l  
c o m p le t e ly  when a p p l i e d  h e r e ,  f o r  th e  v e r y  r e a s o n  t h a t  th e  
poems a r e  e x c e e d i n g l y  s h o r t ,  and t h e r e f o r e  do n o t  c o n t a i n
1-33
h i s t o r i c a l  d a ta  w h ich  m ight h e lp  t o  a s c e r t a i n  t h e i r  
a u th o r s h ip *  The u s u a l l y  a lm o st  i n f a l l i b l e  s t y l i s t i c  
a n a l y s i s  i s  h e r e  o f  no a v a i l  due to  th e  v e r y  b r e v i t y  o f  
t h e s e  poems to  w hich  a l s o  th e  a b se n c e  o f  th e  t y p i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  s t y l e ,  such  a s  j u x t a p o s i t i o n  and 
abundance o f  im a g er y , c o u ld  b e  a t t r i b u t e d *  H owever, 
a t t e n t i o n  m ust b e  drawn t o  th e  f a c t  t h a t  t h e  p e o p le  p r a i s e d  
i n  t h e s e  poem s a r e  a t t a c k e d  i n  a number o f  o t h e r s  c o n t a in e d  
i n  t h e  same d iw an , a c o n t r a d i c t i o n  w hich  m ig h t  g e n e r a t e  
th e  s u s p i c i o n  t h a t  th e  two s e t s  o f  poems a r e  n o t  o f  t h e  same 
p r o v e n a n c e .
C h a p te r  VI
The D is t in g u is h in g :  T r a i t s  o f  a l-H u t a i  T ah ' s  P o e t r y
-  1  -
The m ain  p u rp o se  o f  t h i s  c h a p te r  i s  t o  i n v e s t i g a t e  
and d e f i n e  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l - H u t a i  !a h !s  
p o e t r y ,  mode o f  e x p r e s s i o n  and s t y l e  w h ich  drew such  
g e n e r o u s  comments from  Arab t r a d i t i o n i s t s  to  whom 
a l - H u t a i fah was a s c r u p u lo u s  p o e t  in  th e  s e n s e  t h a t  he  
c o m p le t e ly  f r e e d  h i s  p o e t r y  o f  th e  d e f e c t s  common i n  th e  
p o e t r y  o f  o t h e r s .
I t  seem s n e c e s s a r y  to  g i v e ,  f i r s t ,  a s  c o n c i s e  a s  
p o s s i b l e  a d e f i n i t i o n  o f  ea c h  o f  th e  two o p p o s i t e  p ro b lem s  
o f  im p r o v i s a t io n  and r e v i s i o n .  Though Arab gram m arians  
a d h ered  t o  th e  common c o n c e p t io n  t h a t  A ra b ic  p o e t s  f a l l  
i n t o  two c o n t r a s t i n g  c a t e g o r i e s ,  th e  r e v i s e r s  and 
im p r o v i s e r s ,  t h e y  d i s a g r e e d  ab ou t t h e  m eaning o f  th e  two 
t e r m s .  The f i r s t  p h i l o l o g i s t  to  d e a l  w i t h  t h e  m a t te r  i n  
q u e s t i o n  w as , u n d o u b te d ly ,  a l - J a h i z  in  h i s  b ook  a l-B a y a n  
w a - l - T a b y ln .  In  q u o t in g  h i s  o p i n i o n s  one m ust b e a r  in  mind  
t h a t  th e  p r im a ry  p u r p o se  o f  t h i s  book  was to  d e fe n d  th e  
A rabs a g a i n s t  t h e  S h u ' u b i t e s ,  and t h a t  e v e r y t h i n g  i n  i t  i s  
c o lo u r e d  b y  t h i s  m o t iv e .  A l - J a h i z  e x a g g e r a t e s ,  t h e r e f o r e ,  
h i s  p r a i s e  o f  th e  p o e t i c a l  o u tp u t  o f  g e n u in e  A rabs who, a s
he s t a t e s ,  w ere  i n c l i n e d  t o  e x t e m p o r is e ,  a p r o p e n s i t y  a b s e n t
i n  o th e r  n a t i o n s .  He s a y s  t h a t ,  i n  m a t t e r s  o f  p o e t r y  and
p r o s e ,  th e  A rabs a r e  i n  th e  h a b i t  o f  im p r o v is in g  in  such
a way a s  i f  t h e y  w ere i n s p i r e d ,  ’’There i s ” , h e  s a y s ,  ”no
p a i n s t a k i n g  c o m p o s i t io n  or r e v i s i o n ,  b u t  o n ce  th e  Arab h a s
th e  d e s i r e  and th e  m o t iv e s  t o  r e c o r d  h i s  f e e l i n g s ,  th e
1m ean in gs  a r e  g a t h e r e d  and t h e  w ords a r e  k e e n . ”
In  a n o th e r  p a s s a g e  o f  th e  same b o o k , h o w e v e r ,  we
f i n d  th e  ab ove s ta te m e n t  c o n t r a d i c t e d .  There h e  d e c l a r e s
t h a t  among t h e  Arab p o e t s ,  t h e r e  were a number who d id  n o t
r e c i t e  t h e i r  poems i n  p u b l i c  b e f o r e  a y e a r  had  e l a p s e d ,  a
p e r i o d  o f  t im e  w hich  h e lp e d  them t o  r e v i s e  t h e i r  work and
f r e e  i t  from  t h e  d e f e c t s  a s  th e y  w ere fo u n d  i n  poems o f
o t h e r s .  ”The p o e t fs  f e e l i n g s  were c o n t r o l l e d - b y  h i s  m ind” ,
he  s t a t e s ;  ” su ch  poems were u s u a l l y  c a l l e d  a l-* H a w liy y a t ,
a l~ M u q a lla d a t  and al-MunacLqahat” , w hich  p o i n t s  to  th e
2f a c t  t h a t  t h e y  had  b e e n  r e v i s e d  and p o l i s h e d .
S e e ,  a l -J s jh i z ,  fAmr Ibn Bahr, a l -B a y a n  w a - l - T a b y ln , 
C a ir o ,  1 9 ® - 1 9 5 0 ,  I I I ,  p . / g t
lt& j  ?oj y? cj Lr
( ^  It*-*" 1 Qj& KjJ If J ?J^ b Jj  oCU&
U d-I (XU ~ - -  - * ^  U - tli  I $  1 j>
. iJi' I 1 a  ( I
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The m ost r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  group o f  c r i t i c s  
who f o l l o w e d  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  a l - J a h i z  i s  Ibn Q utayba.
In  h i s  book  a l - S h i * r  w a - l - S h u ' a r a T, he  r e c o r d s  a d i s c u s s i o n  
on t h i s  s u b j e c t ,  a t t a c k in g  th e  s o - c a l l e d  " p u r i s t s "  and  
a c c u s in g  them o f  o v e r - e l a b o r a t i o n .  I t  may b e  a d v i s a b l e  to  
q u o te  h e r e  h i s  o p in io n  i n  i t s  o r i g i n a l  w o rd in g :
" P o e ts  a r e  o f  two g r o u p s ,  th e  r e v i s e r s  and 
im p r o v is e r s *  The r e v i s e r s  a re  th e  p o e t s  who 
r e v i s e  t h e i r  poems and r e f i n e  them b y  th orou gh  
s c r u t i n y  t im e and a g a in ,  su ch  a s  Zuhayr and a l -  
H u ta i ‘a h . A l-A sm a fi  u s e d  to  sa y  t h a t  Zuhayr 
and a l - H u t a i  Tah and t h o s e  who w ere  l i k e  them© o
were th e  s l a v e s  o f  t h e i r  p o e t r y .  They r e v i s e d  
i t  and d id  n o t  com pose i n  th e  manner o f  th e  
im p r o v i s e r s .  B e s i d e s ,  a l - H u t a i rah i s  r e p o r te d  
to  h a v e  s a id :  "The b e s t  p o e t r y  i s  o f  th e  
r e v i s e d ,  p o l i s h e d  and m atured  k in d ." '1'
Ibn Qutayba adds t h a t  im p r o v is e r s  a r e  p o e t s  who 
com pose t h e i r  poems e f f o r t l e s s l y ,  and i f  t h e y  a r e  t e s t e d  
show no s i g n  o f  h e s i t a t i o n .
C l e a r l y ,  th e  above q u o t a t i o n s  im p ly  t h a t  b o th
1 .  Ibn  Q utayba, a l - S h i *r W a - l-S h u *a r a 1. p .2 3 «
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a l - J a h i z  and rbn Qutayba c o n fu s e d  r e v i s i o n  w ith  o v e r ­
e l a b o r a t i o n  and w ro n g ly  th o u g h t  t h a t  im p r o v is e d  poems were  
poem s j o t t e d  down i n  h a s te *  on th e  spur o f  th e  moment. T h is  
was a m is u n d e r s ta n d in g  w hich  l e d  t o  an e r r o r  o f  judgem ent  
on t h e  p a r t  o f  Ibn Q utayha, In  f a c t ,  r e v i s i o n  and o v e r ­
e l a b o r a t i o n  m ust be d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n .  Not e v e r y  p o e t  
who r e v i s e s  h i s  poems c a r e f u l l y  can  b e a c c u s e d  o f  o v e r ­
e l a b o r a t i o n ,  on th e  c o n t r a r y ,  d i s t i n g u i s h e d  p o e t s  h ave a 
d u ty  t o  r i d  t h e i r  poems o f  t h e i r  d e f e c t s .  In  f a c t ,  t h i s
s o r t  o f  r e v i s i o n  i s  one means o f  a t t a i n i n g  d i s t i n c t i o n  i n
p o e t r y .  A p o e t  who im p r o v is e s  h i s  poems on th e  spur o f  
th e  moment b u t  g i v e s  them no th o u g h t  a f t e r w a r d s ,  w i l l  
r a r e l y  b e  a b le  t o  c la im  a h ig h  s ta n d a r d  o f  a c h ie v e m e n t .  To 
a t t a c h  e x a g g e r a t e d  im p o rta n ce  to  th e  q u e s t i o n  w h eth er  a
p o e t  h a s  p u b l i s h e d  h i s  p o e t r y  i n  i t s  o r i g i n a l  or  i n
s u b s e q u e n t ly  r e v i s e d  form  m eans, i n  any c a s e ,  t o  a p p ly  th e  
wrong s t a n d a r d s  to  a r t i s t i c  m a t t e r s ,  a s  t h e  r i g h t  way 
w ould  b e  t o  a s s e s s  th e  q u a l i t y  o f  th e  t e x t  i t s e l f .
Ibn Qutayba i s ,  b e s i d e s ,  th e  o n ly  p h i l o l o g i s t  to  
d e s c r i b e  r e v i s i o n  a s  o v e r - e l a b o r a t i o n .  Thus, f o r  i n s t a n c e ,  
a l-A s m a -I  s t a t e s ,  when comm enting on th e  p o e t r y  o f  a l -  
H u ta i Tah , to  whom no one ca n  deny th e  t i t l e  o f  th e  m ost  
“s c r u p u lo u s ” p o e t :  ”1 h ave re a d  a l l  o f  a l - H u t a i Tah *s p o e t r y  
and h ave  fo u n d  i t  o f  a good  s ta n d a r d  th r o u g h o u t ,  so t h a t
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1i t  seem s c e r t a i n  t h a t  he r e v i s e d  i t , "  He adds t h a t  he
( a l - H u t a i 1 ah) d i f f e r s  i n  t h a t  from th e  im p r o v is e r  who
u s u a l l y  p r o d u c e s  good  and had  p oem s. T h is  s ta te m e n t
i n d i c a t e s  n o t  o n ly  t h a t  a l -A sm a ’ i  was q u i t e  aware o f  th e
m eaning o f  t h e s e  ter m s , and hy  no means c o n f u s e d  r e v i s i o n
w it h  o v e r - e l a b o r a t i o n ,  h u t  a l s o  r e f l e c t s  t h e  p r e v a l e n t
v ie w  o f  Arah t r a d i t i o n i s t s  i n  th e  t im e  o f  a l -A s m a Ti  t h a t
some p o e t s  u s e d  t o  r e v i s e  t h e i r  p o e t r y  t o  remove from  i t
th e  f a u l t s  t h e y  d e t e c t e d  i n  i t .  H is  w ord s:  "Zuhayr and
a l - H u t a i ' a h  and t h o s e  who w ere l i k e  them w ere th e  s l a v e s
2o f  t h e i r  p o e tr y "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  u s e d  t o  r e v i s e  
t h e i r  p o e t r y  t im e  and a g a in  t i l l  th e y  c o m p le t e ly  f r e e d  i t  
from  i t s  d e f e c t s ,  im p ly  t h a t  what a l -A s m a 1!  m eans h y  
" im p r o v is a t io n "  i s  to  r e c o r d  a poem i n  i t s  o r i g i n a l  form  
w it h o u t  e l i m i n a t i n g  th e  m is t a k e s  t h a t  u s u a l l y  c r e e p  i n t o  
e x te m p o r is e d  p oem s.
C l a s s i f y i n g  a l l  A ra b ic  p o e t s  i n  t h e  a h o v e -m e n t io n e d  
two c a t e g o r i e s ,  t h e  A r a b ic  p h i l o l o g i s t s  a l l  com m itted  th e  
common m is ta k e  o f  condem ning th e  members o f  Zuhayr*s s c h o o l  
on th e  ground  t h a t  t h e i r  p o e t r y  was o f  a u n i f o r m ly
1 .  A l - S u y u t i ,  a l -M u z h ir ,  I I ,  498 ; a l - J a h i z ,  a l -B a y a n  W a-1- 
T a b y in , I ,
2 .  I b i d . ,  I I ,  1 3 .
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e x c e l l e n t  q u a l i t y . 1 I t  i s  h a r d ly  s a f e  t o  assum e t h a t  
im p r o v i s e r s  n e v e r  r e v i s e  t h e i r  poem s; c o n t r a r y  to  th e  
g e n e r a l  c o n c e p t io n ,  r e v i s i o n  o f  poems m ust h ave  h e e n  o f  
common o c c u r r e n c e  a t  Zuhayr Ts  t im e and a f t e r w a r d s .  The 
l i t e r a r y  l i f e  o f  th e  p r e - I s l a m i c  e r a  was l e s s  s im p le  th a n  
th e  p h i l o l o g i s t s  seem s t o  b e l i e v e .  A l l  th e  c i r c u m s ta n c e s  
o f  a p o e V s  l i f e  f a v o u r e d  r e v i s i o n .  F i r s t  and f o r e m o s t ,  
t h e r e  was th e  n a tu r e  o f  A ra b ic  p o e t r y  i t s e l f  whose  
c h a r a c t e r i s t i c s  com bined to  make i t  a v e r y  c o m p l ic a te d  
a r t i s t i c  p r o d u c t .  A f r e q u e n t l y  q u o ted  p a s s a g e  from a l -  
S h i fr  w a ~ l~ S h u ‘a r a 1 b y  Ibn Qptayba en u m e ra tes  a l l  i t s  
t o p i c s  and s p e c i f i e s  th e  o r d e r  i n  w hich  t h e y  may b e  t r e a t e d .  
He s a y s :
,fI  h a v e  h ea rd  from  a man o f  l e a r n i n g  
t h a t  t h e  com poser o f  o d e s  b e g a n  b y  m e n t io n in g  
th e  t r a c e s  o f  h a b i t a t i o n .  Then h e  w ept and 
c o m p la in ed  and a d d r e s s e d  th e  d e s o l a t e  
encampment, and b e g g e d  h i s  com panion s t o  make 
a h a l t ,  in  o r d e r  t h a t  h e  m igh t h a v e  o c c a s i o n  
t o  sp eak  o f  t h o s e  who had  on ce  l i v e d  
t h e r e  and a f te r w a r d s  d e p a r te d ;  f o r  th e  d w e l l e r s  
i n  t e n t s  w ere d i f f e r e n t  from  townsmen or v i l l a g e r s  
i n  r e s p e c t  o f  com ing and g o in g ,  b e c a u s e  th e y  
moved from  one w a t e r - s p r in g  t o  a n o th e r ,
s e e k in g  p a s t u r e  and s e a r c h in g  o u t  th e  p l a c e s  
where r a i n  had  f a l l e n *  Then t o  t h i s  h e  l i n k e d  
th e  e r o t i c  p r e l u d e ,  and "bewailed th e  v i o l e n c e  
o f  h i s  l o v e  and th e  a n g u ish  o f  s e p a r a t i o n  from  
h i s  m i s t r e s s  and t h e  e x t r e m i t y  o f  h i s  p a s s i o n  
and d e s i r e ,  so  a s  to  w in  t h e  h e a r t s  o f  h i s  
h e a r e r s  and d i v e r t  t h e i r  e y e s  to w a r d s  him and 
i n v i t e  t h e i r  e a r s  to  l i s t e n  t o  h im , s i n c e  th e  
song o f  l o v e  t o u c h e s  m en’ s s o u l s  and t a k e s  
h o ld  o f  t h e i r  h e a r t s * >* * When th e  p o e t  had  
a s s u r e d  h i m s e l f  o f  an a t t e n t i v e  h e a r i n g ,  he  
f o l l o w e d  up h i s  a d v a n ta g e  and s e t  f o r t h  h i s  
c la im *  Thus h e  went on t o  co m p la in  o f  f a t i g u e  
and want o f  s l e e p  and t r a v e l l i n g  h y  n i g h t  and 
o f  noonday h e a t ,  and h i s  cam el had  "been red u ced  
to  l e a n n e s s .  And when, a f t e r  r e p r e s e n t i n g  a l l  
th e  d i s c o m f o r t  and danger o f  h i s  jo u r n e y  h e  
knew t h a t  h e  had  f u l l y  j u s t i f i e d  h i s  hop e  and 
e x p e c t a t i o n  o f  r e c e i v i n g  h i s  due h e e d  from  th e  
p e r s o n  to  whom th e  poem was a d d r e s s e d ,  he  
e n t e r e d  upon th e  p a n e g y r ic ,  and i n c i t e d  him  
t o  rew ard , and k in d le d  h i s  g e n e r o s i t y  h y  
e x a l t i n g  him ahove h i s  p e e r s  and p ro n o u n c in g  
t h e  g r e a t e s t  d i g n i t y  i n  co m p a r iso n  w i t h  him ,
to  13© l i t t l e . " 1
T h is  d e s c r i p t i o n  f i t s  a lm o s t  e x a c t l y  t h e  m a j o r i t y  o f  
a n c i e n t  A ra b ia n  o d e s .  S in c e  c o m p o s i t io n  was s u b j e c t  to  
r e s t r i c t i v e  r u l e s ,  th e  p o e t s  t h e m s e lv e s  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  
t o  com pose i n  an e a s y  f l o w  o f  v e r s e .  Zuhayr, t o  whom th e  
s c h o o l  o f  r e v i s i o n  g o e s  b a ck  h a s  r e c o r d e d ,  i n  h i s  p o e t r y ,  
a c o m p la in t  a g a i n s t  t h e s e  r e s t r i c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  a g a i n s t  
th e  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  o f  th e  o d e .  A lH H u ta i’ah , fam ous  
among t h e  " scru p u lo u s"  p o e t s ,  a l s o  fo u n d  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  
h am p ering  i n  t h e  e x tr e m e , b u t  had no w is h  t o  a v o id  them .
He i s  s a i d  t o  h ave  r e c o r d e d  h i s  v ie w s  on t h e  a r t  o f  p o e t r y ,  
to  th e  e f f e c t  t h a t  p o e t r y  was a m ost d i f f i c u l t  and  
c o m p l ic a t e d  c r a f t .
u n t i l  i t  was p e r f e c t  was b y  no means u n j u s t i f i e d .  The 
m ain r e a s o n  l a y  i n  th e  im p o r ta n ce  o f  p o e t r y  i n  a n c ie n t  
Arab l i f e .  I t  was th e  o n ly  means t o  g l o r i f y  th e  d e e d s  o f  
th e  t r i b e s  and c a s t i g a t e  t h e i r  e n e m ie s * I t  was r o o t e d  i n
1 .  The v e r s i o n  h e r e  q u o ted  i s  R .A . N i c h o l s o n ’s A L i t e r a r y  
H is t o r y  o f  th e  A ra b s , Cam bridge, 1 9 5 6 ,  p p . 7 7 - 7 6 .
The p o e t s ’ w is h  to  r e v i s e  what t h e y  had w r i t t e n
3 .  S e e ,  Diwan, p^eyn g 7 -
th e  l i f e  o f  th e  p e o p le  t h a t  i t  ” i n s e n s i b l y  m oulded t h e i r  
m inds and f i x e d  t h e i r  c h a r a c t e r  and made them m o r a l ly  and  
s p i r i t u a l l y  a n a t i o n  lo n g  b e f o r e  Muhammad w e ld e d  th e  
v a r i o u s  c o n f l i c t i n g  g r o u p s  i n t o  a s i n g l e  o r g a n i s a t i o n ,  
a n im a ted , f o r  some t im e  a t  l e a s t ,  b y  a common p u r p o s e .  
E very  t r i b e  had i t s  p o e t s ,  who f r e e l y  u t t e r e d  what th e y  
f e l t  and t h o u g h t .  T h e ir  w r i t t e n  w ords f l e w  a c r o s s  th e  
d e s e r t  f a s t e r  th a n  arrow s and came home to  t h e  h e a r t s  and 
bosom s o f  a l l  who h e a r d  them ". T h is  p o r t i o n  o f  p o e t r y  
i n  p r e - I s l a m i c  l i f e  was r e a s o n  enough f o r  th e  p o e t s  to  
t r y  t o  make i t  i r r e p r o a c h a b le  ev en  i n  i t s  v e r y  fo rm . T h is  
n a t u r a l l y  a r o u s e d  th e  w ish  t o  r i d  t h e i r  p o e t r y  from  i t s  
d e f e c t s .  T h is  i s  i n d i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e ,  
among th e  a n c i e n t  Arab p o e t s ,  t h o s e  known, i n  t h e i r  t im e ,  
by names d e s c r i b i n g  t h e i r  t r a i t s  a s  r e v e a l e d  i n  th e  
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  p oem s. Among t h e s e  p o e t s ,  th e  
p h i l o l o g i s t s  c o u n te d  a l - M u h a lh i l  b y  whom, a c c o r d in g  to  
t r a d i t i o n ,  th e  f i r s t  A ra b ia n  ode was com posed . He i s  s a i d  
t o  h a v e  g a in e d  th e  a t t r i b u t e  " a l -M u h a lh il"  b y  b e in g  t h e  
f i r s t  to  l a y  down th e  norms w hich  th e  g e n r e  o f  ode 
h e n c e f o r t h  had t o  o b e y .  The w e ll -k n o w n  p o e t  T u fa y l i s  
d e s c r ib e d  a s  a l-M u h a b b ir ,  w h ich  p o i n t s  t o  th e  e l e g a n c e  o f
1 .  N ic h o ls o n ,  A l i t e r a r y  h i s t o r y  o f  th e  A r a b s , p . 7 2 .
h i s  s t y l e .  A l-N a b ig h a ,  th e  p o p u la r  agnomen o f  th e  fam ous
p o e t  Z iyad  b .  Mu’aw iya  i n d i c a t e d  h i s  o u t s t a n d in g  t a l e n t  a s
a v e r s i f i e r *  M oreover, t h e r e  were t h r e e  fam ous p o e t s  who
were d e s ig n a t e d  a s  a l - K a y y i s ,  a l-M u th a q q ib , and a l~
M uraqqish r e s p e c t i v e l y #  T h ese  names a r e  i n d i c a t i v e  o f  th e
f a c t  t h a t  t h e y  r e v i s e d  t h e i r  poems and s t r e s s e d  t h e i r
d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  B e s i d e s ,  one f i n d s  a number
o f  o d e s  w i t h  names w h ich  a l l u d e  t o  t h e i r  em in en ce  i n
p o e t i c  c o m p o s i t io n  and t h e i r  p e r f e c t i o n  such  a s  a l -Y a t im a
( t h e  supreme o d e ) ;  a l-S u m u t ( th e  N e c k l a c e s ) ;  a l - H a w l iy y a t
( th e  Y e a r l i n g s ) ;  and al-M unaqqahat (The R e v is e d  Ones) and
al-Muhkamat (The Matured O n e s ) .  The a t te m p t  t o  t r a c e  t h e
r o o t  m ea n in g s  o f  t h e s e  names h a s  shown t h a t  t h e y  a l l  r e f e r ,
i n  some d e g r e e ,  to  th e  f a c t  o f  t h e s e  v e r s e s  h a v in g  b e e n
trimmed and c o r r e c t e d  u n t i l  t h e y  w ere r i d  o f  t h e i r  f a u l t s ,
1
i n  o t h e r  w o rd s , p o l i s h e d  u n t i l  th e y  were p e r f e c t .
In  s p i t e  o f  t h e i r  w h o le s a le  con d em n a tio n  o f  
r e v i s i o n ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  c o n s c i e n t i o u s  p h i l o l o g i s t s  
w ere n o t  unaware o f  i t s  v a l u e .  A lth o u g h  t h e y  seem to  h ave  
b e e n  h o s t i l e  to  r e v i s i o n  a s  su ch , t h e y  p l a c e d  th e
1 .  A l - I s b a h a n I ,  a l - A g h a n l ,  C a ir o ,  1 9 3 6 ,  V, 7 5 ;  XXI (B u la q ) ,  
p . 1 1 2 ;  A l - P a b b i , a l-M u fa d d a l Ibn Muhammad, a l -  
Mufadda l i y y a t 3 L y a l l ,  I , ° 4 l 0 ;  Ibn  R a s h iq , Abu ’A l l  
a l -H a s a n ,  a l ~ fUmda, C a ir o ,  193U, I ,  1 3 7 ;  a l - J a h i z ,  
a l - Bayan W a - l-T a b y in , I I ,  9«
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”s c r u p u lo u s ” p o e t s  and t h e i r  r e v i s e d  poems a t  t h e  v e r y  top  
o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r ie s ,  Xbn S a ila m , f o r  i n s t a n c e ,  g i v e s  
f i r s t  p l a c e  t o  Zuhayr and ?Aws b .  H ajar and p l a c e s  a l -  
H u ta i* a h  among th e  m ost p rom in en t p o e t s  o f  th e  e a r l y  
I s la m ic  e r a .  I t  i s  h a r d ly  n e c e s s a r y  t o  s t r e s s  h e r e  t h a t  
Z u h ayrfs  ode on th e  c o n f l i c t  "between rA"bs and Dhubyan i s  
c l a s s e d  among th e  h e s t  s e v e n  o d e s  w h ic h , a c c o r d in g  to  
t r a d i t i o n ,  w ere r e g a r d e d  a s  th e  f lo w e r  o f  a n c i e n t  A ra b ic  
p o e tr y *
As h a s  b e e n  s t a t e d ,  one can  s a f e l y  assum e t h a t  i t  
was n o t  uncommon among p r e - I s l a m i c  p o e t s  t o  r e v i s e  poems 
p r e v i o u s l y  com posed . On th e  c o n t r a r y ,  i t  seem s to  h a v e  
b e e n  th e  u s u a l  p r o c e d u r e  i n  d e a l i n g  w ith  p o e t i c  p r o d u c t io n .  
There a r e  poems i n  w hich  th e  p o e t s  e x t o l  t h e i r  own 
m a g n i f i c e n t  p o e t r y ,  b o a s t i n g  o f  i t s  h a v in g  b e e n  trimmed  
u n t i l  i t  was f l a w l e s s ,  Ka *b b .  Zuhayr, f o r  exam p le , s a y s  
b e w a i l i n g  t h e  f a t e  o f  p o e t r y :
TWho w ould  b e  l e f t  to  compose p o e t r y  i f  
K aJb and a l - H u t a i fah d i e d ,o o  7
I t  i s  b ey o n d  doubt t h a t  you  w i l l  n o t  
m eet a p o e t  to  r e v i s e  p o e t r y  a s  w e l l  a s  
we d i d ,  we ev en ed  o u t  [ r e f i n e d ]  our poems 
u n t i l  we made them q u i t e  s t r a i g h t ,  and
1t h a t  i s  why t h e i r  s ta n d a r d  becam e u n a t t a i n a b l e .
1 •  Ibn S a i la m , Tabaqat g u h u l a l~ S h u !a r a f , p .8 8 .
Ibn  S a llam  r e c o r d e d  t h i s  poem, a t t r i b u t i n g  i t  t o  K a!b 
and added t h a t  Muzarrad, r e p l y i n g  t o  K a’b ' s  poem, s t a t e d  
t h a t  h e  u s e d  to  r e v i s e  a s  w e l l  a s  Ka*b and h i s  f e l l o w  
p o e t  a l - H u t a i Tah* In  h i s  poem, Muzarrad m e n tio n e d  th e  
names o f  a number o f  p o e t s ,  among them H a ssa n , who u s e d  t o  
r e v i s e  t h e i r  poems c a r e f u l l y ,  w hich  p r o v e s  t h a t  r e v i s i o n  
w as n o t  o n ly  o f  common o c c u r r e n c e ,  b u t  e v e n  t h e  s u b j e c t  o f  
c o m p e t i t i o n  among p o e t s *
C o n c lu d in g  t h e  d i s c u s s i o n ,  one c a n n o t  b u t  s t a t e  
t h a t  th e  d i v i s i o n  b y  th e  c r i t i c s  o f  p o e t s  i n t o  s c r u p u lo u s  
p o e t s  and im p r o v i s e r s  m ust n o t  b e  ta k e n  a t  i t s  f a c e  v a lu e *  
A c c o r d in g  to  t h e  m a t e r i a l  d i s c u s s e d ,  t h e  term  a l - T a b 1 d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  t h a t ,  a s  Ibn Qutayba i n s i s t s ,  th e  
poem i n  q u e s t i o n  was e x te m p o r is e d ;  n or  t h a t  i t  was 
c o m p le t e ly  u n s o p h i s t i c a t e d ,  a s  a l - A s m a ' i  c o n t e n d s ,  and 
w r i t t e n  w i t h o u t  su b s e q u e n t  r e v i s i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  th e  
term  a l - S a n ' a  (o r  a l ~ T a k a l l u f ) d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y ,  a s  
some t r a d i t i o n i s t s  m a in t a in ,  d e n o te  a r t i f i c i a l i t y .  In  
so  f a r  a s  th e  a r t  o f  p o e t r y  i s  c o n c e r n e d ,  t h e s e  two term s  
i n d i c a t e  two ex trem e d e g r e e s  in  t h e  p er fo rm a n ce  o f  one 
s i n g l e  a c t i o n :  some p o e t s  r e v i s e d  t h e i r  p o e t r y  v e r y  
p u n c t i l i o u s l y  and some o n ly  c u r s o r i l y ,  b u t  t h e r e  i s  h a r d ly
1* A l - J a h i z ,  a l -B a y a n  Wa~l~Tab.yin, I I ,  13*
an i n s t a n c e  of* a h ig h - r a n k in g  poem n o t  h a v in g  b e e n  r e v i s e d  
a t  a l l »
- 2 -
In  c o n n e c t io n  w i t h  th e  c h i e f  p u r p o se  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  n am ely  th e  d e s c r i p t i o n  and d e f i n i t i o n  o f  th e  m ain  
f e a t u r e s  o f  a l - H u t a i fa h 1s  p o e t r y ,  one f a c t  m ust h e  
s p e c i a l l y  s t r e s s e d .  A l l  th e  c r i t i c s  w i t h o u t  e x c e p t i o n  
m e n tio n  a l - H u t a i* a h  ! s  name, t o g e t h e r  w it h  Z u h a y rTs ,
1w henever t h e y  e x e m p l i f y  s o - c a l l e d  ’’r e v i s e d "  p o e t r y ,  w h ich
i m p l i e s  t h a t  t h e y  c o n s id e r  t h e s e  two p o e t s  t h e  b e s t  o f
t h e i r  k in d .  The judgem ent o f  th e  p h i l o l o g i s t s  t h a t  a l -
H u t a i ’a h ’s  p o e t r y  i s  a r t i f i c i a l  due to  o v e r - r e v i s i o n  c a n n o t
2b e  v i n d i c a t e d .  I t  seem s t h a t  t h i s  a c c u s a t i o n  i s  n o t  
b a s e d  on a c r i t i c a l  s tu d y  o f  h i s  p o e t r y ,  b u t  g o e s  b ack  to  
th e  g e n e r a l  m isju d g em en t o f  h i s  p o e t r y  and l i f e .  There  
i s  n o th in g  p a r t i c u l a r l y  a r t i f i c i a l  e i t h e r  ab ou t h i s  s t y l e  
o r  h i s  d i c t i o n .  The o n ly  s ta te m e n t  w hich  can  b e  c o n s id e r e d  
v a l i d  i s  t h e  a l r e a d y  m en tio n e d  o p in io n  o f  al*-Asma’i  t h a t  
a l - H u t a l  Ta h 1 s p o e t r y  w as o f  a c h o i c e  q u a l i t y , ,  A part from  
t h i s  g e n e r a l  s t a t e m e n t ,  w hich  i s  to o  va g u e  t o  b e  v e r y
1 .  A l - J a h i z ,  a l -B ayan  W a - l-T a b y in , I I ,  1 3 •
2 .  I b i d . ,  s e e  a l s o ,  a l - S u y u t i ,  ^ .a l-M uzhir, I I ,  
’' A r t i f i c i a l  h e r e  m eans: *
s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d ,  t h e r e  a re  o n ly  o c c a s i o n a l  and 
r e p e t i t i v e  u t t e r a n c e s  o f  Arab c r i t i c s  w h ich  can  h e  s a f e l y  
d is c a r d e d  on t h e  ground t h a t  th e y  do n o t  r e f e r  to  any o f  
t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h y  w hich  a l - H u t a i !ah *s  s t y l e  
i s  d i s t i n g u i s h e d  from  t h a t  o f  o t h e r  p o e t s ,  h u t  m e r e ly  to  
th e  com monplace and i r r e l e v a n t  f a c t  o f  r e v i s i o n .
In  h i s  h ook  F il-A d a b  a l - J a h i l i ,  Taha Husayn makes 
a f a i r l y  s u c c e s s f u l  a t te m p t  a t  a s t y l i s t i c  s t u d y  o f  th e  
p o e t s  o f  th e  s c h o o l  o f  Zuhayr s t a t i n g  t h a t  h i s  m ain  
p u r p o se  i s  t o  a s c e r t a i n  s p e c i a l  f e a t u r e s  p r e l im i n a r y  to  
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e i r  p o e tr y *
I t  i s  Taha H usayn*s o p in io n  t h a t  th e  s c h o o l  o f  Zuhayr 
g o e s  h a ck  t o  TAws b ,  H ajar whose p o e t r y  was th e  i d e a l  or  
p r o t o t y p e  on w hich  Zuhayr and th e n  a l - H u t a i Tah m o d e l le d  
t h e i r  p o e t r y .  Among th e  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e i r  p o e t r y ,  
Taha Husayn c o u n t s  th e  e x c e s s i v e  u s e  o f  s i m i l e s  w hich  a re  
c h a r a c t e r i s e d  h y  a d h e ren ce  t o  c o n c r e t e ,  m a t e r i a l  f a c t s ,  
h u t  shun a b s t r a c t  c o n n e c t io n s  or  a s s o c i a t i o n s .  He adds  
t h a t  m a t e r i a l  f o r  c o m p o s i t io n  i s  d e r i v e d  from  th e  
s u r r o u n d in g s  o f  t h e  p o e t .  C on tra ry  t o  Taha H u sa y n 's
mjt
o p in io n  th e  f r e q u e n c y  o f  s i m i l e s  i s £ p e c u l i a r  to  t h e  s c h o o l  
o f  Zuhayr a l o n e ,  A s tu d y  o f  p r e - I s l a m i c  p o e t r y  p r o v e s  t h a t  
th e  p r e p o n d e r a n c e  o f  s i m i l e s  i s  a g e n e r a l  f e a t u r e  o f  a n c ie n t  
A ra b ic  p o e t r y .  U n d o u b ted ly , th e  u s e  o f  s i m i l e s  i s  a
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p r i m i t i v e  mode o f  e x p r e s s i o n ♦ C o n s e q u e n t ly ,  one must e x p e c t  
t h e  B ed o u in s  t o  r e s o r t  t o  th e  s i m i l e  to  d i s c u s s  o b j e c t s ,  
p o i n t  t o  f a c t s  and e x p r e s s  o p i n i o n s .
T y p ic a l  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  th e  c a s e  o f  *Imru * - l-Q a y s«  
He i s  one o f  th e  many p agan  p o e t s  who h a v e  made s u c c e s s f u l  
u s e  o f  s i m i l e s .  Thus* f o r  exam ple , ^Imru!- l - Q a y s  m a in ly  
d ep en d s on s i m i l e s  i n  p o r t r a y in g  h i s  h o r s e  i n  th e  f o l l o w i n g
_ . i1 m e  s :
"O ften  I ' v e  b e e n  o f f  w i t h  th e  morn, th e  b i r d s  
y e t  a s l e e p  i n  t h e i r  n e s t s ,
My h o r s e  s h o r t - h a i r e d ,  o u t s t r i p p i n g  th e  w i l d  
game, huge-^bodied,
C h a rg in g , f l e e t - f l e e i n g ,  h ea d  f o r e m o s t ,
h e a d lo n g ,  a l l  t o g e t h e r  t h e  m atch o f  a 
ru g g ed  b o u ld e r  h u r le d  from  on h ig h  b y  
t h e  t o r r e n t ,
A g a y  b a y ,  s l i d i n g  th e  s a d d l e - f e l t  from  
h i s  b a c k ' s  th w a r t  j u s t  a s  a smooth  
p e b b le  s l i d e s  o f f  th e  r a i n  c a s c a d in g .
1* The v e r s i o n  q u o te d  h e r e  i s  P r o f e s s o r  A .J* A r b e r r y 's  
'The S even  O d e s ' ,  London, 1957? p p . 6 ^ - 6 5 .
V ery s w i f t  h e  i s ,  l i k e  th e  t o y  s p in n e r  a 
h o y  w i l l  w h ir l  p l a y i n g  i t  w i t h  h i s  
n im b le  h a n d s  h y  th e  k n o t t e d  t h r e a d .
H is  f l a n k s  a r e  th e  f l a n k s  o f  a faw n , h i s  
l e g s  l i k e  an o s t r i c h ’ s ;
The s p r in g y  t r o t  o f  th e  w o l f  h e  h a s ,  th e  
f o x ’ s  g a l l o p ;
S tu rd y  h i s  h o d y — l o o k  from  b e h in d ,  and he  
b a r s  h i s  l e g s ’ gap w ith  a f u l l  t a i l ,  
n o t  askew , r e a c h in g  a lm o s t  t o  t h e  ground;
H is  b a c k ,  a s  he s ta n d s  b e s i d e s  th e  t e n t ;  
seem s th e  p o u n d in g - s la b  o f  a  b r i d e ’s  
p e r fu m e s ,  o r  th e  smooth s t o n e  a c o l o c y n t h ’ s  
b ro k en  on;
The b lo o d  o f  th e  h e r d ’ s l e a d e r s  s p a t t e r s  h i s  
t h r u s t i n g  n e c k  l i k e  e x p r e s s e d  t i n c t u r e  
o f  h en na  r e d d e n in g  combed w h i t e  l o c k s * ”
C l e a r l y ,  'im ru ’ ~1*-Qays d ep en d s on s i m i l e s  f o r  an  
a d eq u a te  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  h o r s e ,  em p loys  them and t o  
g r e a t  e f f e c t .  He must h a v e  d e v o te d  much t im e  and a t t e n t i o n  
to  t h e  c h o ic e  o f  h i s  s i m i l e s .  Most c h a r a c t e r i s t i c  i s  h i s  
way o f  r e d u c in g  t h e  s i m i l e s  to  t h e i r  e s s e n t i a l s .  The 
p h r a s e :  ’’o u t s t r i p p i n g  th e  w i l d  game” , i s  e s p e c i a l l y  
i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  p o e t ’ s m a s t e r ly  economy i n  w ords i n  th e
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d e s c r i p t i o n  o f  h i s  m ount. P r e - I s la m i c  p o e t s  i n  g e n e r a l  
p r o f u s e l y  em ploy f i g u r e s  o f  sp e e ch  such  a s  s i m i l e s ,  
m e ta p h o r s ,  ep ig ra m s and i r o n y .  To a s c r i b e  t h e  e x c l u s i v e  
u s e  o f  s i m i l e s  to  t h e  s c h o o l  o f  Zuhayr, b e  t h e  te n d e n c y  
d i s t i n g u i s h i n g  o r  n o t ,  i s  f a r - f e t c h e d  and an e x a g g e r a t io n *
In  o t h e r  w o r d s ,  f i g u r e s  o f  sp ee ch  a r e  c l a s s i c a l  d e v i c e s  o f  
a n c i e n t  A r a b ic  p o e t r y .  T h e ir  u s e  was e s t a b l i s h e d  a lr e a d y  
i n  p r e - I s l a m i c  t i m e s .  The f i g u r a t i v e  s t y l e  o f  Zuhayr and  
a l - H u t a i ' a h  i s  n o t  an i s o l a t e d  t e n d e n c y ,  b u t  a g e n e r a l  
t r e n d  o f  A ra b ic  p o e t r y  a s  a w h o le .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  c a r e f u l  r e v i s i o n ,  or  
e x c e s s i v e  u s e  o f  m etap h ors  and o t h e r  f i g u r e s  o f  sp eech  t h a t  
d i s t i n g u i s h  a l - H u t a i ,ah from  o t h e r  p o e t s ,  b u t  h i s  u s e  o f  
p r a i s e ,  b lam e and s a t i r e .  I t  i s  n o t  o n ly  when h e  d e s c r i b e s ,  
b u t  when h e  h a r a n g u e s  and c e n s u r e s  t h a t  a l - H u t a i ' a h  i s  
m ost o r i g i n a l ,  m ost " h im s e l f " .  The d i s c u s s i o n  o f  a l ~  
H u t a i ' a h ' s  s t y l e  and s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  h i s  p o e t r y  w i l l ,  
t h e r e f o r e ,  c e n t r e  on two m ain p o i n t s :  h i s  s p e c i f i c  t e c h n iq u e  
o f  e u lo g y  and s a t i r e ,  and h i s  t y p i c a l  s e n t e n c e - c o n s t r u c t i o n .
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A l - H u t a i Ta h Ts p o e t r y  com b in es a number o f  q u a l i t i e s  
w hich  r e n d e r e d  i t  w i d e l y  p o p u la r  among h i s  c o n te m p o r a r ie s  
and w h ich  a r e ,  i n  many r e s p e c t s ,  h i g h l y  a r t i s t i c .  They
r a i s e d  a l - H u t a i ’ah to  a p o s i t i o n  which, was a lm o s t  u n iq u e0 9
among Arab p o e t s ;  h e  was much i n  demand a s  th e  a u th o r  o f  
p a n e g y r ic s  and s a t i r e s  w hich  g a v e  him th e  power t o  make or  
d e s t r o y  a m an’ s r e p u t a t i o n .
A d e v i c e  h e  c u r r e n t l y  em ployed  was t o  compare h i s  
p a t r o n s  w i t h  h i s  e n e m ie s .  T h is  i s  t y p i c a l  o f  h i s  approach  
to  h i s  s u b j e c t .  I t  i s  h i s  f a v o u r i t e  manner o f  show ing  
t h a t  h i s  p a t r o n  i s  b r a v e r ,  more g e n e r o u s  and i n  e v e r y  
im a g in a b le  way p r e f e r a b l e  to  h i s  c o u n t e r p a r t .  T h is  
c o u n t e r p a r t  i s  i n e v i t a b l y  th e  man who f i n d s  h i m s e l f  a t  t h e  
v e r y  moment i n v o lv e d  in  a c o n f l i c t  w ith  h i s  h e r o ,  b r i e f l y ,  
h i s  enemy or a d v e r s a r y .
I t  seem s t h a t  th e  d e v ic e  o f  e x t o l l i n g  a f r i e n d  by  
c o n t r a s t i n g  h i s  m e r i t s  w i th  th e  v i c e s  o f  an enemy was a 
s c a t h in g  w eapon, f o r  w hich  a l ~ H u t a i ’ah was g r e a t l y  f e a r e d  
b y  h i s  c o n t e m p o r a r ie s .  T h is  can  b e  d ed uced  from  a comment 
made on a l~ H u t a i  !a h Ts s a t i r e s  by  th e  C a lip h  ’Umar* He i s  
s a i d  to  h a v e  warned h im , on r e l e a s i n g  him from  p r i s o n ,  
a g a i n s t  making ’’d is h o n o u r a b le  a t t a c k s "  on M uslem s. When 
a l - H u t a i ’ah in q u ir e d  what t h e s e  w ords m eant th e  C a lip h  
answ ered  t h a t  h e  m ust bew are o f  com paring two p e o p l e ’s  
c h a r a c t e r s  or m e r i t s .  The C a l ip h ’ s c e n s u r e  i m p l i e s  t h a t  
t h i s  k in d  o f  e u lo g y  was bound to  g i v e  o f f e n c e  t o  t h o s e  
b e l i t t l e d  t h e r e b y .  There a re  v a r i o u s  r e a s o n s  why he u s e s
t h i s  d e v i c e .  The m ost o b v io u s  r e a s o n  was t h a t  a l - H u t a i ' a h ,9 9
a s  h i n t e d  b e f o r e ,  u s e d  to  ta k e  s i d e s  w i t h  r i v a l  t r i b e s ,  
a t t a c h i n g  h i m s e l f  in  th e  I s la m ic  e r a  t o  some p ro m in en t  
A rabs whom h e  s u p p o r te d  i n  t h e i r  e n m i t i e s .  A l - H u t a i 'a h  Ts  
diw an  c o n t a i n s  many poems i n  w h ich  h e  e u l o g i s e s  h i s  p a tr o n s  
and c o n t r a s t s  t h e i r  q u a l i t i e s  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  e n e m ie s .  
M oreover , t h e  h i s t o r y  o f  th e  p r e - I s l a m i c  e r a  i s  a r e c o r d  
o f  h o s t i l i t i e s ,  r e s e m b l in g  modern g u e r i l l a  w a r f a r e ,  i n  
w h ich  many s k ir m is h e s  to o k  p l a c e ,  and p r e - I s l a m i c  p o e t r y  
d e s c r i b e s  i n c i d e n t s  abounding  i n  s in g le - h a n d e d  d e e d s  o f  
h e r o ism  w hich  c a l l e d  f o r  i n d i v i d u a l  e x e r t i o n  i n  t h e  h i g h e s t  
d e g r e e  r e m i n i s c e n t  o f  Homeric e p i s o d e s .  N a t u r a l l y ,  t h i s  
l i f e  w i t h  i t s  v i o l e n t  c o n f l i c t s  l e f t  i n d e l i b l e  marks on  
a l - H u t a i ' a h ' s  p o e t r y ,  and h i s  m ethods o f  g l o r i f y i n g  h i s  
p a t r o n ' s  d e e d s  and a t t a c k i n g  t h e i r  e n e m ie s  i s  one o f  them . 
In  t h i s  s o c i e t y ,  i n  w hich  i n d i v i d u a l  m e r i t s  and d e e d s  w ere  
so  h i g h l y  r e g a r d e d ,  a p o e t  l i k e  a l - H u t a i ' a h  whose c l o s e  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p ro m in en t  A rabs in v o lv e d  him i n  t r i b a l  
r i v a l r i e s ,  c o u ld  n o t  b u t  e x a l t  h i s  p a t r o n s  b y  c o n t r a s t i n g  
t h e i r  a c h ie v e m e n ts  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  e n e m ie s  w h ich ,  
though  n o t  c o n s i d e r a b l e  i n  t h e m s e lv e s ,  w ere  f u l l y  
a p p r e c ia t e d  when b a la n c e d  a g a i n s t  th e  s o - c a l l e d  ,fp a l e  
d e e d s ” o f  t h e i r  c o m p e t i t i o r s .
A n o th er  t r a i t  o f  a l - H u t a i ' a h ' s ap proach  to  t h e  two
c e n t r a l  f i g u r e s  o f  h i s  poems i s  t h a t  h e  d e a l s  w i th  m oral  
c h a r a c t e r i s t i c s  o n l y .  H is  work i s  e n t i r e l y  d e v o id  o f  any 
m e n tio n  o f  p h y s i c a l  f e a t u r e s ,  "be t h e y  good  or b a d , so  
a b u n d a n t ly  d e s c r i b e d  i n  th e  l i t e r a t u r e  o f  h i s  t im e .  The 
m oral q u a l i t i e s ,  i d e a l s  and d e f e c t s ,  a s  t h e y  a r e  fo u n d  i n  
a l - H u t a i ' a h ' s  p o e t r y ,  a re  th e  same m oral q u a l i t i e s  on  
w h ich  th e  pagan  p r e - I s l a m i c  s o c i e t y  l a i d  su ch  s t r e s s ,  and  
o f  w hich  p r e - I s l a m i c  p o e t r y  i s  th e  p r o m u lg a t io n  and th e  
r e c o r d .  He a d m ir a b ly  d e s c r i b e s  t h e  v i r t u e s  o f  c o u r a g e ,  
h a r d n e s s ,  g e n e r o s i t y  and f u l f i l m e n t .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  s t r e s s  h e r e ,  t h a t  i n  h i s  s a t i r e s ,  
a l -  H u ta i 'a h  a v o id e d  o b s c e n e  e x p r e s s i o n s  and , c o n t r a r y  t o  
th e  t r a d i t i o n a l  way o f  s a t i r i s t s ,  d id  n o t  s la n d e r  h i s  
e n e m ie s ;  i t  can  be  s a i d  t h a t  a l - H u t a i ' a h  was sharp  and 
v i o l e n t  i n  e x p r e s s i o n ,  b u t  n o t  a la m p o o n er .
M oreover, h i s  e u l o g i e s  a re  c h a r a c t e r i s e d  b y  
ex trem e s i m p l i c i t y  and a v o id a n c e  o f  e x a g g e r a t io n  i n  th e  
p r a i s e  o f  h i s  p a t r o n .  I t  i s  a l - g u t a i ' a h ' s  wont t o  
e u l o g i s e  su ch  q u a l i t i e s  o n ly  a s  h i s  p a tr o n  r e a l l y  p o s s e s s e d ,  
and w hich  d i s t i n g u i s h e d  him from  o t h e r s ,  l e s s  a c c o m p lis h e d  
or  l e s s  b r a v e  th a n  h e .  As s t a t e d  b e f o r e ,  t h e y  were w ith o u t  
e x c e p t i o n  q u a l i t i e s  w hich  c o n s t i t u t e d  th e  i d e a l  ty p e  o f  th e  
Arab in  t h e  p agan  s o c i e t y  o f  h i s  t im e .  In  t h i s  r e s p e c t  
a l - H u t a i* a h ,  b e in g  Z u h a y r 's  r a w i ,  m ig h t  h ave  f o l l o w e d  i n
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h i s  m a s te r * s  f o o t s t e p s *  I t  i s  an u n d is p u t e d  f a o t  t h a t  
Zuhayr n e v e r  r e s o r t e d  to  i n v e n t i o n  i n  th e  p r a i s e  h e  
a c c o r d e d  to  h i s  h e r o ,  and t h a t  th e  q u a l i t i e s  h e  e u l o g i s e d  
w ere n o t  im a g in a r y ,  h u t  r e a l ;  t h i s  was a. v i r t u e  f o r  w h ich  
h e  was commended h y  !Umar, th e  C a l ip h ,  i n  t h e  much q u o ted  
remark t h a t  Z u h a y rfs  e u l o g i e s  w ere h a s e d  on r e a l  q u a l i t i e s  
o n ly *  But w h a te v e r  t h e  r e a s o n  t h a t  made a l - H u t a i  Tah 
s t r e s s  p e r c e p t i b l e  g e n u in e  q u a l i t i e s  o n l y ,  and b a s e  h i s  
p a n e g y r ic  on v i r t u e s ,  th e  f a c t  i t s e l f  c a n n o t  h e  d e n ie d  
b e c a u s e  i t  i s  e v i d e n t  i n  m ost o f  t h e  poem s h e  com posed  
d u r in g  th e  I s l a m i c  era* I t  w i l l  h e  a p p r o p r ia t e  to  q u o te  
h e r e  from  a poem i n  w hich  h e  e x t o l s  B agh id  and a t t a c k s  
th e  l a t t e r  ! s  r i v a l ,  Z ib r iq a n .  He s a y s :
1 • A l~  fIb a h a n I ,  • * 7 C a ir o ,  1 9 3 6 ,  X, 289* fUmar s a y s :
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A l - H u t a i fah a s s u r e s  Z ib r iq a n  t h a t - Q u r a y T had  "been i n  no  
way t o  "blame; t h e y  h e lp e d  him ( a l - H u t a i  !a h ) , p r o v id in g  him  
w it h  sh eep  and c a m e ls ,  and he had a c q u ir e d  many p o s s e s s i o n s  
h y  g l o r i f y i n g  t h e i r  m u n i f i c e n c e ,  "For th e  n e ig h b o u r " , h e  
s a y s ,  " i s  l i k e  a g u e s t  who comes to  w h i l e  away th e  t im e ,  
and d e p a r t s  t o  h i s  own ahode [ g r a t e f u l  o r  d i s a p p o i n t e d ] .
He adds t h a t  he had  grown fo n d  o f  p e o p le  whose h o s p i t a l i t y  
had en h an ced  t h e i r  fam e; th e y  had a s s u r e d  him t h a t  t h e y  
w ould  co m p en sa te  him f o r  w h a te v e r  h e  l o s t .  They su c c o u r e d  
t h e i r  n e ig h b o u r s  when t h e y  w ere p la g u e d  "by c o l d  or  n e e d .
He b e g g ed  Z ib r iq a n  t o  d e s i s t  from  f u r t h e r  b la m e , f o r  i t  
d id  no good  t o  b e  h o s t i l e  to  o n e ' s  own c o u s i n s .  A l - H u t a i Tah
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d e c l a r e d  t o  him t h a t  t h e y  (Z ib r iq a n  and Banu Q urayT) were  
h o th  t h e  s o n s  o f  th e  same f a t h e r , and Q u ra y ?i t e  h e a r t s  
h a rb o u red  no e n m ity  tow ard s h im . Q u r a y 'Ts v i c t o r y  and 
a c h ie v e m e n ts ,  he  s a y s ,  w ould  he  Z i b r iq a n Ts .  Z ib r iq a n  had  
e x p e r ie n c e d  t h e  s t r e n g t h  o f  Q uray1 w h ich  had  d e fe n d e d  him  
when no one was c a p a b le  o f  d o in g  so ;  t h a t  m ig h t  h e lp  him  
t o  a p p r e c i a t e  th e  p o s i t i o n .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  poem c o n t a i n s  no t r a c e  o f  
e x a g g e r a t io n ;  i t  i s  f a c t u a l  and o b j e c t i v e  and c o n t a in s  no 
a t t a c k  on Z ib r iq a n ;  th e  im p l ie d  b lam e i s  e x p r e s s e d  b y  th e  
m ost t a c t f u l  i n f e r e n c e  i n  a c ir c u m s p e c t  way, and th e  a d v ic e  
h e  t e n d e r s  t o  him i s  p e r f e c t l y  sound and a c c e p t a b l e .
The m ost d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  a l - H u t a i ' a h ' s  
p o e t r y  i s  h i s  d e s c r i p t i v e  t e c h n iq u e  w hich  seem s t o  h ave  
b e e n  i n f l u e n c e d  b y  Zuhayr whose Raw! h e  w a s .  There i s  a 
g r e a t  d e a l  o f  p o r t r a i t u r e  and im agery  i n  Z u h a y r 's  poem s, 
a l l  o f  w h ich  r e q u ir e  d e s c r i p t i v e  s k i l l .  I t  w ould  b e  o u t  
o f  p l a c e  h e r e  to  a n a ly s e  Z u h ayr 's  p o e t r y  i n  any d e t a i l ;  i t  
w i l l  n o t  b e  i r r e l e v a n t ,  h o w ev er , t o  comment on a fe w  
e s p e c i a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  l i n e s .  The war o f  D a h is  b e tw e e n  
'Abs and Dhubyan, i s  s a i d  t o  h ave l a s t e d  f o r t y  y e a r s  and  
b o th  a d v e r s a r i e s  a t  l e n g t h  became t i r e d  o f  so  b lo o d y  and
r u in o u s  a c o n t e s t ;  a t r e a t y  w as, t h e r e f o r e ,  p r o p o se d  and  
c o n c lu d e d  b y  a l - H a r i t h  and Harim b .  S in a n .  In  commemoration  
o f  t h e i r  n o b le  a c t ,  Zuhayr composed th e  w e l l -k n o w n  o d e ,  
a l - M u 'a l l a q a ,  i n  w hich  h e  p r a i s e d  t h e  two p e a c e -m a k e r s  and 
t h e i r  t r i b e ,  d e s c r i b i n g  th e  m i s e r i e s  o f  war i n  a number o f  
f i n e  m axims, l a t e r  r e p e a t e d  in  h i s  poem s. The se q u en ce
on t h e  h o r r o r s  o f  war i s  r a t h e r  i l l u s t r a t i v e  o f  h i s  im a g er y .
1He s a y s :
"War i s  n o t h in g  e l s e  b u t  what y o u 'v e  known 
and y o u r s e l v e s  t r e a t e d ,
I t  i s  n o t  a t a l e  t o l d  a t  random, a vagu e  
c o n j e c t u r e ;
When you  s t i r  i t  u p , i t  i s  a h a t e f u l  t h in g  
y o u 'v e  s t i r r e d  up;
R avenous i t  i s ,  o n ce  you  whet i t s  a p p e t i t e ;  
i t  b u r s t s  a f la m e ,  th e n  i t  g r i n d s  you  
a s  m i l l s t o n e  g r i n d s  on i t s  c u s h io n ;
Y e a r ly  i t  c o n c e i v e s ,  b i r t h  upon b i r t h ,
and w ith  tw in s  f o r  i s s u e  —  v e r y  i l l -  
omened a r e  th e  b o y s  i t  b e a r s  y o u , e v e r y  
one o f  them th e  l i k e  o f  Ahmar o f  Ad; th e n  
i t  g i v e s  su c k , and w eans them .
Y es , war y i e l d s  you a h a r v e s t  v e r y  d i f f e r e n t
1 .  The v e r s i o n  h e r e  q u o te d  i s  P r o f e s s o r  A , J .  A r b e r r y 's  
'The Seven  O d e s ' ,  p . 1 1 6 .
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from  th e  b u s h e l s  and p i e c e s  o f  s i l v e r  t h o s e
f i e l d s  i n  Iraq, y i e l d  f o r  th e  v i l l a g e r s . 11
In  t h e s e  l i n e s  Zuhayr r e c o r d s  h i s  im p r e s s io n s  o f  th e
h o r r o r s  o f  war making abundant u s e  o f  im a g e r y .  None o f  h i s
i d e a s  i s  s t a t e d  i n  s im p le  and s t r a ig h t f o r w a r d  la n g u a g e ;
th e y  a r e  a l l  e x p r e s s e d  i n  f i g u r e s  o f  s p e e c h .  He draws th e
p i c t u r e  o f  war i n  th e  form  o f  a h o r r i b l e  m other who y e a r l y
" c o n c e iv e s ,  b i r t h  upon b i r t h " ,  w ith  t w in s  f o r  i s s u e ,  and
w hose s o n s  a r e  i l l - o m e n e d  in d e e d .  Then war i s  compared
to  th e  h a r v e s t  w ith  f r u i t s  v e r y  d i f f e r e n t  from  t h o s e
d e s i r e d  b y  th e  fa rm ers*
In  a n o th e r  p l a c e  Zuhayr d e s c r i b e s  t h e  m i s e r i e s  o f
t r i b a l  c o n f l i c t s ,  s a y in g  t h a t  t h e y  " p a s tu r e d  t h e i r  f l o c k s
a w h i l e ,  t h i r s t i n g  them , th e n  b r o u g h t  them down t o  deep
p o o l s ,  g u s h in g  w i t h  w eapons and g o u t s  o f  b l o o d . * . .  Then
th e y  l e d  b a ck  t h e i r  b e a s t s  t o  a' p a s t u r e ,  n o iso m e and  
1s to m a c h a b le " . T h ese  l i n e s  show th e  n a tu r e  and th e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  Z u h ayr! s  im agery  w hich  i s  o f  th e  p u r e l y  
p h y s i c a l  k in d .
A l - H u t a i fah 1s poems a r e ,  a lm o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
f i r s t - p e r s o n  poems o f  u n d e n ia b ly  a u t o b io g r a p h ic a l  c o n t e n t .  
They m ust b e  d e s c r ib e d  a s  such  s i n c e  t h e  p e r s o n  o f  th e
1 .  The v e r s i o n  h e r e  g u o te d  i f  P r o f e s s o r  A .J .A r b e r r y !s
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n a r r a t o r  i s  t h e  o n ly  c o n n e c t in g  l i n k  b e tw e e n  th e  s i n g l e  
sm a ll  u n i t s  o f  w hich  e v e r y  poem i s  com p osed . H ie form o f  
th e  poems i s  n o t  t h a t  o f  s t r a ig h t f o r w a r d  n a r r a t i v e ;  i t  can  
b e  s a i d  t h a t  t h e y  c o n s i s t  o f  l o o s e  s e r i e s  or  r a t h e r  
k a l e i d o s c o p i c  s e q u e n c e s  o f  im ages i n  w hich  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e ,  t h a t  i s  th e  p o e t  h i m s e l f ,  i s  shown i n  v a r y in g  
s i t u a t i o n s ,  a m ethod w hich  i s  s t r i k i n g l y  m odern, s t r o n g l y  
r e m i n i s c e n t  o f  2 0 th  c e n tu r y  " I m a g is t s " .  I n s t e a d  o f  s im p ly  
d e s c r i b i n g  an i n c i d e n t ,  or  d i s c u s s i n g  a p ro b lem , h e  p r o v id e s  
a b r i e f ,  r a p id  g l im p s e  o f  h i m s e l f  i n  a c e r t a i n  s i t u a t i o n .
I t  i s  from  th e  sum t o t a l  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  t h a t  th e  s t o r y  
g r a d u a l ly  e m e r g e s ,  u n f o l d i n g  s lo w ly  a s  h e  g o e s  a lo n g .
T h is  m ethod i s  a p p l i e d  th r o u g h o u t ,  b u t  i s  m ost  
w id e ly  r e s o r t e d  to  i n  h i s  I s l a m ic  p o e t r y ,  e s p e c i a l l y  when 
h e  i s  a t  p a i n s  to  e x p l a i n  and i l l u s t r a t e  th e  f r i c t i o n s  
w hich  c u lm in a te d  i n  h i s  r e j e c t i o n  o f  Z i b r i q a n Ts p a t r o n a g e .  
The o p e n in g  p i c t u r e  shows him a s  a p o o r ,  e x h a u s te d  B ed ou in ,  
f o r c e d  b y  p en u ry  to  l e a v e  h i s  d o m ic i l e  i n  s e a r c h  o f  b e t t e r
c o n d i t i o n s  o f  l i f e .  He i s  lo o k in g  f o r  a p a tr o n  who w ould
a s s u r e  h i s  e x i s t e n c e  i n  r e t u r n  f o r  h i s  s e r v i c e s  a s  a
p o e t ,  a b le  to  d e fe n d  and e x t o l  him and e x p o s e  th e  d e f e c t s
o f  h i s  e n e m ie s .  T h is  p o o r  and d e s t i t u t e  p o e t ,  s a y s  
a l - H u t a i Tah , i s  in d u ce d  to  a c c e p t  th e  p a tr o n a g e  o f  Z ib r iq a n  
who a p p e a r s  v e r y  e a g e r  to  s e c u r e  h i s  s e r v i c e s  b y  l i b e r a l
p r o m is e s  o f  food *  s h e l t e r  and c o m fo r t .  In  th e  f o l l o w i n g  
l i n e s ,  q u o ted  from  a poem in  p r a i s e  o f  B a g h id ,  a l - H u ta i* a h  
m a in ly  d ep en d s  on im agery f o r  th e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  t h o u g h t s  
and i d e a s .  The e x p r e s s i o n  o f  t h e s e  i d e a s  h y  means o f  
im p r e s s iv e  p i c t u r e s  i s  so  s u c c e s s f u l  and t h a t  h e  
ev e n  s u r p a s s e s  h i s  m a ste r  Zuhayr:
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I  sw ear "by God t h a t  t h o s e  who h lam e a
n e ig h b o u r  o f  Banu L a Ty b .  Shammas,
[ f o r  th e  p r a i s e  he  gave  them , h i s  h o s t s ] ,  
had  n o t  d i s p l a y e d  good  s e n s e ;  
p e r v e r t  th e  c a u s e  o f  j u s t i c e ;
[ t e l l  m e] , what cr im e h a s  BaghlcL com m itted  
b y  c a r in g  f o r  a h e l p l e s s ,  n e e d y  man!
In  v a i n  I  f l a t t e r e d  y o u , h o p in g  t o  g e t
you r  h e l p  a s  a m ilkm aid  who s t r o k e s  t h e  
u d d er  o f  t h e  s h e - c a m e l ,  to  p r o v o k e  an  
abundant f l o w  o f  m ilk  o f  th e  [ o l d ]  s h e - c a m e l .
My p r a i s e  was in te n d e d  t o  draw y o u r  a t t e n t i o n  
t o  my d e s i r e  t o  d e v o te  my s o n g s  to  y o u ,
I  w a i t e d  f o r  y o u r  c h a r i t y  l i k e  th e  g u e s t
w hose p i t i a b l e  m eal was lo n g  i n  com ing  
t i l l  th e  r e t u r n  o f  th e  b e a s t s  w hich  a f t e r  
h a v in g  drunk t h e i r  f i l l  w ere l e d  b a ck  t o  
p a s t u r e  and h e  had to  w a i t  a l o n g  t im e  
t i l l  th e y  f i n i s h e d  e a t i n g .
I t  was n o t  my f a u l t  t h a t  you  d e s e r t e d  me
l i k e  th e  o b s t i n a t e  woman who h a t e s  h e r  h u sb an d ,  
l e a v i n g  him u n c a r e d  f o r ,
When y o u r  h id d e n  en m ity  was d i s c l o s e d ,  and 
none o f  you  t r i e d  t o  h e a l  my wounds, I
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g a v e  up e v e r y  hope of* your f a v o u r ,
N o th in g  d r i v e s  away a noblem an a s  much a s  d e s p a ir  *
I t  was n o t  B a g h id 's  f a u l t  t h a t ,  on w a s te
la n d ,  h e  fo u n d  a n e ed y  man who was th e  g u e s t
o f  p e o p le  so  n e g l i g e n t ,  f o r  l o n g  d i s r e g a r d in g  
h im .
They l e f t  him a dead  man l i v i n g  among th e  d ea d ,
They w e a r ie d  o f  h i s  n e e d s ,
T h e ir  d o g s  c h a se d  him away,
wounding him w ith  t h e i r  f a n g s .
A l - H u t a i Tah w a n ts  o b v i o u s l y  t o  j u s t i f y  h i s  r e j e c t i o n  o f  
Z ib r iq a n * s  p a tr o n a g e  and show why h e  a c c e p te d  th e  su p p o rt  
o f  h i s  r i v a l s ,  so h e  e x p l a i n s  th e  r e a s o n s  b y  draw ing  a 
s e r i e s  o f  p i c t u r e s  w hich  a r e  meant to  i l l u s t r a t e  th e  
se q u e n c e  o f  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n s  i n  w h ich  h e  had  foun d  
h i m s e l f  due t o  th e  n e g l i g e n c e  o f  h i s  h o s t ,  and w hich  a r e  
b o th  f a m i l i a r  to  h i s  a u d ie n c e ,  and e f f e c t i v e  i n  t r a n s m i t t i n g  
to  them h i s  f e e l i n g s  o f  r e se n tm e n t  a g a i n s t  Z ib r iq a n  and  
g r a t i t u d e  to  th e  r e s c u e r  from  t h i s  p r e d ic a m e n t .  The 
m eta p h o rs  a re  s im p le  and d i r e c t ,  o f  th e  same k in d  a s  th e  
" p h y s i c a l ” m etap h ors o f  Zuhayr, w ith  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  
th e y  a re  n e v e r  f a r - f e t c h e d ,  b u t  drawn from  t h e  en v iron m en t  
o f  th e  B edou in : th e  s h e - c a m e l ,  c a t t l e  and p a s t u r e .
In  a poem com posed i n  th e  p r i s o n  i n t o  w h ich  he was
thrown i n  p u n ish m en t f o r  h i s  s c a t h in g  s a t i r e  on Z ib r iq a n ,  
and i n  w h ich  h e  im p lo r e s  th e  C a lip h  to  f o r g i v e  h im , h e  
g i v e s  a s i n g u l a r l y  m oving p i c t u r e  o f  h i s  f a t h e r l e s s  
c h i l d r e n  whom h e com pares t o  a b ro o d  o f  p o o r ,  h e l p l e s s  
c h i c k e n s ,  l e f t  t o  s t a r v e  w i t h o u t  fo o d  or  w a te r :
!,I  wonder what you  w i l l  sa y  t o  th e  
h e l p l e s s  c h ic k e n s  w hich  I  l e f t  b e h in d  
w ith o u t  f o o d  and w ater* Grant me 
you r  p a rd o n , p e a c e  b e  w it h  y o u , 'Umar111
For t h e  d e s c r i p t i o n  o f  c h a r a c t e r  h e  u s e s  
c o n s i s t e n t l y  an a lr e a d y  m en tio n ed  s t y l i s t i c  d e v i c e  w hich  
c o n s i s t s  i n  th e  s u s t a i n e d  com p arison  o f  two t h i n g s ,  f a c t s ,  
s i t u a t i o n s  o r  p e o p le *  What he  j u x t a p o s e s  h e r e  i s  h i s  l i f e  
w ith  Z ib r iq a n  and h i s  l i f e  w ith  t h o s e  whom h e  d e s c r i b e s  
a s  r e s c u e r s  from  t h e  d i r e  p l i g h t  i n  w h ich  h e  fo u n d  h i m s e l f  
u n w i t t i n g l y  due to  Z i b r iq a n Ts  n e g l e c t *  When h e  w a n ts  to  
e x p r e s s  h i s  g r a t i t u d e  t o  h i s  r e s c u e r ,  B agh id  b* TAm ir, h e  
d e p i c t s  h i m s e l f  a s  a b a d ly  in j u r e d  man w hose b ro k en  b o n e s  
a r e  h e a l i n g  s p e e d i l y  under B agh id  *s ca re*  T h is  image o f  
h i m s e l f  a s  an i n v a l i d  who r e c o v e r s  when n u r s e d  f a i t h f u l l y  
b y  t r u e  f r i e n d s  f r e q u e n t l y  r e c u r s  i n  a l - H u t a i * a h fs p o e tr y #  
He s a y s : ^
1* A l- H u t a i  fah a d d r e s s e s  h i s  b lam e t o  Z ib r iq a n
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In  an o d e ,  a p p a r e n t ly  com posed i n  h i s  o l d  a g e ,  h e  
s u c c e e d s  b r i l D i a n t l y  i n  g i v i n g  th e  p i c t u r e  o f  ex trem e  
d e b i l i t y  and s e n i l i t y ,  and ev e n  o f  t o t a l  d e c r e p i t u d e ,  by  
p i c t u r i n g  h i m s e l f  from  d i f f e r e n t  a n g l e s  and i n  v a r i o u s  
p o s e s ,  s i t t i n g ,  s t a n d in g ,  w a lk in g  and r i d i n g ,  i n  each  c a s e  
an u t t e r l y  p i t i f u l  f i g u r e  i n  n eed  o f  a s s i s t a n c e  and su p p o r t  
In  t h e  f i r s t  image h e  i s  shown a s  a r i d e r  u n a b le  to  
b e s t r i d e  a cam el u n l e s s  i t  i s  e x t r e m e ly  tame and d o c i l e ,  
and u n a b le  to  r i d e  t h i s  meek mount u n l e s s  i t  i s  l e d  by  
a n o th e r  man* When h e  s t a n d s ,  h e  u s e s  h i s  h an d s f o r  su p p o r t  
when h e  w a lk s ,  h e  h a s  to  b e  g u id e d  on h i s  sm ooth p a th  l i k e  
a b l i n d  man, and h a s  to  h a v e  h i s  c lo a k  c a r r i e d  b y  h i s  
g u i d e ,  f o r  h e  i s  so f e e b l e  t h a t ,  i f  he  wore th e  garm en t,  
i t s  v e r y  f o l d s  w ould  im pede h i s  p a i n f u l  p r o g r e s s *  In  
a n o th e r  image h e  o b v io u s ly  w an ts  to  s t r e s s  t h e  c ir c u m s ta n c e
t h a t  h e  i s  i n  h i s  d o ta g e ,  and c u r s e s  h i s  a n c e s t o r s  f o r  
d e s e r t i n g  t h e i r  f l o c k s  — a r e p r o a ch  w hich  i s  so  n on­
s e n s i c a l  t h a t  i t  i s  a lm o s t  s la n d e r o u s ,  and i s  in t e n d e d  to  
d e m o n s tr a te  t h a t  a man who makes su ch  a l l e g a t i o n s  i s  h a l f ­
dem ented  and ca n n o t  h e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  s t a t e m e n t s
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E s p e c i a l l y  t o u c h in g  i s  th e  image i n  w h ic h , a v e n e r a b le  
o l d  man who h a s  g i v e n  l i f e  to  many g e n e r a t i o n s ,  l o o k s  
b a ck  and s e e s  h i s  p a s t  p r o g r e s s  . l i t e r a l l y  l i n e d  w ith  camps 
a f t e r  camps w h ich  a re  i n h a b i t e d  b y  h i s  own d e sc e n d a n ts *
As a lr e a d y  s t a t e d ,  th e  in fo r m a t io n  a v a i l a b l e  on
a l - H u t a i * a h 1s  p o e t r y  i n d i c a t e s  t h a t  he  h ad  m a s te r e d  h i s
c r a f t  and s t r o v e  d i l i g e n t l y  to  r i d  h i s  p o e t r y  o f  any f l a w s
t h a t  m arred i t s  p e r f e c t i o n .  Though th e  t r a d i t i o n i s t s  are
i n v a r i a b l y  unanim ous i n  t h e i r  a s p e r s i o n s  on h i s  c h a r a c t e r
and c o n d u c t ,  t h e y  a re  g e n e r o u s  in  t h e i r  p r a i s e  o f  th e
m e r i t s  o f  h i s  p o e t r y ,  p l a c i n g  him among th e  m ost  p ro m in en t
a n c i e n t  p o e t s .
Among t h e  num erous o p in i o n s  e x p r e s s e d  b y  th e
p h i l o l o g i s t s ,  th e  m ost t y p i c a l  i s  a s ta te m e n t  by  a l - A s m a ' i
w hich  i t  i s  a p p r o p r ia te  to  q u ote  i n  e x t e n s o  in  t h i s
c o n t e x t :  ,!Any im a g in a b le  f a u l t  can  b e  fo u n d  i n  th e  p o e t r y
o f  any p o e t ,  b u t  you  can  h a r d ly  f i n d  any i n  h i s  [ a l -
1H u t a i Ta h ’ s ]  p o e t r y .  There a re  e c h o e s  o f  t h i s  s ta te m e n t
2in  K ita b  a l -A g h a n i  i n  w hich  Abu a l - F a r a j  h a s  c o l l a t e d  
th e  o p i n i o n s  o f  v a r i o u s  s c h o l a r s  on a l - H u t a i Ta h *s  p o e t r y .  
Among t h e s e  a re  Abu Ubaydah and Ibn S a l la m . The l a t t e r  
i s  r e p o r t e d  to  h a v e  s a i d  t h a t  a l - H u t a i  *ahf s  p o e t r y  was 
f l a w l e s s ,  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y  and s u p e r io r  c o n s t r u c t i o n ,
! •  Ibn  Ha.1 ar a l - fA sq a la n  1 , a l ~ 1 I s a b a , V o l . I I ,  p p . 7 7 7 -7 3 *
2 .  * A 1 -I sb a h a n i,  a l~ A g h a n l ,  Bulaq., I I ,  b l ; s e e  a l s o ,  
a l - S u y u t l ,  a l - Mu s h i r , I I ,  1+98 •
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b u t  t h e  p o e t !s  own m oral c h a r a c t e r  was i n f e r i o r #  A c c o r d in g  
t o  th e  Arah p h i l o l o g i s t s ,  a l - H u t a i !ah i s  t h e  a u th o r  o f  th e  
m ost e l a b o r a t e  p o e t r y  o f  h i s  t im e .  He w as h i m s e l f  p e r f e c t l y  
aware o f  t h i s  f a c t .  T h is  i s  how he d e s c r i b e s  t h e  p a n g s  o f  
c r e a t i o n  and t h e  m en ta l p r o c e s s e s  w hich  i t  e n t a i l s :  
dOJ i dLcP cj&U I '3______ <=-•_&Llu *0
* /  , t , s a ^iJ P M 1 y/ J 2 j  ^S' jC  ^ /  i  ^ f t l % I *
_>eAJ \j> a ^ u Z ^ J  > O  j  ^s  *■* , v" 6 ') s
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A l~ H u t a i lah c o n s i d e r s  th e  c o m p o s i t io n  o f  p o e t r y  a 
c r a f t  a s  d i f f i c u l t  a s  o t h e r  c r a f t s ,  and s a y s  t h a t  t h o s e  
who a r e  c o n c e r n e d  w ith  i t  m ust b e  aware o f  i t s  p i t f a l l s .
He ad ds t h a t  t h o s e  who com pose poems w i t h o u t  s u f f i c i e n t  
p r e v i o u s  e x p e r ie n c e  c a n n o t  r e a c h  a h ig h  d e g r e e  o f  
c r a f t s m a n s h ip .
D e s p i t e  th e  u n g ru d g in g  p r a i s e  a c c o r d e d  t o  a l -  
H u t a i 'a h  b y  t h e  p h i l o l o g i s t s ,  one i s  f a c e d  b y  th e  
s u r p r i s i n g  f a c t  t h a t  none o f  h i s  poems h a s  b e e n  s e l e c t e d  
by a l “A sm ari  f o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  b e s t  
a n c i e n t  p o e t r y .  N e i t h e r  h a s  th e  a t te m p t  to  t r a c e  a l -  
H u t a i fa h Ts p o e t r y  i n  o th e r  a n t h o l o g i e s  b e e n  s u c c e s s f u l  so  
f a r .  Only Jamharat Ash rar a l-* A r a b  th e  c o m p i le r  o f  w hich  
unknown e x c e p t  f o r  h i s  name — i s  n o t  c o n s id e r e d  e q u a l  i n
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rank to  o t h e r ,  more fam ous p h i l o l o g i s t s ,  r e c o r d s  an ode o f
a l - H u t a i  fa h .0 0
Nor h a s  t h e  s e a r c h  among th e  q u o t a t i o n s  in
h i s t o r i c a l  and g ra m m a tica l s o u r c e s  h e e n  more rew ard ing*
The amount o f  v e r s e s  b y  a l - H u t a i f ah s e l e c t e d  f o r  th eu * 0
i l l u s t r a t i o n  o f  g ra m m a tica l p ro b lem s  or p a ra d ig m s i s  s m a ll  
in d e e d  when com pared w ith  m a s s iv e  q u o t a t i o n s  from  p o e t s  
who w ere l e s s  fam ous and l e s s  im p o rta n t*  In s h o r t ,  
w h a tev er  th e  r e a s o n ,  th e  same 'Arab p h i l o l o g i s t s  who a r e  
so l a v i s h  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  a l - H u £ a i* a h Ts p o e t r y  ig n o r e  
i t  a lm o s t  e n t i r e l y  i n  t h e i r  r e c o r d in g  and c o l l a t i n g  
a c t i v i t i e s *  T here i s  a s i n g u l a r  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  th e  
t h e o r e t i c a l  a d m ir a t io n  th e y  p r o f e s s  and t h e i r  a c t u a l  
p r a c t i c e :  t h e y  e x t o l  a l - H u t a i Ta h Ts m a s te r y  o f  form , b u t
n e v e r  r e s o r t  t o  h i s  p o e t r y  when i n  q u e s t  f o r  q u o t a t i o n s  i n  
s u p p o r t  o f  t h e i r  gra m m a tica l c o n t e n t io n s *  But w h a te v e r  
th e  c a u s e s  and t h e  m o t iv e s  n e h in d  t h i s  c u r i o u s  r e l u c t a n c e  
o f  p h i l o l o g i s t s  t o  r e c o r d  a l -  H u t a i ' a h ' s  p o e t r y ,  th e y  a re  
and w i l l  h a v e  t o  rem ain  o b sc u r e  u n l e s s  more m a t e r i a l  com es  
t o  l i g h t  th a n  i s  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t*
So g e n e r a l  i s  t h i s  v e r i t a b l e  c o n s p ir a c y  o f  s i l e n c e  
t h a t  i t  makes th e  v e r y  p r a i s e  h ea p ed  on h i s  p o e t r y  appear  
a lm o s t  s u s p e c t  * In  f a c t ,  r e g a r d l e s s  o f  th e  abundance o f  
s t a t e m e n t s  t h a t  a l - H u t a i fa h f s p o e t r y  i s  c o m p le t e ly
f l a w l e s s ,  t h e r e  i s  p r o o f  t h a t ,  in  s p i t e  o f  h i s  r e p u t a t i o n ,  
h e  was n o t  in c a p a b le  o f  making a m is t a k e .  There a re  q u i t e  
a fe w  d e f e c t i v e  l i n e s  and e x p r e s s i o n s  a s c r i b e d  t o  him  
c o n t a in e d  i n  h i s  d iw an and, what i s  m ore, t h e y  a re  
o b v i o u s l y  g e n u in e .  M oreover, an e x a m in a t io n  o f  h i s  p o e t r y  
r e v e a l s  a m ajor d e f e c t :  a d i s t i n c t  r e p e t i t i v e  t e n d e n c y .
The l i n g u i s t i c  m i s t a k e s ,  b y  no means e x c e s s i v e  i n
number, c o n s i s t  m o s t l y  o f  i n f l e c t i o n a l  i r r e g u l a r i t i e s ,  and
1a r e  l i s t e d  i n  th e  f o l l o w i n g  t a b l e :
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To a c c o u n t  f o r  t h e  r e p e t i t i o n  i n  w ords and p h r a s e s ,  
a s  w e l l  a s  i n  m ean in gs  and i d e a s ,  one m ust h e a r  i n  mind  
t h a t  a l - H u t a i Ta h Ts p o e t r y  i s  b a s e d  on two c e n t r a l  them es:  
s a t i r e  and p a n e g y r i c .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  b u lk  o f  
h i s  p r e s e r v e d  p o e t r y  h a s  p r o v e d  t h a t  e v e n  th e  fe w  fr a g m e n ts  
o f  e l e g i e s  — th e  e l e g y  on th e  d e a th  o f  TAlqama and 
a n o th e r  on th e  d e a th  o f  C a lip h  fUmar — t h a t  h a v e  come down 
t o  u s  a r e  p a n e g y r ic s  r a t h e r  th a n  e l e g i e s 0 I t  m ust f u r t h e r  
b e  em p h a sized  t h a t  p r a i s e ,  i n  a l - H u t a i  Ta h T s  t im e ,  was n o t  
e f f e c t i v e  u n l e s s  i t  was cou ch ed  in  s t r i c t l y  c o n v e n t io n a l  
t e r m s .  B e in g  a B edou in  p o e t ,  a l - H u t a i fah h a s  t o  f o l l o w  
i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  when h e  p r a i s e s  h i s  
p a t r o n .  He e x p r e s s e s  h i s  a p p ro v a l and a d m ir a t io n  i n  t h e  
c o n v e n t io n a l  m anner, u s i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s t o c k - i n - t r a d e  
o f  th e  p o e t ;  h e  p r a i s e s  th e  q u a l i t i e s  e x p e c t e d  o f  a 
B edou in  c h i e f t a i n :  g e n e r o s i t y ,  c o u r a g e ,  h o s p i t a l i t y  and  
p u b l i c  s p i r i t ,  or  r a t h e r  t r i b a l  p r o m in e n c e .  The p h r a s e s  
and th e  e x p r e s s i o n s  h e  u s e s  n e i t h e r  d i f f e r  m a t e r i a l l y  
from  t h o s e  u s e d  b y  o t h e r  p o e t s ,  nor  do t h e y  v a r y  among 
t h e m s e lv e s ;  t h e y  a r e  th e  same b e c a u s e  th e  q u a l i t i e s  th e y  
d e n o te  a re  th e  sam e. C e r ta in  p h r a s e s  a r e  s t e r e o t y p e d  
b e c a u s e  t r a d i t i o n  and t h e  f a s h i o n  o f  th e  day r e q u ir e  t h a t  
c e r t a i n  f a c t s ,  t h i n g s  or m a t t e r s  sh o u ld  b e  r e f e r r e d  t o  in  
a c e r t a i n ,  s t r i c t l y  d e f i n e d  manner, a t e n d e n c y  s t i l l
en h anced  “by t h e  c ir c u m s ta n c e  t h a t  h e  a lw a y s  p r a i s e s  th e  
same v i r t u e s ,  s i n c e  t h e y  a lo n e  appear p r a is e w o r t h y  t o  h i s  
c o n t e m p o r a r ie s .
Summing up one can  s t a t e  t h a t  c e r t a i n  e x p r e s s i o n s  
and t u r n s  o f  p h r a s e  r e c u r ,  and m ust r e c u r  f o r  two p e r f e c t l y  
v a l i d  r e a s o n s :  f i r s t ,  b e c a u s e  th e y  a re  n o t  o n ly  h a l lo w e d ,  
b u t  e x p l i c i t l y  i n s i s t e d  on b y  t r a d i t i o n ,  and s e c o n d ly ,  
b e c a u s e  t h e y  r e f e r  t o  th em es w hich  p e r s i s t  t h r o u g h o u t .
H aving fo u n d  t h a t  th e  f i e l d  o f  h i s  l a u d a t o r y  p o e t r y  was  
l i m i t e d ,  a s  i t  w e r e ,  b y  t h e  u n i f o r m it y  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  
and h i s  p h r a s e o lo g y  b y  c o n v e n t io n ,  one m ust a l s o  s t r e s s  
t h a t  h e  was i n f l u e n c e d ,  i n  a v e r y  h ig h  d e g r e e ,  b y  th e  form  
o f  th e  Q urTan w hich  c o u n t s  i n t e n t i o n a l  r e p e t i t i o n  among i t s  
m ost s t r i k i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  In  th e  Q urTan , r e p e t i t i o n  
f u l f i l s  a c e r t a i n  p u r p o se ;  i t  i s  r e s o r t e d  t o  w henever  
em p h a s is  a p p e a r s  n e c e s s a r y  to  c o n v in c e  th e  a u d ie n c e  o f  th e  
t r u t h  o f  th e  r e p e a t e d  s t a t e m e n t .  The a s su m p tio n  t h a t  t h i s  
i n f l u e n c e d  a l - H u t a i  fah i s  su p p o r te d  b y  th e  f a c t  t h a t  h e  i s  
d e c i d e d l y  more r e p e t i t i v e  i n  h i s  I s la m ic  p e r i o d  th a n  b e f o r e ,  
w hich  c a n n o t  b e  d i s m is s e d  a s  a mere c o i n c i d e n c e .
C o n c lu s io n
The m ain d i f f i c u l t y  f a c i n g  a l - H u t a i !a h Ts b io g r a p h e r  
i s  th e  i n s u f f i c i e n c y  o r  r a t h e r  t o t a l  l a c k  o f  r e l i a b l e  
b i o g r a p h i c a l  s o u r c e s .  What em erges from  th e  two g ro u p s  o f  
m a t e r i a l  a v a i l a b l e ,  nam ely  th e  e x i s t i n g  b i o g r a p h i c a l  
a c c o u n t s  on t h e  one h an d , and h i s  own p o e t r y  on th e  o t h e r ,  
i s  so  c o n t r a d i c t o r y  t h a t ,  f a r  from o b t a i n i n g  a c o n s i s t e n t  
im age o f  t h e  p o e t ,  one h a s  t o  d e a l  w ith  two s h a r p ly  
c o n t r o v e r s i a l  o n e s .  Most s t a t e m e n t s  o f  th e  A ra b ic  
p h i l o l o g i s t s  on t h i s  s u b j e c t  h a v e  b e e n  fo u n d  c o n t e n t i o u s  
and u t t e r l y  u n c r i t i c a l .  They a r e  a lm o st  unanim ous i n  
p r e s e n t i n g  a  g r e a t l y  u n fa v o u r a b le  an d , i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
g r o s s l y  u n f a i r  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  b u t  f a i l  t o  
f u r n i s h  e v id e n c e  l i k e l y  t o  throw  l i g h t  on t h e  f a c t o r s  
w h ich  shaped  h i s  e m o t io n a l  o u t lo o k .  The a t te m p t  t o  
r e c o n c i l e  t h e s e  two c o n f l i c t i n g  im ages  h a s  p r o v e d  a b o r t i v e ,  
and h a s  r e s u l t e d  i n  th e  r e j e c t i o n  o f  th e  a c c o u n t s  o f  th e  
b io g r a p h e r s  a s  s u s p e c t  on t h e  g ro u n d s o f  in a c c u r a c y ,  and 
u n su p p o r te d  by  f a c t u a l  d a t a .
The f i r s t  c h a p te r  o f  t h i s  s tu d y  c o n t a i n s  th e  
d i s c u s s i o n  o f  th e  a n e c d o t a l  m a t e r ia l  r e f e r r i n g  to  th e  
p o e t * s  g e n e a lo g y *  The a c c o u n t  o f  Abtt a l - F a r a j  p r e s e n t s  one
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a s p e c t  o f  th e  s t o r y  o f  h i s  o r i g i n ,  i t s  o t h e r  a s p e c t  can
h e  r e c o n s t r u c t e d  from  a  number o f  in t r o d c u t o r y  n o t e s  t o
q u o t a t i o n s  from  h i s  p o e t r y ,  fou n d  i n  t h e  work o f  th e  v e r y
p h i l o l o g i s t s  who a re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e r r o r s  w i t h  w hich
th e  a c c o u n t  o f  Abd a l - F a r a j  i s  l i t e r a l l y  t e e m in g .  A d e t a i l e d
s c r u t i n y  o f  t h e  a n e c d o t a l  m a t e r ia l  h a s  shown t h a t  th e  s t o r y
o f  th e  p o e t fs  d u b io u s  o r i g i n s  d o e s  n o t  d e s e r v e  much c r e d e n c e .
In  v ie w  o f  th e  g r e a t  im p o rta n ce  o f  a m an’ s l e g i t i m a c y
i n  e a r l y  I s l a m i c  c o n d i t i o n s ,  i t  h a s  b e e n  fo u n d  t h a t  t h e
a c c u s a t i o n s  o f  b a s t a r d y  were n o t h in g  b u t  f a b r i c a t i o n s ,
in te n d e d  t o  d e s t r o y  h i s  r e p u t a t io n ^  T h is  f i n d i n g  i s  f u r t h e r
su p p o r te d  b y  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no a l l u s i o n  to
i l l e g i t i m a c y  i n  h i s  a u t h e n t i c  p o e t r y .  The w e l l  known
1r e l u c t a n c e  o f  a l-M u ta n a b b i,  who was g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  
i l l e g i t i m a t e ,  to  r e f e r  to  th e  o r i g i n  o f  some o f  h i s  p a t r o n s ,  
w hich  shows how s e n s i t i v e  h e  w as on t h i s  p o i n t ,  and t o  
what e x t e n t  i t  i n f l u e n c e d  h i s  l a u d a t o r y  t e c h n i q u e . I t  i s  one  
o f  th e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  h i s  e u l o g i e s  on K afu r , th e  
"B lack  k in g  o f  Egypt" who was a s l a v e  r u l i n g  on b e h a l f  o f  a 
m in o r , t h a t  h e  en d ea v o u rs  to  a v o id  any m e n t io n  o f  th e  f a t h e r  
who was unknown n o t  o n ly  to  M utanabbi, b u t  t o  Kafur h i m s e l f .  
He d e s c r i b e s  h im , in  num erous f i g u r e s  o f  s p e e c h ,  a s  th e  son  
o f  th e  sw ord , th e  arrow and th e  l a n c e ,  and c o n t r i v e s  t o  
e s t a b l i s h  an im a g in a ry  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  Kafur and
1 .  T h is  o p in io n  h a s  o c c u r r e d  to  me a f t e r  th e  w hole  t h e s i s  
was c o m p le t e ly  ty p e d ;  i t  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  c o n t a in e d  in  
t h e  f i r s t  c h a p t e r .
e v e r y  p ro m in en t  man o f  th e  p e r i o d .  He d e a l s  i n  e x a c t l y  
th e  same way w i t h  h i s  own o r i g i n ,  e s t a b l i s h i n g  a c o n n e c t io n  
b e tw e e n  h i m s e l f  and e v e r y  g r e a t  con tem p orary  d ead ,  
o b v i o u s l y  t o  com p en sa te  f o r  th e  a c t u a l  l a c k  o f  a n c e s t r y .  
Now, a n y th in g  o f  th e  k in d  i s  c o m p le t e ly  a b s e n t  from  a l -  
H u ta d ta h l s p o e t r y ;  a l l  th e  g e n u in e  r e f e r e n c e s  t o  h i s  o r i g i n  
in  h i s  work a r e  s im p le  and s t r a i g h t f o r w a r d ,  w h ich  p r o v e s  
t h a t  h e  was b y  no m eans s e l f - c o n s c i o u s  ab ou t i t ;  m o reo v er ,  
th e  p r a i s e  o f  t h e  n o b le  e x t r a c t i o n  o f  o t h e r s  f i g u r e s  
p r o m in e n t ly  i n  h i s  e u l o g i e s .
The se c o n d  c h a p te r  g i v e s  an a c c o u n t  o f  h i s  l i f e  
b e f o r e  and a f t e r  I s la m .  D e s p i t e  t h e  e f f o r t  made t o  t r a c e  
th e  d e t a i l s  o f  h i s  l i f e ,  i t s  d e s c r i p t i o n  i n  th e  p r e s e n t  
work i s ,  due to  th e  s c a r c i t y  o f  m a t e r i a l ,  f r a g m e n ta r y  and  
in c o m p le te  * L i t t l e  i s  known o f  h i s  l i f e  i n  th e  p r e -  
I s l a m ic  p e r i o d ,  and h i s  l i f e  in  t h e  I s la m ic  e r a  i s  a lm o s t  
e q u a l l y  o b s c u r e .  Most o f  th e  in fo r m a t io n  a v a i l a b l e  
c o n c e r n s  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w ith  p ro m in en t  I s l a m i c  f i g u r e s  
whom h e  p r a i s e d  and whose p r o t e c t i o n  h e  e n j o y e d .
As t o  h i s  p e r s o n a l i t y  and c h a r a c t e r  i t  i s  fo u n d  
n e c e s s a r y  t o  r e f u t e  t h e  g r o s s  d i s t o r t i o n s  on th e  p a r t  o f  
co n tem p orary  and l a t e r  A ra b ic  l i t e r a r y  c r i t i c s .  I t  h a s  
b e e n  p o s s i b l e  to  r e c o n s t r u c t ,  m a in ly  on t h e  b a s i s  o f  h i s  
own u t t e r a n c e s ,  a t r u e r  p i c t u r e  o f  h i s  q u a l i t i e s .
The m ain p u r p o se  o f  th e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  i s  
th e  c r i t i c a l  s tu d y  o f  h i s  p o e t r y  a s  w e l l  a s  th e  m ethods  
and p ro b lem s  o f  i t s  t r a n s m is s io n *  What i s  a v a i l a b l e  o f  
a l - H u t a i Ta h 1s  p o e t r y  p o i n t s  u n m is ta k a b ly  t o  two f a c t s :
( l )  To judge b y  th e  p r a i s e  h ea p ed  on i t  b y  t h e  A ra b ic  
p h i l o l o g i s t s ,  t h e  p o e t r y  w hich  h a s  come down t o  u s  
c a n n o t ,  b y  any m eans, b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  l i t e r a r y  
o u tp u t ;  ( 2 ) w h a tev e r  h e  h a s  w r i t t e n ,  i n  th e  J a h ib iy y a  
o r  u nd er I s la m ,  was open t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  and  
i n t e r p o l a t i o n  in  con tem p orary  as: w e l l  a s  i n  l a t e r  t i m e s .  
What i s  p r e s e r v e d  o f  h i s  h i j a 1 p a l e s  i n  co m p a r iso n  w ith  
t h e  s a t i r e s  o f  l e s s  renowned and l e s s  adm ired  p o e t s ,  
w hich  l e a d s  t o  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  
g a p s  i n  h i s  d iw a n . T h is  i n f e r e n c e  seem s su p p o r te d  b y  
th e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e ,  i n  h i s  p o e t r y ,  t o  
th e  g r e a t  e v e n t s  o f  t h e  war o f  Dab. i s  i n  w h ich  h e  to o k  
p a r t ,  and w hich  a r e  m en tio n ed  i n  th e  p o e t r y  o f  h i s  g r e a t  
k in sm an , th e  h e r o  TA n tr a .  Though a c e r t a i n  amount o f  
e v id e n c e  h a s  b e e n  adduced , i n  th e  b i o g r a p h i c a l  p a r t ,  t o  
th e  e f f e c t  t h a t  h i s  l a u d a t o r y  p o e t r y  was h i g h l y  r e g a r d e d  
b y  h i s  c o n t e m p o r a r ie s ,  and t h a t  h i s  s e r v i c e s  a s  a p o e t  
w ere much so u g h t  a f t e r ,  what i s  fo u n d  i n  h i s  diwan d o e s  
n o t  j u s t i f y  h i s  r e p u t a t i o n .  A lm ost i n t e r p o l a t i o n s  and  
ev en  d o w n rig h t  f a b r i c a t i o n s  p r e s e n t  a n o th e r  o b s t a c l e  to
an e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t  o f  th e  v a lu e  o f  h i s  p o e t r y .  To 
a c c o u n t  f o r  t h e s e  f a b r i c a t i o n s *  i t  h a s  "been t r i e d  to  
d e m o n str a te  t h a t  th e y  come from  d i f f e r e n t  s o u r c e s  and 
a re  due t o  d i f f e r e n t  m o t i v e s .
As to  th e  t r a n s m i s s i o n s  o f  h i s  p o e t r y ,  t h e y  can  
he d i v i d e d ,  from  th e  c h r o n o l o g i c a l  v i e w p o i n t ,  i n t o  t h r e e  
g r o u p s:  th e  B a s r i t e  r e c e n s i o n s ,  th e  K u f i t e  r e c e n s i o n s ,  
and t h o s e  c o l l a t e d  by  a l - S a k k a r l  i n  th e  s o - c a l l e d  
’' c o l l e c t i v e  t r a n s m i s s i o n s ’1 „ N ine m a n u s c r ip t s  a re  e x t a n t  
o f  h i s  d iw an , t h e  m ost a n c i e n t  o f  them b e i n g :  one  
m a n u sc r ip t  fo u n d  i n  th e  I r a q i  Museum L ib r a r y  and two 
fo u n d  i n  I s t a n b u l .  One o f  them, i n  a l - F a t i h  l i b r a r y ,  i s  th e  
m ost a n c i e n t ,  c o m p le te  and c o r r e c t  co p y  a v a i l a b l e  o f  
a l~ S u k k a r I Ts  c o l l e c t i v e  t r a n s m i s s i o n  o f  a l - H u t a i Ta h ' s 
p o e t r y ,  w h i l e  th e  one i n  ’A t i f  l i b r a r y  c o n t a i n s  th e  
r e c e n s i o n  a s c r i b e d  to  Ibn a l - S i k k i t o  The p r e s e n t  e d i t i o n  
i s  b a s e d ,  i n  th e  m ain , on a l - S u k k a r i  *s t r a n s m i s s i o n  a s  
r e p r e s e n t e d  b y  a l - F a t i h  m a n u s c r ip t ,  b u t  o t h e r  m a n u s c r ip ts  
h a v e  b e e n  o c c a s i o n a l l y  r e s o r t e d  t o  to  ek e  o u t  a l - S u k k a r i  Ts  
t r a n s m i s s io n  a s  c o n t a in e d  in  th e  m a n u sc r ip t  a v a i l a b l e  i n  
' A t i f  l i b r a r y  and t h e  cop y  made b y  a l - S h a n q l t l  w hich  i s  
p r e s e r v e d  in  Bar a l-K u tu b  i n  C a ir o .
C hapter VI i s  an a t te m p t  t o  a n a ly s e  th e  
d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  s t y l e  and mode o f  
e x p r e s s i o n  w h ich  ev o k ed  su ch  g e n e r o u s  comments on th e  
p a r t  o f  A r a b ic  p h i l o l o g i s t s *  He h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a 
" r e v i s e r "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  w as m e t i c u l o u s l y  
c o n s c i e n t i o u s  i n  r e v i s i n g  h i s  work to  r i d  i t  o f  th e  d e f e c t s  
common i n  th e  p o e t r y  o f  h i s  t im e*  To a s c e r t a i n  how f a r  
t h i s  term  i s  a p p o s i t e ,  i t  h a s  b e e n  fo u n d  a d v i s a b l e  t o  
d e l i m i t  and J u x tp o se  two o p p o s i t e  m ethods o f  c o m p o s i t io n :  
i m p r o v i s a t io n  and e l a b o r a t i o n ,  and t o  d i s c u s s  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m e r i t s  a s  w e l l  a s  th e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  
o c c u r r e n c e  i n  t h e  A r a b ic  l i t e r a t u r e  o f  t h a t  tim e* The 
c o n c l u s i o n  a r r i v e d  a t  was f i r s t ,  t h a t  i t  w as b y  no means  
uncommon, i n  p r e - I s l a m i c  t im e s ,  f o r  p o e t s  t o  r e v i s e  t h e i r  
p o e t r y ,  and t h a t  a l - H u ta i* a h  was 110 e x c e p t i o n  i n  t h i s  
r e s p e c t ;  and s e c o n d ly ,  t h a t  th e  term  " a r t i f i c i a l " ,  som etim es  
a p p l i e d  t o  him b y  th e  p h i l o l o g i s t s ,  d o e s  n o t  seem to  b e  
b a s e d  on a c r i t i c a l  s tu d y  o f  h i s  p o e t r y ,  b u t  g o e s  b a ck  
to  a s t e r e o t y p e d  a s s e s s m e n t  o f  h i s  p o e t r y ,  p e r s o n a l i t y  
and l i f e  w h ich  i s  due to  p r e c o n c e iv e d  and more o r  l e s s  
p r e j u d i c e d  o p in i o n s  and i s ,  t h e r e f o r e ,  g e n e r a l l y  
e r r o n e o u s .  T h is  a s su m p tio n  i s  su p p o r te d  b y  th e  
c o n s e c u t i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o p in io n s  o f  i n d i v i d u a l  
p h i l o l o g i s t s .
The c r i t i c a l  s tu d y  o f  a l - H u t a i !ah *s p o e t r y  c e n t r e s  
on h i s  s p e c i f i c  t e c h n iq u e  o f  e u lo g y  and s a t i r e  w hich  made 
h i s  o c c a s i o n a l  poems so fam ous i n  h i s  own tim e*  A 
c u r r e n t l y  em ployed  d e v i c e  o f  h i s  c o n s i s t s  i n  J u x ta p o s in g  
two p e r s o n a l i t i e s ,  t h e i r  d e e d s  and m e r i t s  so  t h a t  one  
o n ly ,  t h e  p o e t fs  p a t r o n  and s u b j e c t  o f  t h e  e u lo g y ,  
a p p e a r s  in  a f a v o u r a b le  l i g h t .  T h is  s p e c i f i c  t e c h n iq u e  
h a s  b e e n  i l l u s t r a t e d  b y  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  h i s  
s a t i r e s  on Z ibriq& n w h ich  a r e  t y p i c a l  o f  h i s  l a u d a t o r y  
a s  w e l l  a s  h i s  s a t i r i c a l  s t y l e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  w h ich  
has- b e e n  r e c o g n i s e d  a s  th e  c o n se q u e n c e  and t h e  r e s u l t  
o f  th e  p e c u l i a r  c i r c u m s ta n c e s  o f  p r e - I s l a m i c  l i f e  w i th  
i t s  m a n ifo ld  r i v a l r i e s  and t r i b a l  f e u d s .  I t  h a s  a l s o  b e e n  
fo u n d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Q urTan was a c o n t r ib u t o r y  
f a c t o r .
I t  i s  a s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  h i s  p o e t r y  t h a t  i t  i s  
e n t i r e l y  d e v o id  o f  any m en tio n  o f  t h e  p h y s i c a l  q u a l i t i e s  
o f  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n ,  b e  th e y  good  o r  b a d ,  d e s e r v in g  
p r a i s e  or  b la m e; th e  em p h a sis  i s  e x c l u s i v e l y  on s p i r i t u a l  
and m oral a t t r i b u t e s .  T h is  i s ,  among o t h e r s ,  a r e a s o n  
why poem s c o n t a i n i n g  r e f e r e n c e s  to  p h y s i c a l  q u a l i t i e s  
s h o u ld  n o t  o n ly  b e  r e v ie w e d  w ith  s u s p i c i o n ,  b u t  d e f i n i t e l y  
c o n s id e r e d  s p u r io u s *  The v i r t u e s  g l o r i f i e d  in  a l - H u t a i * a h T 
p o e t r y  a r e ,  t o  a l l  i n t e n t s  and p u r p o s e s ,  t h e  same v i r t u e s
o f  w hich  p r e - I s l a m i c  p o e t r y  i s  th e  p r o m u lg a t io n  and th e  
r e c o r d .
H is  e u l o g i e s  a r e ,  m o reo v er , c h a r a c t e r i s e d  b y  
ex tre m e  s i m p l i c i t y  and a v o id a n c e  o f  e x a g g e r a t i o n  i n  th e  
p r a i s e  a c c o r d e d  t o  h i s  c e n t r a l  f i g u r e .  In  s h o r t ,  i t  was 
a l - H u t a i * a h Js wont t o  s t r e s s  such  q u a l i t i e s  o n ly  a s  h i s  
p a tr o n  r e a l l y  p o s s e s s e d .  The d e s c r i p t i v e  t e c h n iq u e  a p p l i e d  
th r o u g h o u t  c o m p r is e s  a g r e a t  d e a l  o f  p o r t r a i t u r e  and 
im a g e r y .  I t  f i g u r e s  p r o m in e n t ly  i n  h i s  I s l a m ic  o d e s ,  b u t  
i s  l e s s  c o n s i s t e n t l y  em ployed  i n  h i s  p r e - l s l a m i c  p o e t r y .
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